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EN EL SENADO 
Han aido aprobados en el Senado varios 
entre los qae figuran el del 
* E N E L FRENTE FRANCO-INGLES 
proyectos, 
pasoo marítimo de Barcelona y un cré-
dito de seis miUouea de pesetas desti-
I ĵaa a reparación de carreteras, minas 
... ferrocarriles. 
B¡1 señor Dchavarri presentó una in-
terpt.lucI6n sobro asuntos de ensefianaa 
sobre el funcionamiento irregular de 
la Junta, de Ampliación de estudios su-
periores. 
El ministro de InstPuiL«ci6n Pública, 
señor Alba, dedicó elogios a la Junta y 
dijo ano «stá integrada por sabios ilustres 
! y prestigiosos. Defendió la institución y 
afirmó que viene realizando una admira-
ble labor cultural. 
•'Pronto—afiadló—concederemos a las 
Universidades la autonomía que han so-
licitado." 
EN EL CONGRESO 
MADKID, 14. 
En la sesión del Congreso se ocupó 
el señor Barcia de la retirada de las iz-
quierdas. 
••Debemos—dijo—trabajar todos para 
que desaparezcan las diferencias que exis-
ten entre el Gobierno y las minorías. 
Bien podría el señor Maura transigir con 
nobleza, reconociendo la importancia que 
tienen las minorías. Nosotros no hemos 
tenido intencló de ofenderlas y espe-
ramos que una vez desaparecida la pa-
sión rolverán las cosas a su estado na-
tural." 
A continuación se aprobó el prospecto 
concediendo un anticipo en metálico, rein-
tegrable, a la prensa. 
Los señores Leonard, Rodríguez, Artl-
Oano y Suárez Inclán intervinieron en 
el debate sobre el proyecto de nacionali-
r.ncMn de las industrias. Solicitaron di-
chos diputados la militarización d© la in-
dustria de aviación. También pidieron que 
se favorezca el desarrollo de las minas 
tarboníferas y metalúrgicas, que s© cons-
truyan locomotoras y que se cree una 
flota mercante de dos millones y medio 
de toneladas. 
El Jefe del Gobierno, señor Maura, 
pronunció un patriótico discurso. 
• "Queremos—dijo—llegar a construir en 
España, con materiales nacionales, todo 
oiiunto necesitemos para no continuar 
Indefensos. Es de todo punto indispensa-
ble vigorizar la producción industrial es-
pafiola.." 
El proyecto fué aprobado. 
LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS MAR-
CHAN A ASTURIAS 
MADRID, 14. 
Los diputados socialistas, señor Largo 
Caballero, Anguiano y Saborií han marcha-
do a Asturias para intervenir en la so-
lución de la huelga anunciada en la 
cuenca minera de aquella provincia. 
PATRIOTICA ACTITUD DE LOS OBRE-
ROS ASTURIANOS 
OVIEDO, 14. 
En otra reunión celebrada por los pa-
tronos y obreros mineros declararon éstos 
que antes del lunes se hace imposible 
estudiar los asuntos pendientes. 
También manifestaron los obreros que 
íl el hecho de paralizar los trabajos de 
las minas pudiera traer graves trastornos 
para el país desistirían de ir a la huelga. 
Los patronos, en vista de la patriótica 
actitud en que se colocaron los obreros 
manifestaron qne procurarán por todos 
los medios llegar a una, solución satis-
íactoria. 
LOS CONELICTOS OBREROS EN 
MALAGA 
MURCIA 14. 
En las cuencas mineras de Cartagena 
T La Unión emprendieron algunos ele-
mentos perturbadores una aetiva campa-
na a favor de la huelga general para el 
Próximo martes. 
Quince mil obreros metalürgicoB y de 
otros oficios se adhirieron a los huelguis-
tas de los muelles. 
La agitación entre el elemento obrero 
aumenta por momentos. 
Los panaderos también acordaron aban-
donar el trabajo como acto de solidaridad 
con los huelguistas. 
El presidente del sindicato obrero fué 
detenido en los momentos en que estaba 
ejerciendo coacciones. 
^ arios grupos de huelguistas que se de-
dicaban a coaccionar fueron disueltos por 
fuerzas de caballería, que dió varias car-
gas contra ellos. 
HUELGAS EN VALENCIA 
VALENCIA, 14. 
Como solidaridad con los obreros eba-
nistas que están en huelga, la mayoría 
«le los oficios preparan la huelga ge-
neral. 
OTRO GRAVE SONELICTO 
COIÍDOBA, 14. 
Reina gran excitación entre los obré-
i s de las minas de Pefiarroza. 
Se considera inevitable la huelga. 
EL CONFLICTO DEL PAN. EN VA-
LLADOLID 
V-M.LADOLID. 14. 
Los fabricantes de harina publicaron 
manifiesto anunciando el cierre de 
as fábricas porque se les hace imposi-
ble la vida con las medidas adoptadas por 
61 Ayuntamiento. 
El alcalde secuestró las existencias de 
* "brl̂ W y almacenes, asegurando el 




Coincidiendo con la tradicional feria 
"e esta ciudad, so ha Inaugurado el fe-
rroc.irrll que une a Baena con Linares 
tvla Puente Genil.) 
"oy ha circulado el primer tren, des-
pertando gran entusiasmo en todas las lo-
calidades por donde pasa. 
FABRICA DESTRUIDA 
• AXTANDER, U. 
Comunican de Torrelavega que un vio-
íento incendio destruyó la fábrica de al-
pargatas de Sañudo. 
(Continúa en la NUEVE,) 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PASTE FEAJíCES 
París, Julio 14. 
Las operaciones militares en el 
fíente francés anoche, dice el parte 
oílclal de hoy, se limitaron a ylgoro-
fltis bombardeos en el distrito al Ñor-
te de Montdidler e incursiones por 
destacamentos franceses en la reglón 
do la Champagne. 
París, Julio 14. 
El parte oficial expedido esta no-
che, dice así: 
"Ha habido actividad intermitente 
d< la artillería, especialmente en la 
región de Corcy; pero ninguna ac-
ción de infantería. 
"Frente Oriental, Julio 13. 
"Al Oeste de Doiran las tropas in-
glesas realizaron con éxito una in-
onrslón sobre las líneas búlgara.". 
Las tropas francesas continúan avan 
zaudo en Albania; desalojaren al ene-
migo dé la loma 500 y de la aldea de 
Jíarta, en la confinencia de los ríos 
Termcrica y Devoli. Hemos ocupado 
a (íramehi, en la margen derecha del 
DcvolF. 
PARTE INGLES 
Londres, Julio 14. 
Las tropas alemanas qeu intenta-
ron penetrar anoche en las líneas In-
glesas al Este de Loore, fueron re-
chazadas con bajas. La artillería ale-
mana estuvo activa en las regiones 
dt) Albert, Kemel e Ipres. 
Londres, Julio 14. 
El texto del parte oficial dice asi: 
UA1 Este 'le Locre rechazamos ano 
che al enemigo. 
"La artillería hostil ha estado ac-
tiva al Noroeste de Albert, Oeste d » 
la loma Kemmel y al Sur y Sudeste 
de Ipres. 
"Nuestra artilería ha estado acti-
va en distintos lugares." 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
Washington, Julio 14. 
E l parte general Pershing, re. 
li'üvo a las operaciones del día de 
ayer, que se recibió esta noche en 
el Departamento de la Guerra, dice 
qne no hay nada de importancia de 
que dar cuenta en ninguno de los sec-
tores ocupados por los americanos, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, JnÜo 14. 
El parte oficial alemán publicado 
luy, dice lo siguiente: 
"Hubo vigorosas acciones de arti-
llería dnrante el día en la margen 
Occidental del Avre. Hubo encuen-
tros locales en el bosque de Tillers 
Cotterets. El enemigo atacó por U 
t irde al Oeste de Chaíeau Thierry. 
pero fué sangrientamente rechazado, 
"Nuestras escuadrillas de bombar. 
ü e o atacaron anoche los ferrocarrl-
les on la costa francesa entre Dun-
Querque y Boulogne; en Abbeville, 
en la región de Lillers, de St Pol, 
Ihullns, Crepy-En-Talois y Vlllers-
Cotterets". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido ñor el hilo directo.̂  
OBRERO 
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PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 14. 
"Las acciones de artillería de cos-
tumbre1*, dice el parte oficial de hoy, 
"fueron más Intensas a Intervalos 
ayer, desde el Valarsa al sector Orien 
tal de la meseta de Aslago. Nuestro 
fnego dispersó a las tropas enemigas 
al Norte del paso de Bar cola. 
"Los ataques de las patrullas y des 
tacamentos enemigos en Cornone fue 
ron rechazados. 
"Tres aeroplanos enemigos fueron 
derribados en combates aéreos". 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ATACADO POR EN SUBMARINO 
ALEMAN 
Un puerto del Atlántico, Julio 14. 
Un barco mercante inglés armado 
llegado aquí hoy, dice que tuvo un 
encuentro en alta mar con un sub-
marino alemán el & del actual. E l bar 
co fué atacado encontrándose a mi-
tad de camino, entre la costa irlan-
desa y cabo Race. E l submarino sa-
lló ;1 la superficie estando a unas dos 
millas del barco y lo persiguió, dis-
parando sus cañones, pero sin alcan-
zarlo. El vapor respondió al fuego, 
sin que la oficialidad sepa si hizo o nc 
Míiuco; pero el submarino desapare-
ció. 
DOS TAPORES INGLESES HUNDI-
DOS POK CHOQUE 
Buenos Aires, Julio 14. 
Dos vapores ingleses se fueron a 
pique come resultado de choques en 
aguas cercanas. E l vapor Inglés "Clan 
Ifobertson,,, de 4826 toneladas bru-
tos, chocó ayer con otro vapor in-
glés y se fué a pique en el río de la 
Plata, 
Fu despacho procedente de Mon-
tevideo dice qi-c «•! vapor Inglés "In-
(iuIIa,, de 1.426 toneladas brutas, se 
fué a pique frente a la costa del Bra-
s!l, f-ntre el Río Grande y Cornilla, 
después de haber chocado con un va-
por Italiano, 
Los periódicos piden al gobierno 
que investigue los frecuentes choques 
enlre barcos de los aliados de la En-
t> nte en el río de la Plata, estando 
al mando de pilotos cuyo? nombres 
son de origen extranjero. El hundi-
miento del "Clan Robert8on', fué el 
tercer choque en la« últimas seis se-
manas, en los qce salieron perjudi-
cados «els barcos de los aliados de 
la Entente o que iban cargados de 
l'rovisiones para los aliados. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
NUEVA YORK, Julio 14. 
HA seguido reinando el mal tiem-po en la mayor parte del fren-
te de batalla de Occidente y las op«-
ratlones militares estáu todavía muy 
por debajo de lo normal. Kn nin-
guna parte ha ocurrido combate nin-
guno de mayor importancia que las 
incursiones contra las trincheras o 
encuentros de patrulla. 
En varios sectores, sin embargo, los 
grandes cañones están golpeando 
constantemente las posiciones enemi-
KOJB, particularmente en el frente 
americano a lo largo del Marne, don-
de la actividad de las [jiezas de lar-
go alcance ha aumentado percepti-
blemente, asi como en los sectores 
ocupados por los ingleses cerca de 
Albert, la Colina de Hemel e Ipréa, 
y también cerca de Corcy, dondo 
los franceses hacen frente al ene-
migo. 
Todavía no hay indicación de que 
la fecha para el comienzo de la es-
perada ofeugiva por parte de los 
alemanes, la batalla que se cree (me 
llegará a ser el mayor esfuerzo has-
ta aquí emprendido por el enemigo, 
esté próxima. I»os observadores mi-
litares, sin embargo, todavía se in-
clinan a creer que con la cesación le 
las lluvias, la dloinadón de las ba-
jas nubes y un cielo sereno una vez 
más, se emprenda una tentativa de 
grandes proporciones para penetrar en 
el frente aliado. 
Todo, al parecer, está dispuesto en 
los campamentos de la Entente para 
lualquiera eventualidad, y evidente-
mente reina una confianza suprema 
entre los Jefes en que ios hombres v 
los cañones a que tendrá qiue hacer 
frente el enemigo llegarán a consti-
tuir una barrera Infranqueable que 
obstruya el paso hacia París o los 
puertos del canal. 
Las tropas británicas en Maceüo-
nia, al parecer, han emprendido una 
operación contra los aliados teutóni-
cos, que puede desarrollarse hacia el 
Oeste a lo largo del frente de ba-
talla, conformándose evontualmcnte 
con la ofleneiva que con buen éxito 
están Oevando a cabo los franceses 
e italianos en Albania. Al oeste de 
la ciudad de Doiran. situada sobre 
la vía férrea al norte de Salónica, 
los Ingleses han asestado un golpe a 
los búlgaros que ha producido bue-
nos resultados. Faltan detalles de las 
operaciones, pero es lógico presumir 
cjjue su objetivo era la ocupación de 
la linea ferroviaria que se extlenle 
hacia el norte desde Uskv, flnu-
queando las líneas enemigas al nor-
deste de Monastlr. 
Mientras tanto, en Albania los fran-
ceses e italianos no dejan descansar» 
al enemigo, estrechándolo diariamen-
te milla tras milla al través de ca-
minos intransitables y tomándoles 
posiciones y aldeas de importatiM» 
estratégica. La última ! comuulía-
ción francesa nos revela que las tro-
pas francesas han tomado las aldeas 
de Narta y QramshI. lo cual lleva «u 
flanco del este hasta muy cerca del 
.lago Tchrida. 
La moral de los austrla,cos, según 
so declara, ha decaído mucho y se 
anuncia que constantemente se están 
rindiendo grupos numerosos de mol-
dados exhaustos y cansados de la 
guerra. 
o o o o o o o o o o o o o o o p o o o o oí 
o o 
O rpjRTXTO UBI. SALUDO QUE DIRIGE o 
O JL EL PRESIDENTE WILSON AL o 
O PRESIDENTE POINCABE. PARA o 
O EL PUEBLO DE FRANCIA, CON o 
o MOTIVO DE LA FIESTA NACIO- O 
O NAL FRANCESA O 
o Washington, Julio 14. o 
o El siguiente saludo del Presidente o 
o Wilson al pueblo de Francia ha sido o 
o cablegrafiado al Embajador Sharpe. o 
o en París, para sn presentación al Pre- o 
o sidente Poincaré: o 
o "América saluda a Francia en este o 
o día de emocionantes remembranzas, o 
o con el corazón henchido de cordial o 
o amistad y devoción a la gran causa o 
o que los dos puebloi, hoy tan felizmen- o 
o te unidos, han abrazado. El 14 de Ju- o 
o lio, como nuestro 4 de Julio, ha asu- o 
o mido una nueva significación, no sólo o 
o para Prancia, sino para el mundo en- o 
o tero. Así como Francia celebró núes- o 
o tro 4 de Julio, celebramos nosotros o 
o su 14 de Julio, conscientes de que so- o 
o mes compañeros de armas y de que o 
o perseguimos un ideal del cual estamos o 
o profundamente orgullosos. El mar nos o 
o parece estrecho hoy, ya que Francia o 
o ee halla tan cerca moralmente de nos- O 
o tros. Esta guerra se está llevando a o 
o cabo para salvamos de cosas intole- o 
o rabies, pero también para salvar a la o 
o Humanidad. Nos tendemos mutuamen- o 
o te las manos, y también las tendemos o 
o a los grandes pueblos con que esta- o 
o mos asociados, y a todos los pueblos o 
o en todas las partes del mundo que o 
o amen el derecho y aprecien la Justicia, o 
o como cosa de un valor incalculable, y o 
o nos consagramos una vez más a la o 
o noble empresa de la paz y de la jus- o 
o tifia, dándonos perfecta cuenta de los o 
o grandes ideales que han elevado a o 
o Francia y a América a tan alto puesto o 
o entre los pueblos libres del mundo, o 
o La bandera francesa ondea hoy en el o 
o asta de la Casa Blanca, y América se o 
o siente feliz al hacer honor a esta ban- o 
o dera.—(F.) WOODROW "WILSON." O 
• « 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo 
FRENTE FRAJíCES.—Carros y autoebuses ingleses utilizados para el transporte do tropas francesas 
E n h o n o r d e l a F r a n c i a i n m o r t a l 
U f lESTA DE AYER EN EE ATENEO 
Easa a la OCHO) 
Fiesta hermosa, de honda significa-
ción, aureolad? de entusiasmo, enno-
blecida y emoellecida por la mujer 
cubana, prestigiada por los elemen-
tos que asistirron, todo ello forman-
do inmenso ramillete de amor, de 
ternura, de admiración' devota a la 
Francia heroica, bella e inmortal, la 
nación-luz que santificó el heroísmo 
con Juana de Arco, que escribió las 
primeras páginas de libertad de una 
gran nación con la espada de Lafa-
yette y Rochambeau, la nación, mil 
veces grande, que con San Vicente de 
Paul formó un dulce y luminoso bre-
viario de catolicismo, de fe y de pie-
dad; la Francia gloriosa ante cuyos 
santos y excelsos heroísmos de esta 
guerra,—el "no pasarán" de Verdón, 
Verdún que es como el viejo espíritu 
galo redivivo—se inclina, el mundo 
entero, arrebatado de admiración: es-
ta Francia que tras las más grande» 
catástrofes siempre se ha erguido 
más potente y más grande y más vi-
ril, haciendo realidad gloriosa las 
frases de Renán, "el eterno poder de 
resurrección y renovamiento de la 
Francia." 
Y en la fiesta de ayer, en que al 
recordarse por una voz elocuente los 
heroísmos sublimes de Francia, todos 
los corazonep palpitaron y todos los 
ojos se humedecieron, en esa fiesta 
de ayer, en esa conmemoración del 
El Catedrático de Antropología de Mundo" Gastón Mora con frase acer-
tada y justa—ejecutó el Valse Alsa-
cienne de Gastón Paulin, la Serena-
de a la lune de Pugno y la Fílense 
de Chaminade, que comenzó la dis-
tinguida concurrencia con una larga 
ovación estraendosa. 
Habló luego el geñor Ministro de 
Italia, Cav. Stéfano Carrara. 
¿Cómo extractar su discurso? Im-
posible. 
Baste una declaración: todos los 
que oyen al señor Ministro de Italia 
confiesan que reciben la más grande 
emoción de belleza. 
E l autor de estas líneas declara 
eme jamás oyó frase más elegante, ni 
más original. 
la Universidad, doctor Luis Montane. 
E L PEOGBAMA 
Casimiro Zertucha, delicado y ad-
mirable violinista cubano, acompáña-
te, con maestría y suprema gracia 
artística: Romance do Caralle Saínt-
Saens. 
Mazurka de A. Vl-vien y Berceusa 
de Godard. 
Toda música francesa, obteniendo 
una gran ovac'ón en el Romance, pá-
gina musical del genial y glorioso 
compositor francés contemporáneo 
Saint-Saens. 
Alborto Falcón, pianista cubano cu-
ya educación artística ee francesa, y 
que ha honrado el nombre de Cuba 
en París—París, "el cerebro del pla-
neta Tierra"—como dijo ayer en "El 
L A C A M P A N A C O N -
T R A I O S V A G O S 
Es como una línea blanca, diaman-
tada, purísima. Por ella corren el 
Pensamiento y la Belleza. 
Síntesis históricas admirables, des-
cripción estupenda. 
Cuando en la mañana de ayer, el 
Excmo. Sr. Carrara describió con el 
pincel de Miguel Angel y de Rafael 
el cuadro dantesco de la obra alemana 
en Bélgica, un estremecimiento calo-
frían te cornó por los nervios del pú-
blico, y—fractura violenta de la emo-
ción dolorosa—toda la concurrencia, 
en pie, le tributó al Embajador de 
de Italia, de la Madre. Latina, de la 
Los detectives Nicolás Sánchez, I nación del Derecho, de la Justicia y 
14 de Julio, Cuba, hermanita menor., Juan Ceball09> Manuel Rey, Gumer-'del Arte, una ovación indescriptible, 
se puso de puntillas y besó con toda , glndo Monte> Greg0rio Ramos, Pom-1 El señor Galarraga recitó dos 
su alma, la frente augusta, serena y 
heroica, de la hermana latina mayor, 
de la Francia bella e inmortal. 
Comenzó la fiesta a las nueve y 
media de la mañana. 
En la mena, presidencial, el ilustre 
Ministro de Francia en Cuba, M. el 
Conde de Le Clercq. 
E l Secretario de Instrucción Pu-
blica y Bellas Artes, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. 
E l Ministro de la Gran Bretaña en 
Cuba, Mr. Stephen Lee. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. William E . Gonzales. 
El Ministro de Italia, Cav. Stepha-
no Carrara 
pillo Suárez, Pablo Pugnes, Manuel poesías. 
Vizoso y Adrián Aguirre, en un reco-¡ w t i M - n r 
T r i d o efectuado ayer por distintos lu-l M- Etiennc Falguere 
gares de esta capital, lograron captu-
rar a los siguientes individuos, todos 
ellos de malos antecedentes. 
Apolonio Gómez Gómez, alias Can-
gué, vecino de San Rafael y Lucena; 
Manuel Calvé Masó, alias puerto Ri-
co, vecino de Industria 19; Daniel Gi-
nó alias Mendieta, de Trocadtro 71; 
Manuel Hernández Quintana, alias 
Gambao o Puerto Rico, sin domicilio; 
Miguel Herrera Gontsález, alias San-
tiago de Cuba, vecino de Zanja 90; Je-
sús González Alvarez, alias El Largo. 
cantó, con 
emoción artística y patriótica, L'An-
tiallemand y la Marselleise. 
El público escuchó depie y luego 
coronó con la más grande y formida-
ble ovación de entusiasmo las Inmor-
tales harmonías de Rouget d'Lislo. 
E l señor Medrano cantó fragmen-
tos del primer acto de Andrea Che-
nier. 
Y tras esas' dulzuras poéticas do 
Giordano, entonó el Himno Bayaméa. 
Nunca resonó con más emoción en 
fiesta alguna, el Himno Nacional d-? 
CONMEMORACION DEL 
1 4 DE JULIO • 
LA F I E STA »E PATRET 
La patriótica fiesta organizada por 
la Liga Antigermánica, se ha celebra-
do ayer en Payret, con extraordinario 
lucimiento. Gran concurrencia asistió 
al acto, a pesar de la lluvia que du-
ra.ve 1,. -2o i-ecu -"nenazó con impedir 
la af lu ida ai hbnnoso oollt de las 
familias que deseaban concurrir al 
mitin. 
Antes d© la turbonada, habían lle-
gado ya muchas damas y señoritas y 
al ceder aquella en su violencia, acu-
dieron muchas más, dando con su pre-
sencia mayor realce a la fiesta. E l 
teatro lucía bellamente decorado con 
plantas, flores y banderas. 
LA COIfCniRBETíCIA 
Asistió al acto, una numerosa re>-
presentación de las "nurees" de la 
Cruz Roja, una brillante representa-
ción del Ejército, así de oficiales co-
mo de soldados; las bandas de mú-
sica del Cuartel General, la Municipal 
y la de la Marina Nadonal. 
En el palco de la presidencia se en-
contraba en representación del señor 
Presidente de la República, el Secre-
tarlo de la Guerra, Brigadier Martí, 
con su ayudante el teniente Cadenas. 
En distintos palcos, tomaron asien-
to, los ministros de Bélgica, del Bra-
sil, de los Estados Unidos, de !a Gran 
Bretaña, de Italia; el Encargado de 
Negocios de China; los Cónsules de 
Costa Rica, Guatemala, Mónaco, Ni-
caragua, Perú, Portugal, Grecia, Pa-
namá, Rusia y Bolivia. 
En otros palcos, anotamos al Vice-
presidencia de la República, General 
Núñez; al Gobernador interino; al 
Secretarlo de Justicia; al Administra-
dor de la Aduana, señor Despaigne; al 
Jefe de la policía, coronel Sanguily; 
al doctor Sánchez Agramonte; al Je-
fe de Estado Mayor del Ejército, Bri-
gadier Varona; al Secretario de Go-
bernación, doctor Montalvo y otras 
connotadas personalidades. 
LA PRESIDENCIA 
Presidió el acto el señor Ministro 
de Francia, M. Jules Le Clercq. quien 
tenía a su derecha al coronel Stram-
pes, y a su Izquierda al señor Federico 
Morales. 
Ocupaban asientos en la mesa pr©-
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
15 DE JULIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
_ Real Lotería.— Atendiendo el se 
ñor Juez Conservador Director gene 
ral a la renuncia que con esta fecha 
ha hecho don Francisco Pico de ls 
colecturía de", barrio de San Lázaro 
con motivo de no permitirle sus ma-
les continuar en el despacho de ella 
se ha servido S. S. en providencis 
de hoy mandar que se anuncie la va 
cante en tres Diarios y Noticiosos ] 
Luceros consecutivos; para que los 
que quieran aspirar a ella se acer-
quen a esta Contaduría general d i 
mi interino cargo a instruirse de las 
circunstancias y requisitos con qu« 
han de establecer sus solicitudes. 
Habana, 15 de Julio de 1833.—Ron-
dón. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
< AÑO 1868 
El calor en New York.—Por el ca 
ble.—El calor es tan intenso en está 
ciudad, que es tremendo el número 
de personas muertas por sofocación. 
Noticias di) España.—El día 20, a 
las cuatro de la tarde, se verificó la 
ceremonia de poner el collar de la 
insigne Orden del Toisón de Oro, a 
los señores don Lorenzo Arrazola, 
don Manuel de Seijas Lozano 3 
Conde de Pufiónrostro. 
Conmemoración del pontificado de 
Pío I X — E n la Iglesia de los Italia-
nos de Madrid se celebró una solem-
ne función religiosa para conmemo-
rar el vigésimo tercer aniversario de 
ia elevación do S. S. Pío IX al Pon-
tificado • 
De la escuadra.—En los tallerei 
del arsenal del Ferrol se trabaja en 
las piezas de respeto de las máquinas 
de la "Zaragoza" y "Arapiles." 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
El debate sobre las cuestiones ani 
tillan»^.-r-por el cable.—Tomó par 
te ê  l debate de h o y el señor La-
bra; 
E l señor Labra empezó declaran-
do que lo hacía autorizado por la mi« 
noria republicana. Dijo que al par-
tido autonomista le conviene tenei 
enfrente grupos fuertes, no grupoi 
divididos. 
Afirmó que el fiin principa^ del 
debate es fijar la responsabilidad di 
ios diversos partidos que intervienen 
en la políc.ca antillana. 
Añadió que el movimiento econó-
mico inciado en Cuba hace algunos 
años tiene carácter político. 
Se lamentó de que el dictado de es-
pañol se le dé a un solo partido 
cuando los autonomistas defienden 
los intereses permanentes de la pa-
tria. 
Terminó su discurso el señor Ra-
fael María de Labra diciendo que Ia 
Metrópoli dtbe hacer política d< 
amistad y confianza en las colonias. 
E l debate continuará. 
H A C I A L A M O N T A R A 
de Sitios 53; Josó Argones Parés de i Cuba. 
Dragones 3; Arturo Fores Quintana-1 Dijérase qup la joven alma cubana 
El Presidente del Ateaeo y Cate-iies^ de Carlos III 189; Martín Martí-1 volaba a abrazar el alma de la vieja 
drático de la Historia de la Uniper-1 nez Vergara, alias San Martín, de'Galia heroica, el alma eternamente 
sidad doctor Evello Rodríguez Len - ; ganta Clara 39; Jesús M. Fonseca, bella y eternamente gloriosa de la 
dián. 
LOS PERIODISTAS MEJICANOS 
! alias Pericuá, de Zanja y Cerrada del 
¡Paseo; Angel Peña Chacón, de Alam-
bique 76; Antonio González Valdés, 
Lázaro Miranda Reyes, Juan López 
Valdés o Alfonso Miralles, de Vives 
57 y Andrés Gómez Guerreiro, de Larede, Tejas, Julio 14. 
El grupo de veintidós periodistas i pVagonS"" 8 
mejicanos que han estado recorriendo ^ s detenid0g f n e r v n rend-
ios Estados Unidos como huespede* , tidog ^ a la disposición dei se-
del Comité de Información Publica, ñor Secretario de Gobernación, 
i egresó hoy al lado mejicano, cami- Los dets<.rlves Gregorio Suárez y 
10 de sus hogares. Los periodistas pepino Hamos, arrestaron anoche 
hablan con gran encomio de las cor- a FraTlcigC0 Lombillo y Lombillo, (a) 
tesías que se les ha tributado duran 
te su visita a los Estados Unidos 7 
de los grandes preparativos de gue-
rra que han Aisto. Esto, dicen los pe« 
rfodlstas, será expuesto al Pmddente 
Carranza y servirá mucho para con 
trarestar la propaganda alemana en 
Méjico. 
Dentro de poco, los periodistas me-
jicanos en combinación con su goblfr 
no invitarán a los peri< dlstas ame-
ricanos parj, que hagan una visita a 
Méjico. 
"Caimán" o "Champion Pie", vecino 
de Angeles 67, poniéndolo a la dis-
posición del señor Secretario de Go-
bernación. 
El capitán Mir, de la tercera esta-
ción y el sigilante 1039, arrestaron 
anoche a Armando Stochs y Lags, 
(a) "El Mecánico", vecino de Eco-
nomía 49, el cual ha cumplido con-
dena por distintos delitos. Ingresó 
en el vivac. 
Francia inmortal. 
MIMSTR0 ALEMAN EN NORUEGA 
Amsterdam, Julio 14. 
El Barón von Dem Bussche-Had-
denhausen. Subsecretario de Relacio 
nes Exteriores alemán y en un tiem-
pc Secretarlo de la Embajada alema-
n,\ en Washington, ha sido nombra-
do Ministro alemán en Noruega, dice 
el «Vossiche Zeitung", l"gar deI 
Almirante ' en HIntze, el nuevo Se-
cretario de Relaciones Exteriores aK-
mán, sucesor del doctor von Kuehl-
Herr von Rosenberg, uno de l"s 
emisarios en la conferencia do paz 
celebrada en Brest-Lltovsk, ha sld^ 
Twimhrado «ara desempeñar el car-
L Tacante i.or la muerte del Condo cuando de ella dependa, pues el triun-
von Mirbac'i. asesinado recientemen-! fo aliado constituirá la reafirmación 
L en Moscoü, siendo Embajador ale- de los derechos cubanos, 
mán en Rusia. 1 (Continúa en la NUEVE.). 
Así se titula el notable artículJ 
contra el divorcio con que el Ex-Sa-
cristán de la Cidra (Dr. Guillermo 
Sureda) contesta en el último núme-
ro extraordinario de "El Debate" a 
Sancho (Mariano García). 
He aquí el artículo: 
A SANCHO PANZA 
¿Tú has visto, Sancho, el tremendo 
combate que reñí con el fiero gigante 
de que hablamos? Entre el fragor de 
la pelea, llegaron a mi oído los re-
buznos de rucio escuderil, sobre que 
te apoyabas a guisa de balcón., y da 
muralla; pero no percibí—con asom-
bro y con pena—las voces de su amo, 
Que debí escuchar para alentarme, 
_ i y que pecó esta vez, a la par que de 
sidencial, los 8eñT0^ ^ f ° ^ 2 s miedoso, de descortés acaso, al no 
court Manduley, José María Collantes | & enardecer mi ^ ami-
v otros. 
Al comenzar el acto ejecutó la ban-
da de música de la Marina, los him-
nos nacionales de Francia, China, Uní 
guay Chile, Inglaterra, Bélgica, Bra-
sil Estados Unidos, Italia y Cuba, 
qu4 fueron aplaudidos por la concu-
rrencia puesta de pie. 
LOS ORADORES 
E l señor Horacio Díaz Pardo co-
menzó su peroración analizando las 
aspiraciones de libertad de Cuba, sen-
tidas por sus ciudadanos de todos los 
tiempos El orador confía en la causa 
de la justicia, en su triunfo que es el 
de las naciones aliadas. 
Dedica hermosos párrafos a las vir-
tudes del pueblo francés, a la intelec-
tualidad de Wilson, el presidente de 
los Estados Unidos, y de la valiosa co-
operación de esta nación en la gue-
rrDijo que Mr. Wilson había previsto 
el futuro, lanzando sus fuerzas a de-
fender el derecho. 
Dijo asimismo que por esas causas 
Cuba había declarado la guerra, na 
ror gratr.r.d. sino por el deber. Ana-
l'ió los escuerzos apo*tados por la 
Kepública de Cuba en todos los ór-
denes, ofreciendo dinero a la Cruz 
Roja, los barcos almanes incautados 
en nuestros puertos, está pendiente de 
discusión la ley del Servicio Militar 
Obligatorio, y en lo sucesivo realizará 
gas exclamaciones, mientras daban 
calor a mi contrario los ecos des-
templados del coro de gañanes que Ifl 
mueve. 
¿Has visto revolverse a Rocinante, 
que mejor que un caballo de huesos 
y pellejo, un legendario hipóprifo, 
parecía, o aquel noble y vigorosa 
"Clavileño" del sabio "Malambru-
no"? ¿Has visto, en fin, a tu amo fa-
ciendo más feroz acometida que cuan-
tas hoy fizo, con más arte y más fa 
que la del "vizcaíno", y con fuerza 
mayor que la que dió en el suelo con 
el muy poderoso señor el "Caballero 
de los Espepos"? 
Pues todo ello fué inútil de mo« 
mentó, y será en lo futuro tiempo 
perdido, porque "Maese Pedro", o! 
del "retablo de los títeres", sigua 
por él desfilando uno por uno todos 
sus personajes, y cuenta sus histo-
rias, sus malcades públicas, y saca 
a faz del sol toda la—que él supona 
—podredumbre de sus almas, y tra-
ta de exhibir a plena luz las lacraí 
de su cuerpo y el valimiento de su 
pudor, que fué del matrimonio al 
contrato, y del contrato pasará a la 
mancebía legalizada 
Maltrecho estoy de espíritu coal 
aquesta congoja; duélenme los hue-
sos, tlémblanme las carnes con el 
erizamiento del zafarrancho, y porque 
más se colmen mis angustias, me 
formas en el cerebro un revoltillo 
(Continúa en la CINCO) 
U k A t i H j u i u U \ l U A i a t í J i Lunes 15 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas i a s p lazas importan es i ú I D U D I Í O y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADlSKISTRACÍOK: A-8S40 
OFICINAS: A-7400 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
El más valioso caudal que el fabri- girará bajo la razón social de Rafael 
cante posée es su marca do. fábrica, | Fernández de la Roza, S. en C , sien 
• una vez que ha obtenido éxito en 
acreditarla por la buena calidad de ¡ 
.a mercancía, tiene derecho a toda la i 
protección que la ley le concede. 
El feliz resultado de este caso, ouc i 
fué planteado y vigorosamente prose-
guido por un distribuidor de la mar- ¡ 
ca en Indianápolis, debieran servir 
de eetímulo a otros vendedores y ta- | 
bricantes para reguardarse contra la 
práctica del relleno de los cajones y 
do socio gerente de la misma con el 
uso de la firma social el señor Rafael 
Fernández, y comanditario el señor 
cho cargo la nueva sociedad de todos 
los créditos activos y pasivos de la 
txtinta de Rodulfo de la Campa. 
_ II. Sánchez j Ca. 
Con fecha 28 de Junio y con efectos 
retroactivos al 25 del mismo mes se 
constituyó en esta plaza una sociedad 
mercantil que girará bajo la denomi-
nación de H. Sánchez y Ca., formando 
parte de la misma como gerentes con 
el uso de la firma social indistinta-
mente los señores Hermenegildo Sán-
chez y García y José María Ibáñez y 
Burges, y como socio industrial el se-
ñor Severino Pando y Miyares; ha-
biéndose hecho cargo osta nueva so-
ciedad únicamente del activo de la an-
tigua casa del señor H. Sánchez, toda 
vez que la referida firm ano tiene pa-
sivo. 
La nueva saciedad ha conferido po-
der para que la represente ea sus ne-
gocios a su socio industrial el señor 
Severino Pando y Miyares. 
«Habana al Día" 
Bajo la razón de M. Batista y Ca., 
con domicilio en la calle de Virtudes 
número 94, se ha constituido en esia 
plaza una sociedad para dedicarse a 
la compra-venta v fabricación de 
Rodulfo de la Campa, habiéndose he- muebles y demás efectos de lícito co- el señor Pedro Díaz Sosa 
C A S A . T U R U 1 L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E C 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L . 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P Q , 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
MICOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Mural la , 2 y 4. Rabaisa, 170 Broadway. New York. 
mercio, en el establecimiento situado 
en dicha casa, que lleva el nombre de 
"Habana al Día", siendo gerente el se-
ñor Miguel Batista y Font e industrial 
LOS ASOCIOS 
Un periódico extranjero de gran cir-
culación ha estudiado los efectos que 
producen en el público los anuncios 
publicados en la prensa. Según él, 
para tener algún éxito un anuncio i proceder prontamente contra cualquie-
debe publicarse por lo menos diez ve- i ra de quien se sospeche que comete 
ees seguidas, a ser posible en el ^lis- tal delito. 
mo sitio del periódico. Los efectos se I Aquí en Cuba, o al menos en la Ha-
buceden entonces en esta forma: ;banci, ya el relleno de los cajones de 
Primera inserción: el loctor ni si-j tabacos, si alguien los realiza, no tie-
quiera ve el anuncio. ne la importancia que tenía antes. Eso 
Segunda inserción: lo ve, pero no se 
detiene a leerlo. 
Tercera inserción: le pica la curio- que malo, de los tabacos de las más 
sidad y lo lee. acreditadas marcas: pero en los tiem-
Cuarta inserción: el lector se fija p0S qUe corremos el negocio del re-
en el precio del artículo anunciado. |Heno no es reproductivo, porque ¿dóu-
Quinta inserción: se fija en las se- j¿Q podrá encentrarse hoy tabaco bara-
a'as do la casa donde se vende cllto? 
artículo. Además ¿para qué habían de ex-
e ra provechoso hacerlo cuando se po-
día ofrecer un sustituto barato, aun 
" S I L V E R A P P E R S O N " 
Sexta inserción: habla del anun-
cio a su mujer. 
Séptima inserción: se propone ad-
quirir la cosa anunciada. 
Octava inserción: la adquiere. 
habla del anun-
penerse los que se dedicaban a ese 
ilícito negocio, a verse enredados en 
.las mallas de la ley. que castiga el 
1 relleno, si alctualmente, sin necesidad 
del fraude, pueden hacerle competen-
cia, en cuanto a precio, a las marcas 
acreditadas, con sólo fabricar y vsn-
vuelve a hablar | ̂ T "bonches." 
Novena inserción 
ció a sus amigos. 
Décima inserción 
asunto a sus amigos, y estos se lo] sin embarg'o, como las cosas pueden 
cuentan a sus mujeres. Entonces, la cambiar en el futuro, bueno será que 
lamilla de cada uno de los amigos J nuestros fabricantes sigan las reoc-
compra a sus vez el periódico, y si > niendacionés que hace a los de su 
las inserciones continúan, los efectos ¡ j)aís "The Tobacco Leaf " en el suel-
son los de la bola-de nieve; el éxito qUe reproducimos, y encuanto des-
es completo. | 
Y añade nuestro colega, no sin cier-
ta ironía: 
"Lo? comerciante? debieran tener 
presantes estos hochos, que parecen ig-
norar." 
EL TABACO 
Con la acostumbrad?, puntualidad 
cubran un rellenador lo denuncien sin 
contemplaciones y lo persigan, corno 
se persigue al ladrón, hasta hacoile 
pagar caro su delito. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Bosch, Piépuez & Co. 
En Puerto Padre ha sido disuelta la 
hemos recibido el último número de ¡sociedad que aHí giraba con la deno-
la revista tabacalera El Tabaco, co-I minación de Andreu & Co.. S. en c., 
constituyéndose una nueva sociedad 
bajo la razón de Bosch, Diéguez & 
Co., S. eti C , la cual y con efectos re-
troactivos al 28 de Agosto de 1917, se 
ha hecho cargo de las existencias, 
enseres, créditos activos y pasivos, 
marcas y demás pertenencias de la 
disuelta, continuando el estableci-
miento en aquella ciudad los mismos 
negocios. 
Son socios gerentes, con el uso in-
distintamente de la firma social, ios 
s-eñorcsi José Diéguez González, Juan 
Bosch Nutó y Manuel Picanes Martí-
nez, comanditario el "̂ eñor Antonio 
Andreu Monjo e industrial el señor 
José Massó Brauet. 
Sociedad disuelta 
Por secrituva pública otorgada ante 
el notario señor Arturo Mañas, por 
mutuo acuerdo fué disuelta la socie-
dad constituida en esta ciudad bajo la 
razón de Gómez y Martínez. S. en C , 
de la cual se ha separado voluntaria-
mente el gerente señor Antolín Gómez 
del Villar, y hecho cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos v adjudicado^el 
establecimiento de Galiano I B , 51 y 53. 
el otro gerente señor Julio Martínez y 
Zaldo, en los términos expresados en 
dicha escritura. 
Por la propia escritura el señor 
Antolín Gómez del Villar se ha adjudi-
cado las representaciones de los au-
tomóviles "Singer" y camiones "Four 
"Wheel Drlve", que continuará explo-
tando bajo su solo nombre. 
1 
N . G e í a t s & C í a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
So avisa po reste medio a les depo-
sitantes en est? Sección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda I\a-
cional o Americana, en nuestras Ofi-
cinas, Agular 106 y 108 a parth del 15 
del actual, para abonarles los intp 
sos correspondientes al trimestre véí 
cido en 30 de junio de 1918. 
Habana, 5 de julio de 1918, 
C. 5668 101.7 
C o m p a ñ í e N d c í o n a l d e C a m i o n e s , S i , 
Se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que el dividendo 
acordado en la última sesión de la 
Junta Directiva se comenzará a pa-
gar en las oficinas de esta Compañía, 
Calzada de Vives número 135, desde 
el día 25 del mes actual, todos los 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. 
Este dividendo fué acordado en un 
proporción de 1% por ciento para hi 
acciones comunes. 
Habana, 10 de Julio de 1918. 
Francisco Gran San Martí 
Secretario. 
C5853- 3d.-14 
B a n c o N a c i o n a d e u b a 
rrespondiente al día 10 del actual. 
Como siempre, dicha revista viene 
nutrida de interesantes trabajos, co-
mo ?e verá por el sumario que repro-
ducimos a continuación: 
Alemania y el anuncio.—Los Fabri-
cantes de Cigarros —Enseñanza de la 
agnV-nltura.—Degeneración del tabaco 
en Cuba.—Da porducción de cigarros 
en los Estados Unidos.—El cartabón y 
sus bases. — Lo esperábamos.—Ins-
peccionando a los carteros.—La cose-
cha de Vuelta Abajo.—Exportación de 
tabairo. — Notas y Noticias. — Re-
vista del Mercado.—Todavía se estu-
dian los nuevos impuestos en los Es-
tados Unidos.—Rama llegada al mer-
cado.—Receptores de tabaco en ra-
ma.—Las escogidas de Partido. 
UNA L E C r i O \ PARA LOS PELLEXA-
DORES DE CAJONES I)E TABACOS 
Mediante los valiosos esfuerzos de 
La Casa Grane—dice "The Tobacco 
Leaf. de New York—un hombre lla-
mado Roberto Masslich ha sido con-
victo del delito de rellenar cajones de 
la marca "Decisión" de Mandelsohn 
Co, de Cleveland, Ohío, con tabacos 
que no eran fabricados por esa firma 
Masslich fué condenado a noventa 
días de cárcel y a una multa de $100. 
y además al pago de las costas del 
Juicio. 
Este caso es un triunfo para los fa-
bricantes y comerciantes honradas. 
Era ya tiempo de que la gente sin es-
crúpulos supiera que no podía mani-
pular fraudalentamente respetadas 
marcas de tabacos sin pagar caro EU 
sudada. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
Acaba de llegar el nuevo modelo "Silver Apperson**, de 8 cilindros, de 
7 y 6 pasajeros, tipo Sport y Touring Car; comodidad, elegancia y eco-
nomía; hay en existencia de los dos tipos. 
También vendo HUDSON SUPER SIX, de 7 pasajeros y cuña de 3 pa-
sajeros; CADILLAC de 7 pasajeros y HUDSON LIMOUSIN del 18; últi-
mo modelo; alquilo automóviles cerrados para bodas y paseos. 
D A R I O S I L V A , G a r a g e " A G U I L A " , A g u i l a , 1 1 9 . T e l é f . A - 0 2 4 8 . 
Efectos de Automóviles 
Talabartería y Pintura en General. 
Capital, reserva j utilidades n o repartidas $ d.71&OS2-09 
A O Ü T O en Cuba ^ $90.003.708*12 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento do Ahorros tbona el 8 por 100 de interés anual so. 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
0 1 0 0 8 o l a 
alt in. ll-ms. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
m m 
0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 
NUESTRAS .PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
Q.UE ESTAN SOBRE ELLA,, 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d 
C á o ^ ^ ^ g i o i i n t feto C a 
Edificio « ' S t a t e s m a n " 
Calles Fu l ton y Cl in ton , Brooklyn, Nueva Y o r k . E . U . A. 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, qüe el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social. Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
1. —Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. —De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
número extraordinario de " L a Es-
fera." 
En esta Secretaría se hallan, im-
presas, a la disposición de los se-
ñores socios, las mencionadas re-
formas a los Reglamentos. 
La Junta comenzará a las dos de 
la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que ha de celebrarse, 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y del carnet de identificación 
a la Comisión correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 1918. 
— R . G. Marqués, Secretario. 
P a r a f a b r i c a r u n a c a s a n o s e n e c e s i t a u n a 
m e z c l a d o r a d e m a y o r c a p a c i d a d 
C o n n u e s t r a m e z c l a d o r a 
S H E L D O N 
9 9 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bo l sa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
s e m e z c l a n c u a r e n t a m e t r o s c ú b i c o s d e c o n -
c r e t o e n o c h o h o r a s , y s u p r e c i o s o l a m e n t e e s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s . 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a S . A . 
S E C R E T A R I A 
El Consejo Directivo de este Banco, 
¿o Sesión celebrada el día 5 del actuol 
en vista de las utilidades obtenidas en 
ej primer Semestre del presente año. 
acordó repartir, entre los señores ac-
cionistas, un dividendo del cuatro por 
c i e n t o en moneda oficial a cuenta de 
j^s utilidades del año, pudiendo los 
señores accionistas acudir a este Ban-
co, Consulado nümoro 111 a plrSb r 
sus respectivas cuotas por tal conin 
to desde el día 15 del c'orr^te 




C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
H A B A N A . 
Mataa AdTertislnff Agcney. I-2S85 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
" E L C O M E R C I O 
\ C o m p a ñ í a Nacional á e Segaros y F i a n z a 
A P R I M A F I J A . 
lAPITAl SOCIAL, $l.(KI0.0«»r-DEPOSlTOS E S LA HACIENDA, »I«-CW 
Domicilio: Habana. T e n i á t e Rey No. 11. Apartado 966. 
La Compatia "El Comercio" ha «ido acogida con la uiayor simpatía 
«star constituida por prestigiosos elvmentos del comercio, índus'.rla, flgr'' 
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado íníe' 
gramenta el capital en clrculaciáu. 
I JW n *< ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de primas que aplfco so3 
miis económicos que lo? de otras Compañías 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Ví 
"El Comercio" asegura contra In condios, aún cuando éste haya * 
causado por rayo, explosión de gas o do los aparatos de vappr, toda el*3 
ne mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
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E l m i c r o b i o c h i c o y e l m i c r o b i o g r a n d e — 
E l p a t r ó n - o r o . 
\ 
He aquí que voy a contaros los su-1 análisis micrográfico revela la exis-
cesos de estos días, mezclando lo tencia de un microbio pareciuo al de 
grave y 1° jocoso, porque una y otra la influenza pero más pequeño Se le 
nota se confunden en mis apuntes de nombra graciosamente E l Microbio 
cronista. I Chico, que es el apodo de un torerl-
Madrid, España entera sufren una | lio de los saínetes de los Hermanos 
cnidemia. De tal modo se ha extendí- I Alvarez Quintero, 
do, que altera los servicios públicos | De esta suerte la burla rodea a la 
v los particulares. Las bajas -on tan | enfermedad, y el que sufre eu la ca-
numerosas que sólo en los tranvías j ma los enojos de la epidemia ríe de 
se hallan enfermos más de la mitad ; su propia angustia febril. Tal vez sea 
de ios conductores y cobradores de ' este el mejor remedio. Doliente que 
los carruajes circulantes. En ias ofi-, suda entre carcajadas, curado está. 
ciñas, en la guarnición, en los tea- j 
tros, en las redacciones e imprentas j Y ahora hablaré del Microbio Gran-
de los diarios" buena parte del perso-¡ de. También lo hay ahora, y este es 
nal se encuentra imposibilitado para. I más temible. Se ha desarrollado en 
'el trabajo. ¿Qué dolencia es esta? i el Congreso, y le han conducido los 
Desde luego se puede asegurar que j diputados radico-socialistas Anguiano, 
• no es grave. Tres días de fiebres a!-. Largo Caballero, Saborit y los otros 
molestias de estómago, inapeten-j amnistiados; esto es, el Comité de la 
nía, dolores musculares, excitación | Huelga de Agosto anterior. Ellos han 
nerviosa; esos son los síntomas. El i contado según su estilo la hiotoria de ¡ 
sabio doctor don Francisco Huertas. • aquellos sucesos, atribuyendo a jefes, 
el primer clínico de Madrid, ha emiti- : oficiales y soldados del Ejército ac-
• do el dictamen en términos tranquili- j tos de arueldad. Prueba no han apor-
zadores. i tado ninguna, dato eficaz confirma-
Empiezan los enfermos a sentir ¡ tivo, tampoco. Hay que creer lo que 
malestar general con dolorimiento, li- ; aseguran por su linda palabra. E l 
gero escalofrío y en seguida fiebre al- ! Gobierno ha creído que importaba una 
[ta, que oscila entre los 39 y información realizada por magistra-
los 40 grados. Hay tos de carácter I dos del Supremo y del Consejo de 
quintóse con ligera expectoración mu- i Guerra y Marina, para que quedasen 
cosa, disnea y alguna vez taquicardia, i esclarecidos los extremos de la acu-
En algunos casos hay síntomas de | sación. Bien está. Pero si, como es se-
aparato digestivo y de excitación ner-1 guro, no se confirman los dicterios 
viosa. ! Q116 lian sIdo lanzados sobre los de-
E r curso de la enfermedad es rá-|fenseres de esa epidemia mortífera j 
pido; al tercer día desciende la fie-j para la tranquilidad nacional no se da i 
bre,' cuyo descenso es precedido de j rán por vencidos. Eíllos necesitan un' 
sudores profundos, y generalmente; tema para sus discursos, y no han de 
hacia el quinto día empieza la conva-! abandonar éste. 
lecencia. acusando los enfermos gran! 
debilidad para todo movimiento acta- i Pero si llueven sobre nosotros los I 
vo. ' microbios, también va a caer la llu-
En breve los trabajos de laborato- • vía áurea. Corresponde al señor Gon- i 
r" - pondrán de manifiesto la especi- I zález Besada, actual Ministro de Ha- ¡ 
Pación etiológica; pero entre tanto, i cienda, la gloria de haber dictado un • 
o:; t:o ya atrás dije, el proceso puede i proyecto de ley estableciendo el pa-1 
ser clasificado de infección gripal. | trón oro. como término de la circula-
La remoción del subsuelo rara las ; ción monetaria, 
obras del Metropolitano, aunque dea- j Veamos como España ha ido pro-
M luego puede ser origen de enfer- j gresando en la senda de su economía, i 
medades de carácter telúrico y de i hasta pasar de las cotizaciores de j 
rtras que se relacionan con la conta-• 1898 a las de 1918. Entonces ^ara te-i 
mlnación de las aguas potables, en ner cien francos había que entregar 
Efe epidemia no tiene, en mi juicio, ¡ 215 pesetas. Ahora por 62 pesetas y | 
responsabilidad causal. En cambio tie- i unos céntimos nos son concedidos,; 
nen importancia como motivo ooadyu- | con las gracias, esos mismos cien 
vante los descensos bruscos de tem- j francos. Esta diferencia y el anuncio 
peratura y de presión barométrica, de que en breve circulará el oro, se-| 
coincidiendo con los momentos en que rá reducida la cantidad de plata acu-1 
É efectúa el cambio de vestidos poriñada y suprimido el billete del Banco I 
otros más ligeros, cambio que ha po-i de España de 25 pesetas debía servir 
B a n c o t , 
,000 .00 
XNSTITUCION fun3ada para impulsar, favorecer y efesarroflar 
el comercio y la industria nacionales. 
A . S 1 lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice:' 
"Nueve de lo« catorce consejeros, por lo menos, han d» 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Péstal: Aparfaíd 1229. Telefómca: C Privado A-SSETO y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
rá fecha en la vida de la sociedad 
de Propietarios del Vedado. 
Nota a parte para un grupo encan-
tador de lindas señoritas Patria, Sa-
llara y Matilde Lagueruela, su gen-
til prima Enriqueta Cavo y Carmeli-
na Reyes, todas lucían ricas manti-
llas españolas y preciosos ramos de 
claveles. 
Otra linda señorita Josefita Eche-
raendía portaba lindo y rico mantón, 
haciendo una andaluza recbicera. 
Réstanos fedi citar al Presidente 
Ldo Tremols y al de Adorno señor 
Adolfo Miranda por su Iniciativa al 
organizar esta fiesta. 
Entre el grupo que asistió de man-
tón, se enioontraban las siguientes se-
ñoritas : 
Esperancita Trémols; Georgina Tre-
lles; Helia Armengol; Margarita y An-
gelina Pitaluga; Margarita y Emilia 
Escoto; Lolita Jurdán; Matilde Fabre 
y la graciosa Carmita Poyo. 
Amella, Herminia, Estela y Estre-
lla Naranjo; Maricusa Piedrecita; 
dido ocasionar un desequilibrio en la 
adaptación al medio atmosférico. 
En resumen: aunque muy difusible 
y difundida, la enfermedad es benig-
ocasión e alegría a los ciudada-j 
nos; pero el pesimismo que inyectan; 
en la svenas nacionales ciertos pro-1 
pagandistas os impide sentir el júbi-j 
Z X J ^ n S S ^ U c ^ f , Preaiaeate del OÍ™,» 4, 
ra evitar la InyasUin m lo posible la IJmón Morcaiul e B * " ' 1 * * ^ 
es convenieate no respirar atmíste- Madrid-la dacho haoe pocos chas en 
ras viciadas ni exponerse a los en-
friamientos que originan los cambios 
bruscos de temperatura. 
Eso es lo técnico. Vamos a lo có-
mico. El buen humor de las gentes ha 
Puesto una denominación burlesca. Co 
mo la dolencia epidémica es benigna, 
un estudio técnico, divulgador del pro-
blema monetario: 
"Cuando llegue la paz europea, la 
libra esterlina, el marco, el franco y, 
el dolar se cambiarán por la peseta 
sin que haya depreciación para la 
moneda española, y lo-i españoles lle-
y molesta, pero no mata, se le Í S varán con las monedas de o o el de-
La Canción del Olvido título de la ^cií0 a intervenir, capacitados en 
zarzuela del maestro Serrano, cuyos 
compases son populares, y los canta 
todo el mundo, hasta el extremo de 
ser una pesadilla insoportable. En el 
Patio de la casa las criadas chillan 
ŝa canción. Los músicos callejeros la 
«ntonan al compás de sus guitarras y 
polines. En los talleres y en los an-
('airtios entre martillazo y golpe de 
"ana suena el cántico pueril, poco 
•místico, vulgar y aburrido. Por eso 
Ja obra de Serrano ha pasado del pen-
tagrama a la clínica. 
Y aún ha sido bautizado con otro 
alias la epidemia. Uno de los médi-
cos dictaminadores ha dicho que el 
las transacciones mundiales." 
¿No sería natural que esta victoria 
•)e la neutralidad, del buen sentido 
hispano, de la conducta sabia y afo-
tunada de los sucesivos regidores d> 
nuestra hacienda, del trabajo cada día 
más inteligente y bien orientado de 
la ciudadanía tuviera en el Parla-
mento un resonar vibrante" Eso, no. 
Allí solo se habla de lo malo, de los 
errores, de las desdichas. Por eso es 
mavor a cada hora el desdén que Ins-
pira esa casa de los debates estériles 
y perturbadores. 
J . ORTEGA MUMLLA. 





E l C a l z a d o 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s i o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer, Corp.—Ar9638. 
C 5400 alt 4d-5 
Carmelina y Sara Sigarroa; Raquel y 
Marianlta Valdés de la Torre; Isame-
líta Madrigal, estas últimas de manti-
llas. 
Faustina y Santa Sabater, dos her-
manitas lindísimas. 
De gitanas: Graciela y María Luisa 
Pigueroa, Olga Várela, Margot y Gra-
ciela Olivera. 
Amalita Villalba; Lucila y María 
Estrada; Eulalia, María Luisa, Emilia 
e Irene Huguet; Hortensia Alacán; 
Josefa Mujica; Helia O'Farríl; Pilar 
María de Rojas; Hortensia y Silvia 
Benítez; Dolores Ruiz, toda*" de man-
tones. 
Sara Reguera; Ana López García; 
Lola Pérez; Ofelia Gutiérrez; Amparo 
Fernández; Carmelina López; Emilia 
e Isabel Rexach; Sara y Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres; Emilia A^cárate; 
Elvira Blanco; Patria y Sara Lague-
ruela; Carmelina Reyes; Enriqueta 
Gómez; Margarita, Carmen, Hortemsia, 
Dulce María y María Luisa Marsans; 
María Teresa Pinzón; Conchita Co-
llado; Gloria Demostré; Consuelo, Ma-
ría Leonor e Isolina Pi Vidal; Lola 
Gutiérrez; Nena Carballo; Carmelina 
Casagran; Nena Hevia; Josefina Eche-
mendía; Hortensia Hermoso; Conchi-
ta Colón; Conchita Bacharelly; Mar-
garita Couly; Caridad Rodríguez; 
Adriana Alacán; Aurora Ruiz y la 
lindísima Graciela Miranda. 
Cuquita Piñón: Aguedlta Medina, de 
gitana; Isabel Peláez, María Teresa 
Cagigas y Alda Lámar... 
SAN ENRIQUE 
Marca el día 15 el almanaque San 
Enrique. 
Sea mi primer saludo para el conse-
cuente compañero Enrique Fontanills, 
¡ cuya galana pluma es tan leida; que 
!la dicha le sonría en su onomástico, 
i Otros amigos que no podemos ol-
¡vidar; el doctor Enrio.ue Saladrigas 
i Profesor de la Universidad, Enrique 
! Zayas, Contador del Teatro Fausto 
ly su primogénito Enriquito, Enrique 
I López, Cajero de nuestro colega "La 
| Prensa". 
Una dama distinguida la señora En-
riqueta dtel Vallo. 
A todos felicidades en su día. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
El 16 señala el calendario la fies-
ta del Carmen. 
Celebran su fiesta onomástica la 
distinguida dama Carmela Varona es-
posa del Juez Plñeiro y su linda hi-
ja Carmelina, la activa señorita Car-
men Campos, Camarera del Carmen 
en la parroquia de la Caridad, y la 
bella señorita Carmelina Tbáñez. A 
todas mil dichas en su onomástico. 
Lorenzo BLANCO. 
L a m a t i n é e d e l o s 
d e I b i a s 
EXITO KÜIDOSO 
Triunfaron ayer, muy gallardamente, 
allá por los Jardines de "La Polar", los 
"Naturales del Concejo de Ibiasr", que 
con tanto acierto preside el entusiasmo 
de Enrique Valledor. Fué una matinée 
divinamente encantadora, celebrada con 
el mayor lucimiento y en medio del or-
den más completo, siendo realzada con 
la arrobadora presencia de multitud de 
bellas y elegantes damitas, reinando la 
alegría y la animacián qjue no deca-
yeron ni un solo momento. 
Se bailó por todo lo alto, con sujec-
dón a un brillante programa admira-
blemente ejecutado por la orquesta. T 
corrió en abundancia la espumosa si-
dra de "El Gaitero,' alegría de los co-
razones. 
El bello polígono de "La Polar", a pe-
sar de su gran extensión, casi resaltaba 
insuficiente para dar cabida a on tan 
crecido número de personas. Miles de 
parejas desfilaban rítmicamente a los 
compases del danzón tropical, siendo im-
posible, por esa causa, hacer una reseña 
completa de los nombres de tantas nenas 
adorables allí reunidas. 
Recordamos, "in mente", algunas de 
ellas. 
Señoras: Señora de Fernández, bella 
esposa del Secretario; Amalia M. de 
Méndez, Antonia Anacarez de Fresno, 
Antonia Fernández de Belmente, América 
Escandón de Arias, Jesusa Alvarez de 
Díaz, Concepción Díaz de Menéndez. 
Señoritas: Mercedes Maranges, Ara Rl-
vas, Elisa Lorenzo, María Fernández, Ra-
mona López, Mercedes García, Carmen 
Várela, Encarnación López, María de Je-
sús Díaz, Manuela Pol, Remedios Gimé-
nez, Enma de Arias, Cándida López, 
Agueda Méndez, Josefa Morales, María 
Carbajal, María López, María Rodríguez, 
Veneranda Méndez, Ramona López, Ma-
ría Valdés, Mercedes Sánchez y mil más, 
sin olvidar al gruplto encantador de las 
fiestas de Ibias, formado por estas aml-
guitas del cronista; Orllndes y María 
Alonso y Rosita Pinlella. Que conste. 
Y eso que no hemos tenido el gusto de 
verlas por alL 
La agradable fiesta, que se prolongó 
hasta el anochecer, fué un triunfo -om-
pleto para la Directiva de la Sociedad 
"Naturales de Concejo de Ibias" y para 
Ja comisión organizadora: Presídante. 
Enrique Valledor; Secretarlo: José R. 
Fernández y los vocales: Guillermo Me-
néndez, Manuel López, Manuel Rivera, 
Abelardo Méndez, Enrique Alvarez, José 
Rodríguez, Celestino Díaz, Aquilino M |̂i-
dez, Antonio Cuervo, Segundo Rodríguez 
y Antonio Rodríguez. 
Les enviamos, desde estas columnas, 
nuestra más lucera felicitación. 
¡Oh, la divina sidra "El Gaitero". 
I> 3" 
I O S TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra, 
¿Necesita usted dinero? Lleve s m 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Etrajes interiores de'oJBJJ binadón (de 1 pieza-en tera) ay% corte Jampfio 
' imarca^Rcis '^on n los 
•inas^ frescos^ que j s é j pueden 
•obtener deteste estUoílos^más 
[cómodos y'económicosT 
m O C Í REIS i C0.r Broadway, 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: SI-00 s i mss] 
te 12 b 2. 
Consulta» partScoferes, de 2 a 5. 
ton Nicolás , 32. Teléfono 
17727 alt 31 Jl 
D r . E l p l d l o S t i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes* 01* 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de lea ojos, orina y sangre. 
Infecciones de "^eosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
xn. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé* 
fono A - 6 3 2 9 . Amargura 70. 
17539 alt » Jl 
C o n s o l a d o d e E s p a ñ a 
Para un asunto que le interesa se 
desea conocer el actual domici-
lio de D . M A X I M I N O R O D R I G U E Z 
C O R B A C H O , Presbítero, natural 
de la Estrada, España. 
C 5799 85-12 
SOLO KAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GR0-
VE se halla en cada cajita. Se usa pol 
\)do el mundo para curar resfriado» 
en un día. 
HELLMAX STEAUS & COíTPAITr 
1«-18 WEST 22nd. STEEET. 
NEW T0RK, U. S. A. 
FABRICANTES Y EXPORTA-
DORES DE CHIFFONS, GEOR-
GETTES, VELOS, SEDAS AN-
CHAS, RASOS LAVABLES, TA-
FETANES DB NOVEDAD Y EN-
CAJES. 
REPRESENTANTES EN LA 
HABANA: 
WM. 6. FLESH BR0. 
AGÜIAR, 101. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRANOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A 8ruiar' 116. Habana. Apartado 9 3 3 
E C O S D E L V E D A D O 
SOLEMNE FIESTA Y INOVENACION 
A LA VIRGEJÍ DEL CARMEN 
a. ?lstinguida dama de esta barria-
da señora Caridad Salas de Marimón, 
os invita a la solemne fiesta y nove-
nario que costeará en honor de la Vir-
sea del Carmen en la parroquia de 
Jesús María y José. 
Tmví, ^erama de esta festividad se 
publica en la Sección de Avisos Re-
ligiosos, 
Agradecemos la invitación. 
TPÍ Í CANTONES EN EL CEN-
J K Ü DE PROPIETARIOS DEL T E -
DADO 
Superó a cuanto se esperaba la fles-
« andaluza verificada en el aristo-
crático Chalet. 
Los salones presentaban un aspec-
" hermoso y encantador. 
El escenario afeicliaba la forma de 
un potro -andaluz rodeado de precio-
sas macetas de claveles. En nutrida 
orquesta dirigida por el maestro R. 
Barba. 
Los salones adornados con multi-
tud de ramas, flores y banderas sal-
picadas de focos de luces que traían a 
nuestra memoria las típicas verbenas 
de Sevilla. 
Elegantes damas y bellísimas señori-
tas honraron el festival por tan ri-
cos mantones y típicas mantillas a 
porfía rivalizaban en lucimiento y 
gentileza y cuando admirábamos un 
ripo mantón o una legendaria manti-
lla llevados con doaaira por una her-
mosa señorita hacía su entrada otra 
que eclipsaba a la primera 
Esta fiesta dejará grato recuerdo 
en todos los que tuvimos el gusto de 
concurrir a ella y en sus Iniciadores 
los consecuentes amigos Ldo. Tremols 
y Adolfo Miranda, la satisfacción de 
haber organizado una fiesta que ha-
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Los colonos de Vuelta Abajo. 
"El Coniercio'" de Cienfuegos lla-
ma la atención sobre la desventaja 
que existe en la condición de las tie-
rras de Vuelta Abajo en la produc 
ción azucare? y dice:. 
El precio de seis centavos nos parada 
suficiente paru satisfacer todas las legl-
tioias asplruclones y poner a salvo el In-
terés de todos los colonos y hacendados, 
l'ero ahora nos enteramos, por boca ,de 
los colono» de lu provincia pinareña, y 
con la demostración elocuente de los nú-
meros, de que el precio de seis centavos 
la libra es ruinoso para ellos. Allí las 
tierras están cansadas y el rendimiento 
de la caña es mucho menor que en las 
demás provincias. Tienen que abonar la 
tierra para que produzca, y este es un gas-
to crecido que no tienen los colonos afin-
cados en zonas vírgenes o de tierras nue-
vas. No hay en toda la reglón pinareña cul-
tivada de caña tierra alguna que dé más 
de 40.0Q0 arrobas por caballería. Y como 
los gastos son los mismos que tienen las 
tierras de doble producción, la inferio-
ridad de los coloííos plnareños e» eviden-
te y la insuficiencia de los seis centa-
vos por libra de axücar también salta 
a 1A vista. 
Este problema del precio del azficar es 
complicado y requiere muy detenido es-
tudio y una constante gestión acerca del 
Gobierno de los Estados Unido», para lle-
var al ánimo del mismo la impresión de 
la realidad. Debe gestionarse el precio 
más alto para que no se perjudique nadie 
T para quo la industria azucarera, que 
es el nervio vital de Cuba, lio decaiga, 
y, a ser posible, vaya un aumento. 
Debiera resolverse cuanto antes el 
asunto (sobre el precio del azúca1" 
para la zafra próxima; porque de 
ello dependo que haya más órnenos 
producción en 1919. 
La incertidumbre sobre el caso ha 
de ser motivo de graves perjuicios i 
I03 productores y al país en gene-
ral. 
La vida en los conventos. 
La revista "San Antonio" recoge 
los comentarios y fantasías que ha 
publicado la prensa con motivo del 
traslado del convento de Santa Cata-
lina, y a su v e z comenta lo siguiente: 
Si fueran los claustros, únicamente, 
paredes blancas que encierra existencias 
monótonas, lánguidas y uniformes; si 
I 
L a A s p i r a c i ó n es el ferviente deseo de alcanzar un noble fin. 
L a casa Bayerha a s p i r a d o siempre a descubrir medicinas su-
periores y más eficaces que las que existían anteriormente. 
E l mejor fruto de sus fl5/>/rac/o«^ fué \ ñ A s p i r i n a porque, como la pro-
fesión médica de todo el mundo lo reconoce, es lamas valiosa medicina 
que existe. 
E l la alivia los dolores sin perjudicar las funciones mentales ni predis-
f)oner al vicio como los narcóticos heróicos; ella reduce la fiebre y cura os resfriados sin producir efectos tóxicos como los fuertes antipiréticos; 
ella es un específico contra el reumatismo y sin embargo no 
daño á las mucosas gástricas más delicadas 
como pasa con el ácido salicílico, etc. 
A s í pues, que todo el mundo a s p i r e i 
conseguir las legítimas Tabletas de 
A s p i r i n a para aliviar sus males. 
D E L DIA 
cubren las claridades de una luz en la 
cual flotan coronas inmortales y victo-
riosas inmarcesfbles palmas. 
Hay muchas gentes en el siglo que 
no conciben la dicha entre las cuatro 
paredes de su casa. Creen que la fe-
licidad solo puede hallarse en las vi-
sitas, en los paseos, en los juegos pú-
blicos, en recepciones, bailes, teatros 
y en toda ciase de esparcimientos 
exteriores; y deducen de ello que 
deben aburrirse mucho los que habi-
fueran l  celdas límites que reduren Ta j tualmente no salen de su casa . Por 
expansión de las almas; al fueran las re-
jas divisiones entre la soledad y el mun-
danal ruido, y entre el sosiego y la agí 
tación; el a través de las rejas de los 
« liuistros y de los corredores intermina-
bles, poblados de sombras, no se descu-
brieran imáfrenes precursoras de una fe-
licidad uitraterrena, y no brotaran de 
leí surtidores incomparables voces de una 
nrvfria lejana en donde no se conoce otro 
lenguaje que el del amor: si por encima 
y a despecho de la clvillraclón materia-
lista no fueran los claustros huertos ce-
rrados y fontanas que reflejan en el cris-
tal de las acruas las virtudes de la tie-
rra y las esperanzas del y oteros v pla-
yas y luces de faro y renovado estímulo 
para llevar la CPUZ, vida arriba, serían 
algo incomprensible en las sociedades si-
baritas y enfermas por la ausencia de bon-! 
dad. de Justicia y de amor. 
Pero el claustro es otra cosa; es sere-
nidad, es dulce abandono, es voluntarlo 
alejamiento, es renunciación de placeres 
es memoria perdida de los Jardines que 
dan flores que envenenan y frutos que 
matan: es manantial inagotable de vlgo 
res para el alma : es descanso en el pe 
eso no concilen que nadie pueda ser 
feliz en un convento. 
No comprenden que la mayor fe-
licidad es la del que vive reconcilia-
do consigo m.smo, y halla en su pro-
pia reflexión, en sus lecturas y en el 
trato familiar los mayores goces de 
la vida. 
El que no encuentra la dicha en 
su casa es Imposible que la halle 
fuera. 
Un patriota modelo. 
Dice "El Popular" de Cárdenas: 
Ayer partió para la Habana, en direc-
ción de los Estados Unidos, el conocido 
propietario, administrador del central Tin-
guaro, señor Juan Cakhvell. estimado ami-
go nuestro y persona que goza en Cár-
denas de mucho aprecio. 
El señor Caldwell no termina su viaje reennaje: es sombra en la veréda de la en la vecina reptiblica. De allí saldrá pa-
viria: es atracción misteriosa de aquella ra Inglatearra a Incorporarse a las filas 
T?ene7:a descubierta en las confidencias e del ejf-rcito británico, llamado por debe-
Jntimidades de la meditación al pie del ' res de patriotismo y por exigencias d 
c rucifijo y resquicio por donde se des-. la ley del servicio militar en aquell 
I r . F. García C a ñ i z a r e s 
Catedrático do la Universidad. 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
j N o hace visitas a domicilio. 
aquella 
nación. 
El señor Caldwell, como se sabe, 
está en muy desahogada situación econó-
mica por él administrada. Todo ello lo 
abandona para ir a cumplir con la patria 
que en estos momentos críticos necesita 
del auxilio de todos sus hijos. 
Es un ejemplo que aquí, en Cuba, ha 
de ejercer influencia en numerosas per-
sonas, en cuanto a la concepción del de-
ber de ayudar a la patria con las- armas 
en la mano cuando ésta lo reclama El 
señor Caldwell figuró dignamente en lu 
flltima guerra de Independencia cubana 
alcanzando el grado de comandante, y tie-
ne numérosos amigos y muchas personas 
que lo 'aprecian en quienes su proceder 
ha merecido celebraciones. 
¿y 
El Gobierno Interventor de los Es-
tados Unidos en la República Dominicana 
ha tomado una curiosa Iniciativa que se 
réfiero a cambiar la actual denominación 
de la isla por la antigua de "Hispaniola." 
Y pertenece al Departamento de lo In-
terior y Policía. El propósito está Ins-
pirado en el deseo de evitar las con-
fusiones a que dan pretexto los distintos 
nombres que suelen darse a la Isla ocu-
pada por dos naciones diferentes, la de 
Haití y la de Santo Domingo. A este 
efecto, se ha hecho la consulta del caso, 
personalidades eminentes del país, y 
se lia procurado el apoyo de las auto-
ridades nativas al servicio del Gobierno 
Militar. Y aunque no hemos leído nada 
en contra del proyecto, el propósito de 
cambiar el nombre A la Isla sostenido 
por la Administración Interventora, ha 
causado, por lo menos, preocupación toda 
vez que, para inspirar mayor confianza, 
en las buenas intenciones de los Estados 
Unidos, era más prudente no llegar hasta 
el extremo de cambiarles la denomina-
ción al territorio. Las autoridades nati-
vas, al parecer, secundan al Departa-
mento de lo Interior, y cas! puede afir-
Ejemplos como el del señor Cald- marse, desde ahora, que oficialmente vol-
Well deben divulgarse para estimulo I verá a llamarse la Isla de Santo Domingo 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
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On jaoOn medicinal msuperaoie pañi 
eí baño Emblanquece el cutís, calma 
la irritacón Limpia y embellece 
Como este iabón ha cido falsificaao 
en Cuba y Sud América, demande eí 
veraadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
ijue es eí mejer 
De venta en todas las drogaonaa. 
C N. CR1TTENTON C0.r Pr«¡i 
115 Fdton Street, Kew York Cfcy 
Tklor a HILÍ, para el Cabillo y ¿a líarha. iÑagro o Castaña secara 
de Jas virtudes patrióticas. 
Economía rurál. 
Dice "La Realidad" de Güines: 
Un palio de tierra es un cuerpo que 
debe él labrador conocer fisiológicamente, 
como el médico conoce el cuerpo huma-
no .Cada tierra en su medio tiene los 
componentes necesarios a su producción 
natural. Donde germina el helécho no se 
puede sembrar trigo sino a base de adop-
tar el cultivo llamado 'Andróctico", que 
consiste en darle a la tierra lo que ne-
cesita para la producción da lo que se 
le pide. 
La tierra, dijo Gasparín, ""es la nodri-
za <le la humanidad, y en nodriza sin ali-
mentar no lactará el niüo, por más es-
fuerzos que haga. 
Deben los agricultores, pues, conocer 
sus tierras. 
La Economía rural bien aplicada 
y estudiada conforme a los últimos 
progresos asríéolas, puede reportar 
al campesioo cubano doble utilidad 
con menos esfuerzo. 
Restablcc'mi'mto de un nombro 
antiguo. 
"Varios periódicos han publicado lo 
siguiente: 
" L a B a y a m e s a " G r a n f á b r i c a u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
ofrorUnn^l08 ^ionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su Dureza 
^ ^ ^ í í r ^ i e ^ J ^ ^ ^ ^ f S ^ al Pruebe ^ la mantequilla no est/elaborada coPn 0 ^ 
Y Í M O en cuvo Srmfn. ^ FABRICA que los elabora está situada en la histórica C I U D A D D E BA-
BLIcV La m ^ n í n o , ^ las meJores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
ULÍLA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Bepresentante en esta capital: 
Angel francisco AngcL-Amargura, M e l é f o n o A-4882.-Habana, Cuba. 
J . M. Bérriz e hijo. ,„ 
J. 31. Bérriz Xlqués..., 
.losé M. AiiRel 
üusflUo !S. Mlgruel CÍu. 
An̂ rel y Gutiérrez... . 
José Budríguez , , 
B. Sánchez y Ca... . ', , 
l a Cubana ,, 
Casa 3Iendj 
Casa Botín 
J . A. Salsamcndl 
Salvador Sabí 
S. do J . Casanoras... , 
Apolinar Sotelo 
Antonio Cuanda... 
Bernardo Manrique... . 
Bonuuguez y Ponchclú. 
Manzabnitia y Ca 
Marcelino Pórtela... . 
B. Vidal 
Suriol Pascual y Ca... 
Jaime Ventosa 
J . Amor 
VBchen y Hno 
Bcstaursnt "La Unión". 
Juan lUeo 
Angel Perniindoz 
Enrique de la Vega.,. . 
CíMrtelhlt y Malct 
Arturo Vanra«i 
Bcfruera y Sobrino... . 
Andrég Oca y Co 
Miguel Abadía 
Ramón García 
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Isla Hispaniola como en los primeros tiem-
pos de la conquista. 
Es un vcrJadero homenaje a la 
Historia, al descubridor de las Amé-
ricas y a la nación descubridora. 
Laa isla on cuestión tenía dos 
nombres parciales; le faltaba el nom-
bre general correspondiente al con-
junto, y nada mejor que el nombre 
antiguo otorgado por Colón. 
F i e s t a f l o r i d a d e L a 
U n i ó n L u c e n s e e n 
l a T r o p i c a l 
En el sal('>fj "Ensueno," de La Tropi-
cal," celebraron ayer los lucensea una 
espléndida y liermosa fiesta. Fiesta de 
amor, y de gala, en la que la alegría ru-
morosa de las canciones hacía evocar, 
con la memoria de las almas, los dul-
ces recuerdos de la Ciudad Lucense, cu-
ba y altar, hogar patria de los asistentes 
a esta fiesta, de la que han quedado gra-
tos recuerdos en la memoria de curvntos 
a ella concurrimos. 
Llegamos al salón "Ensueño," cunndo 
tocaba la gaita una dulce y quejumbrosa 
alborada, cuyas notas armoniosas y do-
lientes parecían suspiros del alma ga-
laica, alma henchida de amores y nos-
talgias de recuerdos, ilusione* y espe 
ranzas. 
Y la gente alegre, la juventud dorada, 
el mujerío hermoso, los viejos de ilusio 
nes, los niños presurosos llegaban, a be-
ber la cerveza negra con q,ne obsequia-
ban en cuartillos pequeños, que a todo 
el mundo agradaba porque son ia ale-
gría, que es el perfume de las almas 
Las sonoras palmadas anuncian \\ ho-
ra, que al fin es llegada, de sentarse a 
la mesa. ¡Qué alegre algazara! 
Los ramos de flores que adornan la 
mesa, los manteles blancos, las botellas 
negras, comida abundante, apetito de ella, 
risas cantarínas ^ alegres querellas. To-
do fué alegría en esta hermosa líiesta. 
Terminó el almuerzo y empezó Lt or-
questa un rítmico danzón; y todas las 
parejas danzan sus compases en armo-
nía completa. Viene un pasacalle; se 
anima la fiesta y bailan los viejos con 
bellas doncellas, xque son sus hermanas 
de raza y de lengua. 
Y entre cantos, danzas y canciones pa-
samos la tarde, que fué muy florida, muy 
gallarda y bella, hasta que a las seis 
terminó esta fiesta con brillante desfile 
de coches y parejas, que al irse excla-
maban; ¡Buena fué la fiestaI 
Así son los lucenses, así son sus fies-
tas, que son siempre alegres, ruidosas, 
completas. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s 7 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, d a 
apetito y fortifica. 
¿Cuál es «1 pemdft» *¡¡ ma 
yor drculación? E l 1̂ 1 ASIO 
D E LA MARINA 
La Salve en San Felipe. 
Víspera lio/ de la grandiosa fiesta 
anual en la Jglesla de los Padres Car-
melitas. ¿ . 
Tres bodas esta noche 
A las nueve y media, en la Parro-
quia del Vedado, !a de la bella seño-
rita Hortensia Pérez y el joven abe-
gado Luis Aldecoa. 
En el templo del Angel, a igur.l 
l ';ra, la de Rita Mestre, señorita muy 
graciosa, y ti joven José F. Mato. 
Y a las nueve, en la Iglesia del 
Cristo, la boda de la señorita María 
Teresa Pallí y el señor Armando B. 
Camporredondo. 
Lunes de Fausto. 
Lo que equivale a decir que el ele-
trante teatro se verá en plena ani-
mación. 
Hay en el cartel como nota sa-
liente el estreno de La marca del 
(JoIIar, película cuyo argumnto e--
tá basado on los excesos a que lle-
van las pasiones cuando ocurre, co-
mo es tan frecuente, que no se re-
frenan a tiempo. 
Pigen desde hoy en Fausto los mis-
mos precios de la época anterior, e1?-
to es, 20 ó 40 centavos, por cualquier 
tai.'da, en luneta o preferencia. 
Medida plausible. 
Arquímidas Pous, que de nuevo ha 
violto a Payret, donde representará 
e?ta noche" t'Iave de Oro y Mérida 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Hoy celebra su santo este notable 
y popular médico cirujano de la quin-
ta de salua "í.d Ualcar", y estimade 
amigo nuestro. 
Como sabemos que no le gustan los 
elogios por medio de la prensa, pues 
hasta ahí llega su modestia, sólo nos 
concretamos a decirle: ¡que los tenga 
muy felices, amigo doctor Roy! 
D o ñ a J o s e f i n a L i z a 
Esta culta y distinguida señorita, 
acaba de cursar sus estudios en la 
Universidad Nacional, obteniendo el 
CarnayaU prepara El Oso par̂  u 
función de muda del miércoles. • 
Anúnciase en Miramar para su Ye. 
L-ida de hoy, velada de los lUiles 
tan concurrida siempre, el estreno 
de Asunto Kspina, con la genial Ber. 
til.5 de protagonista. 
P'mccionante es la cinta. 
Y noche de gala en Martí con mn. 
tivo de, la despedida de Consuelo Ma" 
yendía. 
Recibirá la medalla. 
Después Jel couplet que para «lUi 
ha compuesto expresamerte Quinlto 
Valverde con letra'del festivo y 
simpático autor Mario Vitoria y qu, 
se titula: 
KayeiuU** Mayemlía, 
no fo marclies toilaría. 
A propósito de la medalla diré qnj 
anoche se presentó en Martí el ca-
pitán del Keina María Cristina, 8e. 
íor Zaraga/a, ofreciendo contribuir 
para la suscripción en su nombi;e y 
eu el de toda la oficialidad del 
meso trasatlántico. 
Suscripción en la que he tenido el 
gusto de apuntar, con la cantidad 
r.axíma, al reñor Ministro de Espa. 
ña y su distinguida esposa. 
Diré mañara, con expresión de al-
gunos detalles, el total de lo recau-
dado. 
Una bonita suma-
Pasa a la página cinco.) 
título de Doctora en Medicina v Cira-
gía con todas sus notas sobresalien-
tes. 
Reciba la señorita Josefina Liza, 
nuestra felicitación por sus triunfos. 
E n r i q u e B e r n a l 
Hoy celebran su onomáetico núes-
tro consecuente y querido amigo En 
rique Bernal, pundonoroso teniente d( 
la Policía Nacional y su hijo Enrique, 
distinguido compañero en la prensa y 
competente y activo empleado de la 
Secretaría de Sanidad. 
Deseamos a tan queridos amigos 
muchas felicidades en su día y ojalá 
podamos con tal motivo felicitarlos 
muchos aües. 
C5álS alt. IiL-13jL 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o , d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
p i d o i a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o P f a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ? G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Fabricados por los trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavía 
para su primer Automobil, pero indudablemente 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobilistas, por lo que Ud. 
| | \ debe procurarse un B E A -
C O N ahora y un atomobil 
H J R ^ para la temporada entrante. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Híbaat. 
Fabricas en Manchester, N. H. E, U. A, 
Eapecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, «a. 
Ca)« y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
VISITE NUESTRA EXPOSíCION. 
Teléfono A.6149. 4^ 
N e p t u n o 3 . 
de 
S e a c a b a r o n l o s B a r r o s 
c o n l a C r e m a A C N E 
d e B O N N E Y 
Pídala en las Boticas y Sederías: Sarrá, Johson, 
Dubic y Fin de Siglo. 
14 artículos de Manicure. 
Señora, ¿Es su cutis grasiento y tiene los poros 
abiertos? Use los polvos "Clay-Arabia el más ef¡- \ 
caz embellecedor de la piel. 
Agente Exclusivo para la Isla de Cuba: 
C a s i l d a M o n t e s d e O c a , 
T e l é f o n o A - 6 3 9 2 . 
C5S04 
mm 
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J o h s o n , 
o s p o r o s 
m á s e f ¡ -
b a : 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
S A N E N R I Q U E 
Mi primer saluda 
jjs como todos los años, llegado <**~ 
día, para una dama de mi mejor 
alecto' para Enriqueta Echarte, la T Í U -
¿a de mi nunca olvidado amigo Edel-
terto Farrés. 
Tristes, pobladas de recuerdos, pasa-
.¿n las horas de su santo. 
Le falta hoy lo que más quería. 
lío recibirá. 
Tampoco recibe, y así tengo encar-
0 especial de hacerlo público, la dis-
[jjjgaida señora Enriqueta W. de G6-
jjez Mena. 
Está de días. 
Son también de una dama bonda-
dosa y dignísima, Enriqueta Mejías 
Viuda de Sell, con la que están mte 
mejores afectos, mis consideraciones 
más altas y mis simpatías más pro-
fundas. 
La respetable señora Enriqueta Va-
jlc Viuda de López y su graciosa hi-
ja Quetíca, la señorita López del Va-v 
He hermana del popular Jefe local do 
fanldad. 
pláceme hacer mención especial, 
por separado, da mi interesante amiga 
María Enriqueta Sell de Poujol. 
La joren y bella Quetka Recio do 
Borges. 
Enriqueta Ramos de Aatorga, E n r i -
queta Collazo Viuda de Bermúdez, E n -
riqueta Mundet de Moya, Enriqueta 
Fabregat de Agrámente, Enriqueta 
planas de la Moneda, Enriqueta Bos-
que de Sánchez, Enriqueta Valdés Br i -
to de Mígnagaray, Enriqueta Menén-
pes de Peláez, Enriqueta A'costa de 
Bernal, Enriqueta Rigau Viuda de 
Suárez y Enriqueta García Viuda de 
Pujol. 
Y una encantadora dama. 
No es otra que Enriqueta Comesa-
fias de Comas, mi tocaya gentilísima, 
para cuya belleza, gracia y elegancia, 
hay siempre elogios. 
Entre las señoritas que están de 
días recuerdo a Enriqueta Valdés Fau-
li, Enriqueta Castro, Enriquetica Gon-
zález Lanwich, Enriquetica Suárez, 
Enriqueta Sotolongo y Enriqueta Pe-
tit, próxima esta última a contraer 
matrimonio. 
Enriqueta de Armas, la ••istinguida 
y muy graciosa señorita, que embar-
có últimamente para los Estados Uni-
dos. 
La adorable Herriette Le Mat. 
Y ya, por último, Enriquetica Jor-
ge, deliciosa figurita que hará este año 
su aparición en sociedad. 
Caballeros en gran número. 
El doctor Enrique José Varona, el 
ilustre pensador cubano. Vicepresiden-
te de la República en el anterior pe-
ríodo presidencial. 
El Canónigo Enrique OrtLz. 
Otro sacerdote ilustre, el Padre E n -
rique Pérez Martín, director espiri-
tual del Colegio de Belén. 
Enrique Margarit, Presidente de la 
Lonja de Comercio y, a su vez. Cón-
sul de Paraguay en la Habana. 
El Juez Correccional, licenciado 
Enrique Almagro; el Juez de Marla-
nao, licenciado Enrique Porto; y el 
Contador General de la Renta de Lote* 
tía, señor Enrique Baguer. 
Los generales Enrique Collazo y Eni 
rique Loínaz del Castillo. 
El antiguo magistrado Enrique del 
Junco. 
Enrique Corzo, critico en otros días, 
que tanto popularizó 1?. firma de T l n j 
IMaz, y que es en la actualidad uno de 
los funcionarios más distinguidos del 
Ministerio Fiscal. 
El doctor Enrique Lavedan, aboba-
do joven y de altos prestigios, sucesor 
do la cátedra del inolvidable Lanuza 
en la Universidad Nacional. 
T'n grupo de facultativos. 
Todos tan distinguidos como Enri -
que Portún, Enrique Perdomo, Enri - | 
ÍUe Diago, Enrique Porto, Enrique 
Casuso Enrique Hernández Cartaya, 
Enrique Anglés, Enrique Rey. Enr i -
Quo Alonso Pujol, Enrique Pórtela., 
Enrique Saladrigas. Enrique Llansó, 
Enrique Fernández Soto y ya, final-
mente, Henri Robelín, fíl reputado 
especialista que es, a su vez, un ca-
ballero amable y cumplidísimo. 
Algunos más, como los doctores E n -
rique José Alvarez y García, Enrique 
Castañeda. Enrique Llansó y Ordóñez, 
Enrique Novo y Enrique Anglada. 
Los ingenieros Enriaue Enrich y 
Enrique Badell y Portuondo. 
Los capitanes Enrique Varona, E n -
riqu»» Pereda y Enrique Pórtela. 
En Enrique de tanta popularidad 
y tantas simpatías como mi amigo 
tan querido Enrique Aldabó, quien 
Pasará sus días en su preciosa finca 
veraniega L a Juanita, en los alredo-
oores de la capital. 
Enrique Del Monte, Enrique Cul-
mell. Enrique Robiou. Enrique Me-
rry. Enrique Bcrenguer, Enrique de la 
vega, Enrique Serraplñana, Enrique ! 
•Menéndez, Enrique Sánchez. Enrique i 
Waz Echarte, Enrique Fehrmann y 1 
un tocayo tan simpático y tan queri*-
ao como Enrique Lastra. 
E l profesor Enrique Masriera, me-
mísimo director del Conservatorio 
16 su nombre, en ftl Vedado. 
Enrique Rolg, Abogado, político y 
orador que goza de alta notariedad en 
toda la república. 
Enrique Heymann, el caballero 
siempre amable y el amigo siempre 
querido, que figura en nuestro co-
mercio importador con la represen-
tación de famosas casas de maquina-
rla. 
Enrique Sardiña, Enrique Gamba y 
Enrique Sergio Farrés, pertenecien-
tes a nuestra juventud delsmart. 
Mr. Henry Sénior y Mr. Henry V . 
Smith, el distinguido gentleman, re-
presentante en Cuba de la Ward Llnc, 
Enrique Fritot, Enrique L . de Goi-
coechea, Enrique Pérez-LJane, Enri-
que Cbaple, Enrique Díaz Quesada, 
Enrique Regalado, Enrique Fernández 
y González y Enrique Bachiller, je-
fe de una distinguida familia de la 
pociodad habanera. 
Enrique Bernal y Tovar, uno de los 
oficiales más distinguidos de la Po-
licía Nacional, y su hijo, el joven tan 
simpático Enrique Bernal y Fernán-
dez Pellón, repórter de L a Discusión. 
Enrique Vega y Alvarez, del Unión 
Club, donde se ha hecho de generales 
simpatías. 
Enrique Ruiloba, Enrique García 
Marrero, Enrique Hamel, Enrique 
Herrera, Henry Alexander, Enrique 
Guilló, Enrique Lamas, Enrique 
Rama, Enrique Piña, Enrique Ibáñez, 
Enrique Ñápeles Fajardo, Enrique 
Messonier, Enrique Mata, Enrique 
Bueno, Enrique Salas, Enrique Se*-
rrapiñana y Heredia, Enrique Ramos 
Izquierdo, y Enrique Pardo el aplau-
dido compositor y pianista Enrique 
GottardL 
E l hacendado Enrique Pascual. 
Enrique Acosta, Enrique Busto y 
Enrique Colomlnas, dueño de la gran 
galería fotográfica de su nombre en 
el boulevard de San Rafael. 
Uln poqueñito Enrique Calderón y 
Pardo. 
• E l simpático joven Enrique Mora-
les. 
Enrique Lacasa, primer actor de la 
Compañía de Ortas, al que me com-
plazco en saludar especialmente. 
Dos simpáticos jovencitos. 
Uno, el apuesto y elegante Enrique 
Arango, primogénito de los distingui-
dos esposos Pancho Arango y Merce-
des Romero, y el otro, Enrique Lleran-
di y Zabala, muy inteligente y muy 
estudioso. 
Enrique Díaz, operador de la em-
presa cinematográfica Santos y Arti-
gas, que goza de merecida populari-
dad. 
Enrique García Cabrera, que se ha-
ce siempre admirar en su triple con-
dición de dibujante, escritor y poeta. 
Enrique Zayas, Contador del Teatro 
Fausto, y Enrique Van-Assche, el di-
ligente auxiliar de la empresa Ortas, 
Blanco y Compañía, del Teatro Nacio-
nal. 
Enrique Patiño, de L a Moda de Pa-
rís, en Compostela 49, pof donde des-
filan las damas más elegantes del 
mundo habanero. 
Dos amigos de Cárdenas, tan es-
timados como Enrique Triay y Enri -
que Cruell, delegado de negocios en 
aquella ciudad. 
Entre los ausentes, Enrique Pérez 
Cisnoros. nuestro Plenipotenciario en 
Chile, y Enrique Soler y Baró, Intro-
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado. 
Los Enriques de la Prensa. 
Primeramente, Enrique Maza, para 
quien tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Enrique H. Moreno, el diligente re-
pórter, Enrique Santíesteban, Efnrl-
qne Molina, Enrique Palomares y E n -
rique Ubieta. el de las leídas Efemé-
rides de L a Disensión. 
Enrique Uhthoff, crítico teatral de 
L a Prensa y aplaudido autor cómico, 
a quien se acaba de hacer objeto, por 
el éxito de Siete Mujeres y Media, de 
una cariñosa demostración en el al-
muerzo que presidió Consuelo Mayen-
día. 
Homemaje simpático. 
Ix) desicribió aj'er este periódico 
extensamente en su edición de ayer. 
Fáltame felicitar a un petít perio-
dista, Enrique Hernández Miyares y 
Marty, hijo del inolvidable poeta. 
Y uno de casa. 
Amigo y compañero muy querido, 
el señor Enrique Coll, cuyo ingenio, 
gracia y donaire campean on la prosa 
de charlas incontables. 
Y un Enrique más. 
Un amigo siempre amable, correcto 
y caballeroso a quien intencional-
mente he querido dejar para que sea 
este saludo el último de la festivi-
dad del día. 
Trátase del joven hacendado Enri -
que de Cubas, dueño del central Por-
venir, en' la provincia de Matanzas. 
Tengan todos los Enriques y ten-
gan todas las Enriquetas un día de 
grandes satisfacciones, grandes ale-
grías y grandes felicidades 
Como para mí deseo... 
sm o. •j'vr'..r.- Español. 
. EsPltndido, de un lucimiento excep-
uonal, el thé danzant celebrado aver 
-n aquellos salones. 
No podría describirlo ahora 
Será esta tarde. 
Temporadistae 
«alen hoy con direcció na Madruga, 
•ira instalarse en el hotel San Luis, 
8 distinguidos esposos Julián Via-
aero y Virginia Salcines. 
Va en su compañja la gentil v muv 
ge lo sa señorita María Teresk '-Uervo. 
Felicidades! 
Un hogar feliz. 
Hogar de un matrimonio joven y 
distinguido, el popular representante 
Federico G. Morales y la bella y ele-
gantísima Otilia Bachiller, donde todo 
es júbilo y todo contento desde la 
mañana del sábado. 
Un angelical baby, que vino al mun- • 
do felizmente, colma las ánsias do 
esos padres. 
Era su anhelo. 
Ya cumplido, por gracia del destino, 
ven a la hijlta mayor, la adorable 
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Otilia, haciendo pareja con el que ya 
todos conocen por Jorge Federico. 
¿Qué goce mayor? 
Sorprendió a todos la noticia. 
Desde hora temprana circulaba 
ayer anunciando la muerte del señor 
Filiberto Fonts, ocurrida en r,u retiro 
de la que fué la Quinta Garcini, en 
las inmediaciones del paseo de Car-
los I I I . 
Allí pasó los últimos años de su 
vida quien se condujo en todos sua 
actos como dechado de caballerosidad, 
hidalguía y corrección. 
En materia de esgrima, así como en 
todos los sports, en general, era el 
señor Filiberto Fonts una autoridad 
indiscutible. 
Sus juicios se aceptaban como leyes. 
Eran definitivos. 
A su hijo, el comandante Ramón 
Fonts, la más alta y más legítima glo-
ría de la esgrima cubana, llegará con 
estas líneas mi testimonio de pésame. 
Muy afectuoso y muy sentido. 
Enrique F O N T A M L L S . 
a l a s e v a 
Esa es la noticia que nadie en la 
Habana ignora. 
Hoy se despide, según nos anuncia 
el empresario señor Santa cruz, en el 
Teatro Martí, con " E l Barquillero", 
" E l Club de las Solteras" y 'Ei señor 
Joaquín". 
) Pero lo que no saben todos, y esto 
es bueno decirlo para que nadie lo 
ignore, es: que todos los couplés de 
gran éxito cantados por esa mimada 
artista, los ha publicado sueltes y en 
tu solo álbum, que vende al ínfimo 
precio de un peso, el cada día más 
importante almacén de música y pia-
i nos Viuda de carreras y Ca., de Pra-
do. 119, Habana. 
De las poblaciones del interior, don-
de va a actuar la Compañía de la que 
es director "Quinlto" Valverde, han 
llegado tantos pedidos de ejemplares 
de música, que los activos empleados 
de la citada casa Viuda de Caireras. 
c-lán trabaiai lo todoi estos días hasta 
altas horas de la noche, para dar 
cumplimiento a esa extraordinaria de-
manda que del campo llega. 
Nuestra enhorabuena. 
A. 
[ o f i p F o n l a n i l l s 
Celebra boy sus días este queridí-
simo compañero de Redacción, que 
desde sus leídas Habaneras lo mismo 
que en su trato personal ha sabido 
captarse hondas simpatías y afectos 
muy sinceros. 
Buen amigo y excelente compañero, 
correcto siempre y con todos, Fonta-
nills es de los que "se hacen querer" 
ac propios y extraños, pues que unos 
y otros saben rendir justo tributo a 
sus dotes excepcionales de carácter. 
"Maestro de la Crónica'''—que así 
se le ba consagrado—su pluma gala-
na se ha mostrado en todo momento 
hábil cu:.' ninguna y como ninguna 
elegante y fácil. Dotado de un tacto 
L a t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
e s t á e n s u a p o g e o . 
C o n v i e n e a n t e s d e b a -
ñ a r s e a c u d i r a v e r y 
c o m p r a r e l e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e t r a j e s b e b a -
ñ o , g o r r a s z a p a t i l l a s y 
d e m á s a r t í c u l o s d e 
q u e e s l a c a s a d e í a s 
m o d a s e l e g a n t e s 
D í a z y L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
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No precita conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando pâ a siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
exquisita, nadie como él para orillar) 
dififrultadfcs en la espinosa tarea y 
para encontrar la bella y halagadora 
justeza en la expresión, todo lo que 
hace que sus Habaneras, admiradas 
mejor aún que leídas, sean siempre 
buscadas con aquel gran interés qu'J 
ha de traducirse luego en vivos sen-
timientos de afectuosa simpatía que 
encuentra por doquiera. 
Y al proclamarlo así, aun a trueque 
de amargarle el día hiriendo su mo-
destia, hacemos llegar hasta el que-
rido compañero y buen amigo nues-
tros votos sinceros y efusivos por su 
¡dosperidad v su ventura. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Juan Valiña y Rodríguez, vecino de 
Concordia 15S, por Soledad, participó 
anteayer a la Secreta que su chauf-
feur Perfecto San Martín, sin su con-
sentimiento le había vendido un au-
tomóvil de su propiedad, embarcándo-
se después para Méjico. E n el día de 
ayer el denunciante observó que por 
la esquina de Marqués González y 
Nptuno, un desconocido iba manejan-
do su auto, que tiene el número 5153 
y al preguntarle quién era su propie-
tario, el desconocido le contestó que 
pertenecía a José Martínez Volasco, 
vecino de San Rafael 75. 
Posteriormente se personó el de-
nunciante en el domicilio de Martínez, 
quien le dijo ser cierto que había 
comprado el automóvil por la suma 
de $525, a cuyo efecto exhibió un re-
cibo de la ntrega del dinero. 
Valiña se considera perjudicado. 
H a c i a l a m o n t a ñ a 
1 Viene (e la PRIMERA) 
de afirmaciones y disculpas acerca 
de si era o si no era Dulcinea la mis-
ma Dulcinea, y sobre si era Aldonza 
o no era Aldonza, hija del Toboso V 
de Lorenzo Corchuelo, de cuyo re-
molino saco ai fin en consecuencia 
que ni tú sabes lo que dices ni sé yo 
lo que me hago, y que hoy más que i 
nunca abundan los encantamientos, 
yo no sé si por obra del exceso de 
egoísmo, que ea lo que predomina, o 
si por gracia de la falta de sentido 
común que allá se anda con lo otro; 
pero lo positivo es que todos nos-
otros, los ciudadanos vulgares, vivi-
mos "encantados" bajo la ingrata fé-
rula de ana "soberanía popular"— 
según dicen— por la que todos man-
rTan menos nosotros... ¡Y eso que so-
plos el "pueblo soberano!... 
Así que no te extrañe ver más de 
cuatro cosas que bien sé que en tu 
ínsula no pasarán; vale más un bru-
to bueno que un sabio pillo. Tú con 
la goberna.-'.ión de tus vasallos te 
debes a tí mismo la autoridad y pue • 
des aplicarla libre y honestamente; 
pero cuando las ínsulas son regidas 
por otro sistema, se debe el regidor 
a su vecino, y al complacer al uno 
v contemplaar al otro, la autoridad se 
bambolea, y deja muchas veces a su 
honradez a mereer de unas gentes 
que son fieras y gozan dentellándolaa 
a su gusto. No suelen entonces faltar 
' mercaderes en el templo", y hasta 
haber suele tambiéu"templo de mer-
caderes" donde todo ¿e vende y todo 
se comercia, muchas veces desde una 
idea y un átomo, a un mundo y la 
conciencia. Y entonces es cuando los 
pueblos llegan al borde del descrédi-
to y a un dedo de la ruina moral, si 
nc material; y entonces es cuando 
Roma envilece su púrpura, y bajan 
como buitres en bandadas, los "bár-
baros del Norte", como ya ha sucedi-
ao varias veces y en diferentes épo-
cas antiguas y modernasñ. 
Y es también entonces— o ahora— 
cuando un "Sansón", apoyado a una 
columna, quizás de oro y de pórfido, 
•myo valor no alcanza a comprender, 
se resuelve a "morir con todos los 
filisteos" y da la sacudida que todo 
lo hundirá, a trueque de lograr para 
su nombre la maldición eterna de las 
gentes, peFo por darse un gustazo de 
un minuto. Tal es, ¡oh Sancho Inge-
nuo! el cataclismo que viste de Ia 
grande columna que se desmoronaba, 
en tanto que lo airado combatía co-
e] feroz gigante del Divorcio, sin mal 
ditos los frutos- Y debajo de esta co 
lumna del hogar, que se derrumba 
caen Teresas Panzas a millares cor 
todag sus virtudes, y caen tantos hi' 
jos y tantas madres que la futura , l 
trucción del mundo será cosa senu^ 
jante a la lluvia ¿e fuego de Sedóla'' 
y Gomorra. 
Ha sido este combate digno de m> 
jor suerte, un "quijotismo" inútil poi 
mí parte, porque tras de mi lucha 
y aun tras de "la puntilla" que 1> 
pusiste tú, continúa el Divorcio dan-
do guerra con mengua de mi nom-
Irre, mengua que es un baldón pare 
los caballeros andantes de mí tiem 
po y mi pueblo. Justo y honrado es 
por ende, que en desagravio al fec 
. en que yo puse a la caballería, in 
j tórneme en el monte . para hacet 
' penitencia; y allá me voy, como e 
"Marqués de Mántua" a vivir entre 
hierbas y peñascos, en tanto que nc 
tome venganza plena del fiero encan 
tador que hizo estéril mí arrojo coi 
sus artes, y a menos que tú preste; 
a azotes tus posadoras de villano 
para que quedo tu amo desencantarte 
y con él desencantado Dulcinea. 
E l ex-Sacrlstán de la Cidra, 
D o l o r e s d e c a b e z a 
CAPüDOL es 1» medicina que en ra los 
doUres de cabeza en menos tiempo, hu 
actuación no debilita los opntiw 
vioaos. Vigoriza, fortalece el sistema, 
dcsconirestlotia el cerebro. 
No S S dolor de cab«a, por Intenso, 
vidento y antiguo que sea, que no lesa-
parezca con CAPUDOL. Es una medi-
cina Hnuida. que todas las farmacias pen-
den Su mrtdlco precio facilita su adqul-
8,CAPUDOL hace desaparecer la causa, 
del dolor de cabeza, por eso cura. No 
afecta en lo más mfnimo el organismo. ¡ 
CAPUDOD es la panacea contra el «¡olor 1 
de caber.*. Tómíse CAPODOL y no sej 
sufrlril más. 
C 5628 Od-3 
C O N N U E S T R A S 
CONFIRMAMOS NUESTRAS 
PALABRAS 
l a suprema elegancia se 
halla en los 
" A L M A C E N E S 
D E I N C I A N " 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba 
V e s t i d o s 
d e t u l , p a r a S e ñ o r a s , 
J o v e n c i t a s y N i ñ a s 
C A S I R E G A L A D O S 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
BATAS OESDE $3.50 
M a t i n e e s , S a y a s , B l u -
s a s , K i m o n a s , G u a r d a -
p o l v o s , J u e g o s d e c a -
m a , S á b a n a s , F u n d a s , 
C u a d r a n t e s . 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abiertos 
ios sábados basta las diez de la no-
ube. 
0 E M 0 S I I U C 1 0 N E S 
1 
6 , 
Vestido prlmorOBO de velo bordad» 
con un elejrante dibujo. Nuevo -stl-< 
lo de cuerpo con sobreblusa bordada 
ojales para pasar el ancho d/.-nrfln 
de seda <iu« forma lazo en la espal-
da Kn la pechera lleva un vugo da 
botones crochet. Anchos alíorzunea 
y bordados, en la falda 
SOLO POR $9-98 
PAGINA SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A 1 5 d e 1 9 1 8 . 
A f í O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C e r r a y V a l v e r d e , e n u M A R G O T , ^ E s t r e n a , m a ñ a n a , M a r t e s , 1 6 
$ 6 
T R E N D E L U J O 
L E D A GTS, la espiritual y bellísima actriz, y MABIO BO.NNARI), actor do renombre unlrersal son los interpretes de TRBN D E LUJO. E s una hermosa y original creación del cinema moderno. Eg "J*1"* J11 la ^ 8* h*n renm( a e ar ^ a ^l'cza, 
la suntuosidad, el argumento magnífico, la dirección impecable que caracteriza toda obra italiana, el talento sutil de la gentilísima intérprete y la labor sobria jr fina de Mario Bonnard el famoso y arrogante acw . 
T R E N D E LUJO por todas las cualidades (iufi le caracterizan es llamada a obtener un éxito grande. L E D A GYS actriz que posee el raro don de la elegancia, luce en esta obra rlqísimas toilettes. 
Será prc.vectada esta cinta en las tandas de la tarde y en la 3a de la noche. Apresúrese a separar su localidad. . . c o < 0 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n la prhncra tanda de la íuución 
de esta noche se pondrá en escena 
el saínete "La gente serla." 
Y a contliiuación el diálogo "Na-
poleón en las trincheras", estrenado 
eu la niatinée de ayer domingo con 
buen éxito. 
E u segunda tanda, " E l tren de lu-
jo", por Casimiro Ortas. 
Y. en tercerr. "La Patria Chica." 
Mañana, el saínete " E l nido del 
prinicipal", estrenado por Casimiro 
Ortas en el Apolo de Madrid. 
E l próximo viernes, función extra-
ordinaria a beneficio y despedida de 
la notable tiple María Marco, con un 
variado programa. 
E n la presente semana, "Maruxa." 
P A T E E T 
So suceden los triunfos de la 'com-
pañía de Pous en el rojo coliseo. 
Por llenos se cuentan las funcio-
nes de las huestes que dirige el po-
pular actor. 
Esta noche, en primera tanda, la 
revista cómico lírica bailable "Méri-
da Carnaval." 
En segunda, "La Clave de oro." 
Además, duettos por Arquimedc"? 
Pous y Conchita Llauradó y variadas 
cintas. 
E l miércolps, en función de moda 
estreno de " E l Oso." 
Pronto, "NTi el gato se escapa" ("La 
ley do vagos") y " E l servicio en la 
cámara." 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la película " E l Kaiser", in-
terpretada por Rupert Julián y Ruth 
Clifford. 
E n las iemás tandas figuran las 
siguientes: 
E l episodio número 8 de " E l blan-
co trágico"; "La princesa virtud"; 
" E l péndulo humano"; "Los engaña-
dores"; "Final de un gran día" y 
"Revista universal número 36-" 
Mañana vuelve a la pantalla la pe-
lícula " E l Kaiser", que será exhibida 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En otras tandas, los episodios 13 
y 14 de " E l buque fantasma", titula-
dos "La casa subterránea" y "Los j i -
netes enmascarados." 
E l próximo miércoles, "Sueños de 
gloria", por la notable artista Doro-
toa Phillips. 
E l sábado 20, "La ley del más fuer-
te", por Harrls Carey. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rothea Phillips. 
E l viernes 26, "Rasputin o la caí-
da de los Romanoff." 
E l jueves 18, en la tanda de las 
nueve y media, se celebrará el bene-
ficio del Asilo La Misericordia,- bene-
ficio patrocinado por un grupo de 
distingudas damas de la alta socie-
dad. 
Pueden adquirirse localidades en 
"La Bandera Americana" y en la 
Contaduría del teatro. 
i medalla adquirida por suscripción 
popular. 
En el programa de la función, que 
I e? corrida, figuran " E l Barquillero", 
" E l club do las solteras" y " E l señor 
Joaquín." 
MOana, debut de la tiple Amparo 
Saus, con " E l asombro de Damasco." 
MARTI 
Esta noche se despedirá del pú-
blico habanero la aplaudida tiple se-
ñora Consuelo Mayendía. 
En uno de los entreactos se le ha-
rá entrega a la valiosa artista do la 
FAUSTO 
' En el elegf.nte teatro de Prado y 
, Colón se anuncia para esta noche un 
, estreno: el de la bella cinta "La mar-
ca del collar", de argumento muy in-
teresante. ^ 
Esta cinta se proyectará en la ter-
I cera tanda. 
| En segunda, "Sapho", por Paulina 
Frederíck, estrella de la compañía 
Paramount. 
En la prir'.cra tanda se proyecta-
rán variadar cintas cómicas. 
Pronto, variados estrenos de la Pa-
ramount y Artgraff. 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, "Los salteadores de 
trenes", interpretado por la Intrépida 
Belén Holmes. 
Y en tercera, el magnífico drama 
" E l último canto", interpretado por 
la notable artista Fabinne Fabrc-
gues. 
Mañana, "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mario Bonnard. 
E l viernes, "La alegre Nininche", 
por Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
Pronto, "Tuja para siempre", por 
Italia Manzini. 
T E A T R O " M A R T I 
¡ H O Y , H O Y ! D E S P E D I D A D E 
C o n s u e l o M a y e n d í a , 
C O N 
" E l B a r q u i l l e r o , " " E l C l u b d e l a s S o l t e r a s " y " E l S e ñ o r J o a q u í n 
p a r a e l h o g a r y 
e l a u t o m ó v i l 
J - H C A S 
C o n l a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n 
l a s s e ñ o r a s p u e d e n c o n s e r v a r l a 
b r i l l a n t e z d e l o s e s p e j o s , p i a n o , o b r a 
d e ¡ n a d a r a , p i s o s , l i n ó l e o . C o n l a 
i o s a u t o m o v i l i s t a s p u e d e n h a c e r q u e 
e l c o c h e e s t é s i e m p r e c o m o n u e v o . 
S e r e q u i e r e m u y p o c o t i e m p o , p u e s 
l i m p i a y l u s t r a a l a v e z . C o n s e r v a y 
p r o t e g e e l a c a b a d o m á s fino, h a c i -
e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n , c u b r e l a s 
r a y a s y e v i t a q u e e l b a r n i z s e p a r t a . 
P r o d u c e u n a s u p r e f i c i e d u r a , c o m o 
c r i s t a l , q u e c o r t a e l a g u a y n o r e -
c o g e e l p o l v o . 
L a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n s e f a b r i c a e n 
l o r m a l i q u i d a y e n p a s t a . S u c o m p o s i c i ó n e s 
i d é n t i c a y v a r í a n s o l a m e n t e e n l a f o r m a . 
M u c h a s p e r s o n a s p e r f i e r e n l a c e r a l í q u i d a , 
p o r q u e r e q u i e r e m u y p o c o f r o t a m i e n t o . 
I n s i s t a U d . e n o b t e n e r l o s p r o d u c t o s 
J o h n s o n . S i s u v e n d e d o r n o l o s t i e n e , é l 
p u e d e o b t e n e r l o s d e n o s o t r o s d i r e c t a m e n t e . 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s , G a r a g e s y M u e b l e r í a i 
F a b r i c a n t e s : 
S . C J o h n s o n & S o n 
R a c i n e , W f n o o n s i n , E . U . A . 
Programa de la función de fsta 
noche: 
Primera tanda: "Charlot y su vida 
de casado" y el magnífico drama ti-
tulado "Diamantes y documentos." 
Segunda tanda: " E l arrivista" o 
"La fiera humana." 
E l jueves 10, en función de moda, 
estreno de -a preciosa cinta " E l cir-
co de lo» lilirutienses-" 
A F T - P 
P R E S E N T A 
M A X D i 
Para hoy s,- anuncia el siguiente 
programa, en función corrida: 
E n primera parte, cintas cómicas 
y el drama en seis actos ' E l manoa 
del destino." 
E n segun-ia parte, estreno del ter-
cer episodio de la cinta " E l triángulo 
amarilla." 
Mañana, est^ijo del cuarto y últi-
mo, episodios de ' E l triángulo amari-
llo.4' 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la primera tanda, "Max entre 
dos fuegos." 
En segunda, "Crispín y la coma-
dre", por Olga Benetti y Camilo del 
Risso. 
Y .en la terrera. "Amor de barba • 
ro", tragedia pasional por Emma Sa-
redo. 
FIZA 
Primera y tercera tandas: "Ladrón 
de banaderas" y 'Los tanques en ac-
ción." 
Segunda y cuarta: Episodios terce-
ro y cuarto de la cinta "¿Quién es el 
número 1?" 
XUEVA I N G L A T E R R A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Los hermanos de 
la obscuridad" y 'La hija de la gue-
i r a . 
R E C R E O D E BELASCOACÍ 
Magnífico es el programa do la fun 
ción de esta noche. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas, entre ellas la titula-
da 'Casamiento en el Niágara," 
En segunda el magnífico drama 
"Lolotte." 
Y en tercera, "Melisa o la hrencia 
de una huérfana." 
1OMENTO D E L T E A T R O CATALAN 
En el Teatro de la Comedia se ve-
rificará el próximo miércoles 17 la 
octava función de la temporada qu? 
con magnífico éxito viene celebran-
do el Fomento del Teatro Catalán. 
Se estreñirá la comedia en tres ac-
<os, original de Santiago Rusiñol, ti-
tulada "Bis üavis de Vllatrlsta", pre-
sentada con toda, propiedad. 
A dicha obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Don Tomás, señor Boquet; Doña 
Gertrudis, señora Blanch; PUni, se-
ñor Carabailtdo; Marcela, seeñorita 
Albareda; Julia, señora Rocabert; 
Doctor Dalmau. señor Vilardebó, 
Enrique, señci ValentI; Señor Pas-
cual, señor Fel l ; Don Severo, señor 
Albareda (A.) i Canónigo Magistral, 
señor Más; Den Gumersindo, señor 
Gironella; Engracia, señorita Bur-
gay; Jove I , señor Collado; Jove I I , 
señor Ayllón; Jove I I I , señor Costa; 
Ñola primera, señorita Burgay; Noli 
segunda, señorita Babot; Ñola terce-
ra, señora Bldrco. 
Por deferencia al Fomento del Tea-
! tro Catalán el priemr actor cómico 
?eñor Manuel Caraballido prestará su 
concurso desinteresadamente desem-
peñando el papel de protagonista. 
E l Quinteto Moreno amenizará los 
Intermedios. 
L U N E S D E M O D A , H O Y . L U N E S D E M O D A 
A l e m i n e n t e a c t o r R o b e r t o W a r w i c k e n 
L a M a r c a d e l D o l l a r 
5 a c t o s 
R E P E R T O R I O W O R L D 


































sarrollan en uta de las más hermo-
sas playas italianas. 
" E L CONDE D E MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monta 
Cristo", la Interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras má^ 
l>tpular9i de la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo, 
" E l Conde de Monte Cristo" ha s i - j 
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
do largo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I AfiTI 
G I S 
Muy mtere jante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figaran las siguiente* 
cintas: 
" E l estigma de la Bociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madamc Collrl". 
"Las gaviotas", 'Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo, del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del t'eber". por Gabriela Ro-
binne. 
'P. L . M.". por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecnsto". bisada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de i * 
casa Pathé, 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" • 
'Los ^tete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertíni. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos .artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
L A I > T ; Í Í Í > A ' ; I O N A L L I N E K A T O -
G R 1 F I C A 
Esta acrediU^a Compañía anuncia 
!(•« siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"L?. historia de uu nierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro g?-
tana", " L a nov'.a de Jorge Smlth", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"Wanda Wararin1'", por Fabienae 
Fabreguea. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupln", gran serie de 
aventuras. 
" L a felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
" E l límite de la locura", por A. 
Wancini. 
"Marzy por eáos mundos", por U ~ 
ilian Dorry. 
"Espectros", por Ermete ZacconL 
"La Princesa Stefanla". por Gabrib-
la TJezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
D R . F E D E R I C O T O R K A L B Á S 
¿STOiMAGO. I N T E S T I N O Y SUo 
A N E X O S 
C o a s u l l a ? ! d e 4 a 6 p . m . e n C O B -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
"Cristóbal Colón", magnífica ciat 
cuyo costo asciende a un millón i 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", P« 
Charlot. 
De S a n t i a g o de i a s V e p 
Julio 8.—Nuestro pueblo se pr6?3 
ra a celebrar dignamente las 
i populares cívico-relipicsas en llonl, 
jde sus Patronos Santiago Apóstol 
I Nuestra Señora de las Mérceles, lo 
días 24 y 25 del actual, en cuvos dia 
| para mayor comodidad de los ('eroto 
| de las Mercedes y del ApOstol SM 
¡tlago habrá trnvías y guaguas cad 
media hora con la capital y pueblo 
de su itinerario. 
¡Con que a divertirse en Santia? 
de las Vegas! 
E L CORRESPON3Al> 
r 
"LA A L E G R E M M M H E ' » 
E l próximo viernes 29 se efectúa-
le en el Cine Margot el estreno de 
una gran liroducción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz Ti l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Nininche" tiene esce-
na» íie grandes atractivos que se de-
i n m e j o r a b l e R e m e d i o 
Señor Preparador del Grippol. 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obteni-
do usando su magnífico preparado 
Grippol. Hace mucho tiempo padecía 
de un catarro crónico que me tenía 
sumamente Inquieta y por el cual to-
mé muchas medicinas. Hoy, gracias a 
Dios, me veo Ubre de tan penosa en-
lermedad. y debo mi curación a los 
frascos de Grippol que he tomado 
Le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea conveniente. 
De usted atta. y S. S. 
Entrenla Fernández, 
Calle 3 número 103, Melena del Sur. 
Septiembre 17 de 1916-
I 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en eL tratamiento de la tos, 
jfrrlppe, catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis, y en todos 
los desórdenes del aparato respiratu-
ilo. 
n i L a f a m i l i a d e u s t é 
d e r e c h o a l c o n f o r t . 
E n e l c a m p o e s p o s i l 
c o n l a s c o m o 
e n l a H a b a n a . 
Es usted hacendado, colono^omerciante. hombre de negocios que le producen dinero Ti°re usted buc" 
mesa, manjares esplendidos; buena cama Pero una vez todos lo! días tiene u s L d q S acordarse n u / a 
guna distanda de la Habana la única cindÜf en que son pwlblea los inoderor porgue e r f a u D i e l ciudad de 
;sla Qr.e t ene drenage. ¡Cuánto daría usted por tenerlo también, anexo a su casa d ^ X l ^ d a en Ingenio, 
del establecimiento como opa comodidad natural para Ja sefiora y medio de bxiena e d i c i ó n {ara ^ 
. Y S ^ n t ^ ^ J ™ 1 ^ .1.n°d°r_0 aun(lue v h a en « ^mpo o en U-s ciudades hay ^ m í ^ ^ , 
^ S ^ T ^ ^ ^ S I Z ^ Í S - ^ • a l c a n t a m i ^ 1 en' ías p o l c a s del * 
vjiipint 
y que usted puede vaciar después del depósito y arroiarlns PÍI ^ . o i ^ M - Í BTMEJDNTE,A ^ arena o a n» 
quedado^co^verti^a^en^algü ABSOLUTAIVÍENTE OLOR y cctm^olameiite^nófensivo T'laT vista y 6' !0 
S . M . Y b o r & C a . S . e n C . 
O b r a p í a , 9 8 . 
C5813 alt. Td.-i: 
A p a r t a d o 2 5 8 1 . H a b a f l " 
n n u L A A A V I 
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T R I B U N A L E S 
S e c c i ó n de lo Cr imina l 
ju ic io oral causa contra fldcfonso 
Díaz, por lesiones. Defensor: doctor 
Campos. 
Secc ión de lo C h l l 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Re lac ión de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
Letrados: J o s é A n d r é s M u í a / y P é -
rez; A.ntonio Basi l io Tor iche; Isidoro 
Corzo; Raú l de C á r d e n a s ; Miguel 
González L l ó r e n t e ; Franc i sco Sainz 
de la P e ñ a ; J o s é R . V ü l a v e r d e ; R a -
fael S. Calzadi l la; J o s é R . Vi l laver-
¿e; R a m ó n Gonzá lez Barrios.; L u i s 
>T ' N O V O ; Blas L . M o r á n ; Arturo 
Fernández ; Emi l io A . del M á r m o l ; 
Carlos Fonts Sterl ing; Basi l io T a r i -
che. 
Procurador: R a m ó n Spinola; Pe-
rcira; Esteban Y a n i z ; Granados; F . 
V. Hurtado; Enr ique Manito; Pablo 
piedra; Angel V a l d é s Montiel; T r u -
jillo; N i c o l á s de C á r d e n a s ; L l a m a ; 
peguera; Alfredo S i e r r a ; F r a n c i s c o 
Díaz; Emi l io Moren; W . M a z ó n ; A m a 
dar Fernández . 
Mandatarios y Partes : Eduardo V a l 
dés R o d r í g u e z ; R a m ó n I l l a s ; Josc M.. 
perrer; Femando G . Tariche,; F e r -
nando P é r e z ; Protasio P é r e z F e r n á n -
dez; Francisco G . Q u i r ó s ; Ricardo 
P á v i l a ; Salvador B a r s ó Mora; A u -
gusto Oliva; Manuel C o r i ñ a s ; Rafael 
Vélez; Vil lalba. 
Ü1ARI0 DE LA MARINA Unes 15 de 1918. j n o i n A M f c l t . 
C o l e g i o " L a 
o m i c i l i a r i a " 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o , 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E 
P R E M I O S 
E n tarde del jueves 11 del actual, 
se veri f icó en el acreditado plantel 
L a Domicil iaria, que en J e s ú s J e l Mon 
te n ú m e r o 390 dirigen las Muy R e -
verendas Hijas de l a Caridml, la so-
lemne d i s t r ibuc ión de premioi a las 
bellas alumnas del curso de 1917-1918,, 
L a fiesta escolar se c e l e b r ó confor-
me al siguiente programa: 
Pr imera parte: 
1. —Discurso por la s e ñ o r a Manuela 
B. de Valdés . 
2. — D i s t r i b u c i ó n de Premios de Ho-
nor. 
3. —Galop Marcha. Por las alumnas 
M. Ruiz, R. García , G Gurd'V] y T . 
Sabio. 
4. — D i s t r i b u c i ó n de P r e m ñ s a los 
Grados Quito y Sexto. 
5. — L a P e q u e ñ a Art i s ta ( m o n ó l o g o ) 
Por la alumna T . Porti l la . 
6. —Dreaning Waltz . por las a lum-
nas A. María Escoto y T . Sabio. 
7. —^¡Jesús, q u é cr iada! , rJuguete 
Cómico.) Por las alumnas O J ' m é n e z , 
E . Chacón, p . del Pozo, L . An^-eu, G . . 
Abren, Z . Melgar, M. V á z q u t z y C . 
Calvar. 
8. —Dashing Steed, por las alumnas 
Gurdiel y K . Zanetti. 
9. — D i s t r i b u c i ó n de Premios a los 
ftradoa Tercero y Cuaj-to. 
Segunda parte. 
E L I X I R ftNT 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
A L P A R G A T A S 
r a í 
"Magdalena," drama en tres cua-
dros. 
1. —Acto primero, por las s r ñ o r i t a s 
A. del Pozo, O. J i m é n e z , T . Chacón , 
E C h a c ó n , C. de la G r a n a y E D u r á n 
2. — D a n z a de Teatro, por las a lum-
nas P . del Pozo y T . Sabio. 
3. —Magdalena (Segundo acto) 
4. D i s t r i b u c i ó n de Premifis a los 
Grados Primero y Segundo 
5. — " G r a n Estudio Galop." Por las 
alumnas M. Ruiz y M. Garc ía 
6. —Magdalena (Tercer act(i) 
7. — D i s t r i b u c i ó n de Premios a las 
p e q u e ñ a s . 
8. — E l Paso del Cometa. , 'Apropó-
sito A s t r o n ó m i c o . ) 
9. —Hera ld Zampa, por las alumnas 
M. Garc ía y M. Ruiz . 
Reparo; 
Cometa Hal ley; s e ñ o r i t a L / ndreu. 
L a T i e r r a , s e ñ o r i t a T . Chacón . 
L a L u n a , s e ñ o r i t a Maria de los A. 
Alvarez. 
Venus, s eñor i ta P . del Po/o 
E s t r e l l a l a : s e ñ o r i t a Z. D á v a l o e . 
Id. segunda: s e ñ o r i t a M. Wahlem-
berg. 
Idem 3a.: s e ñ o r i t a A . R e n t e r í a . 
Id. 4 a . : peorita H . del porta l . 
Td. 5 a . : s e ñ o r i t a A . de h T o r r e . 
Id. 6a.: s eñor i ta G. Renter ía 
I d . 7 a . ; s e ñ o r i t a A . Ldpez . 
I d . 8a.; s eñor i ta T Port i l la . 
I d . 9 a : s e ñ o r i t a T . Sabio. 
I d . 10a. s e ñ o r i t a G. Gurd'el . 
T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" l i e n í r o A s í u r i a n o . " 
Estre l la s fugaces l a . : s e ñ o r i t a H . 
T^ón. 
Es tre l la s fugaces 2a.; s eñor i ta F . 
F e r n á n d e z . 
E s t r e l l a s fugaces 3a. s e ñ o r i t a R. 
D á v a l o . 
E s t r e l l a s fugaces 4 a . ; s eñor i ta Z. 
Rojo. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n del mismo fué una 
prueba l a m á s fehaciente de "¿a com-
petencia de l a Directora y profesoras 
as í como de la ap l i cac ión de las a lum-
nas. 
A unas y otras e n v í a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A su f e l i c i tac ión a s í como 
por los trabajos presentados en la ex-
p o s i c i ó n escolar. 
E n cuanto al discurso pronunciado 
por la respetable dama s e ñ o r a Ma-
nuela Berr iz de V a l d é s , Secretaria de 
la Junta de s e ñ o r a s ele la A s o c i a c i ó n 
Domicil iaria, el lector podrá juzgarlo 
por si l e y é n d o l o en estas p á g i n a s , l i -
m i t á n d o n o s a unir nuestra f e l ' c i tac ión 
a la u n á n i m e que rec ib ió la culta y 
piadosa dama de la distinguida con-
currencia. 
P r e s i d i ó el acto el -Exmo. y Rvdnío . 
s e ñ o r Obispo Diocesano; a quien acom 
p a ñ a b a n el Vicerrector del Seminario 
M I . C a n ó n i g o don Alfonso B l á z q u e z , 
el P á r r o c o do J e s ú s del Monte, Mn-
s e ñ o r Manuel M e n é n d e z el Pbro. R . 
P. Manuel R o d r í g u e z , los padre? P a ú -
les Ibañez , Director del plantel, G u -
t i érrez S e d a ñ o , C a ñ e l l a s , Morales y 
Cor té s , y la Superiora sor Paul ina 
Stuard. 
Formaban parte de la presidencia, 
las distinguidas damas s e ñ o r a s Mon-
talvo de Soto Navarro, Presidenta de 
l a Junta Domici l iaria del C o l e g i ó ; 
Manuela B é r r i z de V a l d é s , Secreta-
ria e Isabel H e r n á n d e z de P. irraga y 
E s p e r a n z a B e m a l - d e Zub izanvta , vo-
cales de la misma. 
E s t a A s o c i a c i ó n contribuyo al ma-
yor é x i t o del Colegio por lo cual sus 
triunfos son los de la b e n é f i c a Junta 
de Damas a las que nos complacemos 
en feliciar y de un modo especial a 
su Presidenta, María Montalvo de So-
to Navarro. 
E l Asi lo Menocal, estuvo represen-
tado por su Presidenta s e ñ o - a María 
Cárdenas de Zaldo. Y las Damas de 
la Caridad por la s e ñ o r a Luc ía Hors-
man de Weiss . 
L a s alumnas recibieron sus pre-
mios entre los aplausos de l a selecta 
y numerosa concurrer.oia y .as feli-
citaciones de la docta presidencia. 
- iesta s e ñ o r i t a Arace l l Vlondi 
en c o m p a ñ í a de su hermanitn Emi l io 
e j e c u t ó varios n ú m e r o s de mandolina! 
gui tarra y v lo l ín . L a s s i m p á t i c a s s e ñ o -
ritas Isabel y C o n c e p c i ó n Pardal can-
taron bonitos couplets, bailando acora 
p a ñ a d a s al piano por el maestro Ar— 
n ando Romeu. Pepito Echaniz , nues-
tro diminnuto pianista, e j e c u t ó con 
asombrosa p r e c i s i ó n la Rapsodia n ú -
mero 2 de Llstz . E l coro Chin chin, 
formado por un grupo de sefioritaa y 
n i ñ a s fué repetido d i s t ingu ié t dose la 
graciosa s e ñ o r i t a Glor ia Morán. E l 
cuadro p l á s t i c o H a c i a la Victoria, 
interpretado por las l indas s e ñ o r i t a s 
Josefina Steegers, Isabel Morán, R a -
quel ligarte, Arace l l Alvarez , Carme-
lina Guerrero y Mar ía Amel ia T o r r á s , 
fué objeto de muchas celebraciones. 
Merecen aplausos las s e ñ o r i t o s Arace -
ll Viondi, Anita López , Irene Zon, ESB-
ther Maten/ Gloria Morán y Anita Boch 
que Juntamente con los Jóvenes F e r -
nando y Alberto Mateu y los profeso-
res Zon y Mateu deleitaron » l p ú b l i -
co tocando el piano, guitarras, ban-» 
durrias , y mandolinas. 
E n fin, el acto re su l tó bril lante sien 
do verdaderamente dif íc i l para el que 
estas l í n e a s escribe c i tar los nombres 
del gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que a l l í se encontraban Orgullo-
sas han de sentirse a estas 'loras la 
s e ñ o r a María Steegers viuda de L a s -
tres, presidenta de la Cruz R o j a y 
las d e m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que for-
man el Comi té de damas de esa huma-
nitaria Ins t i tuc ión a las cuales feli-
cito por el triunfo obtenido. Guana-
bacoa ha sabido colocar su nombre a 
la a l tura de siempre en materia de 
obras de caridad. 
L a bondadosa y f i l an tróp ica s e ñ o r a 
María Steegers me rtiega dé por este 
medio las gracias a l s e ñ o r Alcalde 
Municipal por haberte facilitado la 
B a n d a de M ú s i c a a l s e ñ o r Maximino 
Blanco. Presidente del Casino E s p a ñ o l 
a l s e ñ o r Armando del Val le , Presl-. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y BeBjnmeda. Tel. A-3723. Habana. 
C41I1 a l t 14.-20 
dente del Liceo por haberes facilita-
dos todo lo que fué necesario de esas 
sociedades paid el mayor lucimiento 
de la fiesta y t a m b i é n a los Jóvenes 
C. T a p i a Ru&n y Gerardo Guaucho, 
a l primero por el adorno del teatro y 
al segundop or la orquesta que dir i -
g i ó . E l cuadro pintado por e l S r . R . 
Dalmau regalo hecho a la I n s t i t u c i ó n 
por la P r i m e r a Dama de l a r e p ú b l i c a . 
i s e ñ o r a Marianita Seva de Monocal fué 
sorteado entre toda la concuirenci to-
c á n d o l e a l n ú m e r o 74, sin que se haya 
presentado hasta ahora ningur.a per-
sona a recogerlo. 
L a cantidad recaudada hasta la ho-
r a en que escribo estas l í n e a s asciende 
a la suma de 700 pesos; pero a ú n 
queda algo por colocar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C h j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n l r o A s t u r i a n o . " 
S e c r e t a r í a . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
D i r e c t o r , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s S o -
c i o s S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o 
c o n l o s a r t í c u l o s 1 ] , 4 3 , 4 4 , 6 4 y 
6 6 s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o v i e r -
n e s 1 9 d e l a c t u a l , a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a n o c h e , e n e l S a l ó n d e 
S e s i o n e s d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a , s e r á r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , 11 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
Víctor Echevarría, 
S e c r e t a r i o . 
C5801 8d.-12 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t Í M a l B a n k o í C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 0 d e J u n i o d e 1918 
M O N E D A O F I C I A L 
D e G u a n a b a c o a 
Julio 11. 
E L B E N E F I C I O I>E L A € K F Z R O J A 
F u é un brillante éx i to airt'stico y 
monetario el beneficio de la Cruz R o j a 
Cubana celebrado en nuestro Teatro 
Ilusiones, el lunes pasado. E1 teatro 
presentaba un b e l l í s i m o aspecto ador-
nado con guirnaldas de flores y osten-
tando los palcos todas laa banderas 
aliadas. 
L a sala repleta de mujeres lindas y 
hermosas que con su presencia daban 
esplendor a aquella fiesta de amor y 
caridad. E l extenso programa se cum-
pl ió en todas sus paites. 
L a Banda Municipal cedida o-alante-
mente por nuestro Alcalde e j e c u t ó to-
dos los Himnos de las Naciones a l ia-
das bajo la d irecc ión de su competen-
te director Domingo J . López . 
He aquí algunos n ú m e r o s del pro-
grama que sobresalieron y funron muy 
aplaudidos. 
E l cuadro p lás t i co L a Libertad re-
nueva sus votos, representado por la 
bella y elegante señor i ta Nona s u á -
rez, cuadro que r e s u l t ó precioso como 
t e n í a que resultar siendo tan l inda 
y tan elegante la s e ñ o r i t a S i^rez. 
S e c r e t a r í a . 
I N T E R E S D E L 4 P O R 1 0 0 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s a l 4 p o r 1 0 0 , 
q u e a p a r t i r d e l 1 5 d e l a c t u a l , 
p u e d e n p a s a r c o n s u s l i b r e t a s p a 
r a q u e l e s e a n a b o n a d o s l o s i n -
t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s -
t r e t e r m i n a d o e l 3 0 d e J u n i o d e 
1 9 1 8 . 
H a b a n a , 1 0 J u l i o , d e 1 9 1 8 . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
S e c r e t a r i o . 
C 5772 6d-ll 
Fuadición de Hierro y Bronce, Maquinarla 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o / a c l a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s e d i f i c i o s . 
Cruz del Padre , 2 8 , esq . a Velazquez. C e r r o . 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
Á C T I T O 
C A J A : 
EfeetlTD $ 14.954,359-71 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 10.848,847-25 
Remesas e n T r á n s i t o 9.605,742-91 | 35.40S,949-8T 
B O N O S T A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno 








P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . , . # 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S . . 
C U E N T A S D I V E R S A S . 
A D E U D O D E C L I E N T E S (Garantias , Aceptaciones y 
Cartas de Crédi to) 
V A L O R E S E N D E P O S I T O , . • » ' 
T o t a l . . . * • • .« 
P A S I V O 
. . . % 
4.601,413-48 







C A P I T A L , T . T . v . . . . . . • * 5.000,000-00 
R E S E R V A . • ^000,000-00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 730,235-17 
D E P O S I T O S . . . T . . . . . . . . . . . . . » . * * 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) 
F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S , A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E -
D I T O 'Adeudo de Clientes) 










•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento 
extraordinario (5 OjO), pagadero el lo . de Jul io de 191?, 
1250,000-00. 
De a*aerdo con los l ibros: 
ffdo.) Cha*. M . L e w l a , Jefe de Contabilidad. 
ifdo.) J . H . "Dnrrell, Auditor. 
Ifdo.) H, F . U l b r W i t , Administrador. 
(fdo.) TT. A . Merchant, Presidente, 
(fdo.) í í . Escobar, Vlce-Presldente. 
c E304 16d-30 3d.-13 
J [ O L U E T l N _ 5 4 
La P a s t o r a d e l Guad ie l a 
NOVELA O R I G I N A L 
de la Señora 
D O Ñ A F A U S T 1 N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(D% renta en La Moderna Poesía, Obla-
po, 133 y 13S) 
(Cont inúa) 
_ r~»-^y: distraído, me vine con el pe-
rol voy a dejarle. 
recha " lise^o• ^ mlra aUÍ hacia la de-
Sin dejarle marcharse, le cogió por un 
"^f" >• le presentaba el anteojo, 
ir,- Ja8 íu,-> a dejar el perol en el sue-
10 • Pero le grito D. Trlfon: 
bécil'' Vas a maucliar la alfombra, Im-
dn .i*}0! a,turdldo, quiso colocarle sobre 
" sitial dorado, con asiento de damas-
in:.K o»"n n,uevo grito del mayordomo, 
"t?fleerter * (1Ue el de ante8, ,e hizo 
jl"linde le pongo? 
,,.'n ninguna parte 
_JL0« va llevarle a la cocina, 
viene ia.J'Rm,nuto ^ Perder; mira si 
de ver aiu or?' e? u° roche ^ acabo 
"er ain, a la derecha. 
Embarazado Colás con los empujones 
que le daba al mayordomo, con el anteo-
Jo y el perol, no tuvo más remedio, ni 
se le ocurrió otra cosa que ponérsele en 
la cabeza a guisa de sombrero, por lo 
cual empezaron a chorrear las natillas, 
bañándole por completo la cara. 
E n otra ocasión se hubiera reído su 
amo de aquella ocurrencia; pero enton-
ces, encolerizándose en alto grado, cosa 
que rara vez le sucedía, dió una pata-
da en el suelo, y arancando el anteo-
Jo de manos de Colás, se puso a mirar 
él mismo. 
A los pocos instantes gri tó: 
—;Válgame Dios! ellos son, y están ya 
en el monte. 
Salló como un relámpago a la gale-
ría sin hacer caso de su pobre criado, que 
pugnaba por abrir los ojos completamen-
te llenos de dulce. 
Tres fuertes silbidos hicieron estreme-
cer a los criados, y a poco se dejó oir 
la voz de D. Trlfon, que gritaba: 
—¡Cada uno a su puesto! ¡Inmediata-
mente las libreas de gala! 
Luego, sin dejar de hacer visajes con 
ojos, boca y nariz, se dirigió a su cuar-
to a vestirse de etiqueta, lo cual efec-
tuó en cinco minutos; miróse al espejo, y 
hallando el Inconveniente de que sus ca-
bellos habían crecido y estaban blancos 
por la raíz, formando un raro contraste 
con el lustroso negro que ostentaba lo 
demás, dió desesperado un fuerte silbi-
do, y a poco se presentó Colás 
—¿Ocúltame pronto estas raíces con la 
pomada negra ? 
—.¡Se ha concluido! exclamó Colás lim-
piándose la cara con la manga de la 
blusa. 
—iP-^ Sté. l'ecla juro despedirte si no 
me on«flee%fl abora mismo! 
—¿Sí? Pues sentaos, los teñiré con tin-
ta : lo mismo da. 
En menos de dos minutos le dejó la 
cabeza negra enteramente, quedando el 
pobre hombre contento con tal de no 
descubrir sus canas. 
¡Flaquezas del corazón humano! 
Iba, lectores míos, como os podáis fi-
gurar, hecho un adefesio, goteando la tin-
ta por todas partes, y sin embargo se dió 
por satisfecho, y se alejó corriendo a 
ocupar el puesto que le correspondía co-
mo mayordomo mayor. 
A los quince minutos llegó un criado 
a caballo. 
—¿Qué hay? ¿Viene la señora? le pre-
guntó D. Trlfon. 
—No, señor. Todavía tardará media ho-
ra. 
—Hemos visto dos carruajes dirigirse 
hacia aquí. 
— Y bien cerca están ya del castillo. En 
el primero vienen las doncellas de la se-
ñora marquesa, y en la segunda el mar-
qués. 
—¿Cómo el marqués? ¡SI la señora es 
soltera! 
—¡Toma! yo llamo marqués a D. Ro-
gel4o, el que lo era antes. 
'—¿ T viene solo ? 
—Sí, señor; pero me olvidaba deciros 
que acaban de presentarse unos señores, 
y piden permiso para hablaros. 
—¿Y dónde están? 
—A la puerta del castillo? 
—.Hazlos subir al instante; veremos 
quiénes son. 
A poco, Garcés y Franquelina llegaron 
precedidos del criado, y espusieron al 
mayordomo el objeto que llevaban, cual 
era asistir a la entrada de la señora 
marquesa, correspondiendo de aquel mo-
do a la invitación que recibieron de Ro-
gelio. 
Inmediatamente los hizo subir D. Tri -
fon a un hermoso aposento, decorado to-
do él de damasco encarnado y con bal-
cones a la plaza de 'Armas, en la cual 
se prenderían los fuegos artificiales, y 
por donde pasaría la marquesa. 
Dejémoslos instalados en tan lujosa 
habitación, y vamos a echar una ojeada 
por las Inmediaciones del castillo. 
Este, como sabemos, asentaba su ba-
se en la efispide de una extensa colina. 
Rodeábale un anticuo montr» i r - f rort1-
prendfa una ; , 
a cuya falda se extiende en una bonita 
llanura la villa de Pinares. 
Pinares es una preciosa aldea, pro-
piedad de los marqueses de su nombre, 
siendo todos los vecinos colonos suyos. 
Tiene unas cien casajj de buena cons-
trucción, enteramente iguales, bien or-
denadas, en calles anchas y de hermosas 
dimensiones. E n el centro está la gran 
plaza circular, cuya principal fachada la 
forma la casa de ayuntamiento. 
Todos los habitantes se hallaban en 
la época de nuestra historia en la ma-
yor miseria. A consecuencia de laa gue-
rras civiles, el país estaba devastado, sin 
vida ni prosperidad, y en el más alto 
grado dp pobreza y abatimiento. 
Así fue que al cundir entre ellos la 
feliz nueva de la aparición de la legí-
tima marquesa, la acogieron con Júbilo 
y lágrimas de alegría surcaron sus me-
jillas, v hombres, mujeres y niños agru-
pábanse en la gran plaza de Armas, In-
mediata al castillo esperando a su se-
ñora como un auxilio del cielo, como a 
su ángel de salvación. 
Un coche apareció en la plaza, y mil 
.voces repetían: "¡Ya está aquí! ¡Ya está 
aqüí¡'Os engañáis! irritó un anciano. Las 
oue vienen son criadas de la señora. 
Infectivamente, el coche donde iban 
Graciana, sus hijas y Bit» cruzó con ra-
pidez por entre la multitud. 
L a tarde tocaba a su término; los úl-
timos ravos del sol Iluminaban débilmen-
te el horizonte, cuando otro carruaje ti-
rado por cuatro caballos se presento a 
la vista de los inquietos e Impacientes 
COl™yk viene! ¡qué vienen! volvieron a 
"rwnftWn salió fallida su esperanza. E r a 
RosSliO v el doctor, que se habían ade-
íamado con objeto de hacer algunas ne-
cesarias prevenciones. 
Ya completamente de noche, cundió la 
TOT de ¡la señora llega. „ . * 
Todrx pqueüa masa flotante de criatu^-
harapos, púsose en movimiento; empujá-
banse unos a otros, y se disputaban el 
sitio preferente desde donde pudieran 
contemplar a su sabor a la Interesante 
huérfana, que iba a ser desde aquel día 
su amparo y su providencia. 
Los gritos se redoblaron al presentarse 
una magnífica carretela tirada por ocho 
hermosos caballos. 
Instantáneamente ae Iluminó la plaza 
con multitud de hachas de viento, y el 
rastillo con profusión de faroles de In-
finitos y variados colores. 
Las múslcsa ensordecieron los aires, y 
millares de cohetes con que los colonos 
de inares obsequiaban a su señora hen-
dían el espacio. 
Avanzó el coche algunos pasos, y de-
túvose a la entrada del castillo. 
I n prolongado "¡viva!" repetido por 
mil bocas resonó en aquel momento, su-
cediendo a tan franca manifestación de 
alborozo un silencio profundo. 
Rogelio «e acercó a la marquesa; se-
guíanle el mavordomo, que llevaba en 
una bandeja de oro las llaves del cas-
tillo, y detrás todos los dependientes de 
la casa, rigurosamente vestidos con las li-
breas do gala. 
Los ojos de la interesante marquesi-
ta brillaron de alegría a l ver a su es-
poso dirigirse hada ella, y su sensible 
coraxón se oprimió dolorosamente al es-
tuchar el acento de gravedad con que la 
dijo, presentándole las llaves del castl-
llo_Lseñora: reconociendo en vos a mi no-
ble prima la legítima hija de D. Rafael 
de Inores y doña Dolores Romeral, y 
por la desgraciada muerte de éstos sn 
única heredera, os entrego las llaves del 
castillo de vuestros antepasados, a fin de 
que podáis habitarle como d"efia y se-
f ora en tanto que, con las formalidades 
debidas, os pone en plena posesión de 
vuestroi bienes la autoridad competen-
—-Mil gracias, primo mío! balbuceo la 
loven sin poder pronunciar otra palabra, 
r comprimiendo con la mano los acelera-
"• •''los (¡o su cojazón. 
Luego, tomando las llaves de manos de 
•e- ,, , 
Rogelio, las entregó al mayordomo, el 
que. obedeciendo a un signo de su an-
terior amo, se adelantó en actitud de 
franquear la entrada. 
I^is músicas volvieroji a lanzar sus ar-
moniosos ecos, y repitiéronse los cohe-
tes, los alegres, vítores y. las demos-
traciones de Júbilo por parte de los In-
felices y honrados colonos. 
La carretela se puso en marcha, de-
teniéndose a cada paso por Ia m'ic^e-
dumbre que se agitaba a su alrededor. 
—Señora gritó una pobre mujer mos-
trando a *la marquesa tre« niños, dos 
en sus brazos y otro colgado de su es-
palda, compadeceos de mí; tengo cinco 
hilos y mi marido enfermo; los fa«clo-
«ói nos han quemado las mleses. y no 
p e r n o s p a V r la» rentas. ¡Piedad, se-
fi0!aSfPÍsíaíobrecits: yo te socorreré. 
—¡Y a mi, señora! ¡y a mí! repitieron 
olen voces. . <• , 
_ . « . ( Bf a todos! exclamó la mar-
nni.B« llorando. ¡Consolaos; yo daré pan 
^ hambriento v vestiré al desnudo! 
_-rQue el cielo os proteja! decían 
nn^!'pio8 la bendiga! clamaban otros. 
¡Viva la madre de los pobres! di-
jeron los más. 
_ - Q \ o r i * a la marquesa de Pinares! 
exclamó Rogelio. 
lUn "viva"' Inmenso, entusiasta, atro-
nador resonó' en los aires, envo prolon-
gado eco repitieron las montañas clrcun-
•reclnas. 
E l coche rodó penosamente por el gran 
patio del castillo, deteniéndose ante la 
eitcalora principal. Rotrello. al pie de 
ella, fué el primero qu^ dió la mano a 
su hermosa prima. E l doctor tomó la de 
Mercedes, que, sllenHoaa 7 sombría, pre-
senció al lado de la marquesa toda la 
ceremonia. 
Apeáronse las Jóvenes, y aquellas cua-
tro manos unidas sufrieron mutuamente 
una dulce presión. 
Las emociones que agitarían a la dul-
ce y poética pastora de la sierra no es 
fácil adivinarlas, aunque se deja conocer 
los nuevos sentimientos que se apodera-
rían de su alma, naturalmente tierna y 
expansiva, al escuchar las demostraciones 
de Júbilo y el Inmenso gozo con que era 
recibida en la morada de sus ilustres 
abuelos. 
Su flnico pesar era no poder presentarse 
del brazo ue su esposo, mostrando en 
sus ojos y en su rostro la dulce fe-
licidad que llenaba su corazón. 
También se advertía en Mercedes la 
lucha cruel de que era víctima Obliga-
da a presenciar aquellas escenas y a te-
ner ante su vista al hombre que adora-
ba, sufrió horriblemente, y más de cua 
tro veces se la vió palidecer ante la mi-
rada de Rogelio, y sentir en sus miem-
bros un estremecimiento nervioso. 
Blanca como la azucena, y con un 
círculo morado alrededor de'sus oíos 
salló del carruaje, y apoyándose en el 
brazo del doctor, siguió a los felices es-
posos. 
La ancha escalera de mármol esnlén 
dldamente alumbrada, ofrecía un asnertñ 
encantador. K ^ - I U 
Armonizando en belleza y buen truq 
to ostentábanse a sus costados Infini-
dad de plantas, flores y arbustos a cu-il 
más bellos, a cual más frescos, lozanos 
y olorosos. """"^ 
Una preciosa alfombra cubría el na-
vlmento. • 
En las galerías y demás hahitacione.» 
se advertía el mismo decorado pr?. i 
dlendo a los adornos el mayor li in ^ 
esplendidez. "*jwr lujo y 
.i ^ f ^ ' ^ P ^ n q u e l l n a recibieron a los 
lustres viajeros en la flltima meseta Sm 
la escalera, saludándose unos y otro, Co5 
laa más expresivas muestras de cartñn 
pasando después todos reunidos al s?* 
lón Azul. ' Ba 
E r a ete" aposento el mejor de la ra 
sa tanto por su extensión y por la aera" 
dable temperatura que eu él se dlsfrn' 
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S E R V I C I O C A B L É G R A F I C O M U N D I A L 
U G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo J 
*" P A R T E I N G L E S DE ATIACIOX 
I-ondres, Julio 14. 
L a comunicación inglesa sobre las 
oiieraciones de los aviadores publlca-
uu esta noche, dice: 
**Doce aeroplanos enemigos fueron 
destruidos por nosotros el dia 18 de 
Julio y cuatro más puestos fuera de 
control. Tros de nuestras máquinas 
han desaparecido. 
•'Se han nechos reconocimientos y 
cbíeryacionts por nuestros aviadores 
ers los intervalos de buen tiempo y 
cuatro y media toneladas de bombas 
fueron lanzadas por ellos durante el 
día. 
"En la noche del 13 al U de Julio 
nvestras máquinas de bombardeo des 
plegaron gr.m actividad. Más de mil 
cien bombas con un peso total de diez 
y nueve toneladas fueron arrojadas 
sobre campamentos enemigos, líneas 
foiToviarlas, trenes, transportes y alo 
jamientos. Todas nuestras máquinas 
nocturnas regresaron sin novedad*. 
N O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
«Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
en 
D E L EMENTE AMERICANO 
Con las fuerzas americanas 
Francia, Julio 14. 
En todos los frentes americanos 
los soldados de los Estados Unidos 
se unieron hoy a sus camaradas frau-
cc-i-es para celebrar entusiásticamen-
te la tiesta nacional de la nación alia-
da. Los americanos ostentaban el em-
blema nacional francés y decoraron 
sus alojamientos y carros con ban-
deras francesas. Las aldeas a reta-
Ruardia de las líneas ostentaron pr«. 
tusamente banderas de todos los paí-
ses aliados. 
Por la tarde, si bien no se prepa-
ró programa ninguno en los varios 
frentes, los americanos se manifesta-
ron compenetrados del espíritu de.l 
día. con el mismo entusiasmo que 
desplegaron al celebrar el Día de l a 
Independencia Americana. Los que 
pudieron obtener pases o permisos-
se dirigieron a París, otros perma-
necieron en sus puestos, mezclán. 
dose con los soldados y paisanos 
franceses y renovando la promesa da 
que las do? repúblicas oontinuarán 
Ivehando hasta alcanzar l i victoria, 
LOS AMERICAJíOS EN FRANCIA 
Con las Tnerzas americanas en el 
Msrne, Julia 14, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Ha aumentado el fuego de la ar-
tillería en el frente americano a lo 
Inrgo del Marne, durante la noche. 
No ha habid-j combates de infantería. 
F l tiemno continúa nublado. 
T r a p i c h e s , C e n t r í f u g a s , T a c h o s a l v a d o , 
- F i l t r o s y M a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s . -
J i m é n e z - R o j o 
K r S E l ¡ K ! 1 L L 0 
^ R O M A N A . 
R e . - H a b a n a . T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . 
C57S2 alt. 2d.-15 
IX FORME D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 14. 
E l parte del Mariscal Haig publi-
cado esta noche dice así: 
"Mediante una operación local rea« 
Ib a da con buen éxito durante las pri-
meras horas de la mañana, las tropas 
inglesas avanzaron su línea al Est/í 
del lago Dickebusch e hicieron más 
d(! 2(50 prisioneros. 
"En el resto del frente inglés nc 
hay nada nuevo que informar1'. 
HABLA LORD R O B E R T C E C I L 
Londres, Julio 14. 
Una asoclatión económica de vein-
t'onatro naciones compuesta de los 
p?iados de .a Entente ya existe, de-
claró Lord Robert Cecil. Subsecre. 
ta rio británico de Relaciones Exte 
riores y Ministro del Bloqneo, en un» 
rota publicada referente «1 comercia 
mundial después de la guerra. 
Si Alemania evenínalmente será 
admitida en esta asociación económi-
ca, declaró el Ministro, so determina-
n por la pincha establecida por el 
Presidente Wilson "expuesta en su 
descurto del Cuatro de Julio, cuando 
ü ) o que si el pueblo alemán persis-
t; i después que se terminase la gue-
rra en "continuar viviendo de una 
manera ambiciosa e Intrfcar para dk 
tnrbar la paz del mundo" sería im-
poj-ible admitirlo en la sociedad de 
lí.s naciones o en un libre cambio 
cmercial . 
Lord Robert dijo que este del Pre-
sidente Wiljon era el requisito nc-
C( sario para ser admitido como nüem 
bro de la asociacií'Ji de naciones y 
agregó: 
"A esta declaración prestimos núes 
tro más ardiente apoyo" 
Con respecto a los principios eco. 
Húmicos de <sta asociación de nacio-
nes, Lord Robert dijo que el Presi-
dente >Vilson el día 8 de Enero lo 
había expuesto en palabras farora-
bits cuando abogó por la supresión 
en cuanto faera posible de todas las 
barreras económicas y el estableci-
miento de una igualdad de comercio 
entre las naciones. 
E l Ministro del Bloqueo termina 
sus declaradones expresando la es* 
ueianza de que no esté Jejos el mo-
mento en que l0s aliados se reúnan 
en junta consultiva para discutir en 
detalles la asociación económica qi e 
combinará los recursos del mundo 
dT.iIizado en la obra unida para la 
reconstrucción de la propiedad. 
I O S BONOS DE L A DEFENSA NA-
CIONAL FRANCESA 
París, Julio 14. 
E l Ministro de Hacienda anunció 
esta noche «.ue las subscripciones a 
l'>s bonos de la defensa aacional re-
cibidas en .os kioscos públicos que 
se abrieron boy como parte de la ce-
lebración nacional,, ascendieron a 
no sigue ninguna política de grau-
drs principios, sino la política de la 
t'cstreza y del oportunismo,,. 
Comentando el discurso del Conde 
Ten Hertling al "TclegraaF dice: 
" L a declaración del Cancil'er Ytn 
Hertling « n realidad otro paso ha-
cia atrás, porque nada cJjo respec-
to a lag relaciones militares entre 
Alemania y Bélgica, ni sobre la titu-
lada independencia de Flar.des. E l 
único objetj de Yon Hertling al ha-
cer esta declaración es i.oder decir 
p su pueblo: 
"Ya veis que hemos hecho todo lo 
que hemos podido en cnanto a las 
concesiones, pero en vano; ahora no 
podréis dudar que estáis combatiendo 
.odavía por vuestra propia existen-
cia con un enemigo destinado a des-
truirnos". 
MAS SOBRE E L PROBLEMA B E L G A 
Copenhague, juUo 14. 
L a declaración del Canciller von 
Hertling sobre Bélgica se considera 
en los altos círculos políticos alema-
nes, según un despacho recibido «o 
Berlín como una mera exposición con-
creta de la actitud desde hace lempo 
ATENDIENDO UN RUEGO D E L E M -
P E R ADOR ALEMAN 
Londres, Julio 14. 
A mego j-ersonal del Emperador 
Oiiillermo, dice un despacho de Ams-
terdam a la Exchauge Telegraph Cora 
pany, la mayoría de los miembris 
te la Cámara de ios Lores Prusiana 
han acordado no expulsar al Príncino 
Charles Llchnowsky, En-bajadOr aie. 
ihán en Londres cuando estalló la 
guerra, quien publicó una nota en 
Marzo pasado censurando la políti-
ca extranjera de Alemania y acusan, 
do al gobierno alemán de haber em-
pezado la gaerra. 
L A CELEBRACION ÉiN P A R I S 
París, Julio 14. 
Héroes que se han distinguido en 
la guerra en todos los ejércitos de 
la Entente participaron c-n nna ma-
nifestación monstruo, que recorrl-l 
l a : calles de París, en celebración 
del 11 de Julio, el día de la Basti-
Ma, Tropas americanas de a primer» 
j segunda divisiones, recientemente 
vitadas en las órdenes del ejército, 
representaban el ejército americano. 
Tno de estos destacamentos tom'» 
ruis de 110,000.000 de francos. Debí- ¡ mantenida por el gobierno alemán, a parte en la loma de Cantisrnr y otros 
do al buen éxito del plan, y a pesar haber: Que Bélgica no es más que un 
del tiempo incierto, segnlrán abier-jpeón que Alemania se reserva para 
tos para recibir nuevas subscripelo- usarlo en el tablero de la paz. Añade 
res. iei despacho: 
1 "Los discursos del Presidente TVS1-
COMENTANDO E L DISCURSO D E j son han hecho creer al mundo que Ale 
YON H E R T L I N G i maula Se proponía retener a Bélgica, y 
Amsterdani, Julio 14. 
L a declarición del Canciller ron 
Hertling respecto a Bélgica, es un 
M'an paso hacia adelante, según la 
"Fxanfurter Zeitung'*. 
"Los estadistas enemigos—conti-* 
vvv. el periódico—no pueden interpjre 
tar esa declaración como interpretó 
por esto se consideraba necesaria nna 
declaración concreta." 
participaron en los comb-ites de Cha 
lean Thlerrr. Lluvia de riores, arro-
jadas por las muchachas francesas, 
cafa sobre los veteranos, que en to-
das partes tran recibidos con frené-
tico entusiasmo. 
I os soldados fueron revistados por 
el Presidente Poincaré, a quien aco-n 
pifiaba el General John J . Pershiní;, 
"Los funcionarios alemanes aceptan j jefe de las fT1€rzas amerlcanas e n 
como cosa segura "̂,e ^lenlan^ s®rá l iancia. Los americanos ocupaban oj 
compensada por la perdida do Bélgica | ndo j ell , coInmní. Todas 
con la restitución de todas sos coló-
nias y vías libres para llegar a ellas. 
L a suerte de Bélgica, según estos 
ir.r. Balfour, el discurso pronunciado I funcionarios depende de que la Enten-
pOr el Canciller en el mes de Fcbre- ! te acepte estas condiciones. Si la E n -
r.i. Ahora no hay obstáculo por par-i tente se propone imponer la política 
t.. de Alemania para que termine ia,de arrebatar a Alemania sus colonias 
guerra'. 
L a "Yosslsche Zeitung" dice: 
"La declaración de Y m fíertllncr 
sobre Bélgica se ha hecho con una 
precisión q:ie hasta aquí no se ha-
b/ii visto. La completa exposición de 
su concepto del problema belga aca-
llará todas las hablillas sobre los 
estadistas alemanes, a quienes se ha 
«cusado de puardar silencio inteucio-
Mil sobre este asunto o de expresar-
se con estudiada ambigüedad". 
Teodoro Wolff, redactor en Jefe del 
"Berlín Taizeblatt" condena el dis-
curso del Conde von Hertling y di-
ce: 
" E l Canciller nada dice de los pro-
pósitos de la guerra. Si el Conde Yon 
Hertling considera que Bélgica es 
parte de la cuestión de la paz, debe 
recordar que para nadie fuera de A k -
manía es Bélgica cuestión sobre la 
cual pueda ni siquiera discutirse. 
Las observaciones del. Canciller so 
bre Rusia huelen a pólvora. Después 
do leer todo el discurso de Yon Hert-
ling, se simte la desaciadable im-
presión de que en vista de toda la 
situación, se considera conveniente 
una política expectante. E l Canciller 
entonces Alemania no entregará a Bél 
gica.'» 
LO QUE D I C E L A GACETA D E 
COLONIA 
Amsterdam, julio 14. 
L a Gaceta de Colonia desmiente ca-
tegóricamente las declaraciones atri-
buidos a Lee Bradley, abogado del cus 
todio americano de la propiedad ex-
tranjera, relativa a la liquidación ar-
bitraria de las propiedades americanas 
en Alemania. 
Dice: 
"Es una vergüenza que se permita 
a los extranjeros enemigos dedicarse 
libremente a sus negocios lucrativos 
aquí, oy no solo a aquellos que per-
sonalmente nos profesan buena volun-
tad, sino también a los que ofenden 
abiertamente al Gobierno.'» 
" E l Presidente Wilson mientras tan-
to, está embolsándose muy buen di-
nero alemán. Sin embargo la gente 
allá en América derrama lágrimas de 
cocodrilo después de ver la triste sner-
íe porque corren sus compatriotas 
aquí." 
L a Gaceta de Colonia exhorta al Go. 
blernc para que se haga luz suficiente 
aquí y en América sobre este asunto. 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
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Jas ramas del ejército francés esta-
ban representadas. Los Cazadores A l 
pinos fueron ovacionados. Históricos 
regimientos franceses cun ImnderaB 
«'o batalla de las guerras nanoloóul-
cas y de los combates de la guerra 
actual fueron aclamados con gritos 
de "¡Tirent les poilus!", mientras 
caían flores sobre ellos. 
Un batalló/i de belgas seguía a los 
americanos. Después segnían los Gra 
naderos, la Guardia Negra, los ir-
lí'adeses, los canadienses y los neo-
z«landeses. Los "lilghlandersw, que 
sr.lieron aye^ de sus trincheras, lie-
Ttban sus gaitas. 
L a representación Italiana incluía 
las unidades alpinas. Un destacamen 
t-» del ejército fué aclamado por ia£ 
multitudes. Las bandas tocaban una 
marcha de Sonsa, mientras muchos 
polacos salndaban fratenialmente a 
'•us camaradas. Los checo-esloTac0* 
que se habían batido en el frente 
ruso, portaban el estandarte que re-
cientemente les fué presentado por 
el Presidente Poincaré, y cantaban 
himnos guerreros. 
Un destacamento ruso de la Legión 
de Honor Francesa, con oficiales ru-
tos, ocupaba un lugar en la parada. 
Parte de la línea la ocupaban soldu-
ftos de infantería de marina, marine-
ros y caballería franceses. 
Las ambulancias americanas cerr*». 
han la marcha, y aquí otra rez fue-
M U abrumados con HuTia de flores 
los soldados que combaten do este 
lado de los mares. L a rvta seguida 
por la procesión se extendía desdo 
el Bosque do Bolonia, al través de v i 
rías anchas ^Tenidas hasta las Tulle-
l ías . Al retirarse la comitiva oficial 
el Presidente Poincaré y el Primer 
Ministro (lemonceau fueron ovacio-
r.ados. E l Mariscal Joffre fué tara-
b?én entusiásticamente oracionado, 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
E L CATORCE DE JULIO EN NUEVA 
YORK 
NUEVA YORK, Julio 14. 
La ciudad de Nuera York celebrd el 
Día de la Bastilla con el mismo entu-
siasmo con que Francia observó este 
año el Cuatro de Julio. 
Bl rasgo distintivo de la celebración 
fué un mitin en Madison Square Carden, 
en que representantes oficiales de lo» 
aliados tomaron parte; pero la c'udad 
tributó de varios modos su liomenaje de 
simpatías a Francia, con un programa 
que duró desde el amanecer hasta me-
dia noche. 
Al romper el alba se izó el tricolor 
francés sobre los edificios públicos, y ho-
ra tras hora iban surgiendo más y más 
banderas francesas, hasta que, al me-
diodía, toda la ciudad eatba engalanada 
con los colores rojos, blnco y azal de 
América y de Francia. 
Por la tarde, mientras se celebraban 
ceremonias frente a la estatua de Jua-
na de Arco en Riverside Drlye, los miem-
bros de la colonia francesa de Nueva 
York llevaban a efecto su acostumbrada 
celebración del Catorce de Julio, lo mis-
mo qjue antes de la guerra, con una 
fiesta nacional en los Jardines en la 
parte alta del Mauhatan. 
Durante todo «1 dia los ciudadanos de 
Nueva York agasajaron a los miembros 
de las fuerzas guerreras francesas que 
se encuentran con permiso en la ciu-
dad. 
El mitin de Madison Square Garden 
fué el clou de la celebración. E l en-
tusiasmo llegó a más alto grado de 
exaltación al leerse mensajes del Pre. 
sidento Poincaré, del Presidente WUson 
y del General Foch. 
"Francia se «lente profundatrento 
agradecida a la gran república heruiana 
por haberse unido a ella en la celebra-. 
clón del aniversario del Catorce de Ju-
lio como Francia se unió a ella para ce-
lebrar el Día do su Independencia", de-
cía el mensaje enviado por el Presidente 
Poincaré. 
"América y Francia se sienten íntima-
mente ligadas al través del océano por 
BUS fines y propósitos comunes. Lo mis-
mo que sus aliados ambas procuran li-
bertar al mundo de la tiranía y opreslói, 
Imperialista." 
E l mensaje del General Foch decía : 
"listamos celebrando hoy el aniversario 
de nuestra Independencia y combatiendo 
por la de todo el mundo. 
"Después de cuatro años de lucha he-
mos contenido al enemigo en «us planes 
do dominación. El ve que va aumeatan-
do el número de sus adversarios dia tras 
día y que el Joven ejército americano 
trae al campo de batalla un temple, un 
valor y una fe Incomparables. 
"¿No es esta prenda segura del triun-
fo definitivo de nuestra Justa causa?" 
Además do estos mensajes, se leyeron 
otros de René Vivianl, exprimer inlnis. 
tro de Francia, y del Mayor General Leo-
nard Wood. 
Entre los que ocupan la plataforma de 
los oradores hallábanse el Secretario de 
la Marina Daniels, los Embajadores íran» 
cés, inglés e italiano. 
E l Embajador Juseraud de Francia, re-
lató la historia de la caída do la Bas-
tilla, expresándose en los términos si-
guientes : 
"Vuestra fiesta nacional y la nuestra 
tienen la misma significación: la eman-
cipación. E l ideal q|ue representan es 
hasta tal punto idéntico, que no es ex 
traño, en medio de estos pavorosos acon-
tecimientos que nos rodean, que Fran-
cia haya celebrado hace poco vuestro 
Cuatro de Julio,, que vosotros estéis ce-
lebrando ahora nuestro Catorce. Esto es 
lo que nos debemos mutuamente en nues-
tro progreso hacia la libertad." 
E l Conde de Reding, Embajador in-
glés en los Estados Unidos, declaró que 
el Catorce de Julio de 1918 sería un día 
memorable, puesto que no sólo fu? COJ 
lebrado el Día de la Bastilla en los Es-
tados Unidos, nación qiue nunca ha que-
dado a la zaga en su aprecio- hacia Fran-
cia, sino también en todo el Imperio 
británico. 
Después de tributar un homenaje de 
admiración al heroísmo y a la resis-
tencia de Francia,'dijo; 
"Hoy Francia y la Gran Bretaña están 
más unidas que nunca y la América ha 
estrechado los vínculos que las nnen con 
mayor firmeza todavía, medlanto el apo-
yo moral y material que ha portado tan 
pródigamente a la lucha para alcanzar 
' la victoria final de la cauaa de la «• 
1 bertd. E l triunfo definitivo de la lucha 
por la libertad y la derrota del despo-
I tismo, quedó asegurado cuando eíta 
' gran nación, en cuyo seno nos htllamou 
/se colocó al lado de los aliados como co-
beligerante."' 
El Conde Machi Di Gelleri, dijo al pu-
blico que Italia y Francia, las dos her-
manas latinas, no pueden, en el tians-
curso do los siglos vivir separadas por-
que somos bastantes semejantes en sen-
tir la afinidad que nos une, al paso que 
nuestra diversidad es precisamente lo su-
1 flciente para dar mayor interés al mu-
tuo afecto que nos profesamos. 
LA FIESTA DE LA BASTILLA EN LOft 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Julio 14. 
América tributó un homenaje a Frac-
cia por sus heroicos sacrlCIcios eu la 
guerra para la libertad del mundo, ce-
lebrando hoy el Día de la Bastilla. Por 
orden del Presidente Wilson el tricolor 
francés se desplegó al lado de la ban-
dera americana en todos los edificios del 
Gobierno sin exoepuar la Casa Blanca, 
mientras se verificaban celebraciones en 
la mayor parte de las ciudades del pal». 
Los famosos cazadores alpinos fraice-
ses y otros soldados de Francia que se 
encuentran en los Estados nnláos fue-
ron huéspedes do honor en varias ciuda-
des. En todas las reuniones celebradas 
se leyó un mensaje al pueblo francés 
que el Presidente "Wilson mandó por con-
ducto del Embajador Jessurand al Pre-
sidente Poincaré. 
E l día de la Bastilla fué celebrado por 
la armada de los Estados nidos en la 
misma forma que se celebró el Día do 
la Independencia Americana, Todos los 
barcos hicieron saludos. 
En Washington el dia fué celebrado con 
un gran mitin en la Casa Blanca balo los 
auspicios del War Camp Communlty Ser-
vice y National Commltte de Soeedado» 
Patrióticas. El Senador J . Ramllton Le-
wls, de Illinois, habló en nombre de los 
Estados Unidos, haciéndolo en nombre 
de Francia M. Eduard De BlUy, Alto Co-
misionado francés en los Estados Unidos. 
Se adoptaron acuerdos trasmitldcs a 
Francia, y se cantó La Marsellesa y el 
Star Spangled Banner. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Julio 14. 
La lista de bajas amerlcanas pnblica-
da hoy por el Departamento de la Gue-
rra ha aumentado a 647 durante la se-
mana, comparadas con 703 de la semana 
anterior, y forma un total de 11.733 con 
la inclusión de la lista de hoy que contie-
ne 72 nombres de soldados y ?)2 de In-
fantería de marina. 
Las muertes, Incluso 291 hombres per-
didos en el mar, los muertos de heridas, 
tn acción, por enfermedades o por acci-
dentes y otras causas, florman un total 
de 4.673 del ejército y 4.100 de infante-
ría de marina. Los heridos forman un 
total de 6.476. Los desaparecidos, In-
clusos los prisioneros, forman un to-
tal de 574 
PROBABLE INCAUTACION TABACA-
LERA EN LOS ESTADOS 
NIDOS 
WASHINGTON, Julio 14, 
La incautación por el Gobierno de la 
industria tabacalera de los Estados Uni-
dos tal vez sea la consecuencia inevita-
ble de las urgentes necesidades de las 
fuerzas americanas y aliadas que couiba-
jlladoa de 
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La Junta de Tráfico de Guerra at 
boy que había estado realizandoUll(:l 
Investigación para determinar «ag 
sldades apremiantes de las fuerza.8?' 
das y americanas en el extranjero 
cantidad que debe conservarse ^ ^ ^ 
país para hacer frente a la B|tl̂  
Calcula que aproximadamente !us ^ 
terceras partes del tabaco en rama ^ 
se cultivó en este país en 1917 podrá1"11 
utilizada por los fabricantes america ̂  
Ds esta cantidad tendrán que salifIilU, 
cigarrillos y tabaco de pipa destina! 
para las tropas que aún no hau «mb 
cado, y también las exportaciones de ti 
baco calorado, además de los clgarrin 
y tabacos que se compran aquí para ^ 
gira. 
La cosecha de 1917 fué de Ll^oog^ 
de libras, y do esta cantidad caiouij? 
Junta que 850.000.000 de libras serán 
lizables este año para los manufactn, 
ros de los Estados Unidos, mieatrag a j 
346.000.000 de libras de tabaco en raj 
podrán utilizarse para la exportación 
los aliados. 
El tabaco expedido para las fuer«j 
militares do Inglaterra, Francia e jj, 
lia, forma un total aproximado A 
159.000.000 de libras al año, según dedj 
ra la Junta, Inglaterra y Francia i{ 
dlcan cada una el cuarenta por ciento i 
su consumo total al ejército y la marlji 
mientras que Italia asigna a sus (jj 
zas militares el cuarenta y clncj p, 
ciento. E l consumo anual de las pobU. 
clones de estos países asciende a u 
total, según cálculos de la Junte 4 
387.000.000 de libras, o sean 4L0OO.000 rak 
de lo que puede exportar este país. 
Inglaterra, Francia e Italia dependí 
ahora principalmente de las importaeto 
nes procedentes de los Estados Uuldô  
puesto que lo que importan de itroi pü. 
Bes donde se cultiva el tabaco se ha r> 
ducido materialmente por falta de trai* 
porte marítimo y la Imposibilidad d 
transportar el articulo de Turquía y Bol, 
garla 
LA LABOR DEL CONGRESO AMEtU 
CANO 
WASHINGTON ,Julio 14. 
El éxodo de senadores y representan» 
tes para la vacación de verano llegó ho] 
a su apogeo. 
La mayor parte de los senadores g> r» 
tiran en la inteligencia y bajo el com-
promiso contraído ayer de suspender loi 
negocios Importantes sólo hasta el a 
de Agosto, aunque unoa cuantos pe,-mi' 
necen aquí para las sesiones rutinaria! 
do los jueves de cada semana, qu 
iquiere la ley. Muchos miembros dé 
Congreso anticipando un acuerdo an̂  
logo de la Cámara para que la vacaciói 
dure hasta el 9 de Agosto, 
Además de las resoluciones rclathas 
la guerra y presupuestos o créditos q«a 
florman un total de miles de millonea de 
pesos, las medidas principales promul-
gadas en esta legislatura son las si» 
gulentes: 
La incautación por el gobierno di Id 
ferrocarriles durante la guerra. 
Autorización al Presidente para qui 
asuma el control de las líneas telegráfiica^ 
telefónicas, cablegráflcas y radiográtea^ 
hasta que se declare la paz. 
La creación de una corporación finan-
ciera para la guerra con fondos para 
ayudar al Gobierno y los negocios pan 
tlculares durante la misma guerra 
La extensión de las leyes de esplonajl 
y de sedición: 
La extensión de la ley de recluta 
miento a los Jóvenes que lleguen i «I 
en sesión 
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D E CAEDEÍTAS 
ma'-oría do edad y a los súbditos de los 
tliadoa de ciertos países neutrales. 
L a autorización de ocho mil milloaes í e 
aesos en bonos de la libertad. 
Además de esto el Congreso adoptó 
también una resolución sometiendo a los 
Estados una propuesta enmienda nacio-
nal a la Constitución FederaL 
En cinco ocasiones durante la legisla-
tura el President« lia dirigido la pali-
ara al Senado y a la Cámara reunidos 
en sesión conjunta. 
i E L B A S E B A L L Y L A GTTKRBA 
BOSTON. Julio 14. 
E l juego de baseball fu(i clasificado 
entre Ua ocupaciones úo productivas por 
ja junta local de reclutamiento de Ung-
ton, al decidir hoy un caso de pruebi, 
j.cf¿reute a John Henry, catcher del Bos-
ton Nacional, que protestó contra las 
reglas establecidas por el Preboste Ge-
neral Crowder, ordenando "trabajar o 
pelear.'* 
L a Junta falló que la contribución fi-
nanciera del baseball para la guerra no 
era materialmente mayor que los sacri-
ficios voluntarios de "muchos millonea 
de ciudadanos." 
SACUDIDAS SEISMICAS 
BAN L U I S , Julio 14. 
Sacudidas seísmicas que duraron apro-
jimadamente una hora y diea minutos 
fueron registradas esta noche por el 
icisniógraCo de la Universidad de San 
I,uis, indicando que las trepidaciones 
eran a unas dos m | millas al í í .r di ea 
U ciudad. 
Los profesores de la Universidad dicen 
qoe los temblores probablemente ocu-
rrieron cerca de Colombia, Sur Am-rica. 
gl seismógrafo registró las primeras sa-
cadillas a las 7.2«. Agregan los profe-
sores que en particular dos de las sacu-
didas fueron muy violentas. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L S G R A f l C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C O M R A E L G O B I E K M í R U M A X ) 
Amsterdara, Jul io 14. 
Una propos i c ión para rescidenciar 
a los miembros del Gabinete rnmano 
{¡ue ocupaban el poder cuando R u m a -
nia entró en l a guerra, firmada por 
veinte diputados, s e r á presentada al 
Pnrlamento el 17 de Jul io , s e g ú n na-
tillas recibidas de Bucarest . 
Se les ac.jsa de haber permitido 
Que las tropas rusas penetrasen en 
km'torio ruaiano sin el eOnsentimieu 
L del Parlamento; de que a dertus 
ñas se les a"<orizó para expor. 
jar pe tró leo y cereales, l u c r á n d o s e 
¡^just i f icablemente: y de que grandes 
eftntidades ie propiedades del Gobier-
no y particulares fueron destruidos 
curante las retiradas sin necesidad 
ninguna, por orden del Gobierno. 
A c ú s a s e t a m b i é n al Gobierno de 
haber concedido la escuadra rumana 
a Rus ia sin consentimiento del Par-
Miento, habiendo sido empleada es-
ta escuadra por Rus ia bajo la bande. 
r;\ moscovita. 
Refaccionisl 
O b l i g a c i o n e s d e 
S U S O J O S 
9 ° o d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
a 
o s . 
) S 
I v e 
s . 
1 1 . 
E l t;RA> D U Q U E M I G U E I E X K I E T 
Londres, Jul io 14. 
E l Gran ).)uque Miguel Alexandro-
wích , según ('espacho de Rór l ín n l'i 
£ x c h a n g o Telegraph C o m p a n j , pur 
M vía de Copenliaguo, ha llegado a 
juey, capital de U k r a n i a . 
E l Gran Duque Miguel es hermano 
n cnor del ex-Emperador IS'icolás y 
fué nombrado regente de Rns la í l 
Sf-r derrocada la (t inastía de los R^-
manoff en Marzo de 1917. E l Gran 
lauque, sin embargo, r e c h a z ó la re-
gencia y fué desterrado a Perm p r r 
1<̂  bolshcyik!. E l mes pasado se d*. 
cía que el Gran Ruque h a b í a esca 
pado de Perm y se h a b í a puesto a 
la cabeza del nnevo gobierno sibe-
riano. E l día 8 de Jul io un despacho 
¿i! Amsterdam citaba la d e c l a r a c i ó n 
di»l Departamento Te l egrá f i co de Kie* 
<io que el ( irán Duque hab ía sido pro 
claniado Em]:erador de R u s i a y qne 
marchaba sobre Moscou a l frente d»; 
ULÍ. fuerza Oe choco-esloracos. 
I X S A L U D O D E C H I L E A F R A N C I A 
Santiago de Chi le . Jnl io 14. 
Los per iód icos chilenos saludan a 
Francia , declarando que el anlversa . 
rio de esa sublime fecha conmemo. 
W l a libertad de l a humanidad, y 
proclamando que F r a n c i n es la cuna 
de la c iTl l ización moderna. 
DF L O S E S T U D I A T T L S U R U G U A -
VOS A L O S E S T U D I A N T E S A M E -
R I C A N O S 
Montevidca, Jn l io 14. 
E l doctor Bal tazar B r u n , Mlnl»tr3 
í e Uruguay, que preside una m i s i ó n 
especial, hará una visita de c o r t e s í a \ 
» los Estad >s Unidos. 1 
E l citado Ministro l l e v a r á consigo 
C í a . M e n d o z a y C í a . 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
Cf.79E alL. l O t . - l l 10d.-12 
Amer ican Adver. Comp A-9638. 
uu testimonio firmado por siete mi l 
estudiantes uruguayos dirigido a los 
c h í u d í a n t e s nmericanos. 
E L C O L E R A E N R E T R O G R A D O 
Stokolmo, Jul io 14, 
E l Senado F i n l a n d é s , l e g ó n t e l e 
¿¡roma de Jlelsinfor, ha cerrado l a 
irontera enetro F l n l n n d u y R u s i a , 
debido a la epidemia de c ó l e r a re l -
i a n t e en Pctrogrado, 
G A B I N E T E D E G U E R R A P A R A 
S 1 B E R I A 
ITnrbln, Julio 14. 
E l General H o r r a t h , Jefe de l a i 
fm rzas antl bolsheTli ls , h a nombra-
do un gabinete de guerra Interino i)« 
r a Siberla . L o s campesinos en toda^ 
pnrtes e s t á n aclamando a lo» choco, 
eslavos, qu& ^ n los factores doml. 
« a n t e s de la s i tuac ión y e s t á n ans ie , 
sos de ser dirigidos por el cuerpo 
consular de Vladivostok. 
L e s checo-sTorakos han recibido 
l;is proposlilones del General H í r . 
^ath coa ciertas reserras , E l Minis-
tro de Guerra Floog se ha dirigido 
a TladlTOstok para determinar el es . 
todo de l a op in ión a l l í . 
lus ametralladoras eu rar ios barr io» 
de la ciudad. 
L A R A C I O N D E C A R N E E N A L E -
M A N I A 
Amsterdam, Jul io 14. 
S e g ú n despacho de B e r l í n publi-
codo en el k*Frankfurter jeeitung", 1* 
n el nal r a c H n d© carne de 250 gramos 
aerá distribuida hasta mediados de 
Agosto, y s e r á reducida a 200 gramos 
on todas las poblacioue* alemanes 
que tengan m á s de d e n mi l habitan-
tes. 
S E I S C A S O S D E C O L E R A 
E stokolmo, Jul io 14. 
M s casos de una enfermedad diag* 
i.osticada por la Junta de faonitati* 
vos como c ó ' e r a a s i á t i c o , se encuen-
tran a bordo del yupor sueco "Anger. 
n^anland,,, que l l e g ó de Retrogrado, 
L o s tripulantes del barco dicen que 
1» epidemia del có l era se ha propa« 
pado extensamente eu PetrOgrad<i, 
Cuando í a T ) ó de a l l í el barco, e l 9 de 
J'.'lio, h a b í a n estallado motines eu 
Retrogrado y se h a b í a reearrido a 
M U E R T O D E U N A P U Ñ A L A D A 
Cárdenas , Jul io 14. 
Mar garito Hlmely e Inocente Mo-
lina, sostuvieron una reyerta en el1 
c a f é de Allende, sito en Anglona Y í 
V e l á z q u e z , resultando muerto el pr i -
mero de una p u ñ a l a d a , d á n d o s e a l a 
fuga el autor Molina, que es perse-
guido por tuerzas del E j é r c i t o . E l 
Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del hecho.. 
J o s é L« Castel lanos . 
^ ^ ^ ' ^ ^ - ^ - ^ - ^ J ^ w ^ j r j r j r M * * * * * * * * * * * * 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N / 
Nada just if ica abandono en e i 
cuidado de l a vista. L o s ojos 
han de durar *toda l a Tlda" y 
por eso deben cuidarse debida* 
mente siempre. 
E l uso de cristales apropia-
dos y «1 auxilio que prestan 
cuando l a vista comienza a fal-
tar , hace que ee tenga buena 
vista « t o d a l a vida**. Mr . C h a -
Be nuestro optometrista, tiene 2'"» 
a ñ o s de experiencia, ajnstando 
cristales . 
nAVANA 
Q U E R E L L A POR INJURIA T CALUMNIA • 
E n el Juzgado d© Instrucción de la 
Secclfln Primera presentó ayer Joan For-
nallar y Quiar, nna querella por Injurias 
y calumnia contra la señora Carmen T i -
eol Bonilla de Vila. 
E l Querellante alega que la sefiora T i -
zol lo ha tratado despectivamente porque 
él se niega a darle la suma do $300 co- va ja l , F r a n c i s c o B a r r e r a y Denla, J o r 
mo corretaje por la compra d« la casa ge Car los M i l a n é s y A n t ú n e z , 
Nueva del Pilar número 31, que le hizo 
a Fornallar el esposo de la acusada. 
INTOXICACION 
Leonila González Gálvez, vecina de Leal-
tad 166, ingresó ayer tarde en el Hos-
pital Calixto García, después de baber 
sido asistida en el segundo Centro de 
Socorro de una fuerte intoxicación que se 
produjo con propósitos suicidas. 
LESIONADO G R A V E 
A l estar trabajando con nn grato para 
arreglar la rueda de un carretón el obre-
ro del Departamento de Obras Públicas 
Manuel F . Villalón, vecino de Figuras 24, 
se causó la fractura del brazo derecho. 
, ENVENENADO 
Por tomar una copa de vermonth des-
pués de comer mamoncillos, Félix Cár 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Vleue de la P R I M E R A ) 
Las pérdidas ascienden a 25.000 pese-
tas. 
Doscientos obreros se quedaron sin tra-' 
bajo. 
NUEVA L I N E A DB V A P O R E S 
CADIZ, 14. 
L a Compañía Trasatlántica Inauguró', 
un servicio de vapores a Chile con objeto 
de fomentar el Intercambio de productos 
entre España y aquella república. 
E n la sesión celebrada ayer por el-
Ayuntamiento de esta capital se acordó,. 
denas Lacosta. vecino de Agúileni 129780{ por Tinanimldad. envlar un mensaje do 
intoxicó gravemente. i saludo a l alcalde de Valparaíso. 
Fué asistido en el segundo centro de' BOLSA D E MADRID 
Socorro. 1 MADRID, 14. 
REQUISITORIADOS ( •Ayer Be cotizaron las libras esterlinas 
Julio Pereira Ramos y Vicente Lebrán' ' 17-28-
Ochoa han sido reqnisitoriados en causa ^ 
por matrimonio ilegal. 
Los francos a 63-63. 
Y en causa por robo flagrane, Gerar-
do Rodríguez. 
Se interesa de todos los agentes de se-
guridad su busca y captura. 
-—— r r - r r r r r m i r a • * tjmm 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
T I T U L O S D E B A C H I L L E R 
Durante la pr imera decena del mea 
actual han sido refrendados por la 
S e c c i ó n de Institutos de l a Secreta-
r ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes los siguientes t í t u l o s de Bach i -
l l er : 
D E L I N S T I T U T O D B S A N T I A G O 
D B C U B A 
Salvador Modesto Mlral les y T e -
11 ez, Demetrio Ernesto Despaigne y 
Peral ta , Juaja Norberto M a c h i r á n y 
Ortiz, E n r i q u e H e c h a v a r r í a y de la 
Pezuola, Guil lermo J o s é Manuel J o r -
ge de l a Caridad F e r n á n d e z y Y a -
r l n i . 
Pedro J o s é del Carmen Sa lazar y 
Borges, Severino T e ó f i l o de l a C a r i -
dad Salazar y Cruz , Alejandro Fide l 
M a r t í n e z Ul loa, A g u s t í n Manuel Mon 
tero y Portuondo, J o s é Mar ía Rodi l 
y Ale jos . 
Antonia M a r í a Robert ina R ivery 
Crt lz , E u r í p i d e s J o s é Vicente Fajardo 
Maymir, L u i s Augusto Mestre y E s p i -
nosa, J e s ú s Rafae l Manduley Caste-
llanos, J o s é María V e l á z q u e z y P o r -
tuondo, Pedro Secundino, A n d r é s S i l -
va y Es tenoz . 
Ernes to Esteban del C a r m e n Rose l l 
y Leyte V i d a l . 
Dolfina María P a r l a d é y Hechava-
rría, Nicanor J o a q u í n Albuerne y J i -
m é n e z , E n r i q u e Guil lermo Giraudy y 
Mi l lán , Octavio Salvador de l a C a r i -
dad Grave de Pera l ta y C a b r e r a . 
Mar ía de los Angeles D o m í c l a n a do 
los Dolores Mart ínez y R a m í r e z , J u a u 
L u i s Glnés S i m ó n y D u m a s . 
D E L I N S T I T U T O D E S A N T A C L A R A 
L u i s Antonio D í a z . 
D E L I N S T I T U T O D B CAMAGÜY 
Roque Franc i sco Vl larde l l y A r t e a -
ga, Danie l de J e s ú s Carreraq y C a r -
L a c o n m e m o r a c i ó n 
(T i fne de l a P R I M E R A ) 
Se exhibieron d e s p u é s dos p e l í c u l a s i 
una de los infortunados y beroicos | 
belgas y otra de la Marina francesa, i 
D e s p u é s h a b l ó el doctor Collantes, i 
sobre ol sentimiento cubano, la l íber - ' 
tad de los mares , los derechos de to- i 
: das las naciones. Di jo que el siglo quo j 
' parece ser de A m é r i c a , paga .'US deu- •, 
das, a l siglo de Lafayette, y que Cuba i 
asp ira a que no haya pueblos d é b i l e s | 
n i pueblos fuertes, sino pueblos her-
manos. 
Betancourt Manduley, d e s c r i b i ó el 
atropello de Alemania con el ducado 
de Luxemburgo, La lucha h o m é r i c a 
con el puebl belga, cuya h e r o í s m o le 
d e m o s t r ó que B é l g i c a no era un c a -
mino, que e r a una n a c i ó n . 
A f i r m ó el orador que los Estados 
Unidos d i r á n con su prodigiosa poten-
cia militair, nava l y e c o n ó m i c a la últi-
m a palabra, que en c u b a no perá ne-
cesaria la c o n s c r i p c i ó n forzosa porque 
el pueblo cubano sabe dar su sangre 
por l a libertad, ' 
E l Mtt is tro de I ta l ia hizo uso de l a 
palabr£% d e s p u é s del s e ñ o r Manduley,1 
S u discurso f u é breve, mereciendo sush 
páirrafos inspirados y c a r i ñ o s o s aplau-i 
sos. 
E l s e ñ o r Ministro de F r a n c i a , ter-, 
m i n ó la fiesta, dando las gracias a 
los concurrentes y un sonoro ¡Viva: 
Cuba Al iada! 
F u é muy aplaudido. 
C A B L E G R A M A D E L A L C A I D E D E 
L A H A B A N A 
E l Alcalde Municipal de l a H a b a n a , 
d i r i g i ó ayer el cablegrama siguiente:1! 
"Presidente del Consejo Municipal, j 
p a r í s . 
E l pueblo de l a H a b a n a saluda cor-r 
dialmente a l de P a r í s en la gloriosa | 
¡ c o n m e m o r a c i ó n de la toma de la Eas-1 
[ t i l la y re i tera a l a generosa n a c i ó n ' 
. francesa BUS s i m p a t í a s y su admira- i 
c i ó n . M. V A R O N A , Alcalde Municipal . í 
V I D A O B R E R A 
L A " C O M I S I O N A R A M B U R U " A L O S O B R E R O S 
Nuestro estimado compañero, el señor 
Antelo Lamas, delegado obrero en la 
"Comisión Aramburu", ha dirigido a las 
Sociedades, Gremios Obreros y demás Ins-
tituciones del trabajo, una expresiva cir-
cular, invitándoles a que cooperen ul ho-
menaje qeu se pretende tributar a l ¿ran 
escritor cubano, cuya pluma estuvo siem-
pre dispuesta a defender, sin excer^ión, 
a cuantos han sido flagelados, pot el 
infortunio o las injusticias do los hom-
bres. 
A contlnuncldn tenemos el gusto de In-
sertar la aludida circular, asi como las 
Socledadoa a las qiue fuó remitida. 
C I U C C L A R PRO ARAMBURU 
Señor Presldento do la Boclodad de.. . 
Estimado compañero: Lo supongo en-
terado de toda la labor educativa, cívica 
y de concordia hecha en la prennu al 
través de varios lustros, por el ilustre 
cubano señor Joaquín Jí. Aramburu. Para 
juzgar de su obra la actual generación 
se adelanta a l aplauso que la posteridad 
debo tributarle; y no tan sólo se le debe 
honor y aplauso por cuantos recibimos su 
enseñanza siempre ejemplar, sino que, so-
bre este perfume del alma queremos ren-
dirle un testimonio desinteresado al car-
pintero de antaño, ni obrero de las es-
cogidas de tabaco, al siempre trabajador, 
misionero de paz, amante excelso Ue la 
confraternidad y cultura nacional. Cou 
este motivo, estimado compañero, sa ha 
creado en la capital la "Comisión Aram-
buru" Integrada por las figuras más pro-
minentes de nuestro medio social, con el 
fin de arbitrar recursos al objeto de re-
galarle una casita al honrado escritor de 
Vuelta Abajo. Y haciéndole a usted con-
forme y partidario de tan bella Idea, le 
ruego que la propague entre sus com-
oafieros, invitándoles a tomar acuerdo so-
bre el particular, fomentando suscrli-cio-
nes y llevando nuestro óbolo los hijos del 
trabajo a esa concentración de afectos so-
lidarios en donde demostraremos cultura, 
agradecimiento a nuestras propias con-
Tlcciones de redención. 
E l señor Aramburu resiste toda la en 
tica y por donde quiere que se le mire, 
siempre será orgullo de la sociedad cu-
bana. 
De las gestiones qpe usted haga «obre 
lo expuesto, le quedaría muy agradecido 
s i tiene a bien el comunicármelas por car-
ta con la dirección del DIARIO D E L A 
MARIXA para, en definitiva, ponernos to-
<3os de acuerdo. 
De usted, del trabajo y de toda fde» 
noble, 
Por la "Comisión Aramburu", 
E l Delegado Abrero, 
Juan A N T E L O LAMAS 
Habana, 15 de Julio de 1918. 
SOCIEDADES 
Comité Ejecutivo del Sindicato Obre-
ro del ramo de Construcción, Sección del 
ramo de Construcción, Sección de Car 
pin teros, Albafiilea, Sindicato de Rsco 
beros, Sindicato Metalúrgico, Sección de 
Fundidores de Cemento, Gremio de Ope-
rarios Sastres, Sección de Mosaístas, Sec-
ción de Ayudantes de AlbaClles, Seodón 
de Yesistns, Sección de Aparateros, Gre-
mio de Planchadores, Gremio de Pin-
tores, Sindicato de rapateros, Gremio da 
Barberos, Unión do Dependientes de Ca-
fés, Sindicato de Ebanistas, Socl3dad da 
Empleados de la "Havana Electric". 
Gremio de Panaderos, Gremio de ' on-
dnctores de Carros, Gremio de Conduc-
tores de Carros de Mudanzas, Gremio da 
Caldereros de Hierro, Presidente de la 
Federación Obrera de la Bahía de la. 
Habana, señor Gervasio Sierra, Gremio 
de Fundidores, Gremio de Zapateros. 
Gremio de Estibadores, Gremio de l a n -
cheros. Gremio de Barnizadores, Gremio 
de Fogoneros, Sociedad da Restaurants, 
Hoteles y Fondas, Escogedores de Ta-
baco en Rama, Asociación General de T i -
pógrafos, Gremio de Cajoneros, Escoge-
dores de Tabaco Elaborado, Sociedad da 
Fileteadores, Gremio de Despalllladoras, 
Sociedan de Torcedores de a Habana, 
Unión de Rczagadores, Centro Interna-
cional do Coilneros. 
Además del Gremio de Torcedor»1», se 
envió l|t Circular para conocimiento de 
los asociados y obreros de las fábrlas a 
los Presidente do la letura de las más 
importantes talleres, facilitando asi ni 
Gremio una mejor apreciación para la 
más eficaz propaganda. He aquí las fá-
bricas " E l Punch"', Romeo y Julieta, 1.a 
Corona, E l Aguila de Oro, Partagás, L a 
Excepción, Henry Clay, L a Madama. Ca-
bafias. Las Tres Coronas, Villar y Villar. 
Por nuestra parte, recomendamos a 
las instituciones que por no ocnocer su 
domicilio, no se les haya enviado l a 
circular Invitación, no vean en ello u m 
exclusión a sus nombres, antes al contra-
rio, les agradeceríamos se sumasan a 
esta obra, los corazones agradecidos y 
los hombres de buena voluntad. 
Celestino A L V A R E Z . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A l U * * L u n e s 1 5 de 1 9 1 8 . A K O l x x x y i 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Los ca rdena l e s d e San Luis f u e r o n d e r r o t a d o s 
d o s veces a y e r 
Mike b a t e ó dos hits en cinco excursiones*—Tres players del C m c ú m a t i batea-
ren cuatro hits en cinco excursiones.—Los Senadores no pudieron ano-
tar una sola r e z contra los Tigres. 
L I G A N A C I O N A L 
GANO E L C I X C I 
CINCINNATI. 14. 
Los rojos de Matlie-vvson batearon fuer-
temente contra Demaree en el primer jue-
go de la serle efectuado hoy, ganando 9 
por 5. Groh, Roush y Chase, batearon 
cuatro hits en cinco veces al bate. E l 
tremendo Roush bateó un doble y un ho-
me run. 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Burns, If . . . 
Young, rf. ... ,» 
Fletx:her. ss. * 4 
Doyle, 2b. . . 
Zimmerman, 3b. 
Wilhoit, If. . . 
Holke, I b . 
Me Carty. c, , 
Demaree, p. A , 
Stoking x. . . 
0 1 0 0 
5 2 5 0 4 0 
1 O 2 O 0 0 2 0 0 0 
33 5 8 24 13 3 
1 Bateó por Demaree en el noveno. 
CINCINNATI 
V . C. H . O. A. n 
Groh. 3b. . , . 
L . Magee, 2b. 
Roush, cf. . . 
Chase, I b . . . 
Grlfffith, rf. . . 
S. Magee, If. . 
BVickburne, ss. 
"VVlugo, c. . . . 
Ring, p. . . . 
5 4 0 0 4 0 0 0 
Paulette, ss. 4 0 1 4 2 1 
Balrd, 3b . 4 0 1 1 3 0 
Me Henry, If. . . . . 4 1 1 2 0 0 
Grimm, I b . . . . » . 1 0 0 1 2 0 1 
Mattlck, x. . . . . . * 1 0 0 0 0 0 
González, c. 2 0 1 2 3 0 
Ames. p. . . . . . . . 3 0 0 0 3 0 
Betzel, xx. . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
37 9 16 27 11 3 
ANOTACION POR ENTRADA»; 
New York. 
Cincinnati. 
. . . 300 O00 200—5 
•. . 000 120 3Sx—9 
32 4 9 27 16 3 
x Bateó por Grimm en el noven», 
xx Bateó por Ames en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. . . . . i . . . . 020 110 022—S 
San Lui s . . . . . . . . . 201 100 000-4 
SUMARIO: 
Two base hits: Fisher, Me Henry, - J . 
C . Smith. 
Three base hit: Murphy. 
Bases robadas: Betzel 2. 
Sacrifice hits: Herzog, Henry, Grimm 
dos. 
Double plays: Maranvllle y Herzog. 
Quedados en bases: Bostón 7; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: Boston 3; 
San Luis 2. 
Bases por bolas: Nehf 3; Ames 5. 
Struckont: Nehf 3; Ames 2. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H . O, A. B. 
Kawlings, 2b. . . . . 5 1 3 3 2 0 
I Herzog, Ib . . . . . . . 4 0 0 12 0 • 
Massey, cf. . . . . . . S 1 8 2 0 0 
Wickland, rf . 4 1 2 8 0 0 
J . C . Smith, 3b. . . . 3 0 0 3 3 1 
Murphy. If . 4 0 2 0 0 0 
Wilson, c. . . . . . . 4 0 1 3 2 0 
Maranvllle, s s . . » . . 4 1 1 1 4 0 
Ruiloph, p. . . . . . . 4 0 2 0 1 5 0 
sT F 14 27 16 " l 
SUMARIO; 
Two base hits: Roush. Chase 2. 
Three base hits: Wilhoit, Holke. 
Home run: Roush. . 
Bases robivJas: Sicking 2. 
Sacrifice hit: Demaree. 
Double plays: Fletcher a Doyle a Hol-
ke 2. 
Quedaflos en bases: New York 5; Cin-
cinnati 7.' 
Primera por errores: New York 1; Cin-
cinnati 3. 
Bases por bolas: Ring 3; Demaree 3. 
StriKkout: Ring 1; Demaree 2. 
G A N O E L CHICAGO 
CHICAGO Julio 14. 
l í e aquí el score del juego celebrado 
hoy: 
F 1 L A D E L F I A 
V. C. H . O. A B. 
Bancioft, ss. 
Wiliiams. cf. 
Stock, 3b. . 
Luderus, Ib 
Meusel. If. , 
Travath, rf. 
Hemingway, 
liurns, c. . 
lioschger, p. 
Adams, x. . 
39 5 12 24 15 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. R 
Flack. rf 5 1 
Hollocher, ss 3 0 
Mann, If 5 0 
Merkle, Ib 4 1 
Paskert. cf. . . . . . 4 1 
Deal, 31)., 3 0 
Zcider, 2b 4 2 
Külefer. c 2 1 
O'Farrell, c 10 
Tyler, p. . 3 3 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Heathcole, cf. 
Fisher. 2b. . 
Cririse. rf. . . 
Paulette. ss. 
Baird. 3b. . , 
Me Henry, If. 
Grimm, I b . . 
Doak, p. , , 
Beall, x. . . 




0 2 1 2 1 fl 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 
3 3 
x Bateó por Doak 
33 
en el 
3 10 27 10 1 
quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . 
San Luis . 
. 102 100 00O—4 
. 002 001 00O—3 
SUMARIO: 
Three base hits: Maranvllle, Cruise. 
Home run: Meatcale. 
Bases robadas: Wickland. 
Sacrifice hits: Herzog, Baird 
Sacrifice files: J . C . Smith. 
Double plays: Bawllngs y Herzog; Sher-
deU Paulette y Grinun. 
Quedados en bases: Boston 9; San 
Luis 4. 
Bases por bola«: Sherd<»l 1. 
Hits a los pltchers a Doak 11 en 5; 
a Sherdel 3 en 4. 
Struckout: Rndolph 2; Shredel $. 
Pitcher derrotado: Doak. 
L I G A A M E R I C A N A 
2 0 0 
1 3 0 10 1 
6 1 0 10 0 
2 2 0 ! 
7 
5 2 0 10 0 1 1 0 
LOS SENADORES E N BLANCO 
Washington, 14. 
;"1 Detroit terminó su serie con los 
senadores a los que dejó en blanco en 
este match final. Los tigres han ganado 
, j tros de los cuatro Juegos de que cons-
- - taba la serle. Ty Cobb obtuvo un hit 
en tree excursiones. 
34 9 13 27 11 3 
x Bateó por Oeschgor en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FiladeLfia. . . . . . . . . 001 200 002—5 
Chicago 002 502 OOx—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Luderus, Adams. 
Three base bis: Flack, Hollocher. 
Bases robadas: Bancroft, Burne, Zeider 2 
Sacrifice hits: Killifer, Deal. 
Sairifice fly: Hollocher 
Double plays: Deal a Zeider a Merkle. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; Chi-
cago 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 2 
B;ises por bolas: Oeschger 2; Trler 1 
Strutkout: Tyler 4. , 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Busch, ss 3 1 0 1 3 0 
.Tenes, 3b 5 1 1 0 0 0 
Cobb, cf 3 1 1 2 0 0 
Veaoh, If. 5 1 2 4 0 0 
Hellman, l b . . . # , . 4 1 1 1 2 0 0 
Harper, rf 4 0 1 5 0 0 
Cofjey, 2b 2 1 © 1 4 0 
Rtanape, c 4 0 1 2 0 1 
Boland, p 3 1 1 0 1 0 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o 2 9 d e 1 9 1 8 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I T O 
C A J A : 
Efect ivo . . . . . * . . > . . . . $ 13.494,979-69 
Bancos y Banqueros . . . . . . . 4.370,388-20 
Remesas en t r á n s i t o . 4.438,944-72 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
M O B I L I A R I O . 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 










J A I - A L A I 
C A P I T A L : -
($8.000,000 Oro E s p a ñ o l ) 
R E S E R V A S : 
P a r a Capita l en 31 de Diciem-
bre 1917 
P a r a Capital en 29 de Junio 1918. 
P a r a Saneamientos 






D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 





Total $ 105 776,639-20 
•$280,000 dividendo semestral pagadero en Julio 16 de 1918. 
F i r m a d o : P . de l a L l a m a , F irmado: F . Seiglle, 
Sub-Director. Sub-Dlrector. 
V t a Bno. F irmado: J . Marimón, F irmado: Manuel A . S u á r e z , 
Presldemto. Vice-Presidente. 
E l sol se va; las cortinas so arrugan, 
las banderas flamean tristes; Hueve, true-
na, relampaguea; el cielo se pone negro, 
y el diluvio; las nubes se desgajan en 
una catarata; los carritos paran y nave-
gan los autos, corren el temporal los 
camiones; las calles son ríos, las plazas 
mares; niágaras los aleros; truena con 
sonoras retumbancias, relampaguea el 
zig zag trágico; las multitudes pasan re-
zando, el picaro mundo finiquita en los 
cuarenta días y las cuarenta noches... 
Caigamos sonriendo como bueno». Y en 
efecto caemos en el frontín que funge 
durante el diluvio como área donde In-
gresamos los bípedos de todas castas y 
dolores. Nos sonreimos del temporal y 
batimos palmas al ritmo de las multitu-
des porque salen los prohombres encar-
gados de pelotear, durante el diluvio, el 
I primero de treinta tantos por ser pri-
mero dominical y tal. 
De blanco y oro vleneh Angelito y 
Goenaga y de azul y plata Ortiz y Eche-
varría, el amable zaguero que lleva Ju-
gando y ganando siete partidos muy 
gallardamente. 
—Choca, 'cheva". Y que se repita. 
—Se repetirá. • 
Mi grito repercute en toda la casa: 
—Cinco grullos azules! 
— .Van. Había caído en el anzuelo un 
querido 'confrére". Van. 
Igualan a una y a dos, peloteando a 
manera de aperitivo; luego los Inocentes 
blancos suben y los Inocentes azules tam-
bién suben; iguales a ocho y a nueve. An-
gel no entra y cuando entre, entra con 
mala pata, y Goenaga se las entiende con 
los azules muy sin novedad, jugando bra-
vamente y llevando sus números por de-
lante. Muy bien. Echeverría se pon© co-
losal, salva con Ortiz la diferencia y la 
cosa se empareja de nuevo en 19. Más 
colosal "Cheva" y más colosal Goenaga. 
Iguales a 22, 23 y 24. Y Goenaga y a no 
puede más; hipoteca la vida, se cae, se 
rinde, acaba, muere. Queda en 26. 
Ortiz regularcete; Angel de perro y 
compañía; "Cheva" regular, bien y so-
bresaliente. Goenaga fué el hombre ama-
rrado a la cruz del dominio desde donde 
hizo el milagro de sostener el partido 
por delante hasta que llegó su catás-
trofe. No pudo más. 
Boletos blancos: 817. 
Pagaban a $3.88. 
Boletos azules: 005. 
Pagaron a . T . . JJJ 
Sonríe el sol; el diluvio ha cesado; 
paga el querido "confrére" y me canta 
otros cinco grullos 'pa" el segundo de 
la tarde. Dígole que no van; que yo 
con cinco grullos, dos tabacos de los 
buenos y una taza de café carretera, ca-
rretera abajo voy sonriéndome de los 
mllloncejos de don Mlster Morgan. Y 
"haiga" salud. 
Sin tomar billete asistimos al priln\F ' 
sorteo de la tarde u séase, la primer n i Í 
niela de la tarde: 
Tantea Boletos, p. 





Salsamendl . . . . 













Segundo, de treinta tantos. Los blancoi 
Eguli-jz y Llzárraga, contra los azuie| 
PeMt y fazahz el Menor Se saludan ^ 
ballerosamente Igualando ' en una y tI| 
dos. Los azules caen de sorpresa y atí 
can a Llzárraga con peloteo de »brinuea, 
pero el ciudadano gentil no se deja » '̂. 
prender; entra valiente, corta, remata, s|. 
ca y en la bueua y brava "compaOji 
de su zaguero pone su tanteo por iai 
nubes, coronando la primera decena COB 
cinco tantos por arriba; la segunda con 
diez y la tercera, que es la de la gĵ . 
ria y la de cobrar, con ocho. Bravo, ág^ 
muy codicioso y muy valiente EgullDr 
muy seguro, pegador y hábil Llzárraga. 
Petit grande como siempre. Pero el 74. 
güero "colosal" hecho un gato sin uBai-
no pegó, no reboteó, no se colocó, no 
levantó; mal colocado, dejándose pasat 
y pasándole de una manera triste, do-
lorosa, desesperante. No parecía un pe. 
lotari; sin grandeza, ni entusiasmo ni 
fe; una calamidad; una Idioslncracia per. 
judicial para todos. Un saco de pifias, 
E l delirio. Y a otra cosa que produzca 
más. E n la tercera decena hizo algunas 
cosas grandes; pero ya era tarde. i-a 
se lo llevaban. 
Boletos azules: 1.232. 
Pagaban a 4.05. 
Boletos blancos: 1.486. 
Paíraron a • • ' • ^ $3.40 
Y a por el premio gordo de la última 
quiniela de la tarde: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
&<L-13 
Hits: a Ayres 4 en 4 1|3 Innings, 3 
carreras y dos en bases en el quinto; a 
Shaw 3 en 3 213; a Hovlik 1 en 1. 
Hit por pltcner: por Boland (John-
eon). 
Struck out: por Ayres 1; por Shaw 3: 
por Boland 1; por Hovll L 
Passed hall: Plclnlch. 
Pitcher responsable: Ayres. 
LOS NAPOLEONES V E N C I E R O N 
Cleveland, 14, 
E l Cleveland derrotó hoy al New York 
con score de siete por una. E l squeze play 
fué trabajado dos veces con éxito en el 
cuarto inning por los napoleones. Los 
yankees no lograron más de cinco bits 
contra Bagby. 
Véase el score: 
NBW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhoolev. rf 3 0 0 2 0 0 
Peckiupaugh, ss. . . . 4 0 0 2 6 0 
Baker, 3b 4 0 1 2 3 0 
Pratt, 2b 4 0 0 3 0 0 
PÍPP. I b . . . . . . <,*. 3 0 2 9 0 1 
Cabhvell. cf . 2 0 1 2 1 1 
Miller. If 3 0 0 2 1 0 
Hannah. c 3 0 0 2 3 0 
Kussell. p 2 0 0 0 2 0 
Keating, p 0 0 0 0 1 0 
Hiatt, xx 1 1 1 0 0 ^ 
Totales. 29 1 5 24 17 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. EL 
Chapman, ss . , 
.lohnston. I b . . 
Speaker, cf. . . 
Itoth, rf . . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood. U . . . . 
Evans, 3b. , . 
O'Neill. c. . . 
Bagby, p . . . . 
Ganador: Llzárraga, i1, v » • • • $1 J 9J 
DON FERNANDO. 
Eguiluz. •, . . , 
Llzárraga . . . . . 
Arnedillo 
Petlt Pasiego. . 
Cazaliz Menor. . . 

















2 O 0 0 
o u 2 0 
3 O 
Totales. 30 7 12 26 10 2 
x Russell out in 6th. when he stepped 
en own batted ball. 
xx Bateó por Keating en el noveno. 
S A N n̂ fs**08 PABA ^ BOSTON 
Scores de los juegos celebrados hoy: 
P R I M E R JUEGO 
BOSTON 
Y. C. H. O. A B, 
Bawllngs. 2b. . 
Herzog, Ib . . . 
Massey, I b . . , 
•Wickland, rf. . , 
J . C. Smith, 3b, 
Murphy. If, . . 
Henry, c. . . , 
Maranvllle, ss . . 
Nehf, p 
2 0 
O 1 0 0 
O o 
1 2 0 9 
1 5 0 3 2 0 11 
3 0 0 0 2 3 3 0 
1 5 3 0 0 0 3 1 
35 8 10 27 12 3 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B 
Heathcole, cf 4 1 O 'i o o 
Fisher, 2b 4 1 2 3 5 1 
Crulso, rf 4 1 2 0 0 0 
Totales 33 7 8 2 7 S 1 
WASHtINGTON 
V. C. H . O. A. B 
Pbotton, If " 4 0 1 3 1 1 
l'oster, 3b. . . . . . 4 0 1 0 3 0 
•Tudge, Ib. 4 0 1 5 0 0 
SUanks, 2b. . . . . . . . 3 0 1 5 1 0 
Bchulte, rf 4 0 1 0 0 0 
Johnsn, cf 3 0 0 0 1 0 
Lavan, ss 3 0 0 5 1 0 
Plclnlch, c . 3 0 0 8 1 0 
Ayres, p 1 0 0 1 2 0 
,s'.nm, p 1 0 0 0 1 0 
<• 1 0 0 0 0 0 
Hovlik, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 31 0 5 27 ñ"" 
z Bateó por Shag en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S?*1?.11 000 050 020—7 
\\asbington 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach, Sehulte, Foster. 
Three base hit: Hellmann 
Stolen bases: Cobb, Shanks, Hellman, 
Correy. ' 
Doubls play: Bush a Coffey a Hell-man. 
Quedados en bases: del Detroit 1; del 
Washington 6. 
Primera en errores: Detroit L 
IuÍ!HSO p(>r bol,uB: por Ayres 6; por Bo-land 2; por Shaw 2. 
A / N U ^ C I O 
v D 51 
A e o i A R 116 / i ¡ 
I N Y E C C I O N 
l ^ ' G R A N D E 
V ^ v ., a 5 / d f g g i a s . 
; e n f e r m e d a d e ¿ s e c r c ^ 
i t a s P O ^ a n t i g u a s . q u e 
s ^ n ^ i r i m o l é s t i a i 
a l g u n a : ' 
-«Bf 
ANOTACION POR E N T R A D A S • 
New York 000 000 001—1 
Cleveland 000 310 o0x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Bagby, Wambsganss, 
Hiatt. 
Stolen bases : Johnston. 
Double plays: O'Neill a Chapman; 
Chanman, Wambsganss a Johnson. 
Quedados en bases: Cleveland 4; del 
New York 3. 
Bases por bolas: por Russell 2; por 
Keating 2: por Bagby 2. 
Hits: a Russell 9 «n 5 innings; a Kea-
ting 3 en 3 inninprs. 
Struckout: por Bajjby 4; por Keating 2. 
Pitcher vencedor Baphy. 
Pitcher responsable: Kussell. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n / n o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) , 
P o r q u e l o t o m a n c o n l S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a , a P u r ^ a -
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¡ E P p S I T W " r . M F P T U N O E S Q U W A ^ I A N R I Q U E 
L o s L a n g r e a n o s e n 
l a T r o p i c a l 
GBAJí EOaiERIA 
E l "mamonclllo" centenario de " L a Tro-
pical" famosa, el "abuelo venerable" db 
nuestras romerías dominicales, vistió 
ayer sus mejores galas para recibir dig-
namente a los entusiastas* laugreanos de 
la Asociación y al bello y seductor con-
curso de feminas adorables que Ideali-
zaron con su presencia la primorosa fies-
ta langreana, una fiesta divinamente en-
cantadora que empezó a las 11 de la 
mañana con la bendición del estandarte 
por el ilustrado sacerdote P . Gablno, 
párroco de Puentes Grandes, cuya ce-
remonia se llevó a efecto en la linda ca-
pllllta de " L a Tropical" actuando de pa-
drinos la distinguida y bella dama Ckr-
men Cañal de Fernández y nuestro buen 
amigo don Pancho Fernánílez, langreano 
él y miembro distinguido de la Asocia-
ción. 
Llegamos al "mamóncillo" en el mo-
mento solemne de la ceremonia religiosa, 
cuando el P . Gablno, después de las pre-
ces de ritual, santificaba con la bendi-
ción de Dios la sagrada enseña de los 
langreanos de la Habana, símbolo augus-
to de confraternidad social, beso de anldP 
Indestructible de todos los hijos de aquel 
pueblo, o mejor dicho: de aquella poítlc*. 
reglón asturiana, toda actividad, en la 
que parecen compendiadas todas laa 
energías de una raza, por su dedicación 
constante al trabajo que ennoblece y dig-
nifica. 
don Constantino León, el caballeroso 
presidente de los langreanos, y Aquilino 
Rodríguez, el culto y muy simpático se-
cretario, nos recibieron con un abrazo y 
nos obseqiaron con sidra y tabacos a la 
llegada. Gracias, señores! 
—¿Ha visto usted el estandarte?, nos 
dijo don Constantino. 
—Acabamos de l legar. . . 
—Pues acórquese. Tenga Ia",bondad. 
T el amable presidente nos explicó el 
significado de la heráldica de las ar-
mas de Langreo, primorosamente bor-
dadas por manos angelicales. Una ver-
dadera filigrana de oro que se destaca 
sobre la albura Inmaculada de un cimpo 
de armiño. 
D e s p u é s . . . después ;un aguacero tan 
inesperado como Inoportuno ! T es el 
preciso momento de empezar el almncno. 
;Agua va! Agua, rayos y centellas..^ 
Hombre, verdaderamente no hay derecho 
a que esa calamidad acuátia de Nep< 
tuno venga a estropearnos la fiesta, de-
cía Aquilino, el buen secretarlo. 
Y, efectivamente, no había derecho; 
pero no hubo más remedio qme buscar 
refugio por alguno de los apartados rin- | 
cones de L a Tropical, so pena de con-1 
vertirse en una sopa. 
Afortunadamente, el divino Febo no SÍ- i. 
hizo esperar mucho tiempo, siendo rê -
cibido con señaladas muestras de rego-
cijo por todos los romeros, y lo que en 
un principio parecía una gran contrarié 
dad, sirvió para demostrar una vez más 
la competencia de la brillante ConvisWn 
de Fiestas, una Comisión de prueba de 
aguaceros Inoportunos, y la delicndea 
y la cortesía con que el Presidente y el 
secretario de la prestigiosa Asociación 
saben atender a los socios y a los in-
vitados, y muy especialmente a los re-
presentantes de la prensa. 
Durante el almuerzo, que fué venlade-
ramente espléndido y muy bien serrido, 
hemos visto constantemente a estos dos 
héroes multiplicadores en atenciones con 
la concurrencia, atenciones que por 1» 
que a nosotros se refiere no podemos ol-
vidar nunca. 
Terminó el suculento yantar, que fné 
rociado con exquisitos cuarticos de cer-
veza negra "Troplcar*, obsequio de 1» 
generosa Empresa, con un verdadero di-
luvio de sidra asturiana y con unos tó' 
bacos superiores con los cuales nos ob-
sequió de nuevo el amable secretario. 
Después el baile florido a los ardien-
tes compases del danzón criollo, del vals 
y del paso-doble flamenco. Y bailes tí-
picos de la región (había para todos lo' 
gustos) por la gaita y el tamboril. 
Y el astro-rey Iluminando el firmamei1' 
to con sus esplendentes fulgores "Post 
núbila, Febus", decía Marsicano, al pr0' 
pío tiempo que le daba muy dulc-J ^ 
danzón "Flor de Thé." 
Y después la alegría, la animación, « 
delirio del entusiasmo que se proloní 
hasta hora muy avanzada de la tirdei 
en que se Inició el brillante desfile. 
Los mil y pico de romeros y las dos 
mil y picos de damas y de damitas HP 
das como las propias rosas, se retiraban 
cantando: 
"Soy de Langreo, 
mira que soy de Langreo, 
mira que soy langreano".-. 
Don Constantino cantaba también T 60 
su semblante se reflejaba la alegría lo* 
tensa que experimentaba por el triuní* 
de la Asociación, triunfo por el cual l* 
felicitamos a él, «1 competente secreta-
rlo. Aquilino Rodríguez, al segundo T1C«̂  
presidente, don Juan Cabricano; al ^ 
sorero, don Bmlllano Fueyo y a toa"*, 
los entusiastas miembros de la Cooa j 
slón organizadora: Fermín Canga, F ^ 
rentino Arvesú, Benjamín Til la, r i ^ 0 ' 
tino Alvarez, y Fermín Cañón. 
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C H E 0 U E S ' ( t e V I A J E R O S P . g a d a r - j 
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• ' ' $4.85 
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R.ES 
O S * 
d e C u b a , d i e r o n d e t a l l e s p o r c a b l e a q u e s et m e d i c a m e n t e u s e s ) s c h r e a l -
BUS r e s p e c t i v o s p a í s e s y e n l o s p r i -
m e r o s d i a s d e S e p t i e m b r e d f 1 p a s a d o 
a ñ o se r e c i b i ó e n C u b a u n r a b i e de 
lo m e n d r a s a m a r g a s , que c o n s i s t e e n 
s i g u i e n t e : 
S e p r a c t i c ó u n a i n y e c c i ó n i n t r a v e -
n u e s t r o C ó n s u l e n P u e r t o R i c o d a n d o n e n o s a d e a m i g d a l i n a a u n c o n s e j o y 
e l c o r r e s p o n d i e n t e a v i s o . j de e m u l s í n a a o tro . N a d a d e p a r t i -
P o r e l h o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o ' c u l a r o c u r r i ó . P e r o u n t e r c e r c o n s e -
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d o c * o r F e r - j o , a l c u a l se a d m i n i s t r a r o n s u c e s i v a -
n a n d o M é n d e z C a p o t e , s e o r d e n ó u n a m e n t e l a a m i g d a l i n a y l a o m u l s i n a , 
m l n u o i o s a r e c o g i d a de m u e s t r a s d e . m u r i ó e n p o c o t i e m p o . E s t e es e l r e -
todo l o s f r i j o l e s e x i s t e n t e s y e l r e s u l - j s u l t a d o d e l a r e u n i ó n de e s t a s s u s t a n -
t a d o de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í - ; c í a s f o r m a n d o á c i d o c i a n h í d r i c o e n e l 
f l c a s e s l o q u e v o y a s o m e t e r a l a | i n t e r i o r d e l t o r r e n t e c i r c u l a t o r i o , 
c o n s i d e r a c i ó n 
r a c i ó n . 
de e s t a i l u s t r e C o r p o -
! C L A S I F I C A C I O N . — C A R A C T E R E S 
E X T E R N O S 
I E l " P h a s e o l u s L u n a t u s " c o n o c i d o e n 
1 e l c o m e r c i o c o n lo s n o m b r e s d e " J a -
j v a , " ( f -. " B i r m a n i a " , d e " R a n g o o n " , de 
j " L i m a , " " B u r m a , " etc . , e s g e n e r a l -
j m e n t e de u n t a m a ñ o de 2 a 15 m i l í -
E l e n v e n a m i e n t o t i e n e l u g a r c u a n -
do l a o m u l s i n a s e i n t r o d u c e e n l a s a n -
g r e y l a a m i g d a l i n a e n e l e s t ó m a g o ; 
p e r o n o s e d e s a r r o l l a c u a n d o e s l a 
e m u l s í n a l a I n g e r i d a en e l e s t ó m a g o 
y l a a m i g d a l i n a i n t r o d u c i d a o a l a s a n -
g r e . C u a n d o l a e m u l s í n a s e h a c o a -
g u l a d o p i e r d e l a F ' ^ p l e d a d d e d e s -
d o b l a r l a a m i g d a l i n a ; a s í , p u e s , es 
p r o b a b l e q u e n o s e a a b s o r b i d a p o r l a 
m e t r o s d e l a r g o p o r 10 de a n c h o , es i m u c o s a g á s t r i c a i n t e s t i n a l , s m o d e s -
m e n t e , no h a c e d e s a p a r e c e r r . u n c a t o -
t a l m e n t e e l p r i n c i p i o c i a n o g e n ^ l c o . 
P o r o t r a p a r t e c o m o e l a g u a h i r v i e n -
do d i s u e l v e l a " P h a s e o l u n a t i n a " s i n 
d e s t r u i r l a , r e s u l t a q u e e l a g u a d e coc-. 
c l ó n es , a l m e n o s , t a n p e l i g r o s a d e 
a h s o r v e r c o m o lo s m i s m o s g r a n o s c o -
c i d o s . E l g l u c ó s i d o d i s u e l t o e n e l 
a g u a h i r v i e n d o y l l e v a d o a l í n b o d i -
t a c l ó n p o r n u e s t r a s a u t o r i d a d e s s a -
n i t a r i a s , h e m o s e n c o n t r a d o , s e p a r a d o s 
l o s g r a n o s g r a n d e s de l o s p o q u e ñ o a ; 
q u e l o s p r i m e r o s p r o d u c í a n m u c h o m a -
y o r d e s p r e n d i m i e n t o d e á c i d o c i a n h í -
d r i c o q u e l o s s e g u n d o s . 
S e p u e d e c o n s i d e r a r y a d m i t i r q u e 
e n l a r a c i ó n d e l h o m b r e e n t r a n 100 
g r a m o s de f r l j o k p s e c o s ; a l e s a r a -
g e s t i v o , d o n d e e n c u e n t r a c i e r t o s f e r - • c l ó n p r o d u c e 20 m i l i g r a m o s o© á c i d o 
m e n t e s q u e r e a c c i o n a n s o b r e é l , l o d e s - c i a n h í d r i c o , q u e e s e l l í m i t e p e r m i t i d o 
c o m p o n e n c o n d e s p r e n d i m i e n t o d e - á c f - ' p o r e l C o n s e j o de H i g i e n e d e F r a n c i a , 
do c i a n h í d r i c o . I P o d r í a p r o d u c i r e n l a s q u e l a c o m t e -
L o s g r a n o s d e p l i a ^ e o l u s - L u n a t u s 1 r a n c i e r t o s t r a s t o r n o s t a l e s c o m o n á u -
p r e s e n t a n c i e r t o p a r e c i d o c o n o t r a s s e a s , v é r t i g o s , d e b i l i d a d m u s c u l a r y 
v a r i e d a d e s de f r i j o l e s y s o b r e tO(}o s o n t r a s t o r n o s a ú n m u c h o m á s g r a v e s , 
e x a c t a m e n t e i g u a l e s e n s u s c a r a c t e r e s A u n q u e e l á c i d o c i a n h í d r i c o es u n v e -
e x t e r n o s a l a s v a r i e d a d e s c u l t i v a d a s 
n o t ó x i c a s y l a s n o c u l t i v a d a s e x c e -
s i v a m e n t e t ó x i c a s ; p o r l o q u e e s m u y 
e s e n c i a l d i s t i n g u i r l o s u n o s d e l o s 
o tros . M . G u i g n a r d h a d a d o ü n p r o -
c e d i m i e n t o m u y p r á c t i c o q u e p e r m i t e 
d e t e r m i n a r m u y r á p i d a y s e n s l b l e -
C o n g u s t o t r a e m o s a, n u e s t ^ s co -
l u m n a s e l r e t r a t o de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a de l a L u z S . C l f u e n t e s , i v e n t a j a -
da a l u m n a d e l C o n s e r v a t o r i o Q r b ó n , 
donde c u r s ó e l q u i n t o a ñ o d e p i a n o 
m e r e c i e n d o l a c a l i f i c a c i ó n de s o b r e -
sa l i en te . • 
E m p e z a r á a h o r a l a s e ñ o r i t a L u z S . 
C i f n e n i e s a a y u d a r a s u h e m i a n a , i n -
t e l igente p r o f e s o r a d e P l a n o a d a r 
u n p o c o m á s a p l a s t a d o q u e ol f r i j o l i p u e s d e h a b e r s e c o a g u l a d o , 
o r d i n a r i o y s e d i s t i n g u e n de é s t e p o r - ! E n lo s f r i j o l e s de e s t a e s p e c i e p a s a 
q u e e l b o r d e u m b i l i c a l es m á s r e c t o | e x a c t a m e n t e lo m i s m o , p u e s pptando 
que e n l o s o t r o s f r i j o l e s , t i l a d o i c o n s t i t u i d o d^ u n g l u c ó s i d o s i m i l a r a 
o p u e s t o a l o m b l i g o n o es s i m é t r i c o ; l a a m i g d a l i n a , o s e a l a ' T h a s e o l u n a -
s i n o q u e a p a r e c e c o n u n a t r u n c a d u r a . I t i n a " y de u n a e m u l s í n a , m i e n t r a s n o 
E s t e f r i j o l s e e n c u e n t r a en e l c o m e r - ' s e p o n g a n en c o n t a c t o a m b o s e l e m e n -
c lo p r e s e n t a n d o u n a v a r i e d a d c o n s l - 1 tos n o o c u r r e l a r e a c c i ó n , 
d e r a b l e e n s u c o l o r a c i ó n , d e s d e e l | E s u n v e n e n o m u y a c t i v o , poco to-
b l a n c o m a r f i l , a m a r i l l o g r i s á c e o , h a - i l e r a d o p o r e l o r g a n i s m o h u m a n o , s l e n -
b a n o , g a m u z a , r o j o s c o n v e t a s c e b r a - | d o m o r t a l a l a d o s i s de 65 m i l i g r a m o s , 
d a s , r o j o s c o n m a c h a s n e g . a s , v i o - E s t e p r i n c i p i o t ó x i c o e n l a s v a r í e - ¡ -
e t a p á l i d o h a s t a e l n e g r o . U n o d e i d a d e s n o c u l t i v a d a s d e l P h a s e o l u s - L u - ^ T ^ ^ l T ^ l ^ J J S t t } 1 2 ™ 
los c a r a c t e r e s m a s I m p o r t a n t e s e n l a n a t u s l l e g a a a l c a n z a r c i f r a s f a b u l o -
c o l o r a c l ó n i u e p r e s e n t a n lo s g r a n o s s a s q u e f l u c t ú a n e n t r e 65 a 320 ral-
es e l q u e , a u n q u e e n s u c o n j u n t o s e on l í g r a m o s p o r 100 g r a m o s , p a r a e s t a -
c u e n t r a n m u c h o s de u n c o l o r u n l f o r - 1 b l e c e r u n a c o m p a r a c i ó n de l a t o x l c l -
m e , s i n m a n c h a s , no o b s t a n t e , se e n - | d a d d e e s t e g r a n o b a s t a dec i r q u e l a 
c u e n t r a n o t r o s t a m b i é n e n e l m i s m o ! y u c a a g r i a que se u s a p a r a la f a b r i -
lote , e n c a n t i d a d b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e ! c a c l ó n d e l a l m i d ó n y a ú n l a c o n s l d e -
q u e p r e s e n t a n u n a s v e t a s c e b -adas de r a d a c o m o m á s t ó x i c a , r a r a v e z a l -
c o l o r m á s o m e n o s s u b i d o , I t s q u e i c a n z a n 75 m i l i g r a m o s d e á á c í d o c l a n -
p a r t i e n d o d e l o m b l i g o d e l f r i j o l v a n a , h í d r í c o p o r 100 g r a m o s . S i n e m b a r g o 
p a r a r a I s b o r d e s d o r s a l e s d e l g r a n o , i l a p r o p o r c i ó n d e l p r i n c i p i o t ó x i c o en 
U n a d e l a s v a r i e d a d e s m á s t ó x i c a s ; e s t o s f r i j o l e s es a p e n a s apfre^'able e n 
es l a q u e p r e s e n t a e l c o l o r h a b a n o o m u c h a s v a r i e d a d e s m e j o r a d a s p o r e l 
g a m u z a m á s o m e n o s p á l i d o , matiza^-1 c u l t i v o , p o r lo q u e s o n u t i l i z a d a s c o - H 
, . . , , , . . . u i -r, „ . j x j , a e s d o b l a p o r Ja a c c i ó n d e v a n o s e le-
do c o n p i n t a s o b a n d a s g r i s e s o l i l a s m o a l i m e n t o e n F r a n c i a en c a s i t o d a s ' , 
a l a r g a d a s p a r a l e l a m e n t e a l o s l a d o s l a s C o l o n i a s F r a n e s a s y o t r o s P a í s e s . ^ ^ J j f ^ l1 ^ i ^ e n S n l s ^ e 
„-.i - c v A T f v v T i i « T i v r í m T r n | u u e p r o a u c e l a s p r o p i a s e n c i m a s q u e 
e n o i e r r a n lo s g r a n o s e n p r e s e n c i a de 
l a h u m e d a d , de a h í q u e s i s e r o m p e n 
^ i n í 6 - J S i S O n . 8 ^ ^ ^ S f - . f ^ 1 1 ^ r!ye11Aa" a l ™ i c r o s c o P l ' > c a n ^ ' l a s c é l u l a s q u e c o n t i e n e n e l g l u c ó s i d o 
A ? / , ent f -<1 ,Ue ,0S ^ o X t e K o * d e s u s c é l u l a s q u e y c o m o c o n s e c u e n c i a s e p o n e é s t e e n 
g u e n de l o s d e m á s f r i j o l e s . ' P - T ^ ! n 5011 &™ f ^ 1 " : c o n t a c t o c o n los f e r m e n t o ^ d e l p r o p i o 
E l a c i d o c l a n l u d r l c o q u e p r o d u c e n l i d a d , de l o s o t r o s f r i j o l e s ; g r a n o , c o m i e n z a l a r e a c c i ó n f u n e s t a 
E l c o r t e m l c r o m e t r i c o t r a n s v e r s a l ^ f o r m a c i 6 n ^ á c i d o c i a n h í d r i c o ; 
p r e s e n t a a l m i c r o s c o p i o l o s s i g u i e n t e s i y gI( a d e m á s d e l a g u a ^ c o n l i e n e e i 
c a r a c t e r e s e s p e c i a ^ : gj-ano, s e l e a ñ a d e m á s c a n t i d a d de 
í f * ™ } ^ ™ l t X \ ^ } a - } y f ^ Á ^ " q u l d o , l a h i d r ó l i s i s s e a t i v a m á s , 
p r o d u c i é n d o s e e l d e s p r e n d i m l j n t o d e l 
n e n o q u e n o p a r e c e a c u m u l a r s e e n e l 
o r g a n i s m o , no s e r í a p r u d e n t e e x p o n e r 
a n u e s t r o p u e b l o a a b s o r v e r c u o t i d i a -
n a m e n t e i o ó 20 m i l i g r a m o s d e á c i d o 
c i a n h í d r i c o . 
E l u s o , p u e s , de los f r i j o l e s p r o d u c -
t o r e s d e á c i d o c i a n h í d r i c o , e l " P h a -
m e n t e l a s u s t i t u c i ó n d e l a v a r i e d a d ! s e o l u s - L u n a t u s " , p a r a l a a l l m c n t a l ó n 
" P h a s e o l u s - L u n a t u s " d e l Y u l g a r i s , d e l h o m b r e & ó l o p u d i e r a s e r p e r m i t l -
p e r o n o de u n m o d o p r e c i s o , l a v a -
r i e d a d c u l t i v a d a d e l a n o c u 3 í i v a d a . 
P R O D U C C I O N D E L A C I D O C I A N H I 
D R I C O 
D e s p u é s de c e r c i o r a m o s p o r l o s c a -
r a c t e r e s m i c r o s c ó p i c o s , p o r l o s e n s a -
y o s q u í m i c o s y m i c r o s c ó p i c o s d e l f r i -
j o l , o b j e t o d e l e n s a y o q u e p e r t e n e c e a 
l a c l a s e d e l " P h a s e o l u s - L u n a t u s " , es 
p e r t e n e c e ; s i e s t a s v a r i e d a d e s s o n o 
no m e j o r a d a s p o r e l c u l t i v o o s i s u s I 
c é l u l a s e n c i e r r a n s u f i c i e n t e « a r n t l d a d 
d e l g l u c ó s i d o P h a s e o l u n a l n a c a ^ a z de 
p r o d u c i r t ó x i c o b a s t a n t e p a r a q u e e l 
g r a n o s e a I m p r o p i o p a r a l a a l i m e n ; 
t a c i ó n . 
P a r a e s t a p r u e b a , l a m á s d e l i c a d a 
y l a de m á s t r a s c e n d e n t a l e s c o n s e - j 
c u e n c l a s , s ó l o l a v a l o r a c i ó n d e l á c i d o | 
c i a n h í d r i c o t o t a l q u e p r o d u c e e l f r i - i 
j o l n o s c o n d u c e a r e s u l t a d o s c o n c l u - : 
y e n t e s . 
C o m o e l g l u c ó s i d o d e q u e s e t r a t a s e 
d o r s a l e s d e l g r a n o ; e n g e n e o l t o d o s 
pstos t i n t e s ae e n c u e n t r a n e n e l m l s -
e s t o s g r a n o s , s e e n c u e n t r a t a m b i é n e n 
l e c c i o n e s de So l f eo , p a r a io q u e o t r a s p l a n t a s c o m o l a y u c a , e l l a u r e l 
m u e s t r a e x t r a o r d i n a r i a v o c a c i ó n y ¡ c e r e z o , l a s a l m e n d r a s a m a r g a s , a s í 
c o m p e t e n c i a . S o n dos j ó v e n e s a n i m o - ¡ c o m o . t a m b i é n s e e n c u e n t r a e r p e q u e -
s a s q u e a l p r o p i o e s f u e r z o , 9 x c l u s l - ¡ ñ a c a n t i d a d e n e l h u m o d e l t a b a c o , 
v a m e n t e , d e b e n s u g r a n c a u d a l d e ! E n e s t o s p r o d u c t o s se f o r m a e l á c i d o 
c o n c l m l e n t o s a r t í s t i c o s , y c o a e l l o s ' c i a n h í d r i c o p o r m e d i o d e u n g l u c ó - c í a de c r i s t a l e s de o x a l a t o de c a l ; 
e s t á c o n s t i t u i d a p o r c é l u l a s e n f o r m a 
d e e m b u d o , c o n m e a t o s y c o n a u s e n - v e n e n o c o n m á s f a c i l i d a d y r a p i d e z . 
I do, c o n t a n d o c o n c i e r t a s p r e c a u c i o n e s 
| i n d i s p e n s a b l e s . 
l o . — D e t e r m i n a c i ó n r i g u r o s a de l a 
i c a n t i d a d d e á c i d o c i a n h í d r i c o q u e p u e -
d a p r o d u c i r p o r c i e n t o e n p e s o d e s u s -
j t a n d a , do m o d o q u e l a d o s i s q u e u n 
i h o m b r e s e r í a s u s c e p t i b l e de a b s o r b e r 
' s e a i n o f e n s i v a . 
i 2 o . — N o p e r m i t i r q u e s e c o c i n e e l 
f r i j o l s i n u n p r e v i o r e m o j o e n a g u a 
c o r r i e n t e d u r a n t e 10 ó 12 h o r a s . 
3 o . — E l a g u a d e l r e m o j o d e b e r á 
; a r r o j a r s e , y a ú n l a d e l a c o c c i ó n p r i -
m e r a d e b e r í a s e r a r r o j a d a t a m b i é n . 
S u a b s o r c i ó n e n c a n t i d a d e s d e m a s i a -
• do a l t a s p u e d e s e f p e l i g r o s a , p u e s s i 
l a e b u l l i c i ó n d e s t r u y e l a a t i .ndad de 
i l a d i a s t a s a , l o s g l u c ó s i d o s c l a n o g e n é -
i t i c o s q u e d a n i n t a c t o s ; y s e g ú n t o d a s 
l a s a p a r i e n c i a s e n c u e n t r a n e n ol i n - . 
I t e s t i n o u n m e d i o f a v o r a b l e p a r a s u i 
| d e s d o b l a m i e n t o . 
E l s e ñ o r K o h n - A b r e s t l l e g a b a a l a s 
s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s e n s u t r a b a - i 
j o s o b r e e s t o s f r i j o l e s . 
" L o s g r a n o s de l a j u d í a r e á c i d o ' 
o i a n h í d r i c o , e l " P h a s e o l u s L u n a t u s , " ! 
d e b e s e r d i v i d i d o e n d o s g r a n d e s g r u - • 
p o s : 
" A " : — B í l p r i m e r o c o m p r e n d e lo s 
g r a n o s s u s c e p t i b l e s de s u m i n i s t r a r i 
g r a n d e s c a n t i d a d e s de á c i d ' i c i a n h í - 1 
d r í c o : t a l e s s o n los " g u i s a n t e de J a -
v a " l a s h a d a s d e " K r o t o c k " , l o s g u i - I 
s a n t e s de A m e r , g u i s a n t e s d e A c h e r y i 
y los g r a n o s q u e d a n e n t r e 50 y 250 i 
m i l i g r a m o s d e á c i d o c i a n h í d r i c o p o r j 
100. 
E l e m p l e o de e s o s g r a n o s c - u d o s o 1 
c o c i d o s debe d e s e c h a r s e de l a a l l m e n - ! l u i n j i i m c u i u B niUBLIUUH , y ctra e n u a ^ i a u u i u n ^ y u i m e u i u u e u n g i u c o - c í a a e c n s u m í s u e u x i u a w ne c a í ; J^J d e s d o b l a m i e n t o d e l g l u c ó s i d o n o s e ' ^— • — ^ ^ ^ ^ o C uo i a « m n o u -
I c s m e d i o s de v i d a , p o r l a q u e l u c h a n ; s i d o c o n t e n i d o e n t r e s u s c é l u l a s , l i e - m i e n t r a ? q u e e n l o s f r i j o l e s v u l g a r e s , V G r i f i c a c o n a n r a p i d e Z s i u ü q u e i a t a c i ó n , p u e s n o e x i s t e d u d a a l g u n a de 
1 v a n d o d i s t i n t a s d e n o m i n a c l o n e ? s e g ú n e s t a s c é l u l a s s o n de f o r m a c o n e n t u s i a s m o , v i r t u d y t e s ó n 
M u c h a s f e l i c i d a d e s p o r ESUS* i r i u n f o s 
y m u c h o s é x i t o s l e s d e s e a m o s . 
El á c i d o c i a n h í d r i c o e n e l 
'haseolus l i m a h i s 
D O S N U E Y O S A C A D E M I C O S I N G R E -
S A R O N E N L A A C A D E M I A 
C I E N C I A S . — E L D I S C U R S O 
D E L D O C T O R J O S E V 
S L M P S O N 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l S e c r e t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r D o m í n -
guez R o l d a n , c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a l a A c a d e m i a de C i e n c i a s c o n 
a r r e g l o a l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a * 
l o . — E l á c i d o c i a n h í d r i c o e n e l P h a -
r e o l u s L u n a t u s ( f r i j o l e s de B i r m a n i a ) 
D i s c u r s o de r e c e p c i ó n c o m o a c a d é m i -
co do n ú m e r o , p o r e l d o c t o r J o s é A . 
S i m p s o n . 
2 o . — D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n p o r 
e l d o c t o r G a s t ó n A l o n s o C u a d r a d o . 
a s a l t a r í a l a o r g u l l o s a c r e e n c i a de q u e 
f u e s e n m i s e s c a s o s m é r i t o s los que 
os i m p u l s a r a n a r e a l i z a r a c t o t a n ge-
n e r o s o . 
E s t e s e ñ a l a d o f a v o r q u e v u e s t r a i n -
d u l g e n c i a m e h a d i s p e n s a d e , m e e s -
t i m u l a a p r o s e g u i r c o n n u e v o s b r í o s 
e n l a n o b l e l a b o r q u e r e a h z a e s t a 
i l u s t r e I n s t i t u c i ó n . 
D o y l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a 
e s t a A c a d e m i a , p o r h a b e r s e a c o g i d o 
e n s u s e n o y a l m i s m o t i e m p e r i n d o 
e l deb ido t r i b u t o de h o m e n a j e a l d i g -
n í s i m o P r e s i d e n t e que l a d i r i g e 
C o m i e n z o , p u e s , m i l a b o r c i e n t í f i c a 
c o n e l : E s t u d i o s o b r e e l á c i d o c i a n -
h í d r i c o e n e l P h a s e o l u s - L u n a t u s ( F r i -
j o l de B i r m a n i a ) . 
0 R 1 G K . N D E L E S T U I H O 
C o n m o t i v o de u n o s a c c i d e n t e s g r a -
v e s de i n t o x i c a c i ó n o c u r r i d o s e n u n a 
f a m i l i a de P u e r t o R i c o y en l a po-
b l a c i ó n de R í o P i e d r a q u e e n l o s p r l 
s u t o x i c i d a d . 
" B " : — E n c u a n t o a l o s g r a n o s q u e 
s u m i n i s t r a n á c i d o c i a n h í d r i c o e n c o r -
t a c a n t i d a d , t a l e s c o m o l a s j u d í a s d e l 
c ú b i c a | r e a c j ^ n s e v a e f e c t u a n d o l e n t a m e n t e ; 
de l a p l a n t a q u e p r o c e d e n ; e n l a s a l - c o n t e n i e n d o u n c m t a l de d i c h a s a l , y s i e n e s t a s c o n d l c i o n e s l o s ^ n o s . 
m e n d r a s a n m r g a s s e e n c u e n t r a l a c a s i d e l t a m a ñ o de l a c é l u l a ; c a r á c t e r ! p r a c t i c a m o s u n a d e s t i l a c i ó n do l a ^ 
" A m u g d a l l n a " C 2 0 H ^ O i 5 N ; e n e l l a u - q u e p u d o s e r c o m p r o b a d o e n g r a n o h t p n d n a m n c ! s o l a m p u t a . . i á H d o 
r e í c e r e z o l a " P r u l a u r a s i n a ; c l 4 H i 7 - n ú n - . e r o de v a r i e d a d e s s o m e t M a s ^ j ̂ a n W d n c o f o r n i d o 
0<5N; e n l a y u c a y e l f r i j o l de " R a n - e x a m e n . dGl c a l o r v a n u i a d a ñ o r c o r s l - ¡ . ' S l v ' y t<>do B i r m a -
g o o n " l a " P h a s e o l u n a t i n a " C ^ r i l T o e N ; 1 E n e l c o r t e l o n g i t u d i n a l l a s c é l u l a s i ^ , . ^ 1 ^ J * c ^ ^ r * el P l u r ñ s ! n i a ' s u e m p l e o e n l a a l l m e n t a l ó n d e l | 
d i c h o g l u c ó s i d o p o r l a h i d r ó l i s i s , e n d e l P h a s e o l u s - L u n a t u s s e p r e s e n t a n I ̂  p r S l u c t o r d ^ ' h o m b r e n o e s p o s i b l e s i n o a d c s i s ex 
p r e s e n c i a de los á c i d o s , de los a l c a - I e n l a f o r m a de dos c é l u l a s c o n c é n t r i - ¡ g iUC5Sido v u e l v e a q u e d a r e n a c t i v l -
l i s p o r a l g ú n f e r m e n t o , p o r r a l e f a c - c a s c o m o s l s e c o r t a s e u n - m b u d o , d a d &i a g r e g a m o s u n á c i d o m i n e r a l , 
c l ó n d i r e c t a o p o r r u p t u r a de s u s c e - p o r l a p a r t e i n f e r i o r , donde e m p i e z a : e s u s t i t U y a l o s ef6ctog d e l f e r m e n -
l u l a s s e d e s d o b l a d e s p r e n d i e n a o á c i d o e l c u e l l o , r e s u l t a n d o u n t r o n c o d e c o - j t d e s d o b l a n d o n u e v a m e n t e e l g l u c ó -
c U m h í d n c o y o t r o s p r o d u c t o ? , c o m o no , a p a r e c i e n d o c o m o s i s e m u - a s e p o r , s ido c o n n u e v o s d e S p r e n d i m i e n t o s d e 
i g l u c o s a , a c e t o n a , e tc . E s a b s o l u t a m e n - e n c i m a u n e m b u d o t r u n c a d o c o l o c a d o ¿ c i d o c i a n h í d r i c o 
' t e i n d i s p e n s a b l e que s e e f e c t ú e l a h l - e n p l a n o ; m i e n t r a s que e n l o ? f r i j o l e s M E T O D O Y O I U M E T R I C O 
d r o l l s l s p o r a l g u n o de e s t o s m e d i o s , ! v u l g a r e s s u s c é l u l a s r e v e l a n l a p r e -
p a r a que p r o d u z c a n s u s e fec tos v e n e - ' s e n d a d e l c r i s t a l de o x a l a t o r e c a l y 
n o s o s , p u e s s e p a r a d a m e n t e lo-s c o n s t l - ' s u f o r m a es c ú b i c a , 
d e l 
C o n m a y o r r a p i d e z q u e p o r los m é -
todos g r a v l m é t r l c o s s e p u e d ^ d e t e r -
m i n a Y l a p r o p o r c i ó n d e l á c i d o c i a n h í 
t u y e n t e s c l a n o g e n é t l c o s d e l f r i j o l n o L o s d e m á s c a r a c t e r e s o b s e r v a d o s e n d r ¡ c o e n e l „ ido d e s t i i a d o en v o l u -
d e s p r e n d e n á c i d o c i a n h í d r i c o s e g ú n , os c o r t e , h i s t o l ó g i c o s , n o d i f i e r e n d o , e s p e c i a l m e n t e p r e l . - r o c e d i 
se c o m p r u e b a en e l e x p e r i m e n t o l i e - i l o s f r i j o l e s v u l g a r e s p o r lo que o m i t o | . ^ , T iPhiir 
v a d o a c a b o p o r e I s e ñ o r C l a u d i o B e r - , s u d e s c r i p c i ó n . 
n a r d ( L c c o n a par les s u b s t a n c e s t o x l - L a c o c c i ó n p r o l o n g a d a s j f i c i e n t e -
3 o . — E l o g i o d e l d o c t o r E n r i q u e N ú - i m e r o s m o m e n t o s s e a t r i b u y ó a -m c o m -
fiez. # D i s c u r s o de r e c e p c i ó n c o m o 
a c a d é m i c o de n ú m e r o , p o r e l d o c t o r 
L u i s F . R o d r í g u e z M o l i n a . 
4 o . — ' D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n p o r 
el d o c t o r F e d e r i c o T o r r a l b a " . » 
YA d o c t o r J o s é A . S i m p s o n , J e f e d e l 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a L e g a l de l a 
S e c r e t a r i a de S a n i d a d , q u e c o n j u n t a -
m e n t e c o n e l d o c t o r L u i s F . R o d r i g u e ? 
M o l i n a , h a c i a s u i n g r e s o e n l a d o c t a 
c o r p o r a c i ó n , d i ó l e c t u r a a l s i g u i e n t e 
i m p o r t a n t e d i s c u r s o de r e c e p c i ó n p o r 
el c u a l f u é m u v f e l i c i t a d o : 
E S T C D I O S O B R I O E L A C I D O C I A N -
H I D R I C O E N E L P H A S E O L U S -
L l N A T I S ( F R Í J O L D E 
B I R M A N I A ) 
S e ñ o r P r e s i d e n t e , 
S e ñ o r e s A c a d é m i c o s ; 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
p u e s t o a r s e n l c a l o a la p r e s e n c i a d e 
h o n g o s e n l a h a r i n a de m a í z ^ue h a -
b í a n i n g e r i d o , e l D i r e c t o r d e l L a b o -
r a t o r i o Q u í m i c o de d i c h o p a í s a c o m -
p a ñ a d o d e l I n s p e c t o r de A l i m e n t o s y 
D r o g a s , s e p e r s o n a r o n e n l a c a s a de 
l a f a m i l i a d o n d e h a b í a o c u r r i d o e l 
h e c h o , de l a q u e se i n t o x i c a r a n n u e -
vp de s u s m i e m V o s . f a l l e c i e n d o u n o 
de e l l o s , y . p u d i e r o n c o m p r o b a r l a 
e x i s t e n c i a de l a s j u d í a s M a n ."as " B u r -
m a " e n l a r e f e r i d a c a s a , : i s í c o m o 
t a m b i é n e n e l e s t ó m a g o d e l f a l l e c i d o 
a l o s o c h o d í a s d e l a c c i d e n t e E s t o s 
dos f u n c i o n a r i o s , en u n i ó n d e l q u í m i -
co e n c a r g a d o d e l L a b o r a t o r i o de los 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a e n S a n 
J u a n de P ú e r t r R i c o , p r a c t i c a r o n u n a 
m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n dan ' lo c o m o 
r e s u l t a d o l a c o m p r o b a c i ó n de ' a e x i s -
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
U n d e b e r r e g l a m e n t a r i o m e i m p o n e t e n c i a de g r a n d e s cant idade ; - de l a s 
í l c o m p r o m i s o de o c u p a r e s t a t r i b u n a ¡ j u d i a s c o n o c i d a s en e l c o m e r c i o c o n 
H ó n d e h a n d e j a d o o í r s u v o z h o m b r e s l a d e n o m i n a c i ó n de " R a n g o o n . " L a 
i l u s t r e s , verdade tros t i m b r e s de g lo- i m a y o r í a d e e s t a s e x i s t e n c i a s h a b í a n 
r i a de l a c i e n c i a c u b a n a . P e r > a l v e r - s i d o i m p o r t a d a s de C u r a z a o y V e n e -
Ole e n t r e v o s o t r o s a l t a m e n t e h o n r a d o , i z u e l a y p o r m o t i v o de l a s i u v e s t i g a -
m i g r a t i t u d s i n c e r a y p r o f u n d a m e ! c l o n e s e f e c t u a d a s y l a r e s t r i c c i ó n p a -
a p r e m i a a l e v a n t a r a q u í m i h u m i l d e ' r a s u v e n t a , c i e r t o s c o m e r c i a n t e s de 
Voz p a r a s i g n i f i c a r o s l a o b l i g a c i ó n que P u e r t o R i c o r e e m b a r c a r o n p a r a e l e x -
nie h a c e c o n t r a e r v u e s t r a b . ^ e v o l e n - t r a n j e r o a l g u n a s p a r t i d a s de ? s t e g r a -
c i a , a l e l e g i r m e p a r a t o m a r p a r t e e n no , p o r l o que e l D i r e c t o r d e l L a b o r a -
v u e s t r a s p r o v e c h o s a s y u t l l i j i m a s t a - t o r i o Q u í m i c o de p u e r t o R i c o d l ó u n 
r e a s c i e n t í f i c a s . j a v i s o a l o s C ó n s u l e s de l o s p a í s e s a 
Y s i p r e t e n d i e r a e x p l i c a r m e l a r a - d o n d e i b a n c o n s i g n a d a s l a s p a r t i d a s 
z ó n q u e os m o v i e r a a c o n c e d e r m e d l s - de f r i j o l e s . I n f o r m á n d o l e s l a c l a s e de 
t i n c i ó n t a n s e ñ a l a d a , y m á s de a g r á - g r a n o q u e se r e e m b a r c a b a . L o s C ó n -
decer p o r m e n o s m e r e c i d a , n o m e s u l e s , e n t r e los que se e n c o n t r a b a e l 
B i C O M O L D E U I S U D E C U 
E n t r e l a s v a r i e d a d e s de f r i j o l e s d e 
e s t a e s p e c i e q u e h e m o s 
q u í m i c a e h i s t o l ó g i c a m e n t e , s ó l o u n a , ; 
l a d e n o m i n a d a " R a n g o o n - b l a n c a , " a c u -
s ó m á s de 40 m i l i g r a m o s n e á c i d o j 
c i a n h í d r i c o p o r 100 de p r o d u c t o . L o s 
o t r o s t i p o s d e n o m i n a d o s " R a n g o o n - ' 
t r i c t a m e n t e m e d i d a s y d e t e r m i n a d a 
p o r u n a v i g i l a n c i a s e v e r a y d i f í c i l d e l 
a l i m e n t o ; a d e m á s , s u e m p l e o debe 
e f e c t u a r s e c o n m i n u c i o s a s p r e c a u c i o -
n e s . 
J U I C I O D E L T R I B U N A L C O R R E C -
C I O N A L D E L S E N A O C T A V A 
Y N O V E N A C A M A R A — S 
D E E N E R O D E 917 
E l T r i b u n a l : C o n s i d e r a n d o que r e - j 
s u l t a de l a I n v e s t i g a c i ó n y l o s d e b a t e s j 
q u e , e n D i c i e m b r e d e 1915, F . , r e p r e - • 
s e n t a n t e de c o m e r c i o h a v e n d i d o a I 
M m e . G . , D i r e c t o r a de u n p e n s i o n a d o 
c l a s i f i c a d o ^ n i ñ a s ' u n s a c o ^e j u d í a s de " R a n -
g o o n " ( B i r m a n i a ) ; q u e é l h a e n t r e -
g a d o d i r e c t a m e n t e e l s a c o de j u d í a s a 
l a i n s t i t u c i ó n G . p e r B . n e g o c i a n t e e n 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , s u p r o v e e d o r . 
C o n s i d e r a n d o q u e s e g ú n e l a n á l i s i s 
d e l L a b o r a t o r i o C e n t r a l , e s a s j u d í a s 
b a y o s , " " B u r m a " P i n t ^ f i r ^ ' c o n t e n í a n m á s de *Q m i l i g r i m o s de 
b r e f o n d o b l a n c o , " B u r m a - b l a n c a . / , Í Q „ ^ Í , 1 ^ ^ i ™ ^ „ 
F U N D A D O A Ñ O I e s a O A P I T A U s $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A K O O ® 1UOS» B A N C O S D & l * P A I S 
9 t P * 8 1 T A l U O O S L O S F O N D O N R C i . S A N O O T E R R I V a f t i J U 
Ü ü c i B a Cesiral: AGUIAB, S i y 83 
e s IB rata m m . { G a l l a n » 1 3 C — M o n í e Z O Z , - O f l e * * » 4 * . 
l a M o a i n a O . - S T f í - * * 2 . ~ P a s ( * o d a M a H f 1 2 4 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
e p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s j o b s t i -
n a d o s . 
P u r g a U n a 
S U C U R S A L E S K N E J L O C T R R I O R 
fentlago «te CiriM¿ 
B l e n f u e g o c 
w irdena* . 
K U t a n r a s . 
^ n t « C l o p t . 
^ n » » - del Rto . 
• a n c t j S p í p r t u a . 
« ' « I h a r l í n , 
la G r e n á * 
M a n s a n M I a . 
Q u a n t á n a m a . 
C!efl9 dm A W U k 
H o l f u l a , 
C t - u c a * . 
b a y a m a . 
C s u n a g i e y . 
C a m a j u ^ n t . 
U n i ó n de R a y a c 
D a n a a . 
^. _ -
n v a v r r a a . 
^ a m a d l c a , 
K a A e h u a l a . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a a a a . 
A r t a m h w . 
Catf tn . 
P a l m a S a r d a n a . 
M a y a r ! 
Y a g u a j a * . 
P l a c c t a a 
t a n A n t o n i a 4 a I 
• a f t a a . 
VVsKoria d a l a a T a n 
Marf tn j» 
t a n U D o m i n g a . 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x t r e ñ i m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i á n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s b i l i o s o s - l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A * 
T I N A q u e e s n n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r í a s p a r a C u b a . 
" R a n g o o n 
f o n d o b l a n c o , " R a n g o o n " r e s i d a s , y 
o t r a s de " R a n g o o n - b l a n c a s " , s ó l o p r o -
d u j e r o n p e q u e ñ a s p r o p o r c i o n e s d e l r e -
f e r i d o t ó x i c o ; f l u c t u a n d o l a d o s i f i c a -
c i ó n de t o d a s e l l a s e n t r e 3 y 8 m i l i -
g r a m o s p o r 100 de p r o d u c t o . 
O t r o g r a n n ú m e r o d e v a r i e d a d e s d e 
f r i j o l e s y o t r o s g r a n o s , s e h a n a n a l i -
z a d o h a b i é n d o s e o b t e n i d o r e s u l t a d o 
n e g a t i v o , a ú n e n l a s d e n o m i n a d a s h a 
b a s de L i m a q u e n o a c u s a r o n n i v e s t i -
g io s de e s t e t ó x i c o . 
S e h a n p r a c t i c a d o m á s de SO a n á l i -
s i s s o b r e l a s d i s t i n t a s v a r i e d a d e s d e 
es te g r a n o s i n h a b e r s e e n c o n t r a d o e n 
n i n g u n a , a e x c e p c i ó n de l a p r i m e r a -
m e n t e m e n c i o n a d a , c a n t i d a d m a y o r de 
8 m i l i g r a m o s p o r 00 de p r o d u c t o . 
L E G I S L A C I O N 
á c i d o c i a n h í d r i c o p o r 100 g n m o s de 
p r o d u c t o ; q u e l o s dos a c u s a d o s , I n -
| t e r p e l a d o s c o n t a l m o t i v o p o r e l c o -
m i s a r i o de p o l i c í a , d e c l a r a r o n q u e 
: a c e p t a b a n l a s c o n c l u s i o n e s de e s e 
a n á l i s i s y r e n u n c i a b a n a t o d o p e r i t a -
: j e ; d e s p u é s de g u s t a r l a s ; q u e o t r o s 
q u e l a s h a n c o m i d o s e h a n e n f e r -
' m a d o . 
i C o n s i d e r a n d o q u e F . a l e g a q u e é l 
¡ n o s a b í a , q u e l a s j u d í a s de " R a n -
g o o n " p o d í a n s e r n o c i v a s : p e r o c o n -
ñ i d o r a n d o q u e B . a f i r m a o u e é l l e h a -
b í a a d v e r t i d o q u e l e v e n d í a j u d i a s d e 
i m p o r t a c i ó n d e c a l i d a d i n f e r i o r q u e i 
t e n í a n u n g u s t o a m a r g o q u e d e s a n a - 1 
r e c i a c u a n d o s e c u i d a b a d e a r r o j a r l a | 
p r i m e r a g a de c o c c i ó n ; c o n s i d e r a n d o 
; que B . d i j o e n l a A u d l e n i a , q u e n o 
| h a b r í a e n t r e g a d o e s a s j u d í a s s i h u -
b i e r a s i d o a d v e r t i d o q u e e s t a b a n d e s -
B n l o s a n a l e s de F a l s i f i c a c i o n e s 7 j t i n a d a s a u n p e n s i o n a d o ; y q u e , s i n 
f r a u d e s de s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , d e e m b a r g o , s e h a p r o b a d o e n l o s d e b a -
P a r í s , de O c t u b r e d e 1917, e l s e ñ o r i t e s q u e é i | a s e n t r e g ó d i r e c t a m e n t e a l 
K o h n A b r e s t se e x p r e s ó de l a m a 
ñ e r a s i g u i e n t e : 
" E n r e s u m e n d e lo q u e p r e c e d e r e -
s u l t a q u e s e d e b e p r o h i b i r e l u s o de 
p e n s i o n a d o de n i ñ a s d e B 
C o n s i d e r a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e q u e 
l o s dos a c u s a d o s h a n c o m e t í l o l a I n -
f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 15 d e l d e c r e t o 
l a s j u d í a s a n ó l o g a s a l a m e z c l a l i a - , ^ ¿ e A b r i l de 1912 d e lo n a l s e 
m a d a " g u i s a n t e s d e J a v a " p a r a l a a l l 
m e n t a c i ó n d e l h o m b r e y l o s a n i m a -
les ." 
E s t o s e n t a d o s e p r e g u n t a r á s i : l o s 
g r a n o s q u e s ó l o t i e n e n poco á c i d o 
c i a n h í d r i c o , c o m o l a s j u d í a s d e B i r m a -
n i a ¿ s o n d e l todo I n o f e n s i v a s ? ¿ S e 
l e s a c u s a e n l a c i t a c i ó n ; 
C o n d e n a a 50 f r a n c o s de m u l t a a 
c a d a u n o . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s e x p e r i e n -
c i a s y e s t u d i o s q u e s o b r e e^te a s u n -
to h e e f e c t u a d o , l o s q u e h e t e n i d o e l 
a l t o h o n o r de e x p o n e r a e s t a i l u s t r e 
p a d r á d a r a l h o m b r e s i n p e l i g r o l a ^ [ c o r p o r a c i ó n e n e s t e t r a b a j o , m e a t r e -
j u d i a s de B i r m a n i a que t e n g a n p o r 
t é r m i n o m e d i o de 10 a 12 m i l i g r a m o s 
de á c i d o c i a n h í d r i c o p o r 100 d e p r o -
d o u c t ? 
D a d a l a c a n t i d a d d e e s t e g r a n o q u " 
se e m p i e z a a I m p o r t a r e n C u b a d e s d e 
v o a a c o n s e j a r q u e l o s l i m i t e s q u e 
d e b e m o s a d m i t i r de d i c h o « ó ^ i c o e n 
e l " P h a s e o l u s - L u n a t u s " s e a a l g o m á s 
e s t r e c h o , e s d e c i r , i n f e r i o r a l de l a 
L e g i s l a c i ó n F r a n c e s a , p o r l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e p u d i e r a t e n e r u n a e s t r i c t a 
R e v i s t a d e l a S o c i e d a d C u b a n a d e 
I n g e n i e r o . — B a t e n ú m e r o c o n t i e n e u n 
n o t a b l e t r a b a j o d e l d o c t o r P . P a b l o 
G a s t ó n s o b r e e l n u e v o p l a n o de l a 
1 H a b a n a , s e g ú n u n a n u e v a t r i a n g u l a -
I c i ó n . 
A n a l e s de l a A c a d e m i a de C i e n c i a d e 
l a H a b a n a . — C o n t i e n e m u l t i t u d d a 
v a l i o s o s t r a b a j o s , e n t r e e l t e s l a C o n -
f e r e n c i a s o b r e c á l c u l o de ó r b i t a p o r e l 
m é t o d o de L a p l a c e p o r e l i n g e n i e r o 
\ s e ñ o r C a r l o s M i H á s . 
L a S e m a n a J u d i c i a l . — N ú m e r o de l 8 
d e J u l i o . C o n t e n í a m u l t i t u d de a s u n -
I t o s de p o l í t i c a y d e r e c h o , de g r a n I n -
• t e r é s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A 7 a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a K e i i g i o s a 
£ 1 M o n t e C a r m e l o y 
l o s C a r m e l i t a s 
A nuestros piadosos lectores, todod de-
TOIOS f e r v o r o s í s i m o s del Santo ü s c a t j u i a -
r lo del Carmen les ba de ser lndu<]able-
mento, muy grato lo que au i nos pr<»i)0-
nemos Uec ír del Monte Carmelo y í le l a 
i i « i e g i a u r d e n re l ig iosa de los l i l i . P P . 
Carmel l tua. 
L . a p a l a b r a C a r m e l o r a l e tanto "omo 
J í i i d í n de á r b o l e s , por a l u s i ó n a una r e -
gcUc lOn exbuberaute y b e l l í s i m a . Con e l 
nombre de Monte Carmelo, es . x l i o c k l a en 
l a c r i s t i a n d a d una de l a s mjVs c ó l e b i c s y 
p lutorestas m o n t a ñ a s de l a l / i l e s ü u u , cu -
y a belleza y tert i l idad xnero.i taies, que 
i i e c u e n temen te las tomaban los poetaa 
bfcbreos como tipo p a r a s u s descripciones. 
A i lu hoy, es una l i n u a montana veati iu. 
de pinos y encinas, i^ue creien eu sus la-
deras y adornada m a s abajo con laure -
les, nogales y frondosos o i ú o s y comple-
tamente bordada con Jacintos , uarc . t - já y 
otra mul t i tud de bellas y olorosas -lores, 
l i l Monte C a r m e l o forma eu l a i J b t a 
M e d i t e r r á n e a un vistoso, promontorio 
quo l imita por el S u r a la bania de S a n 
J u a n de A c r e ; y a l Sudoeste e n i a z i por 
una ser le de col lados con las m o u t i n a a 
de S a m a r l a y por el l iste-Nordeste co i iat; 
n i o u t a ñ a s de Gal i lea , dejando en el me-
dio l a explanada do I s r a e l por donde d i s -
curren l a s aguas del r í o CisOn hast.i de-
sembocar en la bahiu antes dicha. 
E n l a H i s t o r i a B í b l i c a tiene gran cele-
c r l d a d el Monte Carmelo , poniue él f u é 
teatro de l a escena entre e l p r o í e t a r.lia» 
y los sacerdotes i d o l á t r i c o s del la lso c i o s 
B a a l . Y t a m b i é n porque eu este monte, 
f u é a esconderse el p r o í e t a K l i s e o y at i l 
fue a buscar lo l a sumaul ta a cuyo hi jo 
con el poder de Uios , r e s u c i t ó e l p r o í e t a . 
E n l a c ima del monte se levanta la 
g a l l a r d a c o n s t r u c c i ó n de convento de U K . 
i ' P . Carmei tas , el centro del cua l lo Ocu-
pa l a Ig les ia que lorma una gran cruz 
griega, con una rotonda en medio coro-
n a d a de e legante y elevada c ú p u l a a lum-
brada por ventanas rectangulares y pin-
tada Inter iormente de azu l coa estrel las 
de radas . E s t á Orientada de Ueste, l uuie 
so a b r e la puerta pr inc ipa l , a l'.ste don-
de se al/.a el e s tar mayor adornado con 
cuatro co lumnas de orden corintio. 
A l presbiterio se sube por dos es<ííili-
n a t a s de doce gradas cada u n a a IOÍ la-
dos de la e p í s t o l a y del evangelio. E n 
e' centro obsteutase l a imagen venerada 
yy h e r m o s í s i m a de Nues tra S e u o r i del 
C u r m e n . D e t r á s del presbiterio esto, el 
foro y en él BH hermoso c ü a d r o repré-
Selitando l a muerte de S a n L u i s , rey de 
F r a n c i a (11Í52), que v i s i t ó aquel d e v o t í s i -
mo santuario. D e b a j o de l c-oru se ha l la 
N gruta del glorioso pro eta Kl ia s a la 
que se baja por una e sca l era de inco 
p e l d a ñ o s . Esta , gruta tiene fí mehoy do 
largo, tres de ancho y tres de aito y se 
ha l la ab ier ta en la roca de l Monte cunser-
\ j indcse eu el mismo estado que cuando en 
ella h a b i t ó el santo profeta. 
A uno y otro lado del a l t a r mayor 
hay otros dos a l ta-es . E l de la ¡¿ .pnef-
da c s t en ta un cuadro que representa a l 
S e ñ o r dando las l laves a San Pedro- el 
de l a derecha ostenta otro cuadro r!íi»r¿-
sentando a l Baut i s ta bautizando a] S.u-
vador. Todo ol pavimento de este her-
moso templo es de ricos y variados mar-
moles de diferentes colores combiivuios 
a m a n e r a de mosa icos que, en el centro, 
cKbajo de l a ciiplu, forma una estrella de 
Iginil radio que l a l interna. 
X a s a g r a d a imagen de Nuestra S e ñ o r a 
del C a r m e n ocupa un b e l l í s i m o (-¡niitirin 
ni que se sube por una escaleril la -nte 
r ior , abierta d e t r á s del ¡ i l tar . L a otigie 
de notable m é r i t o a r t í s t i c o , es de ta i la 
y de gran t a m a ñ o y descansa sobre uu 
treno de nubes, teniendo en el b r á z » iz-
quierdo la imagen ric su divino I l i j i ) y e/i 
l a mano derecha el S a n t í s i m o Lscapi i inr io 
del C a r m e n , que t a m b i é n y en la mam» 
del m i s m o lado ostenta el divino Kifio. 
L o mismo la bendita Madre de Misericor-
dia que la efigie de! N i ñ o J e s ú s , iUcét) 
vertidos de seda blancos bordado* con 
mucho p r i m o r y riqueza, oj tentando en 
e l pecho el E s c u d o de la Orden carmelr 
tana preciosamente bordado y en la cabe-
za m a g n í f i c a s diademas de plata . 
i O L . £ S I A D i : SAN F f S L I P J C 
P L O G l t A M A D E L A S O L L M M U A U D E L 
C A U M E N 
D í a l ó . — A las ocho a. in.. Misa soledme, 
ejercicio del ú l t i m o d í a del novenario y 
c á n t i c o s . 
Por la tarde, a l a s 7, E x p o s i i ión del 
S a n t í s i m o Sacramento, e s t a c i ó n , Uo?ario, 
Novena, L e t a n í a s cantadas. sermói i poi-
ol M. í . doctor Ee i ipe Cabalhuo , i .ea.i 
de l a Santa Ig les ia Catedral . Salve soiem-
ne, gozos a l a S a S n ü s i m a Virgen del c a r -
men, b e n d i c i ó n y reserva. 
D í a 10.—A las T y m e d i a a. ni . , misa 
de c o m u n i ó n general, por el l l lmo. y 
l l v d m o . s e ñ o r Obispo Uiocesano. 
A las 0, m i s a solemne Pont i f i ca l por 
e l E x c m o . e l l tmo. s e ñ o r Delegado . ipes -
t ó l i c o . 
E l p a n e g í r i c o e s t á a cargo del l l u n u . 
y K v d m o . s e ñ o r Obispo de P i n a r del itlo. 
P o r l a tarde a las ti y media , ros.n ¡o y 
s e r m ó n por el I t . P . l 'r ior de la CJÍUU-
nidad. B e n d i c i ó n P a p a l , p r o c e s i ó n y des-
pedida. 
E l d ía 22 d a r á comienzo en esta Ig l e s ia 
e l Jubi l eo C i r c u l a r . 
J U B I L E O 
N O T A . — D e s d e las doce de l a míu~aiia 
del d í a 15 h a s t a las doce de la noche Ue 
d ía l ü , pueden todos los fieles ganar por 
c o n c e s i ó n de Nuestro S a n t í s i m o X'. P í o X , 
tantas indulgencias p lenarias cuantas ve-
ces T l s l taren l a I g l e s i a en la forma que 
se hace en la P o r c l ú n c u l a , apl icable á . a s 
almas del Purgator io . 
C A M B I O D E D O M I C I O L K » 
E n atenta besamano nos comunica l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a revista nacional ' L a 
A u r o r a , " su traslado de domici l io de C h a -
c ó n 3, a L u z 19-A, altos. 
Muchas prosper idades deseamos a la 
f loreciente rev i s ta en su nueva casa. 
q u e c o m e n z a r o n a e s c a s e a r l o s a l l - ¡ v i g i l a n c i a s a n i t a r i a , p o r l a I m p o s l b l . i 
m e n t e s , p o r l o s m o t i v o s que todos i d a d de o b t e n e r l a c o o p e r a c i ó n d e b i d a 
c o n o c e m o s , e l a s u n t o r e v i s t e e l m á s ¡ p o r p a r t e d e l c o n s u m i d o r y no h a c e r 
a l t o I n t e r é s i p r o h i b i t i v o u n p r o d u c t o a l i m e n t i c i o 
E l C o n s e j o S u p e r i o r de H i g i e n e de m l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s q u e s ó -
F r a n c l a e s de o p i n i ó n q u e s e a u t o r i c e | i o e s t ó x i c o p a s a d o c i e r t o s l i m i t e s y 
l a e n t r a d a en F r a n c i a d e l a s j u d í a s de q u e es a d m i t i d o e n o t r o s p a í s e s D e p e 
B i r m a n i a a c o m p a ñ a d a s de u n c e r t l f l - t e n e r s e e n c u e n t a , a s i m i s m o , q u e e x i s -
c a d o d e o r i g e n y c u y o s g r a n o s n o po- I te u n p r o d u c t o n a c i o n a l y de c o n s u m o 
d r á n c o n t e n e r n > s de 20 m i l i g r a m o s ; g e n e r a l , q u e e s n u e s t r a Y u c a , c o n -
p o r 100 d e á c i d o c i a n h í d r i c o . | t i e n e á c i d o c i a n h í d r i c o y q u e s ó l o e n 
L a i n s p e c c i ó n q u í m i c a q u e s o b r e ! l a s v a r i e d a d e s a g r i a s r e s u l U n J ó x i c a a 
e s t e p r o d u c t o debe e f e c t u a r s e , es ex 
c e s l v a m e n t e d i f í c i l de r e a l i z a r . L a s 
c a n t i d a d e s de á c i d o c i a n h í d r i c o s u m i -
n i s t r a d a s p o r e s t o s firijoles v a r í a n , p ( \ r 
d e c i r l o a s í , de u n g r a n o a o t r o ; e n e l 
m i s m o lo te de l o s f r i j o l e s q u e se de -
c l a r a r o n I m p r o p i o s p a r a l a - l i m e n -
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ • l - t B U A D M i m D K S D E U N P 2 s U K N A D E L A N T E * 
O I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D K S E G U R I D A D 
a t p a s t i o . i a r c i W T A M A . S O 
E v i t e e l p e l i g r o d e l a t i f o i d e a v a c u n á n d o s e c o n 
Bacterina Anti-tífica de 
los Laboratorios Recio 
$ 2 . 0 0 l a s e r i e e n t o d a s l a s F a r ^ 
m a c l a s d e l a R e p ú b l i c a 
r l a e x c e s i v a c a n t i d a d d e l r e f e r i d o 
á c i d o q u e p r o d u c e n . 
E l d i s c u r s o d e l d o c t o r R c d r í g u e a 
M o l i n a , q u e fue u n c o n c i e n z u d o t r a -
b a j o , l l e n o d e e r u d i c i ó n y ^ 
l i t e r a r i a s , e v o c ó l a v i d a d e l d o c t o r 
E n r i q u e N ú ñ e z , c o n c a l o r d e e m o c i ó n 
v s e n t i d o s i m p u l s o s d e u n a a m i s t a d y 
de u n a f e c t o i n e x t i n g u i b l e s . 
A t r o n a d o r e s a p l a u s o s p r e m i a r o n l a 
l a b o r d e l d o c t o r R o d r í g u e z M o l i n a . 
A q u i e n d l ó l a b i e n v e n i d a , e n n o m -
b r e d e l a A c a d e m i a , e l d o c t o r T o -
r r a l b a s c o n f ^ s e g l l e n a s d e e l o c u e n -
c i a y de j u s t i c i a p a r a l o s a l t e s m é r i -
t o s d e l d o c t o r M o l i n a . 
P e r i ó d i c o s r e c i b i d o s 
A c u s a m o s r e c i b o d e l a s r e v i s t a s s i -
l g u l e n t e s : 
K e v i s t a de M e d i c i n a y C i m i ó a . — D e 
¡ l a H a b a n a . N ú m e r o de J u n i o . C o n t i e -
n e u n m u y i m p o r t a n t e t r a b a j o d e l d o c -
I t o r H e r n a n d o S e g u í , e m i n e n t e e s p e c i a -
! l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a n a r i z , g a r -
! g a n t a y o í d o s , s o b r e m u c h o s c:<sos e u 
¡ q u e - p u e d e p r e v e n i r s e l a s o r d o m u d e z . 
' L o s p a d r e a , de f a m i l i a d e b e n conoce1' 
1 l a s I n d i c a c i o n e s a e s e r e s p e c t o d e l 
I d o c t o r H e r n a n d o S e g u í . 
L A O B R A D E L O S C A B A L L E R O S D K 
C O L O N E.N E L B J B B C I T O 
D e s p u é s de tres meses de i n s p e c c i ó n 
han vuelto de F r a n c i a a los E s t a d o s U n i -
dos el Direc tor Supremo de los Cabal le -
ros de C o l ó n . W . J . Mul l igan y el U . 
P . He Glvney . C a p e l l á n Supremo. V i -
sitaron todos los s i t ios en que e s t á n es-
tablecidos los soldados y gastaron omo 
dos mi l lones de d ó l a r e s en comprar pro-
piedades en los puntos de desembar-.o y 
otros centros , para cons tru ir los salones 
de r e u n i ó n y entretenimiento de loa so l -
dados. H a s t a ahora e s t á hecho el con-
trato p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 55 de estos 
salones, la mayor parte de los cuales es-
t á n y a abiertos . L o s cuarte les generales 
de los Cabal leros de C o l ó n se establ, |' .e-
ron en P a r í s , n ú m e r o 16, P lace de la 
Madelaine. 
T r e s de los salones mencionados funcio-
nan en los cua les generales de las fuer-
zas expedic ionar ias con l a mayor sat is -
f a c c i ó n del general Pesh lng y a ú n el y po-
yo del Gobierno f r a n c é s , que ha tacilia-
do a los Caba l l eros la a d q u i s i c i ó n de au-
t o m ó v i l e s y todo e l mater ia l que neces i -
tan p a r a su o b r a eminentemente p a t r i ó t i -
ca y bienhechora. 
E l Gobierno f r a n c é s ha ofrecido tam-
b i é n c i n c u e n t a sacerdotes de habla ingle-
sa a l cuerpo de capel lanes , manteuldos 
por los Cabal leros de Co lón con promesa 
de darle m á s tarde cien sacerdotes m á s 
empleados en el servicio mi l i tar . Y' p.o 
es menor el apoyo que los Cabal leros re-
ciben de l pueblo y especialmente del cle-
ro f ranc i s . e l cual , por boca del Carde-
n a l Arzob i spo de P a r i s y d^l Cardt-nal 
Arzobispo de Burdeos p r o m e t i ó s in re-
cerva a l P . Me Glvney que no perdonarla 
n i n g ú n t rabajo para a s i s t i r a los C a b a -
l leros de Co lón en su b e n e m é r i t a em-
presa. 
E n l a nueva e x p e d i c i ó n de canel lancs y 
secretar ios se e m b a r c a r á p a r a Europa el 
conocido orador J o s é Scott, de los Ange-
l e ! ; C a l . , con el cargo de r e p r e s e n i a n í f t 
e spec ia l de los Caba l l eros de Culón ¡ a r a 
i i i specrionar los t rabajos en Ing la terra . 
A l a l l a m a d a que recientemente hicie-
ron los Caba l l eros de C o l ó n val iéndose» 
de l a prensa c a t ó l i c a y seg lar , r e spon-
dieron 1,500 personas, las cuales se ofre-
cieron a t r a b a j a r en los centros e s t a b l é e t -
eos en E u r o p a . Por ahora no son necc-
sar lao s ino una tercera parte de las per-
sonas que se ofrecieron. 
Su trabajo h a crecido t a m b i é n notable-
mente dentro de l a n a c i ó n . 
Actualmente hay ptfto n í á s o racn'ís l.*>0 
c a l o ñ e » constmldoB y ab ier tos n l e sol-
drdoo en diverson carapamentoa; y ,i j u z -
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sar por los pasoa que se están dando, oentro de poco tiempo llejíaran a dos-cieutoa loe snloneu-oapUlas. cuando se Heve a cabo todo el plan do la empresa, más de mil personas, entre capellanes y ¿ecrctarlos, llevarán el uniforme de los Caballeros de Colón solamente eu los campamentos de la uachin. „ L¿s gastos hechos ha ¡na ahora ll ígan a la suma respetable de siete millones da dólares, repartidos del siguí.nte modo dos millones y medio en constraccione» v habilitación; millón y medio en la di-rección; tloa millones para pagar los gas-tos de los «apéllanos, secretarlos y tfec-íos de escritorio: $150 ral en diversos trabajas; *lüü mü en la t toüütóacl^ y un raiUón en la expansión de la obra. 
(De la revista Católica—El Taso. Tei.. 
^Co^sumo^plácer traslado a los CabaUe-ros del Consejo San Agustín numero 1,;{00. al due tenemos el honor de perte-necer, tan alagiieüas noH^f*ninSÍn dignifican y elevan a nuestra Gran Orden de Caballeros de Colón, que en tan pocos nurses ha realizado esfuerzos tan gigan-
teZCOS• UN CATOLICO. 
DIA 15 DB JULIO Este mes está consagrado a la rrecio-sísima Sangre de Nuestro Seuor Jcau-
Crl.Tu(bileo Circular.—Su Divina Majestad «Etá de manifiesto en el Monserrate. Da fiesta del Santísimo Redentor.—San-tos Enrique, emperador, y B. Pomrmo de Pirrotl, escolapio, confesores; Antlo-co. Ciríaco y B. Ignacio de Acebedo, de la C. de J. y compañeros, mártires; MUI-tas Justa, Julia y Zóslma, mártires y Beata Angelina de Marciano, viuda. Jubileo como el de la Pomúncula «n las iglesias carmelitas. Beato Pompillo María Pirrotti, religio-so de las Escuelas Pías, nadó en Ita-lia, el 26 de Septiembre del año I<10- Oes-de niño brilló por su modestia, docilidad y purewi de costumbres, y por el celo con qiue a la vez procuraba que *uéran tuenos y piadosos los demás niños sus compañeros. Abrazó el estado relis oso en el instituto de las Escuelas Pías, fun-dadas en 1597 por San José de Calasanz para la educación cristiana de la juven-tud. Terminados sus estudios y orde-nado de sacerdote, se entregó totalmente al ministerio de la enseñanza y al ejer-cicio de la predicación, desempeñando más-tarde en su Corporación los cavgos de Maestro de noTicios, Rector y Asisten-te provincial. ... « , _ Sn fervor no tenía limites; fidelísimo en guardar «os Reglas, profesaba una de-voción ardentísima a la Virgen Mana y a Jesús crucificado. Se cree que no co-metió en toda su vida pecado alguno mor-tal, ni aún quizás venial deliberado, se-gún era la extrema delicadeza de su con-clt-ncia v su intensísimo amor a Dios, que adornó aquella vida admirahle con dones de éxtasis, de milagros y de pro-fecía. Por fin ,el año de 17fi6, Heno de mere-cimientos murió el Beato Pompilio. FIESTAS EL MARTES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás iglesias las do cos-tumbre. „ . 
Corte de María.—Día 15—Corresponde 
visitar a la Asunción en la Catedral. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNE A LA SANTISIMA VIROEN DEL CARMEN, COSTEADA POR LA PIADOSA DAMA CARIDAD SALAS DE MARIMON. El viernes, día 11 de los corrientes, dará principio el ejercicio de la noveua, a las 8 a. m. y acto seguido la Santa misa, en el artístico altar de la Virgen. 
El martes, día 16, festividad de la Santísima Virgen, a las nueve de la ma-ñana, misa solemne. El domingo, día 21, a las siete y media *. ra., misa de comunión general. A las nueve la solemne de ministros con voces y orquesta que dirigirá el lau-reado académico Rafael Pastor. El 'sermón está a cargo del Ilustrísimo Monseñor doctor Alberto Méndez, secre-tarlo de Cámara y Gobierno del Obis-pado. Se distribuirán preciosos recordatorios a todos los fieles asistentes. La distinguida y caritativa dama Ca-ridad Salas de Marimón y el propio pá-rroco, muy atentamente, se complacen en Invitar a todos los fieles y particulares devotos del Carmen a tan solemne acto. 
1S095 21 Jl. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y FIESTA EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN Los días 13, 14 y 15, terminada la mi-sa de 8. se hará el piadoso ejercicio del Triduo. 
El día 16, a las TVa a. m. Misa de co-munión general. A las S1̂  a. m., la solemne con or-questa y sermón. 18036 15 Jl 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta a la Santísima Vir-gen del Carmen en esta iglesia Parro-quial, el Martes 16 de los corrientes, con sermón y Misa de Ministros, a las 9 de la mañana, precediendo la nove-na que se está haciendo y la gran Sal-ve el Lunes, 15, al oscurecer. 
La señora Camarera, Paulina P. de Larrea, y el párroco, ruegan la aslsten-
Claje8ús del Monte. Julio, 9, de 1918. 
Paulina r. de Larrea. 
El Párroco. 
178 W » 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. JU.. en el S»- i gando semestre del corriente año, en la .Santa Iglesia Catedral. 
Julio Jl.—Dominica II I (De Minerva); 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nú-
fiez. Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; M. 1. señor Alfonso blázguez y Ballíster. Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); M J. doctor Andrés Lago y Cizur. Septiembre 8.—Nuestra Señora de la Caridad; M. 1. señor doctor Enrique A. Ortiz y Bulz. Septiembre 15.—Dorntulca III (De oll-nerva); lltmo. señor doctor Felipe Aug. Caballero. , . 
Octubre 20.—Dominica II I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. , , Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y Ballcster. Noviembre 16.—San Cristóbal. P. d-> la Habana; M. 1. señor doctor ' .UJÍVS ii>"̂ c y Cizur. Noviembre 17.—Dominica ixx (De Mi-nerva); M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz y Kuiz. Diciembre lo.— Dominica I de Advien-to; M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-quez v Ballester. Diciembre 15.—Dominica III de Advien-«t, M I . señor doctor Alberto Méndez Núñez. Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y Cizur 
Diciembre 22—Dominica IV de Advun-
to; señor Pbro don Juan J. Roberes. S. 
flel C.C. , „ 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. El Jueves 4 de Julio dió comienzo en la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-cicio de los Quince Jueves dedicados al Santísimo Sacramento, concluyéndose el 10 de Octubre próximo, conforma el si-guiente programa: A las 4 y media p. m., se expondrá Su Divina Majestad. A las 5 se rezarán el Santo Rosario y el ejercicio propio de cada Jueves. A continuación predicará uno de los seno-res capitulares designados en este rro-grama. terminando. la tiesta con la Ben-dición del Santísimo. Eu los intermedios la Capilla de música ejecutará piadosos motetes a voces y órgano. Predicadores qa» tienen a su cargo lo» temas doctrlnaleíi de los "Quince 3ueves." 
3o. Jueves, 18 de Julio.-"La Revela-ción," M. .1 señor don Alfonso Bláz<juez, C Lectoral. 4o Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro, M. I. ' señor doctor Andrés Lago y Cizur, C. Magistral. 5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-to," M. 1. señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. „ • 6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipá A. Caballero, Deán. 7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, D. de Arcediano. 8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, C. Lectoral. 9o. Jueves, 20 de Agosto.—"La Eu-caristía," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, D. de Arcediano. 10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-go y Cizur. C. Magistral. lio. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-perstición yFanatlsmo," señor Pbro. don J. J. Kobcres, Secretario del lltmo. Ca-bildo. 12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El Iiíp âr Cristiano." M. I . señor doctor ída-
MÍCI Arteagu lietancourt, D. de Macs-ticcscuela. Uto. Jueves. 20 de Septiembre.—"Res-pito al Templo," M. I . señor doctor Al-berto Méndez. M. de Arcediano. 14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida Social Cristiana," M. I , señor doctor Ma-nuel Arteaga. D. de Maestreescuela. 15o. Jueves, 10 de Octubre.—"Kl Reina-do Social "de Cristo," M. I . señor .loctor Andrés Lago y Cizur. Habana, Junio 26 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones que antecede, venimos en aprobarla y de l-echo la aprobamos, concediendo cincuen ta días de indulgencia, en la forma acos-tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros diocesanos por cada vez que oyeren ",a di-vina palabra. Lo decretó y firma S. E. R., de que certifico. 
-!- EL O B I S P O . Por mandato de S. E. R.. Dr. A. MEN-DEZ, Arcediano, Secretario. 
REPUBLICA DE CUBA.—.SE* 'U ESTA B IA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. ANTIGUA MAES-TRANZA DE ARTILLERIA.—CALLE DE CUBA, HABANA.—Habana, 13 de Julio de 1918.—Hasta las diez de la mañana del día 7 de Agesto de 1918, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del Servi-cio de Comunicación y Abastecimiento de los faros de: 1, Cabo de San Antonio. 2, Cayo Jutías. 3, Punta Gobernadora. 4, Punta de Maya. 5. Cayo Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz. 6, Boca de Sa-gua y Cayo Cristo. 7, Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de Santa María y Cayo Paredón Grande, 8, Punta de Prácticos y Punta de Maternillos. 9, Puerto Padre. 10, Pnnta Peregrina, Vita, Samá. Lucrecia, Bañes y .Ñipe. 11, Sagua de Tánamo. 12, Punta de Maysf. 13, Cayo La Perla y Cabo Cruz, y 14, Punta de los Colorados, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y entonces dichas proposiciones se abri-rán y leerán públicamente. Se darán por-menores a los que lo soliciten.—E. J. Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-gación. C-5885 4d. 14 Jl. 2d. 5 ag. 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se íes 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo Ut recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra texáa cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie* 
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
En conformidad con lo determi- f Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
I E m p r e s a s m e r c a s a -
tíl 
t 
l e » j 
nado por el Capítulo Quinto de los 
expresados Estatutos cada acción 
da derecho a la emisión de un vo-
to, los accionistas pueden concu-
rrir por sí o por medio de otro ac-
cionista mediante la oportuna re-
presentación según el modelo que 
se facilitará en Secretaría y pa-
ra concurrir y votar es necesario 
la carta de asistencia que se ex-
pide mediante el depósito de las 
acciones en la caja social. 
Y para publicar en la Gaceta 
Oficial de la República, y en los 
periódicos DIARIO DE LA MARI-
NA de Habana, y Heraldo Español 
y Diario Económico de esta ciu-
dad, se expide la presente convo-
catoria en Sagua la Grande, a ocho 
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peres Coreos 
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Compañía Trasatlántica Española 
A.\TJC3 DS 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Telegrafía uln hllo«) 
A V I S O 
h e pone en conocimiento ck 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que « t a 
Lompañia no despachará ningún 
pasaje para España cm i<-*es pr©» 
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Ls-
paña. 
Habana. 23 de Abnl de 191/. 
£1 Consignataric 
RSannel Otaduy. 
L I N E A 
de 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habana, Julio 12 de 1918. 
El Comité Ejecutivo de esta 
Compañía, en sesión celebrada en 
el día de ayer, ha acordado repar-
tir un dividendo a las acciones pre-
feridas de la misma, de uno y 
tres cuartos por ciento, correspon-
diente al trimestre del 1 o. de Abril 
a 30 de Junio del año corriente; 
acordando también repartir un di-
videndo a las acciones comunes de 
uno y medio por ciento por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en 
el presente año social, siendo el 
dividendo definitivo a la termina 
ción del balance general que se 
practicará en los días primeros de 
Octubre. 
El pago de dichos dividendos se 
realizará en las Oficinas del Banco 
Español de la Isla de Cuba, a par-
tir del día 25 del corriente mes. 
Lo que se publica para conoci-
miento de los señores accionistas. 
Le6n Broch, Vice-Secretario. Se-
"SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE 
LA NUEVA FABRICA DE HIELO" 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a todos 
los miembros de esta Sociedad pa-
ra la Junta General reglamentaria, 
que se deberá efectuar el lunes 
15 del presente mes, en la casa 
social. Palatino número 7, a las 8 
y media p. m. Se suplica la más 
puntual asistencia. 
Justíniano R. Cabrera, 
Secretario-Contador. 
Orden del día. 
Relación del movimiento semes-
tral y asuntos generales. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Esa 
U>A SUSCRITA, FINA, CON TITULOS, quiere Ir al campo como maestra o niKtltutrlz. Dirigirse a Profesora de in-gles a Apartado 2405. Habana. _ 1's-lli 17 Jl 
PROFESOR AMERICANO DESEARIA lecciones españoles de profesor cas-tellano. A. (i. Merrill. Hotel Roma. MMg 16 j l . 
l a u r a l . de b e l i a r d 
Offses de Inglé«, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
31 Jl INGLES, FRANCES Y TENEDURIA DE A libro», por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o 
Aspirantes a Chauffeurs 
$1(K) al mes y más gana un buen chaufteur. Empiece a aprender hoy luisiuo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para frannuco a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 240, Habana. 
El Departamento de Aliorrot 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas n* ' qulleres de casas por un procJfuí? cómodo y gratuito, de b a 11 a. ni. y 0 y. m. Teléfono A-6417 
PAKA EL ( AMPO, PülSBIiO O OIUDA-des, experto constructor carpintero en general, construyó el caserío de un pue-blo en El Perico, de 6 meses; casas y chalets de madera, todos los tipos y ta-maños que se deseen; por contrato, dán-dome los materiales al fin del trabajo. Precios convencionales. Por administra-ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: Sol, 110. M. Pérez. De 6 a 8 p. m. iB218 - i J' 
MAESTRO BBVKBBBBI8TA, BE HACE cargo de construir hornos de quemar bagazo, y asientos de calderas. Concep-ción, número 100, Víbora. 1S013 21 j l 
I „! A '1 IE A I . O I • • . . —«- ••0 ,rHt:i 1 
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ro & sastrería. 17362 
20 J! 
V I O S S A S T K K S : si;  M Í I I U A T T ^ « trata p-JTX. ller con trabajo seguro para 2 rarius todo el año. Inloiman: Sol t.*0pe- ^ ' — i 
uadni 
i a h< 
IÜS, d 
tfio y VEDADO 
C?E 
KJ una 
ALQUILA LA PLANTA B A J A , 
a (•a>a callo (', cutre IT y m kTT̂ M i 
cinco habitaciones y una de crlaao» i f ^ i f .ÍTi hi¡ 
e informes en la bodega de la eiqu^W 11;;.' 
I S - r * 19 u *-v f. ,, cal W Jl. /"XALLE B, ENTRE 17 V 10, VEurñ "̂ y j casa con 780 metros, con garage v' alquila. Informan en Agujar, '(ü. u¡tñ. en 10, entre J y K. F-172L 108 » 
15 Jl PsOSl 
en su casa. Neptuno, 1)0, altos. 1717" 15 j l 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." Animas, 133, altos. En esta Academia se toma verdadero interés por el aprovecha-miento del alumno. Su directora es gra-duada en el Conservatorio de Música de Madrid, tiene mucha práctica y métodos de enseñanza modernos de gran resultado. Clases de Academia y particulares. 17200 2 a. 
P 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Jlases uocturuav, S pesos Cy, al me*. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a UumicUio. Hay profesora» pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés . Compre usted el METODO NOVISIMO ROllERTs, reconocido uulversalmeme co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar e¿ poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Lu tomo en bo., pasta. SL 
71TALBTIN EXTBAVIADO: DESDE EU ITA muelle del Arsenal, a Muralla, lo. | se dejó olvidado en un automóvil, cuyo | chauffeur es de color, un maletín de mano. Se suplica se entregue en Mura-lla, 15, y será generosamente gratifica-do. Alberto Ferrer. 
1S2:;2 IT jl 
L J E HA P E R D I D O HACE V A H I O S D I A S , kJ en el pueblo de Guanabacoa. un pe-rrito lanudito, color carmelita, que entien-de por Pipí, y está pelado de medio cuer-po atrás, y tiene un pulso de oro en una pática. Se gratificará espléndidamen-te al que lo entregue en Compostela y Paula, café Benito. 1S008 18 j l 
Palacete, residencia del «enor Ministro 
de China; se desocupará el día 25 
Calle F, esquina a 15, Vedado. Doi 
pisos, sala, hall, recibidor, despacio 
saletas de juego, música y billar c*! 
tudio para niños; 10 dormitorios; 3 
baños, cuarto-toilette para visitas, ce 
ciña criolla y de gas, repostería, eic 
Cinco cuartos criados, 2 baños, gara, 
je para 4 máquinas, con otro baño 
lavadero. Portales, patios, jardines, t ¿ 
tatúas, etc. Informan: «calle 15, entre 
E y F, 251, altos, Vedado. 
_ n'j34 \ 18 ^ 
•REDADO: SE AMiLILA LA HERM T̂: » casa, calle 15, número 329, entre 1 y li, con espléndidas habitaciones cuaí tos de criados, servicios sanjtarlos it,,, duplicado. Las llaves e informes en i-a y 10. Teléfono F-15os seo, entre 17 17041 1« jl 
1a o tal) 
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C-5889 2d. 14. 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Janta general ordinaria y extraor-
dinaria. 
De orden del señor Presidente 
social y según disponen los artícu-
los 16 y 18 del Reglamento, se 
cita por este medio a los señores 
asociados a junta general ordinaria 
y extraordinaria, que habrán de 
celebrarse el domingo día 21 del 
actual, a la una de la tarde en el 
local del Centro, Paseo de Martí 
esquina a Dragones: en la ordinaria 
ha de tratarse además de los apun-
tos administrativos del semestre, 
de la ampliación a doscientos mil 
pesos del Empréstito de 50.000 
para la fabricación de la Casa de 
Salud. 
Terminada la junta ordinaria, 
dará principio la extraordinaria, en 
la cual se someterá a la delibera-
ción de los señores socios, las re-
formas que la Directiva considera 
indispensables introducir en el ac-
tual Reglamento Social. 
Para concurrir a dichas juntas 
es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas 
del recibo del mes actual, eí de 
cuotas anticipadas o el certificado 
de la Secretaría, de tener abona-
da la cuota de dicho mes. 
Habana, 15 de Julio de 1915. 
—El Secretario, Luis Vidaña. 
HABANERA INDUSTRIAL 
(S. A.) 
La junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al año en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primei 
semestre social, según el balance prac-
ticado en treinta de Junio último. 
El pago se efectuará, a partir del día 
quince del presente mes, todos los días 
hábiles, de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m., prpvia presenta-
ción de los títulos correspondientes, en 
la Oficina de la Compañía, situada en 
la casa número ciento doce de la Cal-
zada de Belascoaín en esta ciudad. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
LORENZO D. BECI, 
Secretario. 
C 6797 7d-lí 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Reina. 3, altos. 
16868 29 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Delascoaln. 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez üe Diaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. • Precios tonvuaciouales. be venden los úti-iet>. 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Profesor Cabello. Graduado en Sevr lork. Pida informes hoy a la Escuela I Politécnica Nacional. Industria, 00, Haba-j nâ  10717 29 jl 
AL G K B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E ' tría, Kibica, Química, Historia Natu-]ral; clases a domicilio de instrucción pre-; paratoria en general. Pida condiciones y | precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. 12035 16 j l 
T^ESDE LA ESTACION TERMINAL A J S la tienda La Isla de Cuba, se ha ex-traviado una cartera; el que la haya en-contrado y devuelva unos documentos que tiene, en .Tesús del Monte, 151. esquina a Marina, será jíratificado. IT'.tiH) 15 j l 
13EKDIDA: SE GRATIFICA KA CON X cien pesos m. o. al que devuelva al señor José Menéndez y García, en la ca-lle de Muralla, níimero 53, una. sortija con un brillante de tres kilates, cuya prenda sufrió extravío ayer de cuatro a cinco p. m., en las cuadras comprendi-das Habana entre Teniente Rey y Mura-lla, y Muralla entre Habana y Compos-tela. 17952 1S j l 
\ T V V i l > 0 , E N L A C A L Z A D A , E N T R E y H e 1, se alquilan lujotios bajos en suntuosa casa, acabada de fabricar J i l ue tres baños, garaje, siete habitaciones etc. Informan: l!,-2115. 
17-t24 20 jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANQ 
C I N E S T R E N A R AUN', S E A L Q U I L A E L KJ bonito chalet de San Francisco, CÜ-tre Armas y Porvenir, Víbora, con cuatro habitaciones, portal, sala, comedor y doble servicio sanitario. El carro en la puerta y entrada independiente para el servicio Renta $70. Informan cu la fábrica dej lado. 
l̂ TQ 17 jl. 
T3IANO, POR PROFESOR DE CONCIEN-X cia y mucha práctica. Adelantos rá-pidos y método moderno y ameno. Re-ferencias : Reina, 3, altos lOSOO 29 jl 
C-5884 6d. 14 
New York. Progreso. . Veracruz. . Tamplco. . Nassau. 
Prime-ra $50 a $03 50 a 55 55 a 60 55 a 00 '28 
Inter-media $39 40 44 44 23 
Segun-da $28 30 33 33 17 
V I S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN El día 16, a las nueve de la mañana, misa solemne a voces y orquesta, diri-gida por el R. P. Roldan, Dominico. Después de la misa y del sermón se entonará en la capilla de la Virgen una Salve o un Tota pulcra es María. 1H302 16 J1-
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Monserrate. 
El día 10 del presente, martes, »e ce-
lebrará una gran misa cantada a Nues-
tra Gloriosa Madre la Virgen del Car-
men. , 
El día 19, dará comienzo la novena por corresponder a esta semana el Jubileo Circular y el día 2S será la solemne fiesta, con salve la víspera, misa de comunión a las siete y media d« la mañana, del día 28. La solemne misa empezará a las nueve. , , , La camarera invita a todos los fieles v devotos de la vSantísima Virgen del Carmen asistan a estos piadosos actos. 
1S260 lo 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda (os cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios ai 
I COMPAÑIA CURTIDORA CUBANA 
SECRETARIA-CONTADURIA De orden del señor Presidente, se ha-| ce pdblico por este medio, que el día 17 del actual, se llevará a efecto la Jun-ta General ordinaria de Accionistas, que previenen los Estatutos, a las dos p. m., y en el mismo día se celebrará una Jun-ta General extraordinaria a las tres y me-dia p. m., con objeto de reformar va-rios artículos de nuestros Estatutos y ampliación de Capital, para mayor des-envolvimiento industrial. 
Ambas Juntas tendrán efecto en el do-micilio oficial de la Compañía, calle de Aguiar, número 101. Habana, 11 de Julio de 1918. 
El Secretario-Contador, 
I>r. Antonio de > ijrnier. 
13115 15 Jl 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS DE SAGUA 
LA GRANDE 
PRESIDENCIA 
En cumplimiento de acuerdo del 
Consejo de Administración de es-
ta Compañía, cito por este medio 
a los accionistas de la misma para 
la Junta General extraordinaria 
que deberá celebrarse a las nue-
ve de la mañana del día 26 del 
corriente mes, en el domicilio so-
cial, Martí, 40, en esta ciudad. 
En dicha Junta General se tra-
tará solamente de la proposición 
que en dicho acto hará el Conse-
jo de Administración para ampliar 
los negocios de la Compañía a nue-
vas modalidades del seguro, fa-
cultad privativa de la Junta Ge-
neral de acuerdo con el Capítulo 
Segundo de los Estatutos Sociales. 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y NAVEGACION DE LA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA. 11, 2o. 
SECRETARIA 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarreo 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 1918.—JO-
SE DURAN, Secretario. 
PROFESORA: UNA SESORITA, ttLE dispone de algunas horas diarias, se ofrece para dar clases de instrucción y labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos cuadras de Belascoaín. 16900 16 jl 
ACADEMIA VESPUC10 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. l.ias cuotas son, al mes: Para el inglós, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 17188 3 ag 
^ C a s a s y P i s o s 
HABANA 
l/.N SAN MARIANO V REVOLUCIOJí Víbora, se desea alquilar una caba de gusto, con todo el confort modeinu, 3 baúos completos a la europea, rodeada de Jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y de posición. Informes en la misma, de 2 a G \>. m. 
16001 26 11 
CERRO* 
17N 75 PESOS SE AEQVILA EA CASA i JLJ Cerro, ij53, entre Churruca y Ayun-! tamiento. Informan en Churruca y Sau ' Cristóbal, bodega La Maravilla. 1S131 1G Jl 
Se alquila toda o los bajos de O'Reilly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Iníorma: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
ÍJE ALQUILA, CON TOI>A8 LAS COMO-kJ didades, el bonito y fresco chalet de San Pablo, entre Ayesterán y Cocos, a j media cuadra de la Calzada de Ayeste-i rán. Informan en la misma. 1781 17 Jl 
r^PORTlMDAI): BE ALQUILA I N |70 los altos Dragones 94, compuestos de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-ño intermedio, etc. Las llaves en los ba-jos. Más informes : A-3329. Cuba, 50. 1S311 lo j l . 
QE ALQUILAN CASAS EN PALATINO, kJ 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y frescas habitaciones, a cinco pesos. In-formes en la misma. 
17348 15 Jl 
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SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torré, 97. 
Teléfono 1-2490 
Kn esta Academia de Comercio no se ubiiga a los estudiantes a matricularse pur tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros, tíe ingresa en cualquier época d»l año y se confiere el uieu(.:<inado título^uando el alumno por su aplicación, iuteligeucia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres re-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los det idio-i..a inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el ordtn y ia moral mis exigentes. SOlo se admiten tcrcio-pupiloa. 
C 6671 In lo. • 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 1GS68 29 Jl 
15d. 4 
AVI 
L O S E 
P R E S O S 
S 
E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en Obispo, SC, librería. 18117 10 j l 
"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo Cáncer y Lupus, exterior local y si no siente dolor. Sin operaclóp. Pagará des-pués de curado. Dr. Carlos V. Scull. An-geles, 4«V., Habana Dr. J. B. Crutcher, número 025. AValmut' St. Kansas City. Mo. 
16 j l EE UU. A A. ISloíT 
A R T E S Y 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
;.Se considera Incurable? Si está cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por correo al apar-tado 20, Rolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tes. Quedará usted servido y satisfecho. 10603 • 28 j l 
COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un procedi-miento infalible, se extirpa er. casas y muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, pana-derla; pregunten por Antonio Parupar. Concordia, número 174-A y Zanja, 12Í-A, 
altos Habana. 17!Í0r. :6 ji 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS letwtn» « I K M » * 
tra h é v o d a c«Bftrai> 
da con todo* los «de* 
U D Í M H s o d e h w a f 
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bajo ia propb caatodta <i« b t tak 
tofosarfos. 
Ea asta «fkka ¿a 
k » detafc» qae ta 
N . G e l & t s y C c m p a 
iUNQUEROS 
AURELIO AMPUDIA, MINERO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos de bajo de tierra, por ajuste o admi-nistración. Habana, 200, último piso. 17334 20 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
fixtracciones sin dolor garantzadas, desde $0-50. Dentaduras de cautchú, desde $4.00. Un cauterio o un calmante, $0.25. l'mliendo hacer trabajos a precios reducidos a causa de tener existen-da de materiales comprados con an-terioridad al alza. A los clientes del interior de la isla se les terminan sus trabajos con 1 ida rapidez, garantizando la perfección en ellos. 
ANIMAS, 91, CASI ESg. GALIANO 
177S0 «r ii 
C!E ALQUILA, ANIMAS, 60, ENTRE LAS K J calles de Galiano y Prado. Se alquila con contrato esta espaciosa casa, compues-ta de dos pisos, de 10 metros de frente por 40 de fondo, propia parñ, mueblería ferretería, depósito de maquinaria u otra industria análoga, informarán: Neptuno, 02. de 12 a 3 p. m. 1S290 22 jl . 
VARIOS 
"DROPICS PARA OFICINA: SE ALQUI-X lan los modernos y hermosos altos de la casa Inquisidor, 10. Informa, su dueño, Angel Fernández, en los bajos de dicha casa. 18201 17 jl 
; Santa María del Rosario, se alquila 
! una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel K 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
CJE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-y j jos de San Miguel, 207, acabados de construir, compuestos de sala, saleta, cua-tro habitaciones y demás servicios sa-nitarios. Ganan $65. Para más informes: San Francisco. 17. 
18205 . 21 Jl 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-K J tos de San Francisco, 17, Habana, com-puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-nes y demás servicios sanitarios. Ga-nan $80. Para más informes en los ba-joŝ  18206 L'l jl 
SE ALQUILA J KESCO, VENTILA-do y grandt -er piso de la casa Bernaza, 48; pr<—> $65. Informes: Zu-lueta, 38. Telófonu A-ÜU70 18225 17 Jl 
M 8. L V Todas 1 
Ro, agua i 
í noche. 
17-177 
H A B I T A C I O N E S 
¿1 A B A N A 
TIN MATRIMONIO, SIN HIJOS, DESEA O alquilar, en casa de familia deceute, un departamento fresco, aunque no sea muy grande, y que no diste mucho de la plaza del Vapor o Campo de Marte. Dirigirse-por carta a A. M. Alvarez, Mon-te, 49. Talabartería El Potro Cubano. 18317 22 jl. 
"DASEO DEL MALECON, 49. ALTOS, X lindo piso, muy fresco y claro, propio para matrimonio $80. Dueño : Malecón. 56. 18102 16 Jl. 
SE ALQUILA, EN LA CALLE DE PBIN-cipe, número 17. un amplio salón, con puerta a la calle, servicios independien-tes, luz eléctrica, propio para guardar un automóvil o dedicarlo a comercio, o de-pósito; alquiler mensual $18. 1̂222 17 Jl 
SOLICITA UN LOCAL. PARA ES-K J tablecimieilto, en Neptuno, desde Consulado hasta Manrique. Informes a R. Fernández, Galiano, número 0, altos. Te-léfono M-2183. 18108 20 Jl 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOS-tela, se alquila un local para estable-cimiento. En los altos, donde informan, se alquila también un salón para oficina, 18120 lo Jl 
En casa de verdadero orden, 
tranquila y muy limpia, alquilan 
juntas o separadas dos espacio-
sas y bien ventiladas habitacio-
nes amuebladas con todo nuevo; 
hay agua abundante. Reina, 77 y 
79, altos. 
17 Jl. 1 .S2N2 
OE ALQUILA UN CUARTO ALTO; SE K J prefieren hombres solos. Calle Refu-gio, número 4, entre Prado y Morro; en ia casa se sirven comidas. 18230 17 Jl 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-JO sa Tejadillo, 8, entre Cuba y Aguiar, 6 habitaciones, sala, salón comer y demás comodidades. Su dueña en los bajos. Pre-cio $00. 18134 18 Jl 
Q E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-O tos de la casa Calzada de Cristina, nú-mero 10. Pueden verse a todas horas. In-forman en ia misma. 17812 le j l 
ALQUILA EN CALZADA DEL MON-kJ te próxima a esquina de Tejas, una casa para establecimiento, punto de mu-cho porvenir, da frente a dos Calzadas. Informa: teléfono A-2774. 1784 18 Jl 
1?N MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQt1I-J-J la una habitación, espaciosa, para ma-trimonio o 2 ó 3 hombres del comercio; han de ser de moralidad; con muebles, luz y limpieza y la casa muy tranquila; se piden referencias y tiene vistas a la calle y mucha agua. 
1S24.J 17 Jl 
QB ALQUILA UNA HABITACION, aJüoe-KJ blada, luz eléctrica, baños y servicio, muy ventilada, casa particular, de mora-lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-| ría, 121, altos, una cuadra de la Esta-i ción Central. L8287 21 jl 
/"•«ASA NUEVA. ACABADA DE CüNS-truir, moderna, en Paula 83, casi es-quina a la Terminal, reúne muchas co-modidades, se arrienda con contrato, los bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para varios negocios, que se quieran poner y también tiene tres pisos, dos con frente y uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-nitarios, con muchas comodidades. Infor-marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m. También tiene motor de agua para los altos. 
17664 18 j l 
QB ALQUILAN PABA FAMILIA DE PO-KJ sición los lujosos, cómodos y bien si-tuados altos de Consulado 24. La llave en los bajos. Informan: teléfono 1-1815. l"35s 18 j i 
l^N ANCHA DEL NORTE. NUMERO JLJ 317, se alquila una elegante casa de planta baja, con sala, saleta y 3 hermo-sos cuartos, de fabricación moderna, con todos los servicios sanitarios. 
1 ^ 17 j l 
QE ALQUILAN LOS NUEVOS, ESPA-kJ ciosos y ventilados altos de Duago-nes, 30-D, compuestos de sala, saleta, cua-tro cuartos y uno de criados, comedor cocina, doble servicio de baños e inodo-ros, dos patios, instalación eléctrica In-forman: Dragones, 30, almacén. 
lM>r,-'J 15 Jl 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS \ KJ frescos bajos de la casa Bayona 2 casi esquina a Merced. Informan en Ecí-do y Merced, bodega. 
ir. ji 
C Í ALQUILAN LOS BAJOS 1>B LA MO-O derna casa calle Someruclos, 14, tres ventanas pisos de mármol, un cunrt'o ba-ño de gran lujo a media cuadra del par-que. Informan en la misma o en la calle 19, entre J y K, Vedado. F-1721 ls»s- 15 j l . 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, «^j"}* de Neptuno y Consulado, construocion nueva, a prueba de fuego Tiene elevador-Todos los cuartos tienen baños particula-res, agua caliente (servicio completo), o* admiten abonados a la mesa. Precios mó-dicos. Teléfono A-9700. 13208 i l í - . 
SE ALQUILA EN LA CALLE PR1^*' pe, 17. un precioso y fresco 88 ron puerta y reja a la calle, luz eléctric y servicio propio para guardar l:',or(1ho vivir, el chauffeur. Informan en la D0' 
16 
C E ALQi U partan] [Ara Ofld letá pam pecto y c rencla». V San Nlcol 17332 
La mejor ultuatla e: nuevo Ju< Mico eiqjj tamento.s • la calle Motea, p Udad en abonad us M Prop Wono A-' 1(430 
tJUFFAI D Zuluet Central. 1 caliente, c comiíht. i 17510 
Elle hern 
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l /N ( ASA PARTICULAR, SE ALQl » , JLJ una habitación, con vista a la cy .' amueblada, para caballero solo o rna" monio sin niños. O'Reilly, SO, en los o» jos dan razón. C-5882 8d. 
SE ALQUILA UN TERCER PISO F\ Aguiar, 47, con «ala, saleta, cuatro dormitorios con lavados de agua corriente comedor y servicios dobles. Informan en los bajo»' 
180S0 15 j i . 
CE ALQUILA UNA SALA DE E8Qt£V£ KJ 2 ventanas y 2 puertas, muy ven tu1' en $25; luz eléctrica y la saleta Pjr bufete, casa nueva, suelos de mot»1 San Miguel, 02, bajos. <fl tt 
18103 l o j i ^ 
T A N U E V A D U E S A D E L A G R A N CAS* 1 J de huéspedes de Compostela. . ofrece espléndidas habitaciones y DB ge comida superior, completo confon-admiten abonados al comedor. , JI W(>4 ± L J ~ -
CB ALQUILA, A PERSONAS KJ ralldad, una espaciosa hi»bita1cí"";s 1 balcón a la calle, en los m0'161" piso, ventilados altos do Acosta, 10, lcr;n n!' Caballeras solos o matrimonios «•» .. 'ios. 1S043 J Í ' L J — ' 
,4 G U I A R , n , A L T O S . H A B I T A C I O N ^ 
con muebles o sin ellos, el com* 
15 J»^ 
A y la cocina restaurados 
18065 
CE ALQUILA, EX MONTE, 2-A. . f j * ^ -. O na a Zulueta, un hermoso úev (jXÍ I mentó de dos habitaciones, con v* ! a la calle, sin niños, es casa «c I lidad. o ; 
I 1S071 -1 •' 
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n i ñ o s y de 
ma, de 2 a 
,v^v P A B T I C U L A B , M L V 
tílx i.ip cede alojamiento L 
• f ^ i t S de estr icta mora l idad . Mi ( a -
í!fior í i t t i i i 'n i ida y c a m b i a toda c lase de 
E i í c i a s "Se pref ieren personas edu-
K o bay m á s Inqui l inos . T e l é f o -
15 J l 
^ - r T T ' í M . L Ü W^1' M O K K O . A U N A 
f̂ * r«,ira de Prado, cerca del mar. a lqui -
P 1 h,,¡ubres serlos con buenas refe-
l»nSC,v dos cuartos, tdn muebles, con 
r^'i" v un- en bajos muy frescos, quince 
P'ioce Vesos de Hlquiler m e n s u a l c a d a 
Ln. Telefono M - ^ l l . ^ ^ 
I n^des Prado. Có, esquina a Trocadero. 
f'. d o s ' m a g n í f i c a s habi tac iones amue-
K L s Uebaja de precios. C o m i d a y tra-
^excelentes . L i m p i e z a esmerada^ 
2S Jl 
V L.A CASA 
X T Í r C i T u ^ A , 31, A L T O S . S E A L U L I L A 
•.ÍIH L a b i i u c i ó n muy ampl ia , con vista 
:„ <^lle v amueblada , propia p a r a ofi-
'a , c i b á l í e r o s . KB c a s a pequefia, t ran-
i ?¡a v de moralii lad. Se piden referen-
1¿0S7 18 Jl . 
T K A U O , G R A N C A S A D E 1 I U E S -
^ n n ^ K E S O , M . A M E D I A - C L A D E A 
V iiel Parque C e n t r a l , se a lqui lan 2 sa-
H imuebladas, bajas , p a r a personas de-
r tes Se prefieren L u m b r e s solos. C a -dentes 
sa ]¡!i?1va 
muy l impia 
10 Jl 
^ • T ^ Q U I S I W O R . 31, r i t l M E E P I S O , 
r / s e a lqui la un cuarto con b a l c ó n a l a 
¿jie ea casa de f a m i l i a de respeto. 
*l?j71 18 a . -
HOTEL FRANCIA 
crin casa de famil ia . Teuleute Uey, nO-
i 15 bajo la misma d i r e t c i ó n ilesde 
Mpe 33* a ñ o s . Comidas s i n horas f i jas . 
SiMiriciiJ.id. timbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
lecomeududa por varios C o n s u l a d o » . 
í f i y t t Z H A B A N A , H A B I T A C I O N E S 
r i anuiebladas desde 14 pesos a l mes, 
tnr frescas, este hotel e s t á rodeado de 
r j í g lineas de los t r a n v í a s de la c lu-
ffi B e l a s c o a í n y Vives , T e l é f o n o A-SS25. 
^ B e n io » 
KV c Á s Á I ) E T O D A M O R A L I D A D , 'Lauipar l l la . 72 (a l tos) , e squ ina a V I -ii«eas, se a lqui lan a m a t r i m o n i o s s in 
ilfios ü personas solas, dos departamen-
tos un'̂ ' frescos, con b a l c ó n a l a calle y 
,r¿< cuartos interiores, a $12 can a l u m -
m ú o , se dan y toman referencias . Se da 
tomi'la. 
177Ü1 Ib Jl-
T ^ N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , A L T O S 
X J de l a p a n a d e r í a . 785, se sol h ita una 
muchacha, pen insu lar , para c r i a d a de 
mano t a s a chica y s a l i r por l a tarde con 
los nlflo». Se les da buen trato. Se de-
6ean recomendaclonesr 
Ih^teí* 15 j l . 
I S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor con 
referencias. Calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
ios viajes. 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S ; U N A 
^ y P ^ n U i!¡'0ni,tMür1y ,ülra babitaclo-
T H é f o n o 1 F - m u . d* L l n e a * » 
1S2S>7 1S JJ 
F / } ^ A H P ' 84' SE N E C E S I T A U N A 
^ cr iada f ina, que tenga recomendacio-
nes de las casas que h a estado, p a r a cua-
*í!íírt08• vc'atir 11 du8 s e ñ o r i t a s . Suel-do, .>_() y ropa l i m p i a . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D L A N C A 
y o de color, para l a l impieza de corta 
f a m i l i a y a y u d a r a dos i i i ü o s ; ha de t raer 
^ S 0 ^ 8 - JesÚ!í AJaría. a. «Jan razón . 
18 Jl 
y . N H A B A N A , 14, A L T O S , S E S O L I C i -
i i1113-, cr iada de mano, tiene quien 
l a ayude. Sueldo: ¡fió y ropa l impia l n -
í o r m e s : hasta las 3 p. m i • " 
, y * * * i s j i . 
O í S O L I C I T A l NA C R I A D A 1)K"ALVNO 
<J con recomendaciones. B e l a s c o a í n 30 
altos. 1 ' 
18 J l . 
E L ORIENTE 
tasa para famil ias . J i s p l é n d l d a s habi -
uciones con toda as is tencia . Zulueta, •jC. 
«nuina a Teniente l l é y . T e l . A-162S 
31 Jl . 
¿(E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
n bitaclón, cont igua al recibidor, con 
welo de m á r m o l y cielo raso indepen-
Wente, solamente para oficina de aboga-
do, ag&ute o cosa a n á l o g a , en Xeptuno, 
altos, entre San N i c o l á s y Manrique. 
l i m 21 Jl 
GRAfí HOTEL "AMERICA" 
íedustría, 160, esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
tu b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
Y elevador e l é c t r i c o . Precio sin cómi-
ca, desde u n peso p o r persona, y con 
jtomida. desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, orecios convencionales. 
P f n n o A-2.996. 
17481 31 Jl 
MANHATTAN L A S CO.MO HOTEL o chalet de 
(. ocos 
de Ayeste-
P A L A T I N O , 
randes y 
pesos. In-
( J E S U L 1 C T T A 0 N A C R I A D A , l ' E N I N S l -
U l a r , que e n t l é T O a algo de cocina S u é l -
elo: 20 pesos y ropa l impia. Cal le 27, en-
tre (í y », Vedado. 
. j S g 18 J l . 
U E S O L I C I T A C N A S I R V I E N T A l ' A -
k J ra atender a l servicio de mano y co-
cina de una casa, p a r a cuatro personas. 
Sueldo ^i'o. Se exigen referencias . Ca l l e 
10, n ú m e r o 18, Vedado. 
. g t t j l 17 Jl 
O B S O L I C I T A UNA -MI C H A C H A , B L A N -
k J ca o de color, para quehaceres de ca-
sa, (̂ ue sepa de cocina; 15 pesos, ropa 
l impia. Ca lzada J e s ú s del Monte, !>5, f ren-
te Ale jandro I t a m í r e z . 
_ i sasa 17 j i 
"13ABA t > M A T R I M O N I O , E N l NA 1 T N -
- L ca cerca de l a H a b a n a , se sol icita u n a 
buena criada de mano, ospaiiola, que pre-
sente referencias. Sueldo 20 pesos, ropa 
l impia y uniformes. I n f o r m a r á n en la 
C a l z a d a del Cerro 440 
J g Z M i 19_J1 
f ^ O S U R G E N C I A S E S O L I C I T A C N A 
y j buena manejadora , para p a s a r t r e s , 
meses en l a c iudad de C á r d e n a s . Que 
tra iga referencias. 21, esquina a 4, Ve-
dado. 1823C l " j l 
C E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , P A R A 
k j n i ñ a de dos a ñ o s , se da buen sueldo 
pero tiene que traer muy bueuos infor-
m e s ; sino que no se presente; de 1 a 4, 
en H , e squina a 23. Vedado S e ñ o r a de 
Arango. 
j U t S t o i 7 j i 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A 
k j parte de la l impieza de una casa. 
Sueldo .^O y r o p a l impia . C a l l e 19. en-
tre J y K . altos. 
Joo 3 [ L j l _ _ 
C E S O L I C I T A M U J E R F O R M A L , P A -
k J r a la l impieza y cocina de tres per-
i sonas. l i a de dormir en el acomodo. C a -
' lie A. n ú m e r o 103. entre 19 y 21. 
1*217 17 j l 
se alquila 
i r a d a , freo-
, M i g u e l K 
n o s 1-1557 
í i * A. V í L L A N U E V A 
f l 8. L A Z A R O 1 B E L A 6 C O A I N 
t Todas las h.'.b.taciones con b a ñ o priva-
d o , agua callente, telefono y e.evador, día 
í noche. Te lé fono A-Ü391. 
17477 31 Jl 
T 7 N I N D U S T R I A , 133, S E S O L I C I T A U N A 
Jt_J cr iada de mano, que sea formal y t r a -
bajadora. Sueldo $20 y ropa l i m p i a . 
1*224 17 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O pen insu lar , que tenga referencias. C a -
lle C , esquina a 15, n ú m e r o 302, Vedado. 
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esro léctrlca us c r Ford y 
en la «>o 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
U partanieiitos, y una ; íran sala , propia 
lAra oticlna o profesional, con g r a n sa-
leta para recibo. lOs casa de gran as-
pecto y cor.furt. S in nifios C a m b i o refe-
rencias. E s t r e l l a , n ú m e r o 53. altos, entre 
San Nico lás y R a y o . 
17332 15 Jl 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para fami l ias y la mejor 
titilada en la H a b a n a . Neptuno, 2 -A; t i 
nuevo J u e ñ o de esta c a s a ofrece al p ú -
Jilko e s p l é m i i d a s habitaciones y depar-
tamentos con vista a l P a r q u e C e n t r a l y 
* ¡a calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. Espeo ia -
lluud en la coc ina; t a m b i é n se admiten 
abonados al comedor. Prec io s muy m ó d i -
ws. Propietar io: F r a n c i s c o G a r c í a . Te-
tóono A-7831. 
•17436 20 j l . 
T K F F A L O : G R A N C A S A H U E S P E D E S . 
A» Zulueta, 32, entre P a s a j e y Parque 
tentrul. Ha'jitaciones a la br i sa , agua 
«l íente , duchas, t imbres , buen servicio y 
íomida. L o m á s c é n t r i c o . 
JHSIO 5 a 
HOTEL K0MA 
Elle hermoso y antiguo edificio ha sido 
¡•ompletameiue reformado. H a y en él de-
j í í^^ 'outos cou b a ñ o s y d e m á s serv ic io» 
ílfr E- Toilas las habitaciones tienen la-
»a.,os de agua corriente. Su propietario, 
'•«'luln Socarrás , ofrece a la» í a m l l i a » 
«undes, el hospedaje má» serio, m ó d i c o 
M« , 0110 di: la- h a b a n a . Telefono: A-926i>, 
A i í L U o m " : A-lOJJü. Quinta Avenid*; y 
¿l15^. Prado. 101. 
"17N M A N R I Q U E , 130. A L T O S , S E D E -
X J sea una muchacha, t rabajadora para 
la l impieza de casa, que sepa su obliga-
c i ó n , sino que no se presente, buen suel-
do. E n la misma i n f o r m a n de 12 a 2 
p. m. 
1S272 17 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
k j ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta f a m i l i a , aumiue sea rec ién l le-
gada. Se paga buen sueldo. I n f o r m a n : Ce-
rro y C r u z del Padre , bodega. 
1S277 17 j l . 
DOS MUCIIAí 11 A S , E S P A Ñ O L A S , D E -sean colocarse de criadas, una sabe 
coser a m á q u i n a ; tienen buenas referen-
cias. Pref ieren ir las dos p a r a u n a c a s a . 
I n f o r m a n : Vives , 170, altos. No tarjetas . 
18273 17 Jl . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , b l a n c a , p e n i n -
s u l a r , q u e s e a a s e a d a , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , e n C a m p a n a r i o , 88, r e d a c c i ó n 
de £ 1 H o g a r ; se e x i g e n y d a n r e f e -
rencias. 
10 J l 
C E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , P A -
kJ ra un buen pueblo de la P r o v i n c i a 
de Santa C l a r a . Sueldo $25. Informes en 
H a b a n a . SO. oficina. S e ñ o r Amador . 
1S102 1U Jl 
C O L I C T T O C R I A D A , P A R A L I M P I E Z A 
k J y cu idar tres n i ñ o s por la tarde, suel-
do $15 y ropa l impia , que sea formal y 
c a r i ñ o s a . O b r a p í a , n ú m e r o 5, altos. 
18124 V 27 j l 
U E S O L I C I T A UNA ( R I A D A . Q U E t r a i -
l O ga recomendacloueB, en Merced, 03. a l -
tos Sueldo 515 y ropa l i m p i a . 
ÍS118 10 Jl 
v HOTEL P A U C Í 0 COLON 
l | f°pl6tarlo: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l 
b l / ^ p L'U(lldas l iabitaciouea. R í e n amue-
tléct''* tüd^3 cou b a l c ó n a l a calle, luz 
tunca y timbres, b a ñ o s de agua 
i ^ e y tría. T e l é f o n o A-4718. Por u 
toMnciV^1611- 540. Por d ía . | 1 5 0 . C -
i l l i i ^ J ^ l (liarlo. Prado . 51. 
ca-
mi 
| HQTEL L0ÜVRE 
« f t n d 1 ^ ! ! . y Con8u'a'io. D e s p u é s Ce 
« V e „B'M0^'"18 este acreditado hot il 
«o P'.n,il1108 departamentos con bn-
vwar,? T 1i',,lll3Jas ^ t a b l e t ; precios oe 
•no T e l é f o n o A-LVjO. 
, 3 i j i 
t Q U I , , ^ 1 1 * 1 ™ = 1 >« '> t S T R I A . 124. Eb : 
Wta f i m i n !ln Uafae l . Departamento i 
Wíndidn , cun a"lia corriente. E s 
c«lei.te Cme, , l0^• con J a r d í n , comida e>-
a ^ al mes U abonados a la ines-i 
29 JL 
; A L Q U f . ^ 
a la calle-













T A C l O N g 
d coniedo' 
dc mo1* 
21 JL ' 
p Q W O a U D O P A R A D E R O 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E T E N -
O ga liuenas referencias , para corta fa-
mi l ia . Ca l l e l i , 244. entre 25 y 27. Vedado. 
18147 10 J l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , T A R A 
k j habitaciones y coser; h a de tener bue-
nas referencias. Se le paga buen suel-
do. Prado . CÜ. 
18149 10 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E M A -
KJ uo. que sea de color; tiene que dor-
m i r en la casa. San L á z a r o , 88, bajos. 
ISl.MJ 10 Jl 
Q E D E S E A U N A B U E N A M A N E J A D O R A , 
0 blanca o de color. Sueldo: $20 y ropa 
l impia. In fon l ian en J e s ú s Mar ía . 0 1 ; de 
1 a 4. T e l . 1-7287. 
18107 10 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de 'mediana edad, de c r i a -
da de m a n o ; es formal . I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a , 84. antiguo. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
C5 un matrimonio solo. L a m p a r i l l a , lOli, 
a l to» . 17088 10 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA* no, que sepa su o b l i g a c i ó u y tenga 
referencias, sueldo 20 pesos y ropa l i m -
p ia E u San L á z a r o , n ú m e r o 354, bajos. 
17991 15 Jl 
X T N J E S U S D E L M O N T E , 404, A N T I -
i i guo, se sol ic i ta una cr iada de ma-
no para corta fami l ia , s iu n i ñ o s . Suel-
do' $20 y ropa l impia . 
17993 • 15 J1 
í bef eT12/ * V 8 0 . * K S O L I C I T A S A -
l i g a d o n,,,, ,, ero ae E m i l i o M a r t l n e í 
u ^ f e ' i ú ^ vei"te artos a p r o x i m a -
Í,&1'ana. ¿I"6* '11 '0 , ^ Kspaí lu , para la 
r,ll£la. ndtural T 1 ^ . 1 ' ,le Ia Provincia Co-
L!e Cunos w ^ f S a n t a j a . A y u n t a m i e n t o 
^gundu ¿>rno0.b,U8ea su sobrino p o l í t i c o 
^ t e l a i-l7ein,anclez Alvarez . Ca l l e Com-
18174 ' í erre ter lu . 
^T^r-— : i L J L . 
^ aüos J o ^ M A V f A I ) 0 E L J O V E N D E 23 
i a P e r t u r b é , ( lar i íón . 'P1'611 Stí encuen-
esM.orta 'P'I 1,le 8,18 fa' >iltades menta-
•s lon\"l110 ,?an ,) isch. ^ P a t o s blan-
nlqué y cami>:n0ml>rerü "'o paja , corbata 
vin,uo a la n - c0" <-'ue110 a la m a r i n e r a 
i .er,e in fonnj .Slll>lk,a a ^ l i e n lo 
l* , InM)ecc i6n í . ^ a n ,l'azaro 7, a l t o s ; o a 
. I8I77 Uuu u e " e r a l de P o l i c í a . 
ferr-;^ . ^ .11. 
t ^ ^ S J ^ M5: E M I L I A . S E D E -
, 'v"-*. nan.r V1 ?e,lor E l i « e o S u á r e z K o -
^ ' ^ u i . E I FN ' DE Asturia8, soto Luif la 
ia;' <lo él L Íeres : , , lü 0 a m i g o » que se-
P Alfivdo n^riaxdecerd « « c r i b a n a l se-
T - " ; Wddera t f,'"07" ^ V t n n o y G a -
^1<403 l lera. H a b a n a . 
ü í T T ^ r - - - - - - - - , 20 j l 
^ : <: V N , ! i : K E L i ' A R A D E I t O D K 
l i ^ b a en s ,' ,' ^ (l'le bace nueve afios 
W>an(> üVmiM1"0 r " l , : , : h> 1,,,SCH su 
O Ü ^ ^ e u t e " ' ,IUe vive en Mil"' 1,ro-
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A , Q U L S E A 
k J formal y trabajadora , p a r a la l im-
pieza de una casa de un matr imonio y 
cuidar un n i ñ o . H a de ser de conf ian-
za Sueldo veinte pesos y ropa. S a n C r i s -
t ó b a l , 3, esquina P r e n s a . R e p a r t o L a s 
C a ñ a s . Cerro . 
17997 - ' J1 
r n t A M U C I I A C H I T A , D E U A 15 A í f O S . 
U se so l ic i ta en H a b a n a , 75, fonda; se 
le da sueldo y ropa l impia . Consuelo . 
18012 í o J1 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N . P E N I . N S U -
o lar, p a r a a v u d a r en los quehaceres de 
una casa Sueldo $15. In forman en C ú m -
postela. 116. altos, entre A c o s t a y J e -
s ú s María. 
ggj 15 j l 
Q L S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E M A -
k J no y u n a m a n e j a d o r a . que tengan 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 13 y 
'•,-ÜA~s' l a entrada por 13, Vedado. 
1TBB » j i 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado, sueldo $30; un fre-
gador y ayudante chauffeur e s p a ñ o l e s ; 
diez t rabajadores para E m p r e s a A m e r i -
c a n a ; dos buenas cr iadas para el corno-
uor. sueldo $28; dos m á s para habitacio-
n e s ; una. camarera y una coc inera . H a -
bana, 114. 
18 i l 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O Q U E 
k j s i rva bleu l a mesa y c u m p l í a bien con 
su o b l i g a c i ó n . Se le da buen sueldo. L i -
nea esquina a 10 (bajosj de 11 a 1. 
18 j l . 
PA R A A R R O Y O N A R A N J O « E N E C E -sita un cr iado de mano, que sepa ser-
v i r y tenga referencias . Sueldo treinta 
pesos. In forman en C h a c ó n . 4. 
1S191 17 j l 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E T E N -
k J ga referencias. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 9, 
P a r q u e del T u l l p á u 
18195 17 j l 
SE SOLICITA 
U n muchacho, de 12 a 14 a ñ o s , peninsu-
lar, p a r a cr iado d é mano. Sueldo: §12. I n -
f o r m a n : Perseveranc ia , 54. 
18288 17 j l . 
Q E S O L I C I T A UN S E G U N D O C R I A D O 
k J de mano, en la calle 15, n ú m e r o 145, 
entre J y K . Tiene que t raer referen-
cias . 17901 19 j l 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PAJSA 
k J corta f a m i l i a V i l l e g a s , 100. 
18249 - 18 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j que sea muy l i m p i a y trabajadora . 
Sueido, $25. T iene que estar dispuesta 
pura ir u n a temporada a l campo. Infor-
m a n : cal le 19, n ú m e r o 4U5, entre 4 y U. 
18304 18 j l . 
X ? N O A L I A N O , 114, A L T O S D E L A V A -
JOJ j i l l a , por Z a n j a , pr imer piso, se so-
l i c i ta una coc inera que h a g a los queha-
oeres.de la casa, para un matrimonio solo. 
W M 17 j l 
" \ ¡TEDADO, E N L A C A L L E l i l , N U M E R O 
f 240, entre C y 8, se sol ic i ta una co-
c inera p a r a u n a corta f a m i l i a amer icana . 
P r e s é n t e n s e entre se i s y ocho. 
182W 17 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J ayude algo a los quehaceres de l a ca-
s a ; sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a ; y un 
muchacho p a r a la l i m p i e z a ; sueldo lo pe-
sos y ropa l impia . H a n de dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . M u r a l l a , 50, altos. Pregunten 
en el comercio. 
18223 17 j l 
Se solicita una buena cocinera, de 
color, que sepa cumplir con su 
obligación. Se le da buen sueldo. 
Informan1 Neptuno, 105, bajos. 
. . . i n l i j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E i s l N -
k J sular, que duerma eu el acomodo. Suel -
do. $20 y ropa l impia , l u f u r m a n : E g i d o , 
0, altos. 
18207-08 21 J l . 
l / A - U I L I A A M E R I C A N A S O L I C I T A C o -
JL' c i ñ e r a , b lanca, Juveu, con referencias 
y que d u e r m a en el acomodo. Sueldo 25 
pesus. Ca l l e 15, n ú m e r o 274. entre D y E . 
18100 10 j l 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R , A S E A D A V 
k J con buenas referencias, p a r a coc inar 
y hacer el t rabajo genera l ü e un m a t r i -
monio. D u e r m a en el acomodo. Cal le 2, 
n ú m e r o 132, entre 13 y 15. 
18105 16 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
k J n insu lar . que sepa cocinar bleu. E s 
para un matr imonio . H a de tener refe-
rencias y dormir en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do 20 pesos y ropa l i m p i a . E s c o b a r , 176. 
Do 3 a 5 solamente. 
18140 16 j l 
T 3 A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I -
ta una cocinera, que sepa su oficio 
y d e s e m p e ñ e a lgunos otros p e q u e ñ o s 
quehaceres. Neptuno, n ú m e r o 134, bajos. 
18148 10 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
do $18. J e s ú s del Monte, 589. 
18152 16 J l 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J y u n a c r i a d a p a r a comedor. B u e n suel-
do. I n f o r m a n en i i , 154. 
18175 20 j l . ^ 
Q E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 75, B A -
k j jos, una cocinera, que ayude a l g ú n 
quehacer para tres de fami l ia . Se da buen 
s u e í d o . 
18105 1C J L 
Q E S O L I C I T A N E N R E I N A , o9. U N A C O -
k j c i ñ e r a y a n a c r i a d a de mano, que 
sean t r a b a j a d o r a s . 
18106 1 6 J 1 . _ ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D L A N -
k J ca o de color, que sea l i m p i a . Se de-
sea que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . V e -
dado, calle J , entre L i n e a y 11, a l lado 
de la C l ín i ca , en los altos . 
líí>049 15 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
kJ m e d i a n a edad, para cocinar para dos 
personas. J e s ú s M a r í a , 122, al tos . D e 9 
a 4. 
18008 15 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
kJ d i a n a edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de casa p e q u e ñ a , puede, 
si quiere, d o r m i r en la casa. E n la mis-
ma se desea u n a muchacha de 14 a 17 
a ñ o s para l a l impieza . Sueldos conven-
cionales. J e s ú s r / M a r l a , 7, bajos. 
C-5809 0d. 12 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N > N -
iD su lar 0 de l p a í s . Sue ldo: 16 pesos. 
Car los I I 16-li, altos, derecha. 
18078 15 J l . 
Q L S O L I C I T A , E N E M l ' E D R A D O . t i , 
k J altos, una coc inera . Sueldo $30; y u n a 
c r i a d a ; sueldo $22; r e c i é n l legada no se 
presente. 
17878 10 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 K -
k3 pa cocinar, p a r a un matr imonio solo. 
Condesa . 09. altos, moderno. 
17804 15 Jl 
Se solicita en O'Reilly, 98, segan-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
c - 4 n o I n . 10 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P K N I N -
O sil lar que haga los quehaceres de l a 
casa p a r a un matr imonio , s e r á prefer ida 
si tiene u n a n i ñ a de 13 a 18 a ñ o s . Buen 
sueldo, es para las afueras de L u y a n ó . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2409. 
17649 17 Jl. 






| i ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
¡ Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
• recido el nombre de Eantat tma Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en e l ta l l er de la Escue la de Chauffeura 
de la H a b a n a y f u é pfloteado a l a vic-
tor ia por u n d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C . K e l l y . 
COSTURERAS 
A ^ Ato . -
^ $ 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r í t a s , 
$ 5-00 l í b r e l e porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z . 
¿ G U I A R 12G. H a b a n a 
CESAREO GONZALEZ 
Veade. . abr lca y remite a todas partes 
de la I s l a los eiguieutes ar t í cu lo s , los uie-
Jores que se manufacturau en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar 126, 
Habana . 
L a s cucharltas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia coustautemeute. 
C a p u c h o s impermeables para helados, 
especialek para c a f é s ; vaiull ia. cocoa. ca-
paclllos. platos de c a r t ó n , "cajru plesa-
bles cergouar" para dulces, 'café y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de crepé y U-
cas. sobres para azúcar , pajil las de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo Gonzá lez . Aguiar. 12(J. 
Habana . 
1540Ü Z l my 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela , el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos v i -
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasau por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
Se sol ic i tan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cun r e c o m e n d a c i ó n ios S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a m a ñ a n a , dia que rec ibimos y 
entregamos l a costura, it. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2803. 
17191 25 Jl 
' V T E C E S I T O UN Q U I M I C O D K O A S E O -
X I sas . un cocinero para v i a j a r , buen 
sueldo; ti s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en-
t iendan el t e l é f o n o , 2 a m a s de l lave. 8 cos-
t u r e r a s y J0 dependientas p a r a estable-
cimiento. 4 camareras . E g i d o . 21. L a H a -
banera. T e l é f o n o A-l(i73. Abe lardo So-
s a y R i c o 
10052 10 j l 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
i n 14 Jn 
SI EMBARCA PARA E S P A M 
escr iba en aeguida pidiendo nuestro Catá -
logo p a r a 19x8 y se lo enviaremos gra-
tis, cont i ene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios p a r a obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co. . B o x 50. 
Maceo, 7ü, Matanzas . (Cuba..) Mencionel 
el D I A R I O D E L A J ^ A l í I N A . 
17059 5 a. 
X T E C E S I T A M O S 2 O P E R A R I O S E l i A -
-i.^ n is tas , que sepan t r a b a j a r muenles 
fiuos enchapados, .\lorrees y S a m a . Nep-
tuno, l'J7, entre B e l a s c o a í n y L u c e n a . 
1825U 18 J l 
LOS VAGOS Y MALENTRE-
TENID0S 
pueden evadir las caricias de 
la Policía y la visita forzada 
al Vivac si van a trabajar al 
campo en donde además vi-
gorizarán su cuerpo y digni-
ficarán su alma. 
En el ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Jaruco, se-
rán recibidos cordialmente; 
y si desarrollan en el traba-
jo agrícola las energías que 
malgastan en vicios y sinver-
güencerías en la Capital, se 
les pagarán dos pesos diarios, 
uien instalados y atendidos. 
Empleados de oficina en general, 
con conocimientos de mecanografía 
y cálculos, para oficina comercial, 
se prefieren personas jóvenes y de as-
piraciones para el porvenir, sueldo 
moderado ai principio. También soli-
citamos un principiante taquígrafo en 
! español. Diríjase personalmente a San-
¡ ta María del Rosario, 25 minutos ds 
i la Habana. Cosío viaje hasta la puer-
! ta de la Fábrica de Dulces de Pe-
dro y Cía., es de 78 centavos. Oficina 
de la Fábrica. Venga acompañado de 
las referencias que pueda presentar. Si 
teme al trabajo y no es activo no se 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, B Y z , altos. 
Teléfono Á . 3 0 7 0 y A-6875 
T e n e m o s toda ciase de persona l que us-
ted uecesiie desde el m á s humllue em-
pleado hasta e l m á s elevado, tanto pa-
l a e l trabajo de cnados como de gover-
nes, ins t i tutr ices , m e c á n i c o s . Ingeuieros, 
of ic inis tas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a s , casas part iculares . In -
genios, Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a C iudad como e l del iucerlor. 
S o l i c í t e n o s y se convencer! . Beers Ageu-
cy, O T i e i i l y , 9 ^ . altos , o en e l edificio 
i ' iut iron, departamento 401, ca l le 2¿ es-
quina a Broadway . New York. ^ 
V1LLAVEKDE Y CA. 
O'Rsilly, 32. Teléfono A-2348. 
t i K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener uu buea cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
o.ecnuieutu, o camareros , crlauc/i , d«pen-
olentas, ayudante i , fregadores, ceparudo-
res. apreudices, etc., que sepau au obii-
guc iún . llame a l telefouu de ettta antigua 
y ac ied iu iua casa, que se los f a c i l i t a r á n 
cou oueuas rei'eiencius. Se uianUau a to-
dos los pueblos ut la ISAÜ y iraoajadores 
i/ara el campu. 
17Ó79 31 J l 
\ C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -
JTX. no J d e n é u d e z . E s t a a c r e d i t a d a c a s a 
faci l i ta / con buenas referencias toda c l a -
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a -
bana, n ú m e r o 118 
1S286 19 J l . 
S E O F R E C E N 
p r e s e n t e . 
18032 10 j l 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , B U E -
O no y que t r a i g a referencias . A m i s -
tad, SO. 10016-17 1(5 j l 
SE S O L I C I T A N 10 H O J A L A T E R O S , buen j o r n a l . A p o d a c a y Cienfuegos, hoja-
l a t e r í a . 
1S037 . 15 j l 
S 
E S O L I C I T A U N P L O M E R O . D E P R I -
m e r a c lase . P r a d o , n ú m e r o 33 altos. 
179SC 15 j l 
I E S O L I C I T A U N H O J A L A T E R O , Q U E 
' O sepa t r a b a j a r bien. Prado, n ú m e r o 33. 
altos. -
18114 18 Jl 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , Q U E L A -r e bien y planche dos d í a s de l a se-
mana . Cal le A, n ú m e r o 193, entre 19 y 21. 
1.S218 17 Jl 
VE N D E D O R E S V C O M E R C I A N T E S . N E -ces i tamos agentes en toda la i s la para 
l a ven ia de un aparato que d a grandes 
ut i l idades a su comprador y el 100 por 
100 de gananc ia a l agente. Se puede ganar 
.'>(10ren un d ía , haciendo n a d a m á s que 
cuatro ventas. Solamente se requiere l a 
i n v e r s i ó n de $15. C u b a n Import ing Coiyi-
pauy. Apartado 923. H abana . 
182G2 21 Jl 
Se solicitan carpinteros de banco, buen 
jornal para carpinteros buenos. Infor-
man: L o n j a , 528. Cuba Lumber Co. 
Regla. 
18229 17 Jl 
179S7 15 j l 
i 
• ^-^ . .^ m., ^..f • t l^.v^.^.^.A, ^.^.^j 
U U / U J A ¿ i ) t íviANO 
Y MANEJADORAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral i t lau . de 
cr iada de mano o a y u d a n t e ae cocina. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 2"t, altos. 
1S24U ' . 1S j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E M N S U -
KJ lar p a r a m a n e j a r uu n i ñ o chiquito o 
p a r a l i m p i e z a de cuartos. Sabe c u m p l i r 
cou au deber. I n f o r m a n en HoBDitOi uno 
y medio. T e l é f o n o A-S152. 
18316 18 J l . _ 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
KJ e s p a ñ o l a s , de cr iauas de manu muneja-
doras o para l impieza ue habi tac iones ; E s -
tre l la n u m e r o 
16310 1 • 18 J l . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 Jl 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y mult ip l ica has ta $91)9.999.99. 
Se dan exc lus ivas a agentes del interior , 
que Inv ier tan un p e q u e ñ o capi ta l en es-
tas m á q u i n a s . $0.00 tranco de porte. P i -
dan c a t á l o g o s . 
J . R. ASCENCI0 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, 
EN LA BOTICA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS, CAYZADA DEL MONTE, 
NUMERO 412. HA DE TRAER RE- i 
FERENCÍAS. 
18238 17 Jl 
Apartado n ú m e r o 2512. 
17S81 
H a b a n a . 
20 j l 
Q E N E C E S I T A A U X I L I A R U E C A R P E -
O ta, que tenga p r á c t i c a en mecanogra-
ífa , correspondencia y contabi l idad. D i -
r ig i r t e por escrito m a n u a l a J . L . A p a r -
tado 2.308. 
182899 17 j l . 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen chauffeur, e s p a ñ o l , con 
referencias de c a s a s par t i cu lares ; un por-
tero, u n dependiente c a f é , otro para fon-
da, otro para hotel, dos camareros, un 
muchacho para m u e b l e r í a , diez t r a b a j a -
dores para tejar , un matr imonio y dos 
cr iadas . H a b a n a , 114. 
18278 17 J l . 
MODELOS PARA ARTISTAS 
Se sol ic i tan mujeres que hagan de mo-
delo para pintores y escultores, ganando 
por c a d a hora de trabajo un peso. E n la 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o i n f o r m a r á n . 
LS21:. 19 Jl 
C E S O L I C I T A N 2 0 3 O P E R A R I O S H O -
KJ ja lateros , p a r a t rabajo seguido, se pa-
gan buenos jorna le s . E n OMtefÚy, n ú -
mero 32. 1SU42 15 j l 
Í J E S O L I C I T A U N A B C E N A M O D I S T A 
O que cosa a domicil io. In formes en 
S a n i a F e l i c i a , 59, esquina a F á b r i c a . L u -
y a n ó . 
1S0G7 lo JL 
Q E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z Q U E 
kJ sea ing lesa o a m e r i c a n a , para u n a 
n i ñ a , y que e s t é dispuesta para ir a New 
Y o r k , por tres meses de temporada, con 
la c o n d i c i ó n que tiene que volver a é s t a . 
B u e n sueldo y ropa l impia. L í n e a , 113, en-
tro J y K , altos, a l lado de Puerto A r -
turo, Vedado. 
1SÜ90 15 J l . 
C J E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A L A -
var la ropa de i 4 matr imonio y ayudar 
algo. B u e n trato y buen sueldo. 
18070 13 J L 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , WVMñ-
O te, que sepa leer y escr ibir , para un 
a l m a c é n . D i r i g i r s e con referencias a " L a 
A r m e r í a . " O b r a p í a . n ú m e r o 28. 
18097 16 Jl 
X T E C E S I T A M O S U N V E N D E D O R . J O V E N 
JL> y activo, con a lguna experiencia pa-
r a la venta de v í v e r e s finos y m i s c e l á -
nea . Menocal y N o r m a n . Cuba , 121. 
C 5S19 *d-13 
SE S t . L I C I T A U N P O R T R E R O , E N Prado . 3S, que sea honrado y tenga 
r e c o n i e n d a c l ó n ; tiene muy poco trabajo. 
18150 10 Jl 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 21, 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
C-57S5 Sd, 11 
T I N A L A V A N D E R A . Q U E S E P A C U M -
\ J p l i r con su o b l i g a c i ó n , s ino que no 
se presente. Sueldo ^20. Z a n j a y E s p a -
da , altos del café . 
17C47 10 j l 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -
O ga quien M recomiende. Sueldo $lo y 
ropa l impia. In forman en la ca l le 12. n ú -
mero 70. altos, entre t y 0, Vedado. 
16030 hJ J1_ 
T V > K C R I A D A S SE S O L I C I T A N , U N A 
U p a r a habitaciones y d e m á s « e r v k i o 
l a o t r a ; v un muchacho de 10 a 1S artos, 
p a r a a y u d a r en la l impieza . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 5. i . 
18031 lo J ' -
C E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O -
i o c i ñ e r a , para una colonia, en Ciego de 
Avi la . P a r a corta famil ia . Sueldo ¡«SO. I n -
forman en la cal le F . n ú m e r o 222 V e -
dado. 18002 13 Jl 
>liHHWIIIII'IW 
VARIOS 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , en Concordia. 30, altos, que sepa cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . . ,-
18040 1^ j j 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -do é l servicio de una casa chica, lo 
pesos y dormir en la c o l o c a c i ó n . Male-
1 cón , 10. ú l t i m o piso alto. 
I 1MII,,4 1^ I*-
C E S O L I C I T A U N A J O V K N , I ' K N I N S U -
| ¡O lar, para cr iada de manu. B u e n sueldo 
y ropa l impia. Ca l l e 0, n ú m e r o 200, en-
tre 21 y 23. Vedado. _ „ 
C E S O L I C I T A U N J O V E N A C T I V O , Q U E 
k J conozca el r a m o de v í v e r e s finos, que 
sepa i n g l é s y e s p a ñ o l y d é buenas re-
ferencias. D i r í j a s e personalmente a T h e 
Amer ican G r o c e r y ; de 11 a. m. a 2 p. m. 
Amistad , n ú m e r o 15. 
18122 10 j l 
X T O O E S T I O N O L I C E N C I A S P A R A P O R -
X' t a r armas de c a c e r í a o de defensa 
personal , de cualquier clase que sea , en 
l a S e c r e t a r í a de ü o b e r n a c i ó n ; obtengo la 
iiiKi r i p c l ó n de marcas de ganado y g u í a s 
forestales para f incas part iculares en l a 
s . i - r c t a r í a de A g r i c u l t u r a ; doy Informes 
para solicitar car tas de c i u d a d a n í a y pa-
saportes en l a S e c r e t a r í a de Kstado. B r e -
vedad, honradez v b a r a t u r a . D i r í j a n s e a l 
ductor T i b u r c i o Agulrre . T a c ó n . 0-A. H a -
bana. 18128 22 j l _ 
Q E S O L I C I T A N C D R E R O S P A R A T R A -
O bajos en almacenes do acero, l'.uen 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Co. of 
Cuba. H a c e n d a d o s ; e l domingo y lunes. 
S E A U S T E D E L P R I M E R O 
E N O B T E N E R 
L A M A Q U I N A D E S U M A R MAS B A R A T A 
D E L M U N D O 
V A L E SOLO $2.50 
Se desea un buen vendedor para la 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. Si no es com-
petente que no se presente. Cuban Ma-
chinery & Suppiy Co. Obrapía, 32, 
Habana. 
17C58 18 J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
JL^ de c r i a d a de m a n o o manejadora , s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
informáfs de las casas donue n a estado y 
t i e n t í W i u i e i i respouua por ella, l u l o r m a n 
en Vives, 134. 
18235 17 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ m a n e j a d o r a , c r i a d a de mano. L a m p a -
r i l l a . 42. 
18242 17 j l 
C E D E S E A C O L O C A R UN MATRJLMO-
K J nio. p e n i n s u l a r ; e l l a de c r i a d a de ma-
no o para u n a cocina seuci l la , y ei para 
portero, criado ue mano o cualquier otro 
trabajo , ' i ieneu recomendaciones. A m a r -
g u r a , n ú m e r o 31, altos. P r e g u n t e n al 
portero. 
18210 17 j l 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLJ pauola, r e c i é n L e g a d a , de c n a u a de 
mano. I n í o r m a i i en ua l i ano , n ú m e r o 21 . 
lt>211 17_ Jl__ 
T I N A J O V E N . E S P A S O L A , D E S L A CO-
KJ l o c a c l ó u de or lada de mano o mane-
j a d o r a ; no duerme en el acomodo; tiene 
quien l a recomiende, i n f o r m a n : B a ü o s , 
numero 2, e squ ina a 1, Vedado. 
1^220 17 j l 
T I N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse, en c a s a de mo-
ra l idad , de c r i a d a de mano. T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , l'J, mo-
derno. 18243 17 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A D U E Ñ A 
KJ c r i a d a de manu o m a n e j a d o r a ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; que no sea 
pdi-a fuera de la H a b a n a . Zulueta , 'S¿, 
a l tos . . 18J55 17 j 
" I V l A D R E E H I J A S K D E S E A N C O L O -
ÜML car de m a n e j a d o r a s o cr iadas de m a -
ro, p a r a cuartos o para comedor, s e p a r a -
d a s ; no se admi ten tarjetas n i se co-
locan f u e r a de l a H a b a n a . Cerro , 510. des-
p u é s de l a Covadonga. 
18107 10 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
KJ n insu iar . de m a n e j a d o r a ; « a b e cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Cienfuegos, 3. altos. 
18123 18 J l 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
J L / ra c r i a d a de m a n ó o manejadora , no 
sale fuera de la, H a b a n a . I n f o r m a n en 
la calle Sol . n ú m e r o 70, arrtiguo, bajos ; 
no se rec iben tar je tas . 
18125 16 Jl 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JL / c r iada de mano o manejadora , con 
buenas referencias . I n f o r m a n e n Concor-
dia, n ú m e r o 101. 
18120 16 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r . de m a n e j a d o r a o de cr iada 
de mano; prefiere m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n e n B u e n a V i s t a , Aveuida P r i m e r a , 
calle 0. 18141 10 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
X - / lar . de c r i a d a de m a n o o manejado-
r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : J e s ú s del Moute. l ü l , moder-
no, bajos. 
18143 1° J1 
MAGNIFICO SUELDO! 
p a g a r é ; urgen agentes en todo punto del 
inter ior , e s c r í b a m e p a r a los informes, 
prospectos-muestras , etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
se l los . A Sarrajz . Suspiro , S, altos. 
17710 ' 23 j l 
¿QUIERE USTED TRABAJAR? 
Necesito operarlos, maes tros y peones ofi-
c in i s tas y toda persona que e s t é sin t r a -
bajo. L o s del Inter ior e s c r í b a n m e y ob-
t e n d r í m t r a b a j o ; de 1 a 5. Sarra i z . Sus-
piro, 8, a l tos . 
17711 10 fi -
I X T E C A N I C O : S E N E C E S I T A U N O . Q U E 
S/JL tenga exper ienc ia en a j u s t a r , mon-
t a r y desmuutnr a u t o m ó v i l e s amer icanos . 
I n f o r m e s en Prado y Genios. E . W . M i -
les. ' 18041 Uj Jl 
T 3 O T I C A : S E S O L I C I T A U N M U C H A -
JL> cho p a r a la l impieza y mandados . 
E g i d o . n ú m e r o 8 
T8048 1'' £ 
T T N A M A N E J A D O R A , D E C O L O R , Y 
%J una peninsular , de mediana edad, co-
c inera ; no t ienen Inconveniente en v ia -
j a r C a l z a d a , 153. entre 18 y 20. Vedado. 
18154 l " J l 
T ? N M A R I N A , N U M E R O 16, U N A M U -
H i chacha, deaea colocarse con fami l ia 
cubana, p a r a m a n e j a r n i ñ a ; no habla 
e s p a ñ o l . „_ 
17080 « L J1 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C O -
«J locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, en l a H a b a n a ; sabe cumplir 
bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L u y a n ó , 
S a n t a F e l i c i a y Cueto; no se admiten pos-
tales. 17082 13 j l 
T V O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, en casa de morali-
dad una de cr iada de mano y otra m a -
nejadora. E n l a m i s m a un muchacho de 
15 a ñ o s de edad. T iene referencias. I n -
f o r m a n : Ofic ios . 50. 
1S01S f » Jj 
UNA J O V E N , l ' E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano . E n la m i s m a una co-
c inera . T i e n e n referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas 64. 
1802C l o . J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
j l y espaCola, de mediana edad, p a r a c r i a -
da de mano, p a r a corta fami l ia . Infor-
mes : E s p e r n z a . n ú m e r o 111, H abana . 
I 18028 _ _ _ _ _ 15 J l 
PR O F E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A . Coiesrio A m b o s Mundos. Suarez, 20 y 
28. 18047 13 j l 
Agente Oenernl E x c l u s i v o 
M A N U E L V. C A N O S S A . A P A R T A D O 2S1 
Solicito Agentes en el I n t e r i o r ; i m e r o 4 4 1 . 
no palucheros y mataperros . ^ " ¿ ^ 7 ^ 
S e s o l i c i t a un m e c á n i c o d e p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o r . j a d e l C o m e r c i o , n ú -
T ^ I O S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLJ lar , en casa de m o r a l i d a d , paral una 
s e ñ o r a y coser a mano y m á q u i n a , o de 
m a n e j a d o r a ; tiene buenas referencias y 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n ; no se admiten 
tarjetas . Prado y Dragones , kiosco de 
frutas , bajada . 
18045 15 Jl 
• f ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de cr iadas de mano . 
Pref ieren l a m i l l a a m e r i c a n a . T i e n e n re -
ferencias . I n f o r m a n : Vi l legas , 105, ha-
b i t a c i ó n 14. 
18088 15 JL 
CKlAlMá l'AíiA LÍWi'lAK 
HABlíAClUNtS 0 COSER 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , C O N l i A S -
*u lante pract ica en e l p a í s , desea co-
locarse en casa par t i cu lar p a r a l impie -
z a de habitaciones o comedor, sabe s e r v i r 
m e s a ; tampoco tiene inconveniente i r pa -
r a casa de h u é s p e d e s , siendo de m o r a -
Udau. C a u i p a n a n u , 1S><. 
l&JM ^ J l ^ 
U N A J O V E N , P L N I N S U L A L R , D E S E A 
\ j colocarse p a r a l impieza de habi tac io -
nes o comedor. 1 en ia m i s m a se coloca 
una costurera, que corta y cose por f i -
g u r í n ; desea casa» p a r a t r a b a j a r de ocho 
a seis y e n ü e u u e hien ropa oiauca. C a -
lle 13. n ú m e r o 45, entre 0 y S; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 4. Vedado. 
m m 17 j i 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
- i ^ n i n s u i a r , para, l i m p i a r habitaciones y 
coser, en casa ü e m o r a l i d a d ; ha de g a n a r 
buen sueldo; tiene recomendaciones. I n -
t o r m a n : luqui s idor , á'd. 
18201 17 Jl 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
KJ p r á c t i c a en el servic io , d e s e a colocar-
se para l impieza de hab i tac iones ; uo 
recibe tar je tas . I n f o r m a n : Mercaderes , iJU, 
altos. 
18178 16 JL 
C E O F R E C E N D O S J O V E N E S P A R A 
KJ habitaciones , entienden de cocina y 
comedor y d o r m i r l u e r a ; la otra eu e l 
acomodo. Cal le A , n ú m e r o 2. Vedado, de-
sean casa moral . 
18104 16 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -
p a ú o i a . para l i m p i a r dos o tres ha 
b i t a c í o n e s y coser a mano y a ^ t u á q u l n a ; 
no sabe c o r t a r ; sabe vest ir a l a s e u o i u 
o p a r a un matr imonio de una casa qui-
quitu.. No a d m i t e t a r j e t a s ; tiene referen 
c í a s . A u i á r , 42. 
16074 15 J l . 
CKiADUS DE MAMO 
M S — r * 1 II • II •., ^r- » . ^ w- -
/ C R I A D O , C O M E D O R O P O R T E R O , M U V 
K J p i á c t í c o en todo y bien recomendauo. 
sabe p l a n c h a r ropa de hombre. G a n a ue 
para a r r i b a . L l a m e a l A-TUl'J. 
1S3Ü5 18 j l . 
" P k E S E A N C O L O C A R S E UN B U E N C R 1 A -
do de mano, uu magnif ico portero, un 
g r a n chauffeur, uos uiachachones tuertes 
p a r a cualquier t r a b a j o , un matr lmunio . 
Uos superiores c r i a d a s y una e x c e í e n t e 
cocinera. I n m e j o i a b i e s referencias . H a -
bana, 114. Telefono A-47U2. 
18312 18 J l . 
T I N B U E N C R I A D O , E S P A S O L . D E 37 
<u a ñ o s , acos tumbrado a s e r v i r en lias 
mejores casas de l a H a b a n a y con refe-
rencias de las m i s m a s , desea coiocatse 
cou buen sueldo y c a s a estable. L a m p a -
r i l l a , ll>5, h a b i t a c i ó n 10. 
1831S 1S. j ! . 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r . de criado, j a r d i n e r o o ayu-
dante de chauffeur. No s irve mesa. I n í o r -
man en I n d u s t r i a , üü. T e l . A-siSSj. 
1821)0 i s J l . 
T O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y P R A C T I -
e/ co y con buenas re i erenc ias ; se ofre-
ce de cr iado. Sueldo m í n i m o $^5 y ropa 
l i m p i a . D i r i g i r s e a Composte.a y Obis-
po, z a p a t e r í a . 
18244 17 j l 
C E D E S E A C O L U C A R U N J O V E N , D E 
KJ camarero o p a r a atender a cabal lero 
solo o para l i m p i e z a de una oficina. 
I n f o r m a n en Consulado . 87, bajos 
18040 15 j l 
COCINERAS 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A C O -
JL-X c i ñ e r a , peniusi ifar, cocina e s p a ü o i a , 
í r a n c e s u y cno i ia . Sueldo: od pesos, c a u e 
ZL, entre I y j , n ú m e r o s l o l y 103. Ve-
dado. 
_18265 17 j l . 
C E C O L O C A U N A A S T U R I A N A , O E N E -
KJ m i cocinera, a l a e s p a ñ o l a y criol la , 
p a r a comercio o p a r t i c u l a r ; no v a menos 
ue 30 pesos. A g u i l a , l i o , antiguo. 
18275 17 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ^ 
KJ peninsular, de m e d i a n a edad; no tiene 
compromiso n inguno n i inconveniente en 
ir ai c a m p o ; coc ina a l a e s p a ñ u l u y crio-
l la . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 04. altos. 
18110 lü j l 
T T N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
y j locarse de cocinera, para c o n a f a m i -
l ia o p a r a casa de comercio. I n f o r m e s 
en Sa lud, n ú m e r o 10, altos. 
18100 10 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ p e n i n s u l a r ; gaua buen sue ldo; t iene 
re ferenc ias ; sabe su o b l i g a c i ó n . Salud, 
¿ i , s a s t r e r í a . 
18112 10 j l 
1 \ T A T R I M O N I O , E S P A S C L . D E M E D I A -
Í.»JL n a edad, e l la g r a n coc inera , é l en-
tiende de j a r d í u y de h u e r t a ; no t ienen 
h i j o s ; van fuera de la capital . I n f o r m e s : 
Corra les , 18. 
18113 10 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
K J l ar , de cocmeia , entiende de repos-
ter ía , duerme en la c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. T iene buenas referencias . I n -
formes en Consulado, n ú m e r o 
18130 10 j l 
T T N A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
U sea colocarse de manejadora o c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : S a n Ignac io . 16 y 
en F y 23, Vedado. 
* i snsa 15 JL 
T ^ E S E A C O L O C V R S E D E C O C I N E R A 
í / una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con 
su deber. I n f o r m a n : Cal le I n d u s t r i a . 30. 
18171 10 j i - _ 
T V E S E A N C O L O C A R S E D O S P E M N S U -
J L / l a r e s , u n a de coc inera y a y u d a r a. 
los quehaceres de casa y la otra de c r i a -
"da de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n 
A n i m a s , ó s ; habitaciones , 2 y 8. 
17000 15 j l _ 
T V > S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
J L / carse . en casa de mora l idad , u n a do 
cocinera y otra de cr iada de m u ñ o . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : A g u i l a , "07. 
18033 15 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r . p a r a cocinar, duerme on la 
c o l o c u c i ó n , se ofrece para c a s a de f a -
m i l i a ; tiene buenas referencias . I n f o r -
m a n : S a n l l a f a c l . 14," a l tos de casa do 
S a l a ^ 1S<>51 15 j j 
T V E S E A N C O L O C A X t S E D O S I I E R M A -
A^J ñ a s j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , u n a de co-
c inera y o tra para l impiar habitaciones, 
cumplen en su trabajo y tleueu buenas 
referencias . I n f o r m e s : Sol, 8. 
18070 15 W 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O . E S l ' A S O L , S I N F A M I L I A , 
\ j desea colocarse en casa part i cu lar , 
h u é s p e d e s o comercio. Sabe cunipl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n í u r m a n en Maloja , 53. T e -
l é f o n o A-3000. í 
18200 fj J ' 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , D E 
k J color, del que in for man en Gal iano y 
Dragone", c a f é . 
IblOU 10 Jl . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
K j m u y l impio y p r á c t i c o en francesa , 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . E n g l l s h s p o k e n ; 
sé hacer p a n ; buen sueldo; p a r a l a C a -
p i ta l o el campo. S a. m. 7 p. m. Suspi -
ro, 16, A g u i l a y Monte. 
18025 15 Jl ^ 
J T N J O V E N , E S l ' A S O L , D E S E A C O L O -
\ j carse de coc inero; e s t á bien p r á c t i c o 
en su oficio y sabe cumpl ir con su de-
ber y no tiene • inconveniente en ir a l 
campo. B a y o n a , 4, ba jo» . E n e r t e Merced 
y Conrle. 
18002 15 j l . 
CRiANDERi 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
J _ / peninsular , p a r a c r i a n d e r a , de quin-
ce d í a s de haber dado a luz ; abundante 
leche y certif icado de sanidad. I n f o r m e s : 
Dragones , n ú m e r o 16. 
ISOl'J 15 j i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , e s p a ñ o l a , t iene dos meses de pa-
r i d a ; tiene buena leche y abundante : y 
tiene certif icado de sanidad. Agu i la , 307. 
18034 15 j l 
CHAUFFEURS 
"PKESEO T R A B A J A R D E C H A U F F E U R 
X J en c a m i ó n de reparto p e q u e ñ o o una 
c u ñ a ; voy a l c a m p o ; lo mismo en la 
H a b a n a o de ayudante de chauffeur. San 
Ignac io . 24, altos, n ú m e r o 17, a todas ho« 
r a s . Gabino R o m o . 
1S2U8 18 j l . 
" P k E S E A N C O L O C A R S E U N M U C H A C H O . 
e s p a ñ o l , en casa part icular, con to-
das las re ferenc ias ; sabe m a n e j a r ; tieno 
su t í t u l o ; va al campo Velasco, 14. 
18240 17 j l 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , B S P A -
IO ño l . m e c á n i c o ; sabe t r a b a j a r toda c la -
se de m á q u i n a s y tiene buenas referen-
cias. T e l é f o n o F-35S2. 
18137 16 J l ' 
rAiaiNA C A 
8 6 
Decano de los de U uU. SucurtW: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autocacviL Para criar a los niaos sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 81 31 
O E D E S E A C O L O C A B V S J O V E N , C I I A Ü -
O f feu r , en casa p a r t i c u l a r , de c inco 
a ñ o s de p r á c t i c a . T e l é f o n o A-8700. J o s é 
M a r í a Campo . ^ „ 
18142 1» í l 
DE S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E de c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n K e i n o , 35, 
z a p a t e i í a . 
18173 16 31. 
CH A U F F E U R , E S P A S O E , M E C A N I C O , c o n referencias , « i n p re tens iones , de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T e l é f o n o A-2613. 
18038 1» Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , Joven, en casa p a r t i c u l a r o de comer -
c i o ; t iene r e f e r e n c i a s de casas donde h a 
t r a b a j a d o . D i r í j a n s e a L u y a n ó y M . P r u -
na . T e l é f o n o I-233S. 
18023 1^ ü 
J T N J O V E N , E S P A S O E , D E S E A C O U O -
i j carse de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . D i -
r í j a n s e a L u y a n ó y M . P r u n a . T e l é f o -
no I -233a _ 
1S024 15 31 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E , 
JL p a r a a sun tos c o n t a b l e s en g e n e r a l , se 
ofrece de 7 a 10 p . m . I n f o r m e s p o r es-
c r i t o a E . J i m é n e z , M a n r i q u e , 130, altoa. 
1S073 15 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r l a n ó n , , , C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C .3S2 a l t I n d 12 e 
V A R I O S 
S O L I C I T U D : SE D E S E A U N A C O L O C A -
k J c i ó u p a r a e n c a r g a d o de u n a caaa de 
i i u i u i l i n o s . Se ofrece l a m a y o r c o n t i a n z a 
y t a m b i é n se desea c o l o c a c i ó n s e r i a P a t u 
i n f u i m e s : E . B a r r e l r a , en F a c t o r í a , 1, 
e n e l t r e n de l a v a d o , p o r l a noche. 
ISÍÍOT 18 Jl . 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
isoyu 11 a 
Y A R D 1 N E R O H O R T E E A N O E S P A S O L , 
t j de m e d i a n a edad , desea co locarse en 
una buena casa con bue nos i n f o r m e s de 
l a casa que ha es tado 10 a ñ o s , t a m b i é n 
se coloca pa ra l a l i m p i e z a de a l g u n a ca-
sa. I n f o r m a n e n l a cal le de G a l i a n o es-
q u i n a a D r a g o n e s , c a f é . 
1S170 16 J l . 
Y O V E N , ESPASfOE, D E S E A C O L O C A R -
O se como a y u d a n t e de ca rpe t a e n casa 
c o m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
p o r ca r ta o p e r s o n a l m e n t e a D . A l v a r e z , 
T a m a r i n d o y Vega . J . d e l M o n t e . 
1VLS4 16 JL 
C O L I C I T U D ; S E Ñ O R A S O L A , A N D A L U -
K J ta , desea co locarse de e n c a r g a d a de 
a l g ú n h o t e l o casa de h u é s p e d e s , o b i e n 
p a r a a m a de l l aves . Sabe hacer de todo 
y t i ene . - g n í f i c a s r ecomendac iones . Pue-
de s a l i r f u e r a de es ta c a p i t a l . P a r a i n -
í o r m e s d i r i g i r s e a E m p e d r a d o , 31, s egundo 
piso . 
1S1S3 * 16 J l . 
Q É D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , M E -
yJ3 c a n ó g r a f a , en casa de m o r a l i d a d , p r e -
f i r i e n d o bufe te de a b o g a d o p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : H o r n o s , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-DTIS. 18020 15 J l 
T ^ B A N C E S , P O S E V E X D O B U E N A L E T K A 
A ' y buen c a l c u l a d o r , s o l i c i t a e m p l e o . 
E s c r i b i r a B . M . C , A p a r t a d o 126, l l a b a -
nu . 18085 15 j l . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^J:00 r a l me8 y m&3 « a n a u n buea 
c h a u f l e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r L.^y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de In s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro , i:49. H a b a n a . 
T T N J O V E N , H O L A N D E S , E X P E R T O E N 
i J t oda clase de t r a b a j o s de o f i c i n a ae 
ofrece a a q u e l l a s casas donde neces i ten 
una p e r s o n a h o n r a d a y de toda c o n f i a n -
z a - D i r í j a n s e p o r e sc r i t o a G. L D I A 
R I O D E L A M A R I N A * ' A ' 
- 17946 18 Jl 
¡ S O L I C I T O C A S A D E I N O E I L I N A T O . P A -
O r a l i m p i e z a y cu idado de l a m i s m a 
? f i r ^ u r a i . c u a r t o - l ! ha de - r d - " a o 
,-794fl 18 J l 
s 
E O F R E C E 
p o r t e r o 
e d a d (28 
U N P E N I N S U L A R , P A R V 
• « J W i f 6 ™ » 0 - m e d i a n a 
a ñ o s ) , t i e n e buenas recomen-
daciones r ec ibe c o m u n i c a c i ó n p o r e l co-
rreo- Of i c ios . 78, p o r L u z . l e c h e r í a 
14 j l 
J O V E N , E S P A D O L A R E C I E N L L E T T T -
U da, a c o s t u m b r a d a a l b u e n t r a t o f i n » 
desea co loca r se p a r a a m a de l laVes ó 
p a r a e n f e r m e r a , t e n i e n d o en esta siete 
afios de p r á c t i c a , o b i e n p a r a c u a r t o s n 
c a m a r e r a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e a ka 
t l s f a c c i ó n . V i v e s . 148. a l t o* , p o r R a s t r o 
í n * 16 JL 
DI N E R O E 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a de sus r en t a s o h i p o t e c a r l a 
d o y d i n e r o sobre casas en es ta c i u d a d ' 
Cer ro . J e s ú s d e l M o n t e , Vedado . T a m -
b i é n en l a m i s m a f o r m a , sobre f i n c a r ú s -
t i ca en es ta p r o v i n c i a . M a t a n z a s y p a r t e 
de P i n a r d e l R í o . I n t e r é s del ~ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
CA S A D E H U E S P E D E S . C O M P R O O a r r i e n d o u n a , e n p u n t o c é n t r i c o ; no 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s ; solo con e l i n t e r e -
sado L l a m e a G e r a r d o . T e l é f o n o M-19T7. 
17328 M J i . 
C v a f g a " $4.000 6 |5.000. de B e l a s c o a l n 
a G a l i a n o ; y o t r a en J e s ú s de l M o n t e , 
de S3.000 a ?3.500. . T r a t o d i r e c t o y r á -
p i d o I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50. a l t o s . 
V 16494 26 Jl 
181S1 
$ L 5 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
E n h i p o t e c a sobre casa en esta c i u d a d . 
J e s ú s de l M o n t e , Vedado , C e r r o . Sa lud . 
72. S e ñ o r H e r r e r a d e j a r av i so . 
18180 16 J l . 
¥ e m i t o 
LIKttAftAá 
N E G O C I O 
D I N E R O 
E n n e g o c i o m u y s e g u r o s e l e c o l o -
c a a l 9 p o r 1 0 0 , a n u a l , p a g a n d o 
p o r m e n s u a l i d a d e s s u s i n t e r e s e s . N o 
c o b r o c o r r e t a j e a l g u n o . A v í s e m e 
e n s e g u i d a y l e v i s i t a r é p a r a d a r l e 
a m p l i o s d e t a l l e s . S e ñ o r B , F u e n t e s , i ^ ^ " ^ r , saja, saleta, t r e s c u a r t o s , azo-
á i i n n r - T I i tea ' e n t r a t i a i n d e p e n d i e n t e , r e n t a a n u a l 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C-5783 lOd. 11 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O i 
E M P E D R A D O ¿Q B A J O S , 
trttatt a l P a r q u e d Sao J u a n do Dio» . 
De W u 11 i . m . y de 2 » 6 p . m . 
T E L E F O N O A-228C 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Casa m o d e r n a , m u y c ó m o d a , de azotea, 
c o n J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar -
tos , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , con todos sus 
a p a r a t o s ; cua r to y se rv ic ios pa ra c r i a d o s ; 
p a t i o , t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
$7.600. O t r a en l a m i s m a calzada, con Jar-
DI R E C T A M E N T E O P R E Z C O $5.000 E N p r i m e r a h ipo teca , sob re f i n c a u r b a -
na e n es ta c a p i t a l . D i r i g i r s e p o r co r r eo 
a J . D í a z . C o m p o s t e l a . 137, b a ñ o s . 
18004 15 Jl . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
17578 31 J l . 
DI N E R O . L O D O Y C O N J I I P O T E C A T c o m p r o y vendo f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
banas y solares. P u l g a r ó n . A g u i a r . 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
18066 15 Jl. 
SE D E S E A I M P O N E R E N U N A O D O S h ipo tecas , e n casas e n esta C a p i t a l , 
ocho m i l pesos. T r a t o d i r e c t o . R a z ó n : 
G a l i a n o e s q u i n a a C o n c o r d i a , k io sco . 
17,.»tí8 15 J l 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 p o r c ien to en ade lan te , y en p a r -
t i d a s desde $1.000. T e n g o t a m b i é n p a r a 
segundas h ipo tecas y p a g a r é s . I b a r r a . Te-
n i e n t e R e y . 50, a l t o s . 
164Ü5 26 Jl 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E casas y a c o n s t r u i d a s , a t i p o b a j o ; 
c o m p r o casas en l a H a b a n a p a r a r e n t a , 
t a m b i é n v i e j a s de u n a p l a n t a . M a r i o P u -
l i d o y S. de B u s t a m a n t e . O f i c i n a : So l , 
7,J: de 2 a 5. T e l . A-4979. 
1G317 24 JL 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, te r renos en t o d o s los D á r r i o s 
y r e p a r t o s . Dinc-ro en p a g a r é s , p r e n á a s 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e - v a l o r e s . G r a n 
rese rva en las operac iones . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . de l B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
1703o 21 Jl . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en tudas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s de l Monte , Cerro 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n l o á o y 
para el campo y sobre a lqu i l e res , l u t e r é a 
el mfie t a j o de plaza. E m p e d r a d o . 4 7 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271J-
17004 31 J l 
4 P O R 1 0 8 
De I n t e r é A a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que ve b a g a n en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . Ñ o . 61, P r a d o y 
T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 1 a 6 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 a 
$540; p rec io , 
do, 30. ba jos . 
$5.500. F i g a r o l a , B m p e d r a -
E N C A L L E D E L E T R A 
V e d a d o . D e 17 a 23, casa m o d e r n a , m u y 
c ó m o d a y de g r andes m é r i t o s , p a r a pe r -
sona de gus to , que sepa a p r e c i a r l o bue-
n o ; s o l a r c o m p l e t o . 683 m e t r o s . P o r t a l , 
sala. h a l l . 6 cua r to s , s a l ó n de comer , dos 
h a ü o s e s p l é n d i d o s (agua c a l l e n t e y f r í a ) , 
techos c ie los r a s o s decorados, s e rv i c ios y 
t r e s , cua r to s p a r a c r i a d o s , garage . Con 
poco efect ivo se puede a d q u i r i r es ta ca-
sa. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
V A R I A S C A S A S 
E n l a ca lzada de J e s ú s de l M o n t e . U n a 
de p l a n t a ba j a , buena casa, m o d e r n a , es-
paciosa , c o n p o r t a l , sala , d o s v e n t a n a s , 
saleta, t res c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r t o de 
b a ñ o , sa le ta a l f ondo , p a t i o y t r a s p a t i o . 
A l a b r i s a . P r e c i o : $7.200. p t r a , p l a n t a 
b a j a , p o r t a l , sala , dos s a l e t a » , c inco cuar -
tos , h e r m o s o p a t i o , b r i s a , 328 m e t r o s . 
$32.000. O t r a de a l t o y ba jo , m o d e r n a , en -
t r e Santos S u á r e z y l a I g l e s i a , e sca le ra 
de m á r m o l , r e n t a a n u a l $1080. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
S O L A R E S 
E n e l Vedado . E n l a c a l l e J . u n o a l a 
b r i s a . 13-66 p o r 50 a $22 m e t r o . O t r o , 683 
me t ros , a u n a c u a d r a d e l p a r q u e M e d i n a , 
a $17 m e t r o . E n Paseo, u n a e s q u i n a de 
s o m b r a , p r ó x i m a a l a l í n e a , $28-l |2 p o r 
43 m e t r o s . U n a p a r c e l a de 16 p o r 29 e n l a 
m i s m a ca l l e de Paseo; o t r a p a r c e l a de 27 
p o r 28 m e t r o s , a m e d i a c u a d r a de l a l í -
nea . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
P R E C I O S A C A S A 
E n e l V e d a d o . Cal le de l e t r a , a m e d i a 
c u a d r a de 23, con z a g u á n , d o n d e cabe u n 
a u t o m ó v i l g r a n d e , J a r d í n , p o r t a l , d o s ven-
tanas , sala , saleta, c u a t r o c u a r t o s s egu i -
dos, con l a v a b o de agua c o r r i e n t e e n 
cada u n o de e l l o s ; sa le ta de comer a l 
fondo , sus techos c i e l o raso, l u j o s o cuar -
to de bafio c o n todos sus apa ra tos , he r -
moso c u a r t o p a r a c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s 
de bnfios, etc. t r e s c u a r t o s s ó t a n o s m a g -
n í f i c o s , c o n c i e l o raso, p isos f i n o s ; p a -
t i o g r a n d e , t r a s p a t i o , $19.000. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30. 
D E R E C R E O 
L i n d a f i n c a en c a r r e t e r a , cerca de es ta 
c i u d a d y de l a e s t a c i ó n d e l e l é c t r i c o , c o n 
m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a , de m a n i p o s -
t e r í a , azotea, seis cuar tos , u n c u a r t o c r i a -
dos, dob le servic ios , garage , f r u t a l e s , m á s 
de 300 de todas clases. F i g a r o l a , E m p e -
d rado . 30. bajos . 
E N $ 5 . 2 0 0 
Casa m o d e r n a , e n e l Vedado , a u n a y 
m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , c o n J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s ba-
jos , u n c u a r t o a l to , l u j o s o b a ñ o , azotea. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos . 
E N E S T R A D A P A L M A 
Casa i n m e d i a t % a l a Calzada , c o n J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , cua t ro cua r to s , h a l l , 
separada de las casas c o l i n d a n t e s , t r a s -
p a t i o . Su t e r r e n o 10 p o r 40 m e t r o s . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Casa m o d e r n a , a l a b r i s a , a l t o y ba jo , 
d o s salas, dos r e c i b i d o r e s y s i e t e cuar tos , 
escalera de m á r m o l . O t r a en L e a l t a d , t a m -
b i é n de a l t o y ba jo , cerca de San L á z a r o . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. ba jos . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O . 90, B A J O S , 
t ren te a l P a r q n a de San J m m de Dio» 
18180 16 J l . 
SE V E N D E L A E S P A C I O S A T F R E S -ca casa M a r t í , 64, en Guanabacoa . I n -
f o r m e s : sefior Roca, c a l l e 19, e s q u i n a a 
J , a l t o s . V e d a d o . 
18200 23 Jl 
C O M P R O 
en e l V e d a d o ; Calzada , L I n e . i . d i e c i s i e t e / 
V e i n t i t r é s o a m e n o s do u n . c u a d r a de 
las m i s m a s en ca l le de l e t r a , dos cha le t s 
Jun tos , cada uno r o d e a d o de J a r d í n , c o n 
ga ra j e y c inco o m á s d o r m i t o r i o s , de u n a 
o dos p l a n t a s . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 2267, 
d i c i e n d o p rec ios , supe r f i c i e de los so la res , 
s u p e r f i c i e e d i f i c a d a y p o s i c i ó n exac t a . 
1S135 i o j l 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n e n todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . 
Se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a desde $100 
e n ade l an t e . I n f o r m e s : R e a l Sta te , V í c -
t o r A . d e l B u s t o . Aguaca t e , 38. A-9273 
D e 9 a 10 y 1 a 4 . 
18181 27 Jl. 
( O O M P R O C A S A C H I C A , E N L A H A B A -
V > n a , p a r a f a b r i c a r , q u e no sea e l b a r r i o 
J e s ú s M a r í a n i e n S i t i o s . I n t e r e s a d o : G. 
A l v a r e z , d u l c e r í a c a f é L a I s l a . 
g g g 18 Jl 
CO M P R O , DOS C A S A S , E N O U A L Q U Z E B b a r r i o de l a c i u d a d , de 6 a 8 m i l pe-
sos, dos de 4 a 5 m i l , dos de 1.700 a 2 
m i l ; t i e n e n que r e u n i r buenas c o n d i c i o -
nes, e n p r o p o r c i ó n c o n e l cos to ; ú n i c a -
men te deseo t r a t a r c o n p r o p i e t a r i o s que 
e n r e a l i d a d v e n d a n , a n t i c i p á n d o l e q u e 
les c o b r o c o r r e t a j e . GooMl'jz . P i c o t a 30 : 
de 10 a 1. 
. 17790 i s j ! 
CO M P R O U N A C A S A C E R C A Unive r t r t dad , que t e n g a sala, s a l e t a y 
50 
D E L A 
..  t  l , i 
t res cua r tos I b a r r a . T e n i e n t e R e y . 
( a l t o s . ) De & a 11 y de 2 a 4. 
CO M P R O F I N C A D E M A S D E V E I N T E c a b a l l e r í a s , que s i r v a p a r a p o t r e r o y 
l e c ruce e l f e r r o c a r r i l . P r e f i e r o p r o v i n c i a s 
de H a b a n a y M a t a n z a s . U r g e . I b a r r a T e -
n i e n t e R e y , 50 ( a l t o s . ) De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 
O O M P R O CASAS C H I C A S E N T O D A L A 
\ J c i u d a d . F u e r a ha d o ser en ca lzadas 
b l n co r r edo re s . I b a r r a T e n i e n t e R e y . 50 
(a l tos . ) De 9 a 11 y d é 2 a 4 . 
CO M P R O TIN C A F E D E C U A L Q U I E R t a m a ñ o en b u e n p u n t o , pero c o n c o n -
t r a t o . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50 ( a l t o s ) 
De 9 a 11 y de 2 a 4 . w » " " » ! 
175C3 16 J l . 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y ca sa s a l c o n t a d o y a plazos , en l o s 
r e p a r t o s B u e n a V i s t a , L a S i e r r a . A l m e n -
V S S L T . * ? ,TERÉ^ d e L 7 S 0 r 100 da res y M i r a m a r Pa ra i n f o r m e s ; d i r í g i r -
1 o í A S » ^ ^ i r o h L . E m p e d r a d o , 30, se a l s e ñ o r W . San ta Cruz , A v e n i d a 5 y 
17 J l . 17287 
ca l l e 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 5679 30d-7 J l 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
CA S A V I B O R A , $6.800, C I E L O B A S O , 7x27 m e t r o s , p o r t a l , sa la , saleta, t r e s 
hab i t ac iones , c o m e d o r a l f o n d o , una cua-
d ra d e l t r a n v í a . F i g u r a s , 78. 
MA R Q U E S D E L A T O R R E , $3.900, M o -d e r n a , sala, saleta, t r e s h a b i t a c i o n e s . 
t r a s p a t i o , 
ras . 78. 
7x40. Pegado a T o y o . F i g u -
CA L L E M A D R I D . $3.750, A Z O T E A , 7x26 m e t r o s , sa la , saleta, 4 h a b i t a c i o n e s y 
gab ine te , cerca l a Calzada. F i g u r a s , 78. 
DOS C A S A S , A ?2.760 C A D A U N A . P E -gadas , p o r t a l , sa la , s a l e t a y dos ha -
b i t ac iones . 6x20 m e t r o s cada u n a , m o d e r -
nas , azotea. Pegado a l a ca l l e V l l l a n u e -
va . F i g u r a s , 78. 
CA S A , DOS V E N T A N A S , M O D E R N A , azo tea , p o r t a l , sa la , saleta , t r e s h a b i -
taciones y t r e s casas m á s , u n i d a s , de m a -
dera , p o r t a l , sala, dos h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r y coc ina , cada u n a en $6.500 laa cua-
t r o , b u e n a r e n t a . Oerca de T o y o . 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
18251 19 Jl 
VI B O R A : V E N D O U N L I N D O C H A L E T , acabado de c o n s t r u i r , c o n j a r d í n ^ 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o e s p l é n d i -
dos cua r to s , m a g n l f ' c o b a ñ o , saleta, pa-
t i o , t r a s p a t i o y d e m á s se rv ic ios . Cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a . T i e n e 8 m e t r o s p o r 
40. A c e r a de l a b r i s a . Se da m u y ba-
r a t o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . C a l l e 
San F r a n c i s c o , e n t r e 8a- y 9 a T r a n v í a 
p o r l a p u e r t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3050 
T a m b i é n u n t e r r e n o a l l ado , de 12x40; s é 
da a B pesos y m e d i o m e t r o . 
18192 18 J l 
$ 0 L X X X W 
L u n e s 1 5 d e l i í l o . 
£ V E U 0 M A R T I N E Z 
C O M I ' R A Y V E N D E C A j A A 
Y T O M A D I N E R O E N U l P O T 
E m p e d r a d o . 40; d » 2 » S. 
H A B A N A 
T i 
IK144 18060 
17» SQ11.NA t A X J L E S A N 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d e 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
C-3426 90d. 28 ab . 
P R E O O S A C A S I T A 
E n $ 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 5 . 0 0 0 a l 7 p o r d e n t ó , d e 
d o s v e n t a n a s , h i e r r o y c e -
m e n t o , f r e n t e d e c a n t e r í a , a l -
t o y b a j o , c o n l u j o s o s b a ñ o s , 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o y a t o -
d o l u j o e n l a c a l l e D a m a s , n ú -
m e r o 3 5 . R e n t a $ 7 5 . S u d u e -
ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 , h o r a s 
h á b i l e s . 
18212 18 j l 
ES Q U I F A S E N G A N G A : SE V E N D E N C o l ó n 32, en e l C e r r o , $4^00 ; c a l l e S 
n ú m e r o 3. J e s ú s d e l M o n t e . $6.000; ca l l e 
P l u m a , M a r i a n a o , $6.00; ca l le S a n N i c o -
l á s , , H a b a n a , $13.000; calle A r m a s , J e s ú s 
d e l M o n t e . $1.300. C a m i l o G o n z á l e z , H a -
bana, 65-3|4. . 
18263 21 J l 
\ ¡ r E N T A D E CASAS E N L A V I B O R A : S I ' u s t ed desea c o m p r a r casas o solares , 
ba r a to s , e n l a V í b o r a , las t engo de todos 
t a m a ñ o s y p rec ios . V e n g a p a r a e n s e ñ á r -
selas a todas h o r a s o e s c r í b a m e . So lo t r a -
t o c o n personas ser ias . R . Sard i f ias , Oc-
t a v a e n t r e D o l o r e s y T e j a r . V í b o r a . 
18196 21 j l 
Vendo, en lo mejor de la Víbora, la 
moderna y cómoda casa San Francis-
co, número 70. Reúne todas las co-
modidades deseadas. Pnede verse todos 
los días de 2 a 4 p. m. Su dueño: Egi-
do, 4 y 6. Preguntar por Antonio. 
18121 20 j l 
A E T U R A S D K D A U I S A , M A R I A N A O . 
JTX. Se vende , en $9.500, o a l q u i l a en $60 
mensua les , e l l i n d o y nuevo " c h a l e t , " ca-
l l e de San ta B r í g i d a e squ ina a S a n t a R i -
t a , c o n 2.500 v a r a s de t e r r e n o , p a r a j a r -
d í n y h u e r t a ; sala , despacho, comedor , 
r e p o s t e r í a y coc ina en l o s bajos , 8 cua r -
tos y b a ñ o c o n se rv ic io c o m p l e t o , e n los 
a l t o s . Sepa rados : " g a r a j e . " 2 c u a r t o s y 
b a ñ o p a r a s i rv i en te s . N a d a m e j o r p a r a 
pasar el v e r a n o u n a co r t a f a m i l i a de gus-
t o . A 2 cuadras de l pa radero de l a " H a -
v a n a C e n t r a l " y 4 de l a ca lzada . L u g a r 
a l t o , f resco y t r a n q u i l o . I n f o r m a n : e l 
sefior Seeler en " V i l l a F l o r a , " a l f o n d o ; 
o e l d o c t o r V a r g a s , Mercaderes , lOVi , p r i n -
c i p a l . 18127 16 j l 
JESUS D E L M O N T E . S E V E N D E U N A casa en Q u i r o g a , c o n las dos pare-
des p r i n c i p a l e s de m a n i p o s t e r í a , con sa la , 
c o m e d o r y dos cuar tos , p a t i o y t r a s p a t i o 
y sus servicios , en $14.000. I n f o r m a n en 
San M i g u e l . 76, b a j o s ; de 5 a 7 p . m . 
J . D í a z . 
18091 19 j l . 
V E N D E U N A C A S A . E N L A A V E -
n l d a de Acos ta , J e s ú s de l M o n t e , pe-
g a d a a l a Calzada, en $3500, c o m p u e s t a 
de p o r t a l , sala , sa le ta , t r e s cuar tos , cuar-
t o de b a ñ o , coc ina , p a t i o y u n p e q u e ñ o 
t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; es una 
g a n g a ; s o l a m e n t e e l t e r r e n o v a l e $1.660. 
P a r a l l e v a r l o a v e r l a e i n f o r m e s en B e r -
naza. 60, a t o d a s ho ras . T e l é f o n o A-4271. 
18052 , 15 j l 
EN E L V E D A D O , C A S A M O D E R N A , SO-l i d a , lu josa , de a l tos , con gara je , p r ó -
x i m a a l i n e a . $21.500, techos m o n o l í t i c o s , 
t o d a decorada. I n f o r m a : ti. M a u r i z . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo . 64. 
EN KI V E D A D O , SE D E S E A V E N D E R u n m a g n i f i c o y lu joso cha le t de e s q u i -
n a , de a l t o s , se da f a c i l i d a d pa ra e l pa-
g o . M u y b i e n s i tuado , $42.000. I n f o r m a : 
G. M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. O b i s p o , 64. 
PR O X I M A A L I N E A , B O N I T A Y CO-m o d a casa, c o n s t r u i d a a todo l u j o , 
f r e n t e c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , ga-
r a j e , 5 habi tac iones , dos de c r i ados . $29.000. 
Se d a f a c i l i d a d p a r a e l pago. I n f o r m a : 
G. M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231, Ob i spo , 64. 
CA S A D E A U T O S , T I E N E P A R A ( i A -r a j e de dos m á q u i n a s , p r ó x i m a a l 
Pa rque , de a l t o s , 4 habi tac iones , u n a de 
c r i ados . $13.000. I n f o r m a : G. M a u r i z . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
GA N G A : A V E N I D A D E U B U E N " R E T I -ro , l o pasa e l t r a n v í a , 25.700 va ras , 
a $1.75. todos los a l r ededores v e n d i d o a 
$4.50 v a r a ; f a c i l i d a d pa ra el pago . I n f o r -
m a : G. M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. Ob i s -
p o , 64. 
GR A N CASA Q U I N T A , P R O X I M O A L B u e n R e t i r o , p i sos de m á r m o l , m u c h o 
t e r r e n o y m u c h o s f r u t a l e s . I n f o r m a : G. 
M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. Obispo , 64. 
18000 16 Jl 
C A S A S E K V E N T A 
E n Sol , r e n t a $160, e n $25.000. Acos t a , r e n -
t a $105, en $14.000. G e n i o s , r e n t a $170. en 
$25.000. Merced , r e n t a $125, en $17.000. Pe r -
severancia, r e n t a $75, e n $8.000. C o n s u l a d o , 
r e n t a $180, eu $27.000. San L á z a r o , r e n t a 
$125, en $17.000. R e v i l l a g i g e d o . esqu ina , 
r e n t a $165. en $24.000. E v e l l o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40, de 2 a 5 . 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R « n t a P r o d o 
E m p e d r a d o . . 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . » 
E s t r e l l a . . , 
U e v i l l a g i g e d o . 
S a l u d . . , ^ 
V i l l e g a s . . ¿ 
Aguaca te . « . 



















E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de ^ a 6. 
EN INQUISIDOR 
V o n d o u n a g r a n casa con c o m e r c i o , e n 
los ba jos m o d e r n a , de c a n t e r í a , c o n co-
m e r c i o en l o s bajos , c o n m u y b u e n a r e n -
t a ; n o t i ene c o n t r a t o , su t e r r e n o m i d e 4^0 
m e t r o s . P r e c i o : $55.000. E v e l i o M a r t í n e i t , 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 0 . 
CALZADA D E L MONTE 
Una c u a d r a de los C u a t r o C a m i n o s , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , $450 de r e n t a mensua -
les , de c a n t e r í a , su t e r r e n o m i d e W0 
m e t r o s . P r e c i o : $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
ESQUINAREN SALUD 
V e n d o u n a de a l t o s , a dos cuadras de 
G a l i a n o , t o d a de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e 290 m e t r o s , p r e -
c io en $31.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5 . 
R E P A R T O T A S CANAS 
E n S6.0'X; vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cua r tos , m i d e n 12 po r 
20, r e n t a n $50.00, a u n a c u a d r a de l pa r a -
dero de l Cer ro . E v e l i o N i a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
PARA UNÁlNDUSTRIA 
V e n d o u n t e r r e n o de e s q u i n a , c o n sus 
aceras pagadas, e n l a Calzada de C r i s t i -
n a , que m i d e 28-13 p o r 35-97, a $17 e l m e -
t r o . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, de 
1 a 4 . 
18077 15 JL 
GR A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E N u n a g r a n casa en l a c a l l e de H a b a n a , 
de t r es pisos, c o n t r e s salas, t r e s sa le tas , 
doce h a b i t a c i o n e s , h a l l a y c o n t o d o e l 
c o n f o r t , cerca de M u r a l l a . Se d a e n 50.000 
pesos ú l t i m o p r e c i o . O t r a casa e n Consu -
l ado , ce rca de R e f u g i o , m o d e r n a , sala, 
saleta, diez h a b i t a c i o n e s , c o r r e d o r , etc., 
en $80.000, ú l t i m o p r e c i o . T r a t o d i r e c t o , 
nada c o n co r r edo re s . A v i s o : T e L 1-2992 
A p a r t a d o 2445. S e ñ o r J i m é n e z . 
18172 16 JL 
^ / " E D A D O , P R O X I M O A 23, V E N D O C A -
\ sa, c o n J a r d í n , p o r t a l , sala, c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , u n o de e l los c o n l a v a b o , 
a g u a c o r r i e n t e , u n c u a r t o a l t o de c r i a d o , 
buen b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , coc ina , l u z y 
t e l é f o n o , $4.500. I n f o r m a n : N e p t u n o , 176, 
bajos. S e ñ o r A l v a r e z . 
18110 16 J l 
\ C O S T A A U N A C U A D R A D E L O S 
JTX. m u e l l e s , 2 p l a n t a s . 388 m e t r o s de su-
p e r f i c i e , a g u a r e d u c i d a e n $30.000. 
Calzada de J e s ú s d e l M o n t e , a u n a cua -
d r a de l a i g l e s i a , acerca de l a b r i s a . 2 
p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , 7 cua r to s 
en cada p l a n t a e n $18.000. 
C a l l e Omoa, V e d a d o , casa con j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , e n $9.500. 
A l c a n t a r i l l a , dos p l a n t a s , r e n t a n $50, 
en $9.000. 
M o r r o casa a n t i g u a c o n 20 m e t r o s de 
f r e n t e y 700 de s u p e r f i c i e en $55.000. 
M a n z a n a de A y e s t e r á n , 4.000 m e t r o s 
a $8. 
23 esqu ina a 8, a $23 m e t r o . 
E s q u i n a en E s t r a d a P a l m a , 2 p l a n t a s , 
600 m e t r o s e n $17.000. 
VE D A D O L I N E A , D O S S O L A R E S D E c e n t r o , a $20 m e t r o , e n 17 casa de 2 
p l a n t a s e n $25.000. M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a 32 de 3 a 5. 
19 j l . 
X P N L A B U E N I S I M A C A L L E , D E P R I -
± u m e r o r d e n , J e s ú s M a r í a , v e n d o u n a 
m a g n i f i c a p r o p i e d a d m o d e r n a , en d o n d e 
se h a n i n t r o d u c i d o l o s ú l t i m o s ade l an tos 
e n se rv ic ios s a n i t a r i o s , su p l a n t a a l t a es 
u n p a l a c i o , en t o d o s c o n c e p t o s ; s i us-
t e d n o p iensa i n v e r t i r l a c a n t i d a d j u s -
t a , de d iez y seis m i l pesos, no se i n -
terese p o r es ta p r e n d a . G o n z á l e z . P i c o -
t a , 30; de 10 a L 
17916 16 j l 
SE V E N D E , C A S A D E A L T O S , E N $8.500, Santa A n a , n ú m e r o 54, ves-
q u i n a U n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
6 casas y u n a c u a r t e r í a , e n $24.000. U n a 
casa e n S a n t a I r e n e , 52-A, m o d e r n a , e n 
$3.300. M o n t e , 161, i n f o r m a n ; t r a t o d i r e c -
t o con e l d u e ñ o , L . E . 
17801 8 a 
SE S O R , P R O P I E T A R I O Y C O M E R C I A N -t e : Si u s t ed se d i s p o n e a v e n d e r l e -
g a l m e n t e , p o r c o n v e n i r a sus i n t e r e ses , 
su p r o p i e d a d o e s t a b l e c i m i e n t o , d e s p u é s 
de h a b e r e s t u d i a d o d e t e n i d a m e n t e su ne -
g o c i o , y desea r e a l i z a r l o en p r e c i o r a -
zonab l e y e q u i t a t i v o , v e a y p r o p o n g a 
e l n e g o c i o ; s i d e s p u é s de su e x p l i c a c i ó n , 
é l la acepta s i n c o m p r o m i s o , y solo * re -
c ibe su o r d e n , puede se r que en 72 ho-
ras e f e c t ú e e l n e g o c i o ; a n i n g u n o p i d e 
s o b r e p r e c i o , c o b r a m ó d i c o c o r r e t a j e e n 
l a s operac iones . G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 
10 a L 177S8 15 J l 
O E V E N D E E N L A A V E N I D A P O R V E -
n i r . R e p a r t o L a w t o n , u n a casa de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , compues t a de p o r -
t a l , sala , c o m e d o r y t r e s cua r to s , a c e r a 
de l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a d e l c a r r i -
t o . T a m b i é n se v e n d e u n s o l a r a l l a d o 
de* l a m i s m a , de 6.58 p o r 20 de f o n d o . 
I n f o r m a n : B e m a l , 5-B, F i g u e r o a . 
17820 17 J l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E Z A -ragoza , n ú m e r o 18, a u n a c u a d r a de 
l a Ca lzada , t o d a de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, c o n qu ince cua r tos y dos accesor ias , 
m u y p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o o p a r a u n a 
f á b r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a , San Rafae l , 27, e n t r e G a l i a -
no y A g u i l a . 
18050 26 J l 
CA L L E V I R T U D E S : V E N D O , D I R E C X A -m e n t e . b u e n a casa, p l a n t a ba ja , m u c h o 
f r e n t e , 400 m e t r o s , $24.000. E s c r i b i r a J . 
G o n z á l e z . Pau la , 50, a l toa , y c o n t e s t a r á 
p o r cor reo . 
17880 • 14 j l 
SE V E N D E E N U N A G R A N C U A D R A de l a ca l la de S u á r e z u n a casa, p r o -
p i a p a r a f a b r i c a r , su m e d i d a es 16.50 de 
f o n d o p o r 11.80 de f r e n t e . A l c o m p r a d o r 
se le puede d a r s i le c o n v i e n e e l p royec -
t o de f a b r i c a c i ó n que se t e n í a hecho p a r a 
e l l a y v e r á que d e j a r l a u n i n t e r é s l i b r e 
d e l 12 p o r 100 d e s p u é s de f a b r i c a d o , su 
p r e c i o es de 35 pesos e l m e t r o . I n f o r -
m e s en B e r n a z a , n ú m e r o 60. a todas h o -
r a s . T e l é f o n o A-4271. 
18053 15 j l 
X T E N D O G R A N E S Q U I N A , E N L O M E -
\ j o r de l a H a b a n a , $45.000. V e d a d o , cha-
le t , s o l a r c o m p l e t o , c a l l e 13, $20.000. L u -
y a n ó , e s q u i n a , $9.500. A n t ó n Recio , 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. I n f o r m a n : F i g u r a s , 
12, ba jos . C a j i g a l ; de 10 a 1 y de 5 a 7 ; 
n o c o r r e d o r e s . „_ J. 
17S87 18 J l 
VI B O R A : V E N D O , E X C E L E N T E N E -goc io , e squ ina a la b r i s a , con esta-
b l e c i m i e n t o , c inco a ñ o s f a b r i c a d a , 11x17, 
r e n t a $80 mensua le s . V a l o r $8.500, u n a 
cuad ra a l a C a l z a d a I n f o r m a n : A m i s -
t a d y Re ina , v i d r i e r a . J . M . Casas. 
18010 15 Jl 
E L V E D A D O , S E V E N D E U N A 
m a g n í f e a casa, r e c i é n c o n s t r u i d a , s i -
t u a d a e n l a ca l le 6, e n t r e 25 y 27, se 
a d m i t e n cambfos con o t r a f i n c a r ú s t i c a 
o u r b a n a . V i s i b l e de 8 a m . a 6 p . m . 
T r a t o d i r e c t o . 
17639 23 Jl 
EN L A P O P U L A R Y A M P L I A C A L L E de S u á r e z . v e n d o u n a casa, que sus 
med idas e n c a n t a n , s i e t e m e t r o s de f r e n -
t e p o r 19 de f o n d o , a n t i g u a , en b a s t a n t e 
buen es tado de c o n s e r v a c i ó n , p a r a d u r a r 
v a r i o s a ñ o s m á s . h o y r e n t a s e g u r í s i m a , 
oo r e s t a r d e d i c a d a a e s t a b l e c i m i e n t o , se 
p e r c i b e m e n s u a l $37. p r e c i o $5.000, t e n g a 
l a c o m p l e t a s e g u r i d a d que s i f a l t a u n pe-
so n o se a c e p t a es ta v e n t a . G o n z á l e z . 
P i c o t a . 30 ; de 10 a 1 . 
17918 16 j l 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , U N I D A S E independ ien tes , nuevas, m u y b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r a l tos , 
de c ie lo raso, p u e r t a , dos ven t anas , sa-
l a , c o m e d o r , t r e s cua r to s , s e r v i c i o s san i -
t a r i o s c o m p l e t o s , p i sos f l a m a n t e s , b u e n 
p a t i o , escalera p a r a l a azotea, r e n t a ca-
da una. a c t u a l m e n t e . $35. s i e m p r e a l q u i -
l adas , m e d i d a s 7 m e t r o s de f r e n t e cada 
una, p o r 17 de f o n d o , a r r i m a n a u n a es-
q u i n a de l a Ca lzada de l Monte , p r e c i o 
f i r m e de u n a $4.750, de l a s t r e s j u n t a s 
$13.500; este c a p i t a l , e m p l e a d o e u l a m e n -
c i o n a d a p r o p i e d a d , deduc i endo sus gastos, 
le da e l i n t e r é s f i j o de 8Vi p o r 100. G o n -
z á l e z . P i co ta , 30 ; de 10 a L 
17916 16 J l 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 m i 
¿ Q u i é n vende casaa?. . . . . . P B B B Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . . . , P K U K Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q ü i é n da d ine ro en t i p o t e c a ? . . P E i l E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E K E Z 
na , i5X^2. $.L5uo e l e c t i v o v i o r " 
ü p o r 100. V a l e m u c h í s i m o m á - ••'^u 
t a r l o . E m p e d r a d o , 20. 
C O L A R : E N U N O U¡¿ L O S S l T l n o < 
jo ros do l a i i a ü a n a . ÜXZXI. s / J m 8 % 
' 0 a n u a l , b a r a t o el precio bJ? r,:! 
ricacióu. P i ü p i e L a r i o . E m p e a r a j * < 
C O L A R : C A L L E S A N JOSE, u 4 „ I 
K J p u r a f a b r i c a r 7.SOX2U. SoJani, •Vn m í  ¿ ti aZi). mem'1***^
e n e l ec t i vo , $2.300 a i 5 anua l , . ú , 
l a r g o . P r o p i e t a r i o . E m p e d r a d o , -y ^ f l B á í 
1 7 S Q U I N A D E F R A I L E : E N L A k J - ^ * 
x - i c a l l e de l r e p a r t o L a w t o n . V í b o r a i H 
na m e d i d a , s o l a m e n t e $ L u m electivn • 
censo de $95 anua les . P r o p i e t a r i o V k 
d r a d o , 20. ' ^ 
C O L A R : 800 V A R A S , U N O D K L O S ». 
K J a l t o s de l a V í b o r a , f r e n t e a l t i*4! 
¿ Q c l t o v e n t o l a ™ ' : V . t P E R E Z e l é c t r i c o , b a r a t o , f á c ü pago , solo & 
í l p a g a r p e q u e ñ o censo r e d i m i b l e o p j ^ 
18 Jl 
L M negocios de « a t a cana son serlos 
reservados. 
E m p e d r a d o , u ú i o e x o 47. Oe 1 » 4. 
17003 31 j l 
\ T E N C I O N : T O D O S L O S Q U E Q U I E -
JCA. r a u c o m p r a r o v e n d e r t o d a clase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s o f i ncas r ú s t i c a s o u r -
banas. V e n g a a E g i d o , 21 , A b e l a r d o So-
sa y R ico . T e l é f o n o A-1673. 
16951 16 j l 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
16907 17 J l 
T A M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A 
J - i c o m p r a r o vende r casas, solares, co-
lon i a s de c a ñ a , f i n c a s r ú s t i c a s u o t ro 
c u a l q u i e r negoc io . V é a n s e c o n D i e g o Re -
yes, E m p e d r a d o , 58, p a r a ser a t e n d i d o s 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 1 a 
¡ A T E N C I O N , U S T E D ! 
D o y g a r a n t í a s , d i n e r o . P e r s o n a l que les 
h a g a n f a l t a p a r a t o d a clase de t r aba jo s . 
C o m p r o - v e n d o e a t a b l e c l m i e n t o s , casas, 
e tc . ; f a c i l i t o negoc ios y a d m i t o . S a r r a i z . 
S u s p i r o , 8, a l t o s ; de 1 a 5, 
17712 16 J l 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A y t e j a f rancesa , g a n a t r e i n t a pesos, 
en l a c a l l e A r m o n í a y B e l l a V i s t a , Ce-
r r o , j u n t o a l a l í n e a de l o s f e r r o c a r r i -
les U n i d o s , m i d e 648 m e t r o s de s u p e r f i -
c i e ; e n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
17083 17 J l 
C A S A S O L A R 
Se vende u n a casa r e c i é n c o n s t m í d a , de 
p o r t a l , sa la , saleta y diez c u a r t o s ; con 
u n p a t i o a p r o p ó s i t o p a r a a u t o m ó v i l e s . 
R e n t a ochen ta pesos que vale m á s ; y se 
da e n p r o p o r c i ó n p o r es tar e l d u e ñ o l i -
q u i d a n d o ; d e j a u n i n t e r é s de u n doce 
p o r c i e n t o a n u a l . I n f o r m a r á n c a f é L a 
L o n j a , de ocho a diez a m . y en l a ca l l a 
de Of ic ios , n ú m e r o 54, e squ ina a M u r a l l a 
H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l , de 2 a 4 p 
17039 17 j l . 
GU A N A B A C O A . $1.000 ( M I L ) , C A S A D E m a m p o s t e r l a , m u y f resca , sala, co-
m e d o r , t r e s cua r tos , cocina , p a t i o y u n 
b o n i t o p o r t a L I n f o r m a : J . A l l o n c a . A . 
C a s t i l l o , £4. 
C-5431 15d. 2. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ii J A N Z A N A I D E A L E N L A V I B O R A , L I -TA m i t a d a p o r las c a l l e s de B e n i t o L a -
gue rue la , A n d r é s G e l a b e r t y Ave l l aneda , 
ex i s t e l a ú n i c a m a n z a n a de t e r r e n o e n l o s 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , i n c l u y e n d o e l 
Vedado , C e r r o y L u y a n ó , que t i e n e m a y o r 
v a r i e d a d de á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c -
c i ó n , e n t r e e l l o s 30 f rondosos m a n g o s . 
Cuen ta c o n t o d a s las m e j o r a s de l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a y e s t á f r e n t e a l p a r -
que en p r o y e c t o , p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n 
de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s y rodeada de 
u n d i s t i n g u i d o v e c i n d a r i o . E s a p r o p ó s i t o 
pa ra u n g r a n chalet , co leg io , c l í n i c a , con-
v e n t o u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o . D e 
e l l a se v e n d e n 5.650 m e t r o s y s i desean 
m á s t e r r e n o los c o l i n d a n t e s v e n d e n t a m -
b i é n . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 4 p . m . 
18310 18 JL 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e squ ina , s o l a r n ú m e r o 42, m a n -
zana, n ú m e r o 9, e n l a A v e n i d a San ta 
C a t a l i n a , de 23.58x46.66 varas , a 100 m e -
t r o s d e l n u e v o p a r q u e M e n d o z a , con do-
ble v í a de t r a n v í a s p o r su f r e n t e , m a n z a -
na f a b r i c a d a en su m a y o r p a r t e , p r e c i o 
$5.50 v a r a , p a r t e a l con tado , r e s t o a p l a -
zos. I n f o r m a n : Santa C a t a l i n a , e n t r e J u a n 
B . Z a y a s y C o r t i n a , a l l ado de V i l l a N i e -
ves. T e l é f o n o 1-3046. 
18219 19 Jl 
TE R R E N O S A P L A Z O S , E N E L L U -g a r m á s s a l u d a b l e y p o é t i c o de l a 
V í b o r a , en la a m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o L a w -
ton , puede us ted a d q u i r i r t e r r e n o p a r a su 
casa a $3 v a r a , pagando $10 m e n s u a l e s 
y u n c o r t o i n t e r é s d e s p u é s de 6 meses. 
A p r o v e c h e esta b r i l l a n t e o p o r t u n i d a d . 
V e n g a a v e r m e a todas horas p a r a en -
s e ñ á r s e l o s o e s c r í b a m e . Solo t r a t o c o n 
personas serlas. R. S a r d l ñ a s , Oc tava en -
t r e D o o r e s y T e j a r , V í b o r a . 
18107 21 j l 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m a de L u z . Se vende g r a n t e r r e n o de 
13 p o r 45, en $9.500 y se r ega la l a casa 
de a l t o s que se e n c u e n t r a c o n s t r u i d a e n 
e l m i s m o y que puede r e n t a r $80. So lo 
se n e c e s i t a n $3.300 c o n t a d o y e l res to en 
h ipo teca . I n f o r m e s : R e a l S ta te . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 38, A-9273. 
18181 20 j l . 
i J r o p i e t a r i o . 
1S151 
E m p e d r a d o , 20. 
FI N Q U I T A 8 D E R E C R E O : E N L A C A -r r e t e r a de G u a n a j a y a l s a l i r de A r r o -
y o A r e n a s , e n t r e el k i l ó m e t r o 15 y 16, e n 
l a f i n c a V i l l a Do lo re s , se v e n d e n l o t e s 
de t e r r e n o , p r o p i o s pa ra f i n q u l t a s de r e -
creo, con f r e n t e a l a Calzada, e n su m a -
y o r í a c o n á r b o l e s f r u t a l e s , a 35 cen ta -
vos e l m e t r o , d a n d o 5 c e n t a v o s a l con-
t a d o y e l r e s t o en h i p o t e c a p o r t i e m p o 
c o n v e n i d o . T a m b i é n se vende u n l o t e c o n 
casa de m a d e r a y dos m á s con casas de 
m a m p o s t e r l a , m o d e r n a s , p r o p i a s pa ra 
una l a r g a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a , de 8 a m . a 6 p. m . , o en A r -
zobispo, n ú m e r o 4, C e r r o ; de 7 a 9 p m 
T e l é f o n o 1-1106. 
17981 21 j l 
SO L A R H E R M O S O , E N E L R E P A R T O de l a s C a ñ a s , c a l l e de C i n t r a , c o n t i -
i ruo a l a e s q u i n a de I n f a n t a , de 6yt m e -
t r o s de f r e n t e p o r 35 de f o n d o , t e r r e -
no l l a n o , a g u a , a l u m b r a d o y acera , $4 
m e t r o . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
17791 15 j l 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
C J O L A R C H I C O , S E V E N D E , E \ i 
K J l i b r e de gas tos . L a w t o n y Dolores i 
f o r m a n : A r b o l Seco, 52, t o n e l e r í a ^ 
J O M A D E L M A Z O : SE V E N D E Kv 
Ĵ Á m e j o r l u g a r , ca l l e P a t r o c i n i o un 
dos solares c e n t r o . P r e c i o barato, v 
p i ó p a r a u n b u e n cha le t . I n f o r m a n -
l i e 23, e s q u i n a a 4, casa nueva. ' 4 
18 jj 
T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , SK 
vt.' X t de l a m e j o r e s q u i n a de este Rpr» 
to . 39 va ra s de f r e n t e p o r 44 de í a $ 
p a r t e a l c o n t a d o , r e a t o a plazos. Inf 
m e s : N e p t u n o , 1^7, bodega. 
17933 26 j 
X ^ N E L R E P A R T O L O S P I N O S / 
X J m i n u t o s d e l A r s e n a l , vendo var io i * 
lares , a $L25. c a l l e de P l o r e s y La s 
Ha, e s t á n cercados y t i e n e n agua- i 
e s q u i n a e n F i n l a y , a $2.25, a pagar i * 
e n t r a d a y $7 a l m e s . E . G a r c í a Sa? 
E m i l i a , n ú m e r o 6, J e s ú a d e l M o n t a ^ 
l i ' ^ t ) 16 fl 
r p L R R J K N O . 5.000 M E T R O S C U A D K Í n ? 
JL a c i nco m i n u t o s de b a h í a , a í i í j 
t r o . I n f o r m a : J . A l l o n c a . A . Castüi 
34. Guanabacoa . 
C-5435 1 5 1 2. 
i ^ A N G A : S I N I N T E R V E N C I O N DEcÜ' 
V X r r edo re s . e n l o m e j o r de l a Víbora. * 
vende , e n once m i l q u i n i e n t o s peaosT, 
so l a r de esqu ina , f r e n t e a l parque M».1 
doza, p r o p i o p a r a pe rsona de gusto p, 
r a I n f o r m e » : e l d o c t o r Viamontea." & 
l l a n o , 62 ; de 3 a 5 da l a t a r d e , loa iH. 
h á b i l e s . 
17741 16 3i 
A L O S O R I E N T A L E S Y CAMAGCElT 
-£lL n o s : Se v e n d e n , e n e l p r ó s p e r o y nií' 
t o r e sco p u e b l o de A n t l l l a , y en la An 
n l d a p r i n c i p a l , y l i b r e de g ravamen , 2 ti 
l a res , n ú m e r o 6 y 6, de l a manzana u 
T a m b i é n se v e n d e n 2 en F l o r i d a del w 
te , m a n z a n a , n ú m e r o L P a r a informa 
d i r i g i r s e D , D . I n d u s t r i a . 74, Habana. 
17&Í4 23 j l 
V 3 
E D A D O . V E N D O S O L A R A $21 üE 
t r a , acera de l a b r i sa , L133 metroT 
22-66 p o r 50, e n l o m e j o r de l a calla i 
F i g u r a s , 7 a T e l . A - 6 0 2 1 ; 4 e 1 1 a 3t ]¿ 
m i e l L l e n i n . 
17573 18 Jl 
SO L A R E S Q U I N A A L A B R I S A , C0.\ aceras, a g u a y s e rv i c io s sanitarloi, 
e n l a c a l l e V l l l a n u e v a , m i d e LOSO n 
ras , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , e tc . ; so vendí 
b a r a t o , i n f o r m e s t R e i n a , 53, R a ú L 
17347 18 Jl 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMEXDA. res. V e n t a da so la res a plazos j ca 
sas. E n l o m e j o r de A l m e n d a r e s 7 Be-
p a r t o L a Sier ra , v e n d e m o s hermosos so 
lares . Poco d e s e m b o l s o y reconocer 
r e s to a l a C o m p a ñ í a a p lazos cómodos. 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y a l g u n o s están 
f r en t e a l a l í n e a y n u e v o Parquet Pa*. 
p o r esta O f i c i n a y l e da remos cnantoi 
i n f o r m e s us ted neces i t e . M a n u e l Reyes j 
M a r i o A D u m á s . C a l l e 12 y 8, Reputo 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
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S e v e n d e n e n t í V e d a d o , o c h o so-
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e cen 
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . In-
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o Nue-
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . Jai-
m e . 
17116 U Jl 
0 
v idr ie ra 
muy ba 
queüa t i 
xa. 47, i 
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182G3 
T T A X O 
\ J g r a i 
ro de c¡ 
barato , 
f o rman ; 
ría. 
BGDiv p r ú s 
yanó, bi 
ciosa v i 
le favor 
m o v i m i í 
allí ofui 
ler no ] 
$5.250. 1 
' establee 
cua lqu i i 
pueda b 
a 1. 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o s e c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 ; a l t o s . N o t a r í a . 
R U S T I C A S 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se a r r i e n d a . Es chico, flW 
puede m o l e r sobre dos m i l arrobas f 
c a ñ a d i a r i a s ; p r e p a r a d o p a r a hacer nS* 
lados y r a spaduras . E s t a en l a miso* 
ca r re t e ra , tíe puede v e n i r a ver y 0*' 
t a r de su a j u s t e ; b u e n a maquina r i a ) 
m u c h a c a ñ a a l p r e c i o c o r r i e n t e . ?io tif-
ne campo p r o p i o . I n f o r m a r á : J o s é M. Í12' 
s e n d a , C o n c o r ü i a , 40. H a b a n a - _ 
18231 28 Jl 
F 1 N Q U 1 T A D E R E C R E O 
Se v e n d e n dos f i n q u l t a s de unos 30-0* 
m e t r o s cada u n a con f r e n t e a carretel» 
a m i n u t o s d e l V e d a d o , cerca de ellas * 
v a a c o n s t r u i r u n g r a n repar to , Qj* 
d o b l a r á e l v a l o r de estas propiedades, s* 
v e n d e n j u n t a s o separadas, dando UJ* 
p e q u e ñ a p a r t e a l con tado , res to iiipot60 
a l 7 p o r 100. F i g a r o l a . E m p e d r a d a , 30. 
17SÜ8 18 JL 
cal 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , un 
zadu, cerca de l a H a b a n a , p rop ias P»*? 
r e p a r t o s , p a r a recreo y p a r a cul t ivo. * 
C ó r d o v a ¡San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 
& p. m . 
C-3862 i n . 8 
CA 1 7 I N C A : V E N D O U N A D E T R E S 
A ' ba l le r fas , l l a m a d a " G a m a r r a " , í r e " 
a la bodega d e l m i s m o n o m b r e , ^ / - r ^ t 
a dos k i l ó m e t r o s de G ü i n e s , con i r é " 
a l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a , cet:Zyi, 
de p i e d r a y a l a m b r a d a , pozo 
y v i v i e n d o de campo, ded i cada a ^ . j L ^ 
menores y s i e m b r a de c a ñ a . T r a t o dH"!V 
c o n e l c o m p r a d o r , su d u e ñ a : Apou"*"" 
4 3 ' i . a ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i / E N ' I J 
Beluna, 
l a s a 
A V I S O : SE S O L I C I T A U N » O C l 0 o 
X J L v ende p a r a u n p u e s t o de ÍTU.l>y ¿oio', 
que e l d u e ñ o no lo puedo t r a b a j a r ^ 
h a y b u e n l o c a l y b u e u b a r r i o . j , , . 
g o c i o p a r a e l que q u i e r a t raba jar -
f o r m a n : Sol , 100, c a r n i c e r í a . ^ j j 
181S7 
BO D E G A , E N L O M A S R I C O » ^esOÍ t r i c o de l Vedado , con t r e s m u v ^ . 
de m e r c a n c í a s , t o d a s buenas, " l e ^ cas» 
n o neces i ta p o n d e r a c i ó n , po r su v r0. 
c o m p r e n d e r á que debe ser buena J|uenoi 
p í a p a r a pe r sona que le & u s t f u ^ ^ á l e * 
e s t a b l e c i m i e n t o s . P r e c i o $8.000. G o i ^ 
30; de 10 a L ^ j l P i c o t a , 
18222 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n 
E S T O 
Se vend 
U ñ e r a ; 
da eu p 
é m b a r c ; 
, faltara 
i le espet 
• í L a m 
lloras. 
18003 
D 0 1 ) £ 
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> Parque. Paie 
iremos cnantoi 
íanuel Beyes j 
¿ y », Beparto 
1 t 
$0-do, ocho 
más de cen* 
Z metro. 
1 Banco Nue-
e las 2. Jai-
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T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porque trabajan 
vn consienta que se cansen demasiado, 
? rleie nue uno de mis ópticos le m i d a ' 
L vista y le elija c ient í f icamente los | 
Cristales que le hacen falta. 
Muchas personas se alarman cuando 
¡.mnlezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de los «cristales que le ha-) 
jen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojos. 
KüJa un buen óptico y no tenga cui-
,iado Sus ojos descansarán y sen t i rán 
un gran bienestar. No entregue sus ojos 
« cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la represen tac ión 
¡je mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BODEGA, EN L A CALZADA DE I N - , fanta, bastante cantinera, surtida, m o - i 
derna. buen local, siete años de contra-
to, módico alquiler, paradero de carre-' 
tones y coches, barrio de vida propia 
en donde se pueden vender muchís imos 
víveres por estar situada en el centro ríe 
grandes fábr icas ; usted la ve. sin com-
promiso; su precio, barat ís ima. Gonzá-
lez. Picota. 30; de 10 a 1. 
m g g ió j i 
SE VENDE: BUEN NEGOCIO, UN C \ -fé y restaurant con inquiinato cerca 
del Parque Central, buen contrato. Lace 
de venta de $80 a $90. Para informes: 
dirigirse a Fac to r í a . 1-D; de 12 a y de 
16093 16 ¿ 
• " t e 
] I m § i h r M m ® ] n i t e . s 
<dl© M é d i c a 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




V T I D R I E R A METALICA. SE VENDE 
• una de cuatro metros de largo, con 
su mostrador y balaustrada de cedro, 
propia para Joyería, casa de empeño, quin-
calla; Campanario, 124. 
_ 18319 18 Jl. 
BAUL ESCAPARATE, SE VENDE UNO. casi nuevo, por la mitad de su valor, 
para tratar solamente después de las 2 
p. m. Reina, 77 y 79. altos 
1S263 • 17 j l 
C 5838 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
• p ü K NO PODERLO ATENDER SU 
X dueño, se vende, barato, un café y 
fonda. In fo rma: Vicente Pérez. Calle 23 
v G. Teléfono F-lólo, Vedado. 
18214 17 Jl 
1 } O V E O . \ , E N L A M E J O R C A L Z A D A , 
X J antes de llegar a Belascoaín, reúne 
las cualidades que necesita una casa sa-
na, de este giro, para conocerse, como 
buena; si usted es detallista se dará 
cuenta si es verdad. Precio $5.500. 
18222 17 j i 
BODEGA, EN E S T E BARRIO. B A S -tante ayudada por la cantina, antigua, 
vida propia, regular surtida, alquiler ba-
rato, contrato, si usted cree que en este 
lugar, por desconocerlo, no le agrada, 
quédese examinando otros negocios y no 
venga. Precio $4.250. González. Picota. 30: 
de 10 a 1. 
is^H : ^ Ji 
A C A S I O N : B U E N N E G O C I O , E N L O 
\ J mejor de la Habana, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata y poco alquiler; y una pe-
queña tienda de quincalla. Razón : Berna-
za, 47, altos; de 7 a S y de 12 a 2. Se-
fior Lizondo. 
18247 21 Jl 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una con 40 afios de establecida, le 
quedan ^'Ou líquido de util idad. O-Rei-
liy, 5C; de 9 a 12 y de 2 a 5. Mar t ínez . 
^ - " ^ 18 j l 
TRASPASO INDUSTRIA 
establecida, muy acreditada, clientela se-
gura, dejando libres $200 mensual, en 
|3.0U0 para atender otro negocio. Infor-
mes; J. Mart ínez. ü 'Be l l ly . 5ü, bajos. De 
Ü a 12 y de 2 a 5. 
t 1825:; i g j l 
r i A N G A , CAFETEROS: SE VENDE UN 
v J gran café, fonda y biliar, es parade-
ro de carros y paga poco alquiler Se da 
barato y no se exige todo el dinero. I n -
forman: Inquisidor, 27, por Luz, frute-
ría. 18130 20 Jl 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
tados magistralmente por es' 
ta popular artista. 
^ . La MariDana. Canción 
69988 " Asturiana. 
Ay, Nemesio. Couplet. 
O E VENDEN TODOS LOS MUEBLES Y 
O efectos de una casa, en MUagro. nú-
mero 11, esquina a Pr íncipe de Astu-
rias. Entre ellos un bonito armario es-
tante-biblioteca, de roble, un buró con su 
silla giratoria y m á q u i n a de escribir "Bo-
yal." número 5, nueva. 
1S140 17 j l 
Realización de efectos de oficina 
Tenemos que desalojar el local. Se ad-
miten proposiciones por todo o parte de 
lo siguiente: tí escritorios americanos, de 
poco uso; 4 sillones de oficina, de po-
co uso; 1 romana Fairfanks. nueva; 1 
báscula de bodega, nueva; 1 tanque para 
agua fría, de poco uso. Se pueden ver 
estos efectos en Luz. 54; de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
18009 15 Jl 
/ ^ Ü M l ' R O DNA NEVERA ( iRANDE; DOS 
\ J vidrieras mostrador. Desde 6 hasta (50 
sillas. ITHIO de uso. Moreno. Lamparilla, 
UL A-414S. 
17910-11 18 j l 
69989 | 
Rufina la Peinadora. 
Couplet. 
Amoríos de Ana. Cou-
plet. 
n n n n n I Amor de Muñecos. Cou-
69990 i l e t . 
I Mimosa. Couplet 
69991 j ^>0r ^0lan^a- Couplet S. M. el Schotis. Couplet 
"LOS ENCANTOS" 
La casa de los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL. 46. 
TELEFONO A-0274 
C 57C5 ta 8 j l 
U Jl 
1)GDEGA, EN LA CADA DIA MAS 
J J prospera y comercial calzada del L u -
yanó, bien situada, en casa moderna, pre-
ciosa vista, al lado de un inmueble que 
le favorece mucho en todos tiempos, su 
movimiento referente a l despacho desde 
allí afuera, se puede observar, su alqui-
ler no puede ser más económico, precio 
• $5.250. Detalle: siempre que adquiera un 
•1 establecimiento fíjese que, cuando por 
> * cualquier motivo desee salir de él, lo 
á pueda hacer. González. Picota, 30; de 10 
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TTENDO UNA BODEGA, EN $1.200, B I E N 
1 V surtida, con vida propia, poco alqui-
ler, si falta dinero es lo mismo. Dan 
razón en la vidriera del café Marte y 
Belona, Vázquez. 
18155 16 j l 
ESTO ES VERDADERA GANGA 
Se vende una bodega muy surtida y can-
tinera; hace una venta de $50 a $00. Se 
da en proporción por tener su dueüo que 
embarcar por asuntos de fami l ia ; si le 
lultara a l comprador parte del dinero se 
w espera sin Interés, informan en Oficios 
)• Lamparilla. Café La Lonja, a todas 
íioras. i 
. 19 Jl. 
"pODEGA, SOLA EN ESQUINA, SITUA-
AJ da en el mejor barrio de esta ciudad, 
uonde más vecinos existen por sus gran-
des casas de vecindad, y cuadras exten-
sas, venta garantizada mensual, bien ven-
uluo, $i.ü0u; puede vender tanto de can-
tina como muchas que gozan de esa tn-
uw, a una cuadra del t ranvía , casa muy 
económica en renta, haciendo un gasto 
en ella, de pisos, pinturas y armatostes, 
jiue costará ochocientos pesos, será co-
losal, contrato tí años , precio últ imo $4.250; 
esta clase de negocios hay que verlos en 
ei terreno, y después so pueden apreciar 
eim detención, si usted desconoce el g i -
*0 y tiene que consultar con todos sus 
«raigos, con sinceridad, le agradezco que 
no piense en este anuncio. González. P i -
cota. ,;o; de 10 a 1. 
> J ^ i H J L , 
f jANGA VERDAD. SE VENDE UNA 
agencia de transportes con buena 
nr.(k1"interíu> Informes: Monte, 991 y 93. 
17 j l 
C E V E N D E U N A F O N D A , M O N T E , 335, 
entre Cuatro Caminos, buen punto y 
«>uena marchanter ía . 
- j " ^ 16 Jl 
C E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , E N 
^ el barrio Azul, frente al Cine, por no 
^uerio atender; tiene siete tareas sema-
itn.,1,,8e tla barato; gran negocio. 
15 j l 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
C E VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
\ 0 con todos sus accesorios, está en in -
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17782 24 j l 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA-
^ se de muebles. Alquilamos máqu i -
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máqu inas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1G03. Menéndez y 
F<.i-nández. 
17754 23 Jl 
D 
ESEA USTED VENDER B I E N SUS 
muebles V Llame al Teléfono A-9535. 
17100 17 Jl 
'TA PERLA" 
Animas, numero 84, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que veune muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas (Tingas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
l)os d̂ -sde $12; camas de hierre, dtide 
$10; burea y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre vlbajae a módico ín-
teres y se r¿alizuü 'jartír.imas toda cla-
se de Joyaa 
17475 31 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase fe muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua chicueuta 
por ciento más que l*u de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que eucon-
topianos de ios mejores rabncantes. I trarán todo lo que deaeea y serán aerrl-
Pianos de alquiler de buenas marcas. | d o ^ g D y a ""isfaccifn. T e i é f o n o ^ A - y L 
Se reparan y afinan pianos y auto-. T T N A F A M I L I A Q U E SE E M B A R C A . 
DÍaC0S ^ vende todos los muebles y utensilios 
^ * . de su casa, completamente nuevos; no 
l^"'^4 ¿í J1 . ! Se trata con especuladores. In forma: D. 
T > I A N O " P L E Y E L . " SE V E N D E U N O , j Ansa. Neptuno, 77, 2o. piso; de 11 a l . 
JL de cuerdas cruzadas. Se da barato. i">o* 
Consulado y Colón, altos de la botica 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistem, Jersey, Uurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de Ib a 23 
litros de leche cada una. lodos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2D 
vacas. 1 amblen vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Sienapre hay 1ÜÜ mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci-^alíos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sacos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rata. L. 
Blum. Vives, 149. 
1T729 31 j l 
GATO PEQUESO, DE RAZA "ANGO-ra," se compra. Prado. 104 
18157 _ _ _ _ _ ' 16 Jl 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A , SE vende la mejor vaca Jersey de la Ha-
bana. Nacida en Cuba, es grande y man-
sa. Da leche abundante. Propia para una 
famili», que desee tenerla para uso de la 
casa. Informan en La Verdad, Monte, 15. 
17983 , 15 j l 
Se vende una Mercedes 28 HP.,| 
de transmisión por cadena, en per-
SE VENDE 
Una bomba gemela de inyección. Ci l in-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
f ecto estado, propia para ser trans- ^oa camisas de bro 
r A n • e ' níf,c,> estado. Ocho m i l j 
formada. Calle 13, esquina a b. 
Villa "Plácida." 
C-5732 15d 9. 
galones por m i -
nuto. I n f o r m a r á : José M. Plasencia. M. E. 
Concordia, 40. Habana. 
18230 28 Jl 
SE VENDE: UN CIIANDLER, SEIS C i -lindros, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man : Teléfono A-77O0. 
Iií007 17 Jl 
C J E VENDE UN FORD. D E L 15, EN 
O magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
r i l l a ; puede verse en Oquendo, 18; su 
dueño en Industria, 3G. 
1S035 19 Jl 
CALDERA DE "BABCOCK * WILCOX Co." Se vende una caldera de este fa-
bricante de 200 HP. Compuesta de doce 
Secciones de 9 tubos en cada sección, se 
entrega instalada si asi l e desea, y se 
garantiza, pues está casi nueva. A. Vila. 
Salud, 7, alto». Tel. A-(>44tí. 
18101 ' 16 JL 
•—• T T T T S T Z — b l o de Jobabo, Orlente. Inl 
NDE UN ACTOMOML, PROPIO . ^ £ M Kecl¿ KmpedrQao 
camión o viajes al campo, i ue- ú{). K j g ^ Vedado. 
Q S VEN 
kJ para 
de verse en Belascoaín, 4 
18061 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del ^ue-
I formes: Nota-
y Cuba, Due-
21 j l . 
C E V E N D E P O R D D E L 15, E N WOO, ES 
1S044 26 Jl 
Acabamos de recibir cuatro máquinas 
O precio de regalo. Está nuevo y se ad- 1 , j - f ; i | _ „ J -
mite esperto para su reconocimiento, i r- para iavar panos de ttitros prensas, de 
ge su '.enta. A-0042. 
isoco 15 Jl. 
i 36"x70" con cilindro interior de me-
LS tal amarillo. Cuban Machinery & Su-
•iT-i. Rerliet. cun carrocería; para reparto ; pply (jo. Obrapía, 32. Telefono A-93U2. 
y también se venden piezas sueltas de i . , n e n 




17 j l . 
O F VENDE UN FORD, EN BUEN ES-
18027 16 Jl 
SE VENDE 
O tado, en Animas, entre Oquendo y j Un traplche cblC0| completo, de 10 'i24." 
bo1lSif .̂d- con su máqu ina vertical de balancín, con 
1"tvj i l •' su bomba de guarapo. Una caldera ver-
Q E VENDE UN CAMION "CHALMER", I t ical de 30 cab'illos. Tres tachos Carrón, 







ver en San José 
por tener que au- I Moldes y enseres para hacer raspadura 
para el extranjero.! y melado; pue»to sobre los carros. Dos 
' 99, ganige. i n i i l pesos, I n f o r m a r á : J. M . 
16 j l . 
/ C A M I O N . SE VENDE UN CAMION DE 
\ J dos toneladas, República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber. por no necesitarse. Monte, n ú m e r o 180, 
teléfono A-3606 
17773 20 Jl. 
C E VENDE UN AUTOMOVIL MERCER 
O estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo m á s elegante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono l - lb l5 . 
17S55 17 j l . 
SE VENDE UN MULO, DE SIETE Y ME-dia cuartas de alzada y una bicicleta 
Se vendén. Luyanó. calle de Concha 6. 
18084 ^ ^ ^ ^ 16 Jl. 
R0BAINA 
Se venoen mulos maestros; vacas recen-
tinas y p róx imas ; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús ; 
cochinos y carneros de puro raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C933. Vivas. 15L Habana. 
18029 15 Jl 
SE VENDE UN AUTOPIANO "APO-l lo , " con varios rollos de música, en 
$400; está nuevo; es una ganga. José 
Marcos. San Carlos. 100. 
18250 19 j l 
VENDO. ANTES D E L JUEVES. UNA Victrola, nueva, con 12 discos dobles, 
par de mamparas, vlolin, caja y arco, y 
l ámpa ra modernista, cuatro luces. Maury. 
Crespo. 43-A, altos, esquina Bernal. 
18259 17 j l 
BA R A T O V E N D E S E M A G N I F I C O P I A -no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res En Infanta, 91 anttguo, puede verse. 
8d. 14. 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, NUEVO, SE vende por embarcar este mes, precio 
3S0 pesos. Concord'a y San Nicolás, 64, 
altos, bodega. 
18130 16 Jl 
MAGNIFICO GRAFOFONO COLUMBIA, modernista, dé caoba maciza, de t r i -
ple maquinarla, 3 bobinas, nuevo, todo 
niquelado, con 41 discos de óperas, dan-
zones, puntos, couplets por la Mayendía. 
E l aparato costó solamente, hace dos me-
ses. 1̂ 5 pesos. Lo doy en menos de la 
mitad de su valor. Todo el conjunto 
en 70 pesos. No se molesten si no traen 
dicha cantidad. Marqués de la Torre, 30. 
J e s ú s del Monte. 
18145 16 Jl 
A R A L A S , 
D A M A í 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior catidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano5. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 5405 30d-lo. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso.. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
m m 
C E VENDE UN L A N D A U L E T , MARCA 
O francesa, en buen estado de conser-
vación. Se da en condiciones. Para Infor-
mes : Teléfono F-15üS. Calle Paseo, entre 
17 y 19. Vedado. 
17642 16 Jl 
1? I A T AMERICANO—55 H.P.,—0 C I L I N -dros. modelo S. 7 pasajeros, Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y bater ía . Tourin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio, Manteca, Cuba 76 y 78. 
1(851 17 j l . 





Para entregar en el acto aquí , en Cuba, 
en donde está instalada, la maquinaria 
ccmplüta para hacer sobre cien m i l sa-
cón de azúcar de 13 arrobas; cuatrocien-
tos mi l pesos, parte contado y el resto 
a plazos, con gartmiias a satisfacción, de-
vci.gando el t> por 100 interés anual. I n -
f o r m i r á : Jo sé ML Plasencia. M. E. Con-
cordia, número 40, Habana. 
r.948 20 Jl 
SE VENDE 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
m t de hierro-Capacidad 35 bocoyes; con 
seis serpentiires üe cobre de 5 pulgadas. 
Entrega inmediata. I n f o r m a r á : J. M. Pla-
sfcuci.i. Dos calderas multitubulares, de 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
JA CRIOLLA 
GRAT BBTABLO DS BURRAS PB LSCHB 
de MAflÜEL VAZQUEZ 
BelaacoaUi 7 Pooito. Tel. ¿.-ftUfc 
Luii«ti vriwlia»! luua» Uex ptu», coa Mf* 
rielo u liomicmo • cu el esuuio, a todas 
Uoras del d i * de ÜÍ uocue. pues tengo 
un servicio vapociai de uiuiiaujerus en bici-
cleta pura (ICSpaunaX la« oiuuue» eü na-
guma ^ue se recluau. 
l eugu tiucuisaice en Jesús Uei MonU, 
en tíi oeri'o; uu ei Vedado, calle A y 17, 
leietuuu ft'-iinag¡ y eu uuautioacoa, cali* 
.Vláxiuio Uóuiej., uUmero i iw, y eu todos 
ios barnoh de id iauuaua, uvaaiidu ni tw-
IVÍoiiu A-4&1U, VÍLS berau aeividoe muieUi** 
umeute. 
Lob î ue Aligan q^e comprar burras pa-
ndas o uiuuuar burras de leche, dirijan-, 
«e a m auem/. qau esta a todas horas «a 
Ueiascoaiu y t 'ocito, lelécono A-iblU 
ue ias «ia más bai-aiai% que oadt*. 
Nota: Suplico a los uumeiosoK mar-
chames que uenc esta capa, den ¿us qus» 
jas uJ dueúo. * visando ai telélouo A-4M0u 
17473 31 j l 
I D E A L I Z A C I O N . ALFARDAS, TABLA Y 
JLti tirantes de pino tea, madera nueva y 
usada, en perfecto estado, azulejos, an-
tepecuo» de l i ierro, floreado fino, pila de 
agua de j a rd ín , baranda de merro flo-
reada. Bajantes de inodoro. Bisagras me-
tal fino, nuevas. Baño esmaltado perfecto 
estado. Buzones ue carias metal f ino, 
nuevos. Barretas de acero, liaiaustres nue-
vos y usados. Carretil la de a lmacén. Cris-
tales blancos y de coior. Cinceles do 
acero. Cabinas de 1-3)4 y I p pulgada 
cantidades. Carmenas. Cancelas hierro flo-
reado. Cuñas de acero. Cauena de 1-3|4 y 
112 pulgada cantidudesT Canales de zinc. 
Divsiones caballerizas de hierro. Ejes 
grandes y cuícos. Escodas de acero. Fre-
gadero granito. Garas, bocas de cangre-
jo. Guarda vecino grande y chico da 
merro. Guatacas. Lavabo esmaltado. Lo-
isas de mármol blanco, prieto # gris. 
Lora de azotea, Hamburgo, isleña y v i -
driada. Ladr i l lo fabricación. Metal desple-
gado. Mamaos de mecánicos. Mas i tas 
merro fundido. Dos medios puntos con 30 
cristales blancos f inísimos, alamparas ta-
bleros y persianas. Mandarrias, pizones 
y pisos hierro acerado. Machones moder-
nos con cristales blancos. 
Habana 
.17948 
Tenemos en almacén DAIMLER. 10 H . P. 4 CILINDROS SIN válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con ei comnletas de caniintería, con sierra 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
oupé. 6 asientos. Car rua je r ía francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 70 y 78. 
17850 17 Jl 
zones de acero. Puertas de tablero y a la 
española, modernas. Persianas Rejas, ocho 
ruedas de carro. Zuncho de carreta. Tela 
do* m á a u i n i S SSÍÍSr0!^ Tercio. Tubos de hierro y de 
m a q u m - » | barro. Tragantes grandes y chicos Teja 
criolla y irancesa. Tajaderas, Tarrajas, 
"La Estrella" y "La Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jotfi Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otex 
casa similar, para lo cual dispone de pc -
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
17479 31 Jl 
i i , „ ¡Mordazas Tanques. Piezas sanitarias, can 
Circular. Sierra Sint in , eSCOpleadora,' tulad. Carlos I U , n ú m e r o 35 moderno, eu 
barrenas vertical y horizontal, lijado-1 ^ ^ ' ^ ^ u b l r a ^ 17 } l 
rá esférica, y otros accesorios. Cada I ^ E V E N D E U N A C O T I N A CON 
máquina tiene su motor de gasolina 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17660 18 Jl 
j Vendemos dos motores verticales de 
j petróleo crudo, marca August-Mietz, 
! de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
; chinery & Supply Co. Obrapia, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17659 18 Jl 
nos, calentadores y tanques para 
agua, en muy buen estado, sistema mo-
derno; también tenemos 2 burós de muy 
poco uso. Informan en Prado. 97. Telé-
tono A-1536. Hotel Brooklyn 
• ^ 17 j l 
C E \ ENDEN 2158 TEJAS FRANCEísAS, 
k j de uso, en 300 pesos. Informan en Va-
P0r¿. ftttmérO 45; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
. 17 j l 
BILLARES 
Se venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automátican. Constante surtido de 
Hccesorios francenes para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezo. Amarsrura, 43. 
Ipl.'fouc A-5030. 
17546 31 j l 
A Ü 1 U M O V H E S 
Se alquila parte del local de Infan 
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, S 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
VENDE UNA BUENA CASA DE 
Uno 'i's•1)edeií• '-•un cuarenta abonados, to-
trin. < c;)niereio. Propia para un ma-
altrí!. •• I n í o r m a n : Corrales, n ú m e r o 15, 
Wtos; de 4 a 6. 
^ ¿ ^ L 19 j l . 
PODEGA. EN L A RIQUISIMA CALZA-
surti i . el Monle, cantinera, muy bien 
en i ôn un Sran despacho, instalada 
hivpi i 'V moderno, entrada al local al 
(le f,h..e la acera. rodeada de elemento 
tomV^ ^ 8111 mandados afuera, largo 
otro a quiler moderado, a l lado de 
lácil ^ ^ ^ ^ m i e u t o , de distinto giro, 
fio V i V 1 1 " 1 ^ 1 1 " ' l'uena clientela, pre-
de lo " a i nieno8- González. Picota, 30; 
- 17018 ' 16 Jl 
VAR10L 
s o c i o o 
je frutas g 
trabajar sol»; 
arrio. Es ' 
trabajar. ^ 





S i . w l ^ fc' EN jLO MEJOR DE LA 
^ u r i n t ,:.l,un K!;an hottí l y c a í ^ re!í-
40 Lahú.. • ' vidriera de cigarros y con 
quilel- mi1,?168' ell h(>tel P " ^ Poco al-^brae.t;íabll,etl negocio para dos. ir iformes: 
17070 0' almiil:éu de A. Teusar. ciudad. 
"* —— 16 Jl 
^ mucho CAFE EN PUNTC 
Ter Que níir1^110' 86 do- baruto Por te-
los socios- rfhar ^ l extranjero uno de 
^ r t e InfAr.n6. 7en(i€. to(l0 0 sola 
^ « r YáíeL en 0braPía> número 56. 
^1?638 
^ r r r 16 j l 
A m i i o r h ^ " « « U E R O S : T E N < i O ~ L ^ 
100oT%.^ne l cen t ro<y Calzadas, des-
hincas y t e r S ^ 8 . 0 8 , Café8/ etü- Teu80 
^ c a l n o eafl M - que mii3 vende. El 
8 3- de o Laféd Monte y Suárez ; de 8 
17694 " 
16 j l 
dueño ^ ^ , Q 1 l K SENTARSE SU 
"acoa y c i L r r „ Uc .una vidriera de ta-
^ ^ ciudad- 8ituada en el centro 
en «1 mes «oi,,?.0 efectu1ndose la v e n -
i S e ' ^ ó n ^ . í681816 de e,la- 1 
1 / 
Q í v r 17 j l . 
deNhlEp.U1SA.CARNICKRIAI CEir. 
' e íorm^ ' i P ^ del Vapor, acabada de , f rnia a 
t " compos8teiaa i6-1? ProPorc^nr in forn ian 
0<|«s Iioras ^ ' 71, PU6sto de frutas 
18 Jl 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar . Puntos de ven-
ta: Obrap/a. 2; Neptuno, 3; Neptuno. ID 
vmodas); Amistad, 01, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. E.i el depósito, Ubrapía , 2, se so-
licitan señoras y señor i tas agentes. 
16688 26 Jl 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que depota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Automóviles de poco uso. Nos encar-
gamos de su máquina para la venta, la 
arreglamos y no cobramos estorage, só-
lo una pequeña comisión. Compramos 
y vendemos automóviles y camiones de 
medio uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A.0588. 
18274 19 j l . 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquine, a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-' 
do, pagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 74. Fe rnández . Te-
léfono A-OSOl. 
^ 17740 s16 Jl 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17771 16 j l . 
" i r > A R A T O : SE V E N D E U N T R A C T O R D E 
j l > 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
O 4674 30d-5 Ju 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, m i l y m i l doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Romay. Tel. A-108S. • 
17412 15 Jl. 
SE V E N D E U K B O N I T O A U T O M O V I U landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
In forma: Pelleya. Mercaderes, 36. 
17201 18 Jl 
\ J tos, chapa 
85. 1917, DE CINCO ASIEN-
particular, en muy buenas 
I condiciones. Se vende en San Pablo 4, 
Cerro. In forma: J . del Toro. 
18271 n Jl. 
J T^ORI). SE VENDE EN PERFECTO ES-
11 A tado de funcionamiento. Informa 





Precios de los servicios de la casa: 
iVlanicuxo, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 4U centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Ar.eglar o períec-
conar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y bO cenia vos, por protesor o 
proíesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema tusíe, ó(l 
centavos. Vengan usiedes a tc¿mc, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $>. 
'̂ ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la ca»* tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Saa 
iNicolas y Manriav». leí. A-5039. 
17478 31 Jl 
17730 31 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juego» de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a (14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA V CAMBIAN UCEOLES, V I . 
JENISK B I E N : EL U L 
17476 31 j l 
COMPRO UNA CARROCERIA PARA CA-mlón Ford, tiene que ser cerrada. Mon-
serrate, 8, antiguo teatro Actualidades; en 
la misma se vende uno de cinco pasajeros, 
sin abolladuras. 
18280 , 17 Jl. 
I^ORD DEL 16, LISTO PARA TRABA-Jar, acabado de ajusfar y reformado, 
ganga verdad, en Mouserrate 8, antiguo 
teatro Actualidades. En la misma se ven-
de una car rocer ía Ford del 17. sin abo-
lladuras. 
CAMION MITCHEL, DE UNA TONELA-da. garantizando su buen funciona-
miento, propio para mueblería o agencia 
de mudadas. Se da barato por estar es-
torbando. Monserrate 8, antiguo teatro 
Actualidades. 
18279 17 Jl. 
E B L E S Y 
^/ltüerIn,E^0OnC,1O1¿ SE V E N D E 
los 7 mnl-H . vacas' s carros, 8 
& ú i l e - " ^ yunt'1 <>e bueyes v 
üád^ 11(> Peso? ?"ía " Q u e r í a ; venta 
a 40ñ e8^blo ¿ a Bf°rnf^n: 2 y 19. Ve-




JUEGO DE SALA. SE VENDE UNO magnifico, de caoba maciza, cojunto de 
i 22 piezas y un grandioso espejo biselado. | 
I Campanario, 124. i 
18319 " fl. | 
O I L L A S DE VIENA. SE VENDEN DOS 
O docenas de la clase más fina, es tán sin | 
estrenar, propias para café u hotel o tien-
da de lujo. Campanario, 124. j 
18319 18 JL * 
.AUMENTO mERNAaONAL" 
Fara toda clase de animales, 
seco, (in míe). 
Análisis garantizado en cada saco, 
PIDAN- M U E S T R A S 
Cuban American C o m m e r d a l C o . 
OJwapla, 83.—Box S13.—Tlf. A-4074 
SE VENDE UN FORDR LISTO PARA la calle, en 450 pesos. San Rafael. Ió2, 
antiguo Max Linder. 
18180 16 Jl. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Hudson. de siete asientos, casi nuevo, 
precio $1.500; puede verse en Obrapía , 07. 
18006 l'J Jl 
SE VENDE, EN PROPORCION, UNA elegante cufia marca Scripp Booth. con 
magneto Bosch, acumulador nuevo, car-
burador Zenit, arranque eléctrico. Puede 
verse' en Esperanza, n ú m e r o 125, carpin-
ter ía . 18015 15 Jl 
C 38t* 
m C E D R I N O 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood" y '•Remington," ambas ú l t imo mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74, 
De 8 a 2. 
17748 16 Jl 
HACENDADOS 
Se vende una m á q u i n a de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
llarines, presión h idraúl ica , de "Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una v i lvu la de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smith," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de p i s tón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse ai señor Es-
teban Pérea Valido. Zulueta. 32. 
17512 21 Jl 
r ^ B A N OP; R T R L N I D A D , CHICHOS 
V J au tomát icos para bombas de agua, 
a mitad de precio, quedan pocos, se ven-
den en la Plaza del Vapor, n ú m e r o 5». 
entrada por Aguila y Dragones, principal , 
altos de La Colosal. 
_ ••• 15 j l 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va-
cíos, de la perfumería "Safirsa," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrka 
Cerro, 458, Habana. 
17897 25 j l 
T L A N TODOS. POR LNA COSTA COMI-
A J sion remito a toda la isla. No más 
del 10 por loo todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de c i -
rugía, por la vía más rápida o expresa 
l a m b i é n recibo instruccines para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
^ F ^ H ? - 1 ? 6 a l a r»a flistancia: Teléfono 
A-9996. Zulueta y San José , oficina, Se-
venno Hernández. 
17420-30 20 Jl. 
MADERA FLORIMBO DE USO SE vende un lote muy barato. Informes. 
Reina, 53, RaúL 
17346 15 Jl 
r p R I C I C L O t O í í CAJON PARA BEPAR-
X to, propio para cosas de pequeflo vo-
lumen, con rueda motor "Smith", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
j Vallés. San Rafael e Industria. 
'10892 10 Jl. 
Maquinaría de labrar madera 
DE LAS MEJORES MARCAS PARA ASE-
KüADEKOS i ' T A L L E R E S ; PUENAS UN-
T l l S í t ó a i ' PAGOS COMODOS; ESPIXT-
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
LICITUD. ALVAREZ Y BOURBAKIS. 
LONJ V D E L COMERCIO, 421-422. HA-
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 K . P, 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, mototes de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
CAMIONES: 8E VENDE UN CAMION Kel ly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado In foru ia rán : 
San Miguel, número 173. 
C 40i8 i li« '6 m 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata, de roma 
ñ a s para pesar caña y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, máqu inas 
motores", winches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Dasterrechea Hermanos Lamparilla, 9. 
Habana. „ 
136CÜ 31 m 19 ^ 
V A R I O S 
O E VENDEN 6 CARROS POR NO NE-
O cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. In formarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 
17756 . jgj J1 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos 
se venden oO planchas de abono 
todo de caballerizas. Informa: 






MAQUINA DE ARAR "EMERSON" 
seis cilindros. magnet^Bosch^^e ^ 
ARQUITECTOS nc E I N G E N I E R O S : T E -eníos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, eu buen estado. Tubos f lu -
ses nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lanzagorta y 
Monte, número 377. Habana. 
O 4344 ln 1» Jn 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, COD 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 




Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
17071 1 a 
SJ¡ VENDE UN HERMOSO TANQUE DE hierro, de 40.000 li tros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente 220. In forman: I n -
fanta y San Mart in , Varas. Teléfono 





CAJA D E CAUDALES. SE VENDE UNA magníf ica , de cuatro puertas, de doble 
combinación de uno y medio metro de, paril vil.ar pes tañas . H uuert 
alto, única de su clase en Cuba. Campa-I { ^ ^ ^ "gj* banadera • • eira 
2 m i l hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a ^0.40. M i l hojas puerta tablero 
desde $1 a $0. M i l rejas de hierro. M i l 
U-nuues de hierro de i.OÜO li tros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 l i t ios , 2 de lü.ouo 
l i t ros y un tanuue Ue 4u.üüü litros. Cieu 
m i l pies madera alfarda, 0 puertas de 
calle. Mi l persiauas. Diez m i l pies made-
ra de cedro. Dol m i l metros r a i l por tá -
t i l , dos m i l metros vía ancha. M i l me-
tros rai l t ranvía . Mi l metros viga doble 
T, de 4, 5, 6, 7, S. Cinco m i l losas de 
azolua. M i l horcones de ácana. Dos d i -
ferenciales Vale, de 3 y 4 toneladas 3¿ 
huecos mamparas. Un cil indro de vi rar 
planchas para puerta metálica ondulada 
oU muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máqu ina do 
un metro para virar planchas. Cu boro 
refrigeradores de granito. Una máqu ina 
nano, 124. 
18319 18 Jl. 
de hierro es-
maltada M i l tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. La-
A B A T O : SE VENDE UN TRACTOR D E ' dril los, arena cal y otros materiales J 




l n . 5 JL 
DOS uní 
verdadera ganga. 
Cuervo. Cidra, Matanzas. 
182! 12 . 22 Jl. 
SEt 
E VENDE U N A C A L D K K A D E V E I N -otra de i 
20 caballos; un mo-de 
PAJARERAS. UNA GRANDE Y 
pequeña , se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto, 
pueden servir para el comedor o el pa-
tio. Mnloja, 27, a todas horas. In fo rma : 
Manuel Gutlérrex. 
1S22S 21 Jl 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Una moderna, en perfectas condiciones, 
£50. Otra de viaje, $35. Una caja con-
tadora "National". $4o. Otra máquina de 
escribir, $30. Neptuno, 57, l ibrer ía . Be-
r r n d e a y s o r n r a , T l e - c u a t r o caballos de 
Mrti-««- un motor de petróleo crudo, de 8 . 
i i . ^ lo ' s - tanques para casa, nuevos. C a l - ¡ corte este anuncio y se le ha rá el 5 
caoaiios. Li, l -«(vi A* riocniiai 





Masillas, etc. Infanta 102. 








Se venden c i n c o filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 3318 i . . 
J u l i o 1 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¿No ha visto Usted nuestra Gran Exposición? 
P u e s , d e c í d a s e i n m e d i a t a m e n t e ; a d m i r a r á p r e c i o s i d a d e s e n a r t í c u l o s d e P l a t a , O b j e t o s m 
d e A r t e , y n u e v o s e s t i l o s e n a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . L e e s p e r a m o s e n n u e s t r o s 
ftlmacanes d e " E L B A Z A R C U B A N O " . C a s a I m p o r t a d o r a . N o v e d a d e s e n J u g u e t e s . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V a g a b u n d o s 
L a otra tarde, frente a la Tercera 
Estación de Policía, estaba sentado en 
la acera un perro sato. 
Le llamo sato porque era un perro 
callejero. ¡Quién sabe de qué noble 
familia provendría! 
El perro se reía a carcajadas porque 
estaba muy entretenido y gozoso con 
lo que contemplaba. 
Yo me acordé de Esopo, que hacía 
hablar a las bestias y pregunté al 
perro: 
—¿De qué te ríes? 
El perro torció el cuello, se dispuso 
a huir, pero habiéndome observado y 
convencido de que no iba airado ni 
era yo capaz de hacerle ningún mal, 
sonrió con complacencia y me dijo, 
echándose sobre las patas traseras: 
— E s una historia muy curiosa. Aca-
ban de traer al Precinto una pandilla 
de hombres que se entretenían, porque 
esa era su diversión, en perseguir a 
los perros para meternos en la jaula. 
Apenas veían el carrero nos daban ca-
za sin piedad y nos acorralaban has-
ta que lograban echarnos mano y zam-
parnos en la jaula que había de con-
ducirnos a la muerte. Dos veces logré 
escapar, pero pasé un susto y una ago-
nía que aun me espanta. Esta mañana 
he tomado mi revancha viendo cómo 
cazaban a toda esa gente. Era cosa 
de morirse de risa. Huían como gamos, 
con más miedo que los mismos perros 
y se escondían en los agujeros más 
obscuros del café donde estaban ju-
gando el desayuno. Los "poli"» tranca 
en mano, los cogían eñ mancuernas 
y yo me divertía bárbaramente. 
—Sí—dije yo filosofando—"no hay 
pobre que no pueda dar ni rico que 
no pueda recibir." 
Pero como el perro era versado en 
literatura se puso a recitar: 
Las torres que desprecio al aire fueron 
a su gran pesadumbre se rindieron. 
E l caso es que el animal se dió una 
gran satisfacción y que todos aquellos 
que querían enjaularle fueron enjau-
lados. El alguacil alguacilado. 
Y la Habana, entretanto, perdiendo 
uno de sus más típicos caracteres que 
arranca desde la famosa, comedia " E l 
perro huevero"... 
¿Qué va a ser de tanta bodega y 
tanto café sin su habitual parroquia? 
Ahora sí que va a sentirse el vacío y 
vamos a saber lo que es soledad y tris-
teza. 
Entre tanto el pánico cunde y se 
están inventando ocupaciones imagi-
narias. 
—¿En qué se emplea usted?—pre-
gunta el teniente de carpeta? 
—Comercio. 
¿Qué clase de comercio? 
El individuo vacila y al fin res-
ponde: 
—Vendo mangos, en la tempora-
da. 
—¿Dónde está su puesto de frutas? 
—insiste el teniente un poco descon-
fiado. 
Tengo establecido un mercado li-
bre . . . 
El teniente lo zampa en el vivac. 
Otro se presenta conducido por un 
vigilante. 
—¿Cuál es su modo de vivir? 
El hombre, que es un perdido, hace 
como que no comprende. 
—¿Cuál es su profesión?—grita el 
teniente. 
—¿Mi profesión? Soy ayudante de 
chofer de alquiler. 
—¿En qué cosa? 
—¿En qué? jEn andar en la má-
quina! 
También este ingresa en el vivac 
y con él multitud de jugadores de bo-
lita, charada y terminales y todos esos 
que se pasan la vida en el billar mi-
rando las bolas y esperando quien 
sabe q u é . . . 
Se observa que casi todos son hom-
bres de veinte a cuarenta años, es de-
cir, que están en la flor de la vida 
para cortar caña o cargar con el 
chopo. 
Si la racha continúa se va a cubrir 
el cupo del contingente militar; pero 
la Patria no debe estar servida por 
hombres corrompidos y el ejército es 
una institución que ha de enorgulle-
cemos. 
Pero la agricultura necesita brazos y 
ha llegado la hora de que los zánga-
nos trabajen y los perros se rían. 
^ ^ 
Notas Tabacaleras 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LAA QUINCENA 
Desde el día 21 de Junio al 4 de 
Julio inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-




Total hasta el 4 de Julio . . 51.751 
DURANTE LA QUINCENA 
Tercios 
Tercios 
Por el ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 2-690 
Idem de Seml Vuelta . . . 
Idem de los Partidos . . -
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Sarta Clara. . . 
Ramal de Batabanó: Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay: ídem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo: idem idem 
De Matanzas . 
De Puerto Príncipe . , . . 
De Santiago do Cuba . . . . 
De Partido por carros y ca-
miones . 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta. . . . 
' Partido . . . . . . 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas-
" Puerto Príncipe- . . 






Total ^ 15̂ 575 
DESDE lo. DE ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta . . . . 
" Partido 
" Matanzas . . . . . 
" Santa Clara o Villas. 
" Puerto Príncipe . . 

















Total durante los catorce 
días. 13.575 
Anterior desde el primero de 
A / N O M O I O 
A e a i A R 116 
e n r r n 
T 
SE EMPLEA CON EXITO 
ANA 
ORC*. 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S O A MANRIQUE 
Asociac ión de enfermeros 
y alumnos de Cuba 
Uno de tantos acontecimientos a-
que estos buenos jóvenes y humildes 
profesionales nos tienen acostumbra-
dos lo fué la junta directiva celebra-
da por éstos bajo la presidencia del 
señor Rafael González y actuando de 
secretario el que lo es d© la Asocia-
ción señores Jesús Lagares. 
A las siete p. m., hora señalada 
en la convocatoria, el Presidente de-
clara abierta la sesión, dándose lec-
tura al acta de la sesión anterior, la 
aue al Igual que el balance presenta-
do por el señor Tesorero fueron apro 
lados. 
Acto seguido se procedió a dar 
lectura a varios informes de las dis-
tintas comisiones que en la anterior 
habían sido nombradas; todas ellas 
tendientes al mejoramiento de la 
profesión. 
Pasado a asuntos generales se tra-
tó extensamente de las distintas ca-
sas de salud, clínicas, etc. 
Asimismo fueron tratados otros 
muchos asuntos de orden administra-
tivo que muy en breve dejarán sen-
tir sus benefactores efectos; sobre 
todo el baile que en honor a la niñez 
desvalida tien'- en proyecto esta la-
boriosa Asociación, probablemente en 
uno de los salones más aristocráticos 
de la Habana, a donde es de esperar 
que no faltará ni uno solo de nuese-
tros bailadores. 
También se acordó solicitar el per-
miso o licencia para celebrar la jun-
ta general el 17 del actual. Así como 
poner a disposición del Honorable se-
ñor Secretario' de Sanidad y Benefi-
cencia lo menos cien plazas de enfer-
meros a fin de que emprendan una 
verdadera cavnpafia donde las necesi-
dades así lo exijan; y dejen de ser 
por más tiempo un peligro para la 
salud pública tantos profesionales 
clandestinos como existen en la ac-
tualidad . 
Por ser demasiado avanzada la ho-
ra y no habiondo más asuntos de 
qué tratar, el Presidente dló por ter-
minado este acto, dándose cita todos 
estos buenos enfermeros para el día 
17, en que se celebrará la junta ge-
neral . 
La Comarca de Guí t i r iz 
He aquí su directiva entusiasta: 
Presidente: don Secundino López. 
Vice: don Manuel Roca. 
Secretario: don José Vllarlño. 
Vice: don Jesús López. 
Tesorero: don José P. Amenedo. 
Vice: don José Rosendo. 
O l l a S a b r o s a 
,A/SUiNCIO 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G D O N " 
N o t i enen igual , p o r s u rico a r o m a , s u exqui s i ta sus tanc ia ' 
y e l d o r a d o co lor que d a n a l ca ldo . ^ 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n ba lde a l u m b r ó á E s p k ñ a e n t e r a 
T u y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
Tairwen hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rfcma, que se venden sueltos o en latas de a 10 Cliorizoi . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M A R C E L I N O G A R C I A S S r 4 ^ 
S . en C . 
Vocales: don Carlos Roca, don Abe 
lardo San Miguel, don José Rodríguez 
don Pascual Pardlñas, don Cayetano 
López, don Angel Martínez, don An-
drés Barral, don Francisco Calvo. 
Suplentes: don Francisco Carba-
lleira, don Manuel Martínez, don Ma-
teo Roca y don Julio Calvo. 
Sea enhorabuena. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
alt 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente), 
PRADO, 38; DE Y t • X 
Suscriba** al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 aaúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
DESDE COLON 
Julio. 8. 
L#OS D E P E N D I E N T E S 
E n ípran número j con el mayor orden 
y entusiasmo, se reunieron en la noche 
del pasado jueves en el Casino Español, 
los dependientes del comercio y acoída^ 
ron apoyar la solicitud hecha por .los due-
ños al Ayuntamiento, sobre el cierre a 
las seis. 
Una comisión compuesta por los seño-
res Gerardo Buatillo, Francisco Pérez y 
llamón Alvarez, se entrevistó con el se-
ñor Alcalde, pidiéndole oue al conceder 
el cierre queden los establecimientos in-
comunicados por completo del público. 
Los dependientes al constituirse en 
Asociación, nombraron s u Directiva com-
puesta del modo siguiente: 
Presidentes do honor: Pelayo M. Vil la-
mena, Director de "Da Nueva Senda"; 
Juan G. Valdés, Director de " E l Liberal'5 
L Amálelo Paltenghi, Director de " L a efensa." 
Presidente: Gerardo Bustillo; Vice-
Francisco Pérez; Tesorero: Antonio Gu-
tiérrez; Vice: Fernando Lizama; Secreta-
rio: Ramón Alvarez; Vice: Leoncio Ba-
yón: Vocales: Antonio Díaz Peña, J o s é 
Gutiérrez, Manuel Fernández, Alvaro Al -
varez, Jesús Alonso, Alejandro Galdo, 
oJsé Bárcena y Bernardo Vega Suplen-
tes: Feliberto Pérez, Manuel Sierra, An-
tonio Garcia y Cesário López. 
E L CORRESPONSAL 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a n 
T e n e r c a l l o s y s u f r i r s u s d o l o m 
h a b i e n d o e l * * ? A E C H E O R l E N T A I / ' i 
e s bobo . £ n t r e s d í a s q u i t a n los et-
i l o s , s i n d o l o r , n i p e g a r s e l a l a me» 
u i a y p u d i é n d o s e b a ñ a r l o s p i e s , p n « 
n o s e c a e n . P i d a s e e n ^odas l a s i s f 
m a c l a s . S i e n b o t i c a r i o n o l o ttei^ 
m a n d e q u i n c e c e n t a v o s e n s e l l o s a l Ttt-
E a m í r e z , A p a r t a d o 1244, H a b a n a , I 
l o m a n d a r á t r o s c o r a s , p a r a t r e s O* 
l í o s y c u r a r á s u s c a l l o s p a r a steB* 
p r e . 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GÁRATE 
A B O G A D O k 
A a « u « 43 T n . » r . A-2484 
y 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
7 D e / á 
F a c u / t o d d e 
M e d i a n a d e P d r í b 
A / S J L ^ / N C I O 
D E E S P E C / A U S T J \ E N 
A F E C C Í O N E S D E L C U T I S 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
